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Helsinki 1964. Valtioneuvoston kirjapaino
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinen johtaja. * 1902. 
Promovoitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofiantohtori, professori. # 1885. Promovoitu 
1954. f 1962.
Carl Taylor Compton, filosofiantohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikantohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949.
Karl-Erik Ekholm, filosofiankandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 
1949.
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. f 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofiantohtori, professori. # 1895. Promo­
voitu 1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 
1949. 11959.
Alexander Leonard Hjelmman, diplomi-insinööri, professori. * 1869. Promo­
voitu 1949. f 1952.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949. 11963.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promotiota 1949. 11949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * .1892. Promovoitu 1949.
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 
1954.
Pekka Juhana Myrberg, filosofiantohtori, professori, kansleri. * 1892. Promo­
voitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofiantohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo­
voitu 1949. f 1953.
Karl Evert Palmén, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promo­
voitu 1934. t 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. t 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu. 1949. t 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t 1960.
Eliel Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. f 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 
1949. f 1959.
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Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofiantohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. t 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949. 
Jarl Axel Wasastjerna, filosofiantohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949 
Felix Andries Vening Meinesz. professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofiantohtori, akateemikko, professori. * 1895. 
Promovoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikantohtori, professori. * 1905. Promovoitu 1949. 
Kustaa Benrhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 
1949. f 1962.
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Harald Kyrklund 1917—1949, Minervag. 3.
Yrjö Kauko 3941—1949, Yläne.
Herman Ossian Hannelius 1924—1954, Runebergink. 49 A.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A.
Henrik Probus Ossian Solitander 1938—1958, Mariank. 12 B.
Otto-Evari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6.
Kalle Väisälä 1939—1960, Tiilimäki 26 b Munkkiniemi.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaari 15 b B.
Heikki Tapio Pellinen 1942—1961, Hopeasalmentie 11 Kulosaari.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaan 15 A, Lauttasaari.
Teknillisen korkeakoulun neuvottelukunta
Valtioneuvosto on kutsunut syyskuun 1 päivänä 1964 alkaneeksi kolmi­
vuotiskaudeksi teknillisen korkeakoulun neuvottelukuntaan seuraavat hen­
kilöt: puheenjohtajana, vuorineuvos Petri Bryk, varapuheenjohtajana, vuo­
rineuvos, Paavo Honkajuuri sekä jäseninä : vuorineuvos Gunnar Hernberg, 
toimitusjohtaja Aulis Junttila, teknillinen johtaja Alarik Mettälä, pääjohtaja 
Viljo Niskanen, toimitusjohtaja Veikko Axelson vuorineuvos Uolevi Raade, 
arkkitehti Aarne Ervi, vuorineuvos Fjalar Holmberg, vuorineuvos Heikki 
Lehtonen, pääjohtaja Martti Niskala ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn. tri, dos., e rik. opettaja — tekn. dr, doc., special­
lärare 22, 61. (Paperikemia. Selluloosakemia.. — Papperskemi. Cellulosa­
kemi.) Lohja — Lojo; puh. — tel. 912-1280.
Aho, Antero, logonomi, erik. opettaja — logonom, speciallärare ; 61. (Suulli­
nen esitystaito. — Muntlig framställningsförmåga.) Sandelsink. — San- 
delsg. 4 ; puh. — tel. 493 794.
Aho, Kauko, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 52. 
(Maatalouskoneet. — Lantbruksmaskiner.) — Helsinki — Helsingfors, 
Rukkila ; puh. — tel. 434 161.
Ahonen, Antti-Pekka, tekn. lis, apul. prof. — tekn. lic., bitr. prof. 19, 55. 
[Sähkötekniikka (teletekniikka). — Elektroteknik (teleteknik)]. Uuden- 
kaupungint. — Nystadsv. 7 В 26 ; puh. — tel. 453 413.
Ahtiluoto, Ritva Marja-Liisa, f il. lis., erik. opettaja — f il. lie., speciallärare ; 
37, 63. (Ranskankieli — Franska språket.) Mänty t. — Tallv. 7 ; puh. — 
tel. 484 705.
Alfthan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare ; 22, 59. Dagmarink.
— Dagmarsg. 13 В ; puh. — tel. 493 808. К. puh. — С. tel. 201.
Angervo, Kyösti Ragnar, tekn. tri, prof., dos. — tekn. dr., prof., doc., 07, 56. 
(Rakennusstatiikka. — Byggnadsstatik.) Kuusitie — Granv. 18 as. — 
host. 20; puh. — tel. 482 291, Oulu Huvilalle 1; puh. — tel. 16 696. 
Annila, Markku Ville Juhana, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 
35, 64. (Arkkitehtuuri I. — Arkitektus I.) Albertink. — Albertsg. 19 
В 19 ; puh. — tel. 50 975.
Anttila, Jaakko Ilmari, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing. ; 35, 62. (Me­
tallioppi. — Metallära.) Otaniemi — Otnäs, OAS 1 C 25 ; puh. — tel.
463 465.
Aroniemi, Vilho Armas, voimistelun ja urheilun erik. opettaja — special­
lärare i gymnastik och idrott ; 18, 48. Otaniemi — Otnäs ; Otakallio IB; 
puh. — tel. 461121.
Artto, Eero Veikko, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon.lic., speciallärare ; 
30, 63. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) Topeliuksenk. — To- 
peliusg. 7 В 43; puh. — tel. 495 125.
Arvola, Yrjö, tekn. tri, erik. opettaja, dos. — tekn. dr, speciallärare, doc.; 
06, 47. (Optiikka. — Optik.) Vänrikki Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A2; 
puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, tri-ins., erik. opettaja, dos. — dr-ing., speciallärare, doe. ; 16, 
47. (Valimotekniikka. Metalliraaka-aineoppi. — Gjuteriteknik. Läran 
om metallråämnen.) Otaniemi — Otnäs ; Otakallio 2 A 10; puh. — tel.
464 056, 461051.
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Auer, Tony Antonina, apul. kanslisti — bitr. kanslist ; 10, 54. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 4 B. K. puh. — C. tel. 506.
Avaro, Airi Tellervo, kanslisti — kanslist ; 13, 62. Hietalahdenk. — Sand- 
viksg. 9 A17; puh. — tel. 52 479. K. puh. — C. tel. 210.
Bergestad, Karin Edith Brynhild, ylim. amanuenssi — extra amanuens ; 21, 
50. Ulvilani. — Ulfsbyv. 15 C 76; puh. — tel. 452 577.
Blomberg, Hans Georg, prof. ; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teo­
retisk elektroteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 A 7; puh. — tel. 
462 101, K. puh. — C. tel. 37.
Blomstedt, Yrjö Aulis Uranio, prof. : 06, 58. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) 
Tapiola, Otsolahdentien — Hagalund, Björnviksv. 8; puh. — tel. 461482. 
K. puh. — C. tel. 522,
Bredenberg, Johan В-son, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doe. ; 30, 61 (Orgaani­
nen kemia, — Organisk kemi.) Naantali — Nådendal, Neste Oy.
Castrén, Reino Jalmari, tekn., tri, dos. — tekn. dr, doe. ; 08, 41. (Liikenne­
talous. — Trafikekonomi.) Käpyläntie — Kottbyv. 12 F ; puh. — tel. 
793 515.
Castrén, Viljo Veli, prof. ; 01, 59. (Vesirakennus ynnä perusrakennus. — 
Vattenbyggnad jämte grundbyggnad.) Runebergink. — Runebergsg. 58 В ; 
puh. — tel. 442 928. К. puh. — С. tel. 429.
Ebeling, Martti Olavi Aladar, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., special­
lärare ; 24, 59. (Lämmitys- ja saniteettitekniikka — Värme- och sanitets­
teknik.) Temppelik. — Tempelg. 21 C; puh. — tel. 498 536.
Ekman, Aarne Oskar, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
25, 61. (Fysikaalinen kemia I — Fysikalisk kemi I.) Laivastok. — Ma- 
ring. 14 В : puh. — tel. 628 923.
Englund, Kaj. arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 05, 54. (Mate­
riaalin käsittelyoppi. — Läran om materialbehandling.) Lauttasaari, Koil­
lisväylä — Drumsö, Nordostpass. 13 ; puh. — tel. 671 033, 671 111.
Enqvist, Aino Kyllikki, toimistoapul. — byråbiträde. 40, 61. Mechelinink. — 
Mecheling. 45 A 18 ; puh. — tel. 498 568. K. puh. — C. tel. 216.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof. ; 06, .40. (Epäorgaaninen kemia. — 
Oorganisk kemi.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1C; puh. — tel. 461421. 
K. puh. — C. tel. 27.
Fedosow, Johannes, fil. tri, erik.opettaja — f il. dr, speciallärare ; 13, 47. 
(Fysiikka. — Fysik.) Östersundom, Turoin ; puh. — tel. 877 755.
Fellman, Johan Olof, fil. maist. erik.opettaja — fil. mag., speciallärare ; 31, 63. 
(Matematiikka. — Matematik.) Kauniainen Maisterini. — Grankulla 
Magisterv. 14.
Finckenberg, Aino Alina, kanslisti, yleisen osaston notaari — kanslist, notarie 
vid allmänna avdelningen ; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H ; puh. — 
tel. 671 742. K. puh. — C. tel. 324.
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Friman Aino Marjatta, kanslisti, teknillisen fysiikan osaston notaari — 
kanslist, notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 2o 4o. Naavakalhon- 
tie — Lavbergsvägen 2 A; puh. — tel. 463 281. K. puh. — C. tel. •
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn. tri. apul. prof. tekn. dr bitr. 
prof. ; 14, 49. (Kemia. — Kemi.) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 A 7, 
puh. — tel. 412 374. K. puh. — C. tel. 31
Hakalehto, Kaarlo Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.mg., lab.mg. ; 39, 64. ((reo­
logia ja kaivostekniikka. — Geologi och gruvteknik.) Tampere, Savilm- 
nant. — Tammerfors, Savilinnav. 11. ...
Hakkarainen, Aulis E., metsät, lis., erik.opettaja — agr. forst. he., special­
lärare ; 23, 60. (Metsätalous. — Skogsbruk.) Koroistent. — Koroisv. b d 
A19 ; puh. — tel. 416 929, 634 817.
Halonen, Reino Sakari, prof., 15, 47. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri ) 
Oksasenk. - Oksaneng. 4 A 14; puh. - tel. 495 145. K puh. - C. tel 523
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallarare ; U, bl. (JNy- 
kyaikainen rakennustaide, Yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, 
Allmänna byggnader.) Armfeltint. — Armfeltsv. 6; puh. — tel. 630 616.
Hartikainen, ОШ-Рекка, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. mg.; 37,bl. (lie- 
laboratorio. — Väglaboratoriet.) Matkamiehenp. — Fardemannastxgen - 
C 18
Harva, Olavi Johannes, prof. 15, 60. (Orgaanisen kemian teknologia — Orga­
nisk kemisk teknologi.) Laivurink. — Skeppareg. 39 В 18; puh. — tel.
637 658. . oc „„
Hedman, Lars, arkkit., erik. opettaja — arkit., speciallarare; 28, bd. (Ase- 
makaavaoppi. — Stadsplanelära.) Kulosaari, Hopeasalmeni. — Brando, 
Silversundsv. 29 ; puh. — tel. 688 771.
Heino, Aune Laura, merkonomi, teollisuustalouden käsikirjasto merkonom, 
handbiblioteket för industriell ekonomi; 08, 47. Runebergink. — Rune- 
bergsg. 29 A 16. K. puh. — C. tel. 84.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., 
speciallärare ; 23, 59. (Lentomoottorit. — Flygmotorer.) Aeróla, Helsingin 
pit. kk. — Helsinge socken, kb. ; puh. — tel. 822 961.
Heinonen, Olavi, fil. malst., erik. opettaja. — fil. mag., speciellärare ; 64. 
(Markkinoimisopin alkeet. — Elementarkus i marknadsföring. ) Menk. 
Havsg. 19—21 В 15; puh. — tel. 632 752.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing.; 12, 48. 
(Sähkömittaustekniikka. — Elektrisk mätteknik.) Mechelmmk. — Meche- 
ling. 25 A; puh. — tel. 495 411.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof. ; 22, 53. (Pohjarakennus ja maarakennus- 
mekaniikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.) Lokkikuja — 
Måsgränd 5 E; puh. — tel. 675 336. Otaniemi —Otnäs 461051.
Hemilä, Simo Olavi, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 35, 63. (Reak­
torilaboratorio. — Reaktorlaboratoriet.) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E 49; 
puh. — tel. 463 253.
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Henriksson, Åke Bror Harald, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 
28, 63. (Tekstiiliteknologia. — Textilteknologi.) Ruukinlahdent. — Bruks- 
viksv. 7 A 7. K. puh. — C. tel. 11.
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, kirjanpitäjä — merkonom, bokför- 
erska ; 13, 57. Mechelinink — Mecheling. 19 B ; puh. — tel. 491 206. K. 
puh. — C. tel. 216.
Hirvonen, Reino Antero, prof. ; 08, 50. (Geodesia. — Geodesi.) Munkkiniemi, 
Tiilimäki — Munksnäs, Tegelbacken 2 ; puh. — tel. 481 148. K. puh. — 
C. tel. 511.
Hjelt, Sven-Erik, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 39, 64. 
(Röntgen- ja materiaalifysiikka. — Röntgen- och materialfysik.) Haahkat.
— Ådvägen 6 A 5 ; puh. — tel. 674 563.
Hoffrén, Outi Sinikka, ekonomi, lab. sihteeri — ekonom, lab. sekreterare ; 
30, 61. OAS 1 A 4, Otaniemi — Otnäs ; puh. — tel. 463 394. K. puh. — 
C. tel. 452.
Huhtamo, Osmo Eero, dipi, ins., apul. prof. — dipi, ing., bitr. prof. 16, 53. 
(Mekaaninen teknologia. — Mekanisk teknologi.) Lauttasaari, Taivaan- 
vuohentie — Drumsö, Beckasinvägen 3 B 16; puh. — tel. 671443.
Hukki, Risto Tapani, prof. ; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka. — Mine- 
ralernas anrikningsteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — 
tel. 461122. VTT Otaniemi 463 165, 461 051/59.
Huhkinen, Lars Johan, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ;
28, 55. (Analyyttinen kemia II. — Analytisk kemi II.) Fiskars. 
Huhkinen, Petri Yrjänä, agronomi, erik. opettaja — agronom, speciallärare ; 
20, 59. (Maanviljelysoppi. — Jordbrukslära.) Pihlajamäki, Kiillet. — 
Rönnbacka, Glimmerv. 5 C 27; puh. — tel. 756 990.
Hyttinen, Esko Johannes, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 37, 64. 
(Betonitekniikka — Betongteknik.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 D 42; 
puh. — tel. 464 331.
Hyyryläinen, Sakari, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 63. (Kemian koneoppi I. — Kemins maskinlära I.) Mäntyt. — Tallv. 
9 A 11 ; puh. — tel. 485 530.
Häkkinen, Sauli, tekn. tri., dos. — tekn. dr., dos. ; 21, 64. (Työpsykologia. — 
Arbetspsykologi.) Koskelani. — Forsbyv. 23 A; puh. — tel. 792 516. 
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, toimistoapul., arkkitehtiosaston notaari — 
byråbitråde, arkitektavdelningens notarie ; 39, 62. Uudenmaank. — Ny- 
landsg. 40 C 44. K. puh. — C. tel. 508.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
22, 63. (Koneoppi. — Maskinlära.) Mannerheimint. — Mannerheimv. 19 В; 
puh. — tel. 493 474.
Häyrinen, Tauno Erkki, prof. ; 07, 50. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno­
logi.) Eteläranta'— Södra kajen 4 В; puh. — tel. 623 040. K. puh. — 
C. tel. 43.
Ijäs, Terttu Tuulikki, lainopin kand. — jur. kand. ; 33, 63. Apulaissihteeri.
— Bitr. sekreterare. Otaniemi — Otnäs OAS 2 D 36. K. puh. — C. tel. 205.
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Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 33, 64. 
(Arkkitehtuuri I. — Arkitektur I.) Hiihtäjäni — Skidlöparv. 8 В 3; puh.
— tel. 785 403.
Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61. (Voimalaitosoppi ja energiatalous.
— Kraftverkslära och energihushållning.) Hakarinne — Hagsluttningen 
2 L 141 ; puh. — tel. 468 884. K. puh. — C. tel. 83.
Jaatinen, Martti Olavi, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 28, 60. 
(Nykyaikainen rakennustaide, asuinrakennukset. — Nutida byggnads­
konst, bostadsbyggnader.) Tapiola, Kytöpolku — Hagalund, Kyttstigen 
10; puh. — tel. 462 642.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustek- 
niikka). Hoitaa Уз laivanrakennusopin (laivanteoria) opetuksesta. — 
Skeppsbyggnadslära (skeppsbyggnadsteknik). Handhar Уз av undervis­
ningen i skeppsbyggnadslära (skeppsteori).] Kauniainen, Lindstedtint. — 
Grankulla, Lindstedtsv. 7 ; puh. — tel. 409 208. K. puh. — C. tel. 48. 
Jaskari, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous. — Nationalekonomi.)
Sepont. — Seppov. 3 K 62 ; puh. — tel. 465 328. K. puh. — C. tel. 309. 
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof.; 04, 45. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.) Munkkiniemi, Ritokalliont. — Munksnäs, Ritobergsv. 8— 
16 M; puh. — tel. 485 445. K. puh. — C. tel. 36.
Jauho, Pekka Antti Olavi, prof.; 23, 57. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L ; puh. — tel. 461437. 
Joensuu, Väinö fil. maist. erik.opettaja — fil. mag., speciallärare; 94, 51. 
(Venäjänkieli. — Ryska språket.) Lutherink. — Lutherg. 12A; puh. — 
tel. 443 808.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. Lauttasaarentie — 
Drumsövägen 42 A 2; K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing.; 27, 64. 
(Puun mekaaninen teknologia. — Träets mekaniska teknologi.) Korois- 
tent. — Koroisv. 13 B; puh. — tel. 477 876.
Jännes, Juho Kaarle Väinö, erik.opettaja — speciallärare 22, 57. (Puutarha- 
taide. — Trädgårdskonst.) Helsinki 8, Vanha Viertotie — Helsingfors 8, 
Gamla Chaussen 12 ; puh. — tel. 478 222.
Jäntti, Lauri Olavi, fil. tri, dos. erik.opettaja — fil. dr, doc., speciallärare; 
11, 52. (Analyyttinen kemia. — Analytisk kemi.) Mechelinink. — Meche- 
ling. 28 b A 21 ; puh. — tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, toimistoapul. — byråbiträde, 37, 64. Itäranta 11 
C 22, Tapiola — Hagalund puh. — tel. 465 448. K. puh. — C. tel. 216. 
Järvi, Marja-Leena, vuoriteollisuusosaston notaari — notarie vid bergs­
industriavdelningen ; 40, 61. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 4 D 50 ; puh.
— tel. 464 195, K. puh. — C. tel. 601.
Järvinen, Kauko Nestor, prof.; 03, 47. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.) 
Adolf Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 11 A 7; puh. — tel. 475 576.
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Kaipainen, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare ; 06, 50. 
(Piirustus, maalaus, kuvasommittelu. — teckning, målning, bildkomposi­
tion.) Ratak. — Bang. 1 b A 13; puh. — tel. 662 901.
Kaira, Veli Matti Heikki, dipi, ins., lab. ins., kemianosaston notaari — dipi, 
ing., lab. ing., kemiska avdelningens notarie ; 26, 63. (Kemian koneoppi — 
Kemins maskinlära.) Kangaspellont. — Malmåkersv. 1 A 8. K. pub. — 
C. tel. 79
Kaitera, Pentti Veikko, prof. ; 11, 42. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad. ) Munkkiniemi, Munkinpolku — Munksnäs, Munk­
stigen 12 A 2 ; puh. — tel. 481 538. K. pub. — C. tel. 421.
Rajamaa, Mauno Daniel, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc., 07, 51. (Karto­
grafia. — Kartografi.) Välik. — Mellang. 2; pub. — tel. 56 771. K. pub.
— C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 17, 57. 
(Orgaanisen kemian teknologia. — Organisk kemisk teknologi.) Näytteli- 
jäntie — Skådespelarv. 10 A 29; pub. — tel. 479 974.
Kallio, Kustaa, maat. metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, special­
lärare ; 01, 61. (Metsätalous. — Skogshushållning.) Erottaja 2, Metsä­
hallitus — Skillnaden 2, Forststyrelsen ; puh. — tel. 493 514, 14 211/81. 
Karlsson, Sven Arnold, tekn. tri, prof., dos. — tekn. dr, prof., doc. ; 97, 52. 
( Heikko vir tatekniikka. — Svagströmsteknik.) Kauniainen, Bredatie — 
Grankulla, Bredavägen.
Karttunen, Pauli Juhani, tekn. lis., apul. prof. — tekn. lic., bitr. prof. ; 
29, 61. [Sähkötekniikka (vahvavirtatekniikka). — Elektroteknik (stark- 
strömsteknik).] Iltaruskoni. — Aftonglödsv. 3 В 9; puh. — tel. 463 211. 
Kasurinen, Esko Eelis, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
26, 64. (Valaistustekniikka. — Belysningsteknik. ) Riistap. — Villebråd­
stigen 1 C ; puh. — tel. 461 534.
Kauhanen, Thea Lydia, ylim. kirjastoapul. — extra biblioteksbiträde; 10, 54.
E. Hesperiank. — S. Hesperiag. 28 C 57 ; puh. — tel. 491196.
Kelopuu, Beato, prof. ; 10, 64. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi.) Ku­
losaari, Kulosaareni. — Brändö, Brändöv. 31; puh. — tel. 688 219. K. puh. 
C. tel. 430.
Kerppola, Anita Maria, kemianosaston toimistoapul. — byråbiträde vid 
kemiska avdelningen ; 17, 46. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 B 16 ; puh.
— tel. 461165. K. puh. — C. tel. 33.
Kettunen, Jyrki Kullervo, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 36, 64. 
(Puun kemiallinen teknologia. — Träets kemiska teknologi.) Otaniemi — 
Otnäs, OAS 2 D 37; puh. — tel. 465 319. K. puh. — C. tel. 18. 
Kettunen, Pentti Olavi, tekn. lis., erik. opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
32, 64. (Elektronimikroskopia. — Elektronmikroskopi.) Tapiola, Otsolah- 
dent. — Hagalund, Björnviksv. 20 N 82; puh. — tel. 462 358.
Kiukkola, Kalevi Viljam, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
25, 60. (Metallurgia. — Metallurgi.) Fiskars ; puh. — tel. 911-30 755.
—11-
Kivalo, Pekka, prof. ; 19, 58. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk kemi.) Huo- 
palahdent. — Hoplaksv. 16 A 14 ; puh. — tel. 485 269. K. puh. C. 
tel. 89.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; И, 52. (Puun mekaaninen teknologia. — 
Träets mekaniska teknologi.) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A; 
puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 59.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Asemakaavaoppi. fetadsplane- 
lära.) Isokaari — Storsvängen 32 D; puh. — tel. 672 944. K. puh. — L. 
tel. 519.
Kivisalo, Bruuno, prof.; 04, 56. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära.) 
Tukholmank. — Stockholmsg. 7 C; puh. — tel. 412 452. K. puh. C. 
tel. 431.
Koch, Aini Adele, apul. kanslisti — bitr. kanslist ; 03, 51. Otaniemi — Otnäs 
Otakallio 4 A 5 ; puh. — tel. 464 861. K. puh. — C. tel. 211.
Kohonen, Teuvo Kalevi, tekn. tri, apul. prof. — tekn. dr, bitr. prof.; 34, 62. 
(Fysiikka. Hoitaa teknillisen fysiikan professorinvirkaan kuuluvaa ope­
tusta. — Fysik. Handhar undervisningen vid professorstjänten i teknisk 
fysik.) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, Hagbacken 2 E 70; puh. — tel. 
468 273. (Virkavapaa fysiikan apulaisprofessorinvirasta syyslukukauden 
1964 — Tjänstledig från biträdande professorstjänsten i fysik höstter­
minen 1964.)
Koivula, Toivo Johannes, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing.; 01, 62. 
(Konepajatekniikka. — Verkstadsteknik.) Mechelinink. — Mecheling. 
40 A 27 ; puh. — tel. 492 042. K. puh. — C. tel. 12.
Koltas, Toini Maria, sähkötekn. osaston notaari — notarie vid elektrotekn. 
avdelningen; 14, 51. Kalevank. — Kalevag. 38 B 31; puh. tel. 669 218. 
K. puh. — C. tel. 98.
Kononen, Paula, hum. kand., ylim. amanuenssi — extra amanuens ; 14, 47. 
Oikok. — Geng. 6—8 D 31.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 21, 61. 
(Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) Kanavamäki — Kanalbacken 4; 
puh. — tel. 680 868.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn. tri., dos. — tekn. dr., doc.; 26, 64. (Maa- 
rakennusmekaniikka. — Jordbyggnadsmekanik.) Mankkaa, Juhanila, Tuo- 
maant, — Mankans, Juhanila, Tomasv. ; puh. —tel. 402 561.
Korhonen, Mari, ylim. amanuenssi — extra amanuens, 04, 62. Kulmak. — 
Vinkelg. 2 G ; puh. — tel. 660 548.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka. — Fysik.) Tapiola, Vem­
melsääreni. — Hagalund, Vemmelsääriv. 6 D 17 ; puh. — tel. 465 583. 
К. puh. — С. tel. 321.
Koskenpato, Armas, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 20, 63. 
(Vesihuoltotekniikka. — Vattenförsörjnings- och avloppsteknik.) Kim- 
melt. — Glimmerv. 13 A 10 ; puh. — tel. 461 503.
— 12 —
Kostilainen, Valter, tekn. lis. — tekn. lie.; 28, 62. [Hoitaa osittain laivan- 
rakennusopin (laivanteoria) opetusta. — Handhar delvis undervisningen 
i skeppsbyggnadslära (skeppsteori).] Matinkylä, Niittykumpu — Mattby, 
Ängkulla 2 A 8; puh. — tel. 467 071. К. puh. — С. tel. 48.
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
20, 59. (Uittoteknologia. — Flottningsteknologi.) Runebergink. — Rune- 
bergsg. 49 В 55; puh. — tel. 492 761, 59 211/497.
Kurki-Suonio, Eero Juho Ilmari, tekn. lis., lab. ins. — tekn. lic., lab. ing. ; 
29, 64. (Kone-elinoppi. — Maskinelementlära. ) Otaniemi. — Otnäs, Ota- 
kallio 4 D 43; puh. — tel. 463 561. K. puh. — C. tel. 311.
Kurki-Suonio, Otto Mauri Ilmari, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 25, 63. (Autotekniikka. — Automobilteknik.) Jaalant. — Jalav. 
5; puh. — tel. 793 639.
Kuuskoski, Viljo Nikolai, prof., vararehtori — prorektor ; 11, 54. (Huoneen- 
rakennustekniikka. — Husbyggnadsteknik.) Tapiola, Vaahterat. — Haga­
lund, Lönnv. ; puh. — tel. 467 361. K. puh. — C. tel. 416.
Kärkkäinen, Lauri, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 03, 47. 
(Maamittauksen perusteet. Kaupungin kiinteistötekniikka. Kartta- ja 
kiinteistötekniikan perusteet. — Lantmäteriets grunder. Fastighetsteknik 
i stad. Kart- och fastighetsteknikens grunder. ) Tapióla, Harjuviita — 
Hagalund, Åsbysket 4; puh. — tel. 464 470.
Laari, Anja Lahja, toimistoapul. — byråbiträde ; 30, 63. Mannerheimint. — 
Mannerheimv. 92 B 32; puh. — tel. 491 468. K. puh. — C. tel. 216. 
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof. ; 16, 48. (Matematiikka. — Matema­
tik.) Mäkipellontie — Backåkersvägen 6 B; puh. — tel. 474 664. K. puh. 
C. tel. 359.
Laiti, Ilpo Olavi, fil. kand., erik.opettaja — fil. kand., speciallärare ; 20, 60. 
(Mineralogia, Geologia I sekä Sovellettu geologia. — Mineralogi, Geologi 
I samt Tillämpad geologi.) Pohjoisranta — Norra kajen 20 C 60; puh.
— tel 633 039.
Lampio, Eero, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 24, 57. 
(Akustiikka. — Akustik.) Kastelholmant. — Kastelholmsv. 3 E; puh. — 
tel. 334 062.
Lappi, Paavo Henrik, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc., 03 ,52. (Maanjako- 
oppi. — Skifteslära.) Mannerheimint. — Mannerheimv. 83 A 20; puh.
— tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 27, 60. 
(Nykyaikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnads­
konst, allmänna byggnader.) Viidenrajant. — Femgränsv. 30; puh. — 
tel. 748 548, 13 241.
Larinkari, Jori, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 63. (Tek­
nillinen kemia I. — Teknisk kemi I.) Museok. — Museig. 46 B; puh. — 
tel. 496 055.
— 13 —
Lehti, Raimo, fil. tri., apul. prof. — fil. dr., bitr. prof. ; 64. (Matematiikka.
— Matematik.) Siilit. — Igelkottsv. 5 C; puh. — tel. 749 945. K. puh.
— C. tel. 332.
Lehto, Toivo Matti Armas, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
26, 59. (Kylmätekniikka. — Kylteknik.) Jalmarini. — Jalmarsv. 8 F 159 ; 
puh. — tel. 463 197.
Lehto, Uuno August, fil.maist, ylim. amanuenssi — fil.mag., extra amanuens ;
08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39 ; puh. — tel. 774 402. 
Lehtosaari, Yngve, fil. kand., erik.opetta ja — speciallärare ; 63. (Matema­
tiikka. — Matematik.) Oskelant. — Åskelv. 8 A; puh. — tel. 470 281. 
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., korkeakoulun sihteeri — jur. 
kand., högskolans sekreterare ; 19, 57. Myllykallioni. — Kvarnbergsv. 
6 A 7 ; puh. — tel. 671 773. K. puh. — C. tel. 202.
Lieto, Matti Arvo, arkkit., ins., erik.opettaja — arkit., ing. .speciallärare ; 
22, 60. (Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnadslära.) Ståhlbergint. — 
Ståhlbergsv. 6 D ; puh. — tel. 688 529.
Lindström, Eva Helena Katariina, toimistoapul. — byråbiträde; 40, 62. 
Lauttasaarent. — Drumsöv. 6 A ; puh. — tel. 675 372. K. puh. — C. 
tel. 322.
Linkoaho, Matti Väinö Harras, fil. lis., lab. ins. — fil. lic., lab. ing. ; 34, 63. 
(Fysiikka. — Fysik.) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 F 52; puh. — tel. 
465 325. K. puh. — C. tel. 330.
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof. ; 12, 60. (Lentotekniikka. — Flygteknik.) 
Westendinpuistotie — Westendallén 53; puh. — tel. 467 510. К. puh. — 
С. tel. 47.
Lokki, Olli Kristian, prof. ; 16, 53. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik.) Temppelikatu — Tempel gatan 15; puh. — tel. 443 255. К. 
puh. — С. tel. 354.
Luostarinen, Pertti, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 22, 58. 
(Maatalousrakennukset. — Lantmannabyggnader. ) Isokaari — Stors- 
vängen 32 A; puh. — tel. 672 941.
Mansilta, Aimo Mikael tekn lis., erikopettaja — tekn. lic., speciallärare ;
■ 22, 61. (Maatalouden vesirakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad.) Ulvi­
lani. — Ulfsbyv. 29/3 В ; puh. — tel. 450 789.
Maasilta, Alpo, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 17, 63. (Maatalou­
den vesirakennus. — Lantbrukets vattenbyggnad.) Ulvilani. — Ulfsbyv. 
29/3 В 210.
Makkonen, Risto Juhani, dipi, ins., lab. ins. — dipi .ing., lab. ing. ; 31, 62. 
(Metallurgia. — Metallurgi.) Pohjant. — Nordv. 2 C 85; puh. — tel. 
463 772.
Manner, Anneli, puun j alostusosaston vt. notaari — tf. notarie vid träför- 
ädlingsavdelningen ; 39, 62. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 D 40. K. puh. — 
C. tel. 69.
— 14 —
Manner, Eero Johannes, lakit, tri, dos. — jur. dr, doc. ; 13, 54. (Maa- ja 
vesioikeus — Jord- och vattenrätt.) Kartanoni. — Herrgårdsv. 9 A 21; 
puh. — tel. 482 558.
Mattila, Pentti Emil, tekn. tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 19.
59. (Informaatioteoria. — Informationsteori.) Kuusisaari, Krogiuksent. — 
Granö, Krogiusv. 5.
Metsälampi, Veli-Martti, lainopin kand. — jur. kand. ; 29, 62. (Hoitaa osittain 
talousoikeuden professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen vid professorstjänsten i ekonomisk rätt.) Uudenmaank.
— Nylandsg. 39 A; puh. — tel. 57 768.
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof. ; 08, 50. (Metallioppi. — Metallära.) Abra- 
hamink. — Abrahamsg. 9 B 46; puh. — tel. 636 902. K. puh. — C. tel. 
610.
Miettinen, Jorma Kalervo, fil. tri, dos. erik.opettaja — fil. dr, doc. special­
lärare ; 21, 63. (Radiokemia — Radiokemi.) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 
8 A 6 ; puh. — tel. 449 038.
Miettinen, Martti Emil, oikeusneuvos — justitieråd ; 22, 64. (Hoitaa osittain 
talousoikeuden professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen vid professorstjänsten i ekonomisk rätt.) Tapiola, Mänty- 
viita — Hagalund, Tallbysket 10 D ; puh. — tel. 461 318.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof. ; 17, 58. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi 
och geologi.) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 В ; puh. — tel. 638193. K. 
puh. — C. tel. 630.
Murto, Jaakko Olavi, prof. ; 07, 59. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.) Väinämöisenk. — Väinämöineng. 9 В 19; puh. — 
tel. 492 171. K. puh. — C. tel. 50.
Myrberg, Laina Marjatta, fil. maist., kirjastonhoitaja — f il. mag., bibliote­
karie ; 04, 45. Mannerheimint. — Mannerheimv. 75 A; puh. — tel. 411 663. 
K. puh. — C. tel. 67 ; 669 071.
Myrberg, Lauri Juhana, prof., erik.opettaja — speciallärare ; 26, 54. (Mate­
matiikka. — Matematik.) Orapihlajat. — Hagtornsv. 27; puh. — tel. 
477 710. K. puh. — C. tel. 334.
Mäkitalo, Risto Pekka, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 29, 63. 
(Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.) Otsolahdent. — Björnviksv. 18 A; 
puh. — tel. 463 286.
Niini, Eino Markus, prof. ; 02, 45. (Teollisuustalous. — Industriell ekonomi.) 
Mannerheimint. — Mannerheimv. 84 A 12 ; puh. — tel. 448 995. K. puh.
— C. tel. 84.
Niinivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 09, 60. 
(Maatalouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad.) Katajahar- 
junt. — Enåsv. 7—9 A 7 ; puh. — tel. 674 400.
Niitti, Timo Untamo, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 39, 64. (Mine­
raalien rikastustekniikka. Mineralernas anrikningsteknik.) Hietalah- 
denk. — Sandviksg. 7 A 23.
— 15 —
Nikkilä, Olavi Elis, fil. tri, maat, ja metsät, tri, prof., dos. — fü. dr agr. 
forst, dr, prof., doc.; 15, 59. (Biokemia ja elintarvikekemia, — Biokemi 
och livsmedelskemi.) Huopalahdent. — Hoplaksv. 8b A; puh. — tel. 
486 393.
Niskanen, Erkki Vilho, prof. ; 11, 48. (Lujuusoppi. — HåUfasthetslära.) 
Munkkiniemen puistot. — Munksnäs allén 20 В 10 ; puh. — tel. 483 369. 
K. puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Eva Toini Kristiina, dipi, ins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipi, 
ing., litteraturingenjör ; 12, 56. Mannerheimint. — Mannerheimv. 54 A; 
puh. — tel. 447 715.
Niskanen, Viljo, tekn. lis., varatuom., erik.opettaja — tekn. lic., vicehärads- 
hövding, speciallärare ; 10, 55. (Sovellettu maanjakotekniikka. Tilläm­
pad skriftesteknik.) Urheiluk. — Idrottsg. 24 A 3; puh. — tel. 449 037. 
Nordén, Harry, tekn. tri — tekn. dr. ; 33, 63. (Hoitaa kemian koneopin 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i kemins maskinlära.) Haukilahti, Mäntykallio — 
Tallhacka D 33, Gäddvik ; puh. — tel. 468 492.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari —- bygg- 
nadsingenjörsavdelningens notarie ; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 
B 10; puh. — tel. 55 773. K. puh. — C. tel. 414.
Noro, Leo, prof., lääket. ja kir. tri, erik.opettaja — prof., med. o. kiruigie- 
doktor, speciallärare ; 15, 52. (Teollisuushygienia. — Industriell hygien.) 
Haartmanink. — Haartmansg. 1; puh. — tel. 411440.
Nortia, Teuvo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc.; 22, 58. (Fysikaalinen kemia.
— Fysikalisk kemi.) Oulu — Uleåborg.
Nurmisalo, Risto, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 12, 62. 
(Kunnallistekniikan perusteet. — Kommunalteknikens grunder.) Susit.
— Vargv. 2 K; puh. — tel. 789 925.
Nuutila, Paavo Erkki, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
22, 55. (Ammattipiirustus. — Fackritning.) Ulvilani. — Ulfsbyv. 16 A; 
puh. — tel. 450 753.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare ; 08, 31. Ota­
niemi, TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 
460 144/213, 460153. К. puh. — С. tel. 215.
Nyman, Gustaf Arthur, prof. ; 06, 54. (Orgaaninen kemia. — Organisk kerni.)
Tuomarila — Domsby ; puh. — tel. 864 396. K. puh. — C. tel. 26.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof. ; 05, 51. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi.
— Arbetspsykologi och arbetsledningslära.) Apollonk. — Apollog. 4 A3; 
puh. — tel. 495 016, K.puh. — C.tel. 56.
Paavela, Paul, lakit. Us. — jur. lie.; 31, 62. (Hoitaa osittain talousoikeuden 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen 
vid pr of essorst j änsten i ekonomisk rätt.) Saariniemenk. — Holmnäsg. 
IB; puh. — tel. 764 685.
— 16 —
Paavilainen, Väinö, valtiot, maist., erik.opettaja — pol. mag., speciallärare;
60. (Maankäytön yleissuunnittelu. — Markanvändningens översiktspla­
nering.) Ulvilani. — Ulfsbyv. 29/3 F; puh. — tel. 452 644, 14 508. 
Paavola, Martti Johannes, prof. ; 98, 39. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Töölöntorink. — Tölötorgg. 9 ; puh. — tel. 448 578. K.puh. — C.tel. 34. 
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., spe­
ciallärare ; 22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia. — Bleknings- och 
färgningsteknologi.) Puistokaan — Parksvängen 19 AI; puh. — tel. 
672 335.
Parland, Herman, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 17, 61. 
(Lujuusopin ja rakennusstatiikan perusteet. — Hållfasthetslärans och 
byggnadsstatikens grunder.) Hämeent. — Tavastv. 156 D ; puh. — tel. 
791 877.
Peitso, Martti Samuli, kuvanveistäjä, erik. opettaja — bildhuggare, special­
lärare ; 24, 55. (Muovailu. — Modellering.) Tammisaari — Ekenäs, Kai- 
vok. — Brunnsg. 3; puh. — tel. 12 328.
Pekkarinen, Aino, tekn. tri, lehtori — tekn. dr, lektor; 08, 47. (Analyytti­
nen kemia. — Analytisk kemi.) Riihit. — Riev. 14 A 29; puh. — tel. 
485 941. K.puh. — C.tel. 72.
Pere, Aimo O., dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 21, 51. 
[Koneenpiirustus. Hoitaa osittain koneenrakennusopin (kone-elimet) apu­
laisprofessorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Maskinritning. Handhar 
delvis undervisningen vid biträdande professo.rstjänsten i maskinbygg- 
nadslära (maskinelement.)] Klaavunt. — Klåvusv. 16A4; puh. — tel. 
334 885.
Perilä, Olavi, tekn. tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr, doc., speciallärare ; 
27, 61. (Puukemia. Graafinen tekniikka. — Träkemi. Grafisk teknik.) 
Tapiola, Kaskenkaatajant. — Hagalund, Svedjefällarv. 9 C 14; puh. — 
tel. 465 355. K.puh. — C.tel. 19.
Pernaja, Veli Antero, prof. ; 02, 51. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg- 
nadslära.) Merikannontie — Merikantov. 3 C ; puh. — tel. 445 099, 
641991, 641992. K. puh. — C. tel. 502.
Perttuli, Risto, dipi, ins., erik.opettaja — dipi .ing., speciallärare ; 20, 58. 
(Hoitaa hydraulisten koneiden professorinvirkaa — Handhar professors­
tjansten i hydrauliska maskiner.) Orapihlajat. — Hagtornsv. 21 D 20; 
puh. — tel. 475 282.
Pitkänen, Jorma Antero, dipi, ins., lab.ins. — dipi, ing., lab.ing. ; 34, 63. 
(Polttomoottorit. — Förbränningsmotorer.) Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 
20 A 16 ; puh. — tel. 786 505.
Porra, Veikko Tapio, dipi, ins., lab.ins. — dipi, ing., lab.ing. ; 38, 62. (Radio­
tekniikka. — Radioteknik.) Cygnaeukseni. — Cygnaeusg. 7 D 28. 
Puikkonen, Eino, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 60. 
(Rautatien ratapihat. — Järnvägens bangårdar.) Untamoni. — Untamov. 
8 D 38; puh. — tel. 792 760.
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Puolanne, Veikko Yrjö, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
17, 60. (Rautatien turvalaitteet. — Järnvägens säkerhetsanläggmngar.) 
Aleksis Kivenk. -— Aleksis Kivig. 19 A; puh. — tel. 773 312.
Puranen, Maunu, prof., erik.opettaja — speciallärare; 64. (Sovellettu geo­
fysiikka Ш. — Tillämpad geofysik III.) Tapiola, Menninkäisent. — Ha­
galund, Rådarev. 5 C ; puh. — tel. 461188.
Pusa, Unto, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 13, 46. (Pii­
rustus, maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposition.) 
Lauttasaari — Drumsö, Luoteisväylä — Nordvästpassagen 14; puh. — tel. 
671 735.
Puttonen, Maire Kaarina, sosionomi, ylim. amanuenssi -— socionom, extra 
amanuens; 27, 52. Maunula, Männikköt. — Månsas, Tallskogsv. 6D22; 
puh. — tel. 740 137.
Puustjärvi, Viljo, maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, special­
lärare; 13, 51. (Maaperäoppi ja maanviljelystalous. Maasto- ja maaperä- 
oppi. _ Marklära och lantbruksekonomi. Terräng- och marklära.) Hiihto- 
mäent. — Skidbacksv. 27 В 13; puh. — tel. 786 082.
Pyökäri, Tauno Olavi, prof., 08, 49. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.) 
Perusi. — Grundv. 14 A 11 ; puh. — tel. 486 116. K.puh. — C.tel. 96.
Rahola, Jaakko Juhani, prof., rehtori — rektor; 02, 41. [(Laivanrakennus- 
oppi (laivan teoria). — Skeppsbyggnadslära (skeppsteori.)] Kulosaari, 
Kulosaareni. — Brändö, Brändöv. 6 ; puh. — tel. 688 004. K.puh. C.tel. 
200.
Ranta, Osmo, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare; 26, 57. 
(Fysiikan perusteet. -— Fysikens grunder.) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 
3 B 15 ; puh. — tel. 463152. K.puh. — C.tel. 466.
Rastas, Jussi Kalevi, tekn. lis., — tekn. lic., 27, 64. (Hoitaa osittain matema­
tiikan apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis 
undervisningen vid biträdande professorstjänsten i matematik.) Tapiola, 
Harjuviita — Hagalund, Åsbysket 14 В 15.
Rautala, Pekka, tekn. tri, dos. — tekn. dr., doc.; 18, 63. (Teknillinen fy­
siikka. — Teknisk fysik.) ,Talmarint. -— Jalmarsv. 7 b; puh. -— tel. 462 15i.
Regnell, Bjarne, tekn. lis., erik.opettaja, lab.ins. — tekn. lic., speciallärare, 
lab.ing. ; 28, 58. (Reaktoritekniikka. — Reaktorteknik.) Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 41) 44 ; puh. — tel. 462 854. K.puh. — C.tel. 443.
Reitala, Aimo Rauno, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 31, 64. 
(Taidehistoria. — Konsthistoria.) Kulosaari, Ståhlbergint. — Brändö, 
Ståhlbergsv. 3 B ; puh. — tel. 687 494.
Renkonen, Marja-Kaarina, fil. kand. 34, 61. (Englanninkieli. — Engelska 
språket.) Pajalahdent. — Smedjeviksv. 9 A; puh. -— tel. 671 896.
Rinne, Kerttu Annikki, koneinsinööriosaston notaari -— maskiningenjörs- 
avdelningens notarie; 10, 57. Tehtaank. — Fabriksg. 11 A3; puh. — tel. 
632 051. K.puh. — C.tel. 85.
3 8838/64/5
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Ristaniemi, Olli Sakari, dipi, ins., lab.ins. — dipi, ing., lab.ing. ; 21, 63. 
(Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk elektroteknik.) Tapiola, Otso- 
lahdent. — Hagalund, Björnviksv. 18 A 24; puh. — tel. 464 845.
Roos, John Erik, fil. tri, prof., erik.opettaja — fil. dr, speciallärare; 93, 48. 
(Arkisto-oppi. — Arkivkunskap.) Savilank. — Savilag. 3; puh. — tel. 
444 052.
Rossi, Veikko, fil. tri, erik.opettaja — fil. dr, speciallärare; 04, 51. (Meteo­
rologia. — Meteorologi.) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsv. 5 A; puh. — 
tel. 475 983.
Ruusuvuori, Aarno, prof. (Arkkitehtuuri. — Arkitektur.) Unionink. — 
Unionsg. 14 ; puh. — tel. 50 877 ; K.puh. — C.tel. 520.
Ryti, Henrik Karl Johan, prof. ; 16. 58. (Lämpötekniikka ja koneoppi. — 
Värmeteknik och maskinlära.) Kilo, puh. — tel. 405 064. K.puh. — 
C.tel. 47.
Ryti, Niilo Erik, prof. ; 19, 63. (Paperiteknologia. — Pappersteknologi.)
Runebergink. — Runebergsg. 31 A; puh. — 491277. K.puh. — C.tel. 46. 
Römer, Marta Emma Louise, fil. tri, erik.opettaja — fil. dr, speciallärare ; 
95, 51. (Saksankieli. — Tyska språket.) Puotilant. — Botbyv. 8 A15; 
puh. — tel. 733 566.
Sahama, Kyllikki, kanslisti — kanslist ; 20, 63. Ansarit. — Orangeriv. 2—4 
В 27 ; puh. — tel. 473 174. K.puh. — C.tel. 530.
Sahlberg, Per-Holger Ferdinand, prof. ; 13, 53. [Koneenrakennusoppi (226). 
Hoitaa osittain koneenrakennusopin (224) opetusta. — Maskinbyggnads- 
lära (226). Handhar delvis undervisningen i maskinbyggnadslära (224).] 
Pajalahdent. — Smedjeviksv. 6 В ; puh. — tel. 677 902. К-puh. — C.tel. 86. 
Salaste, Riitta Liisa, hum.kand., toimistoapul. — byråbiträde ; 41, 64. Ta- 
vastia, Kampink. — Kampg. 4—6 ; puh. — tel. 641 485. K.puh. — C.tel. 
204.
Salo, Alpo, dipi, ins., erik.opettaja — dipi. ing. speciallärare ; 22, 54. (Ylei­
nen teollisuustalous. — Allmän industriell ekonomi.) Haagantori — Haga 
torg 2 A 12; puh. — tel. 474 646.
Salokangas, Jaakko Ilmari, fil. tri, erik. opettaja — fil. dr, speciallärare ; 
15, 48. (Metalliraaka-aineoppi. — Läran om metallråämnen.) Solnani. 
— Solnav. 32 A 14 ; puh. — tel. 484 356 ; K.puh. — C.tel. 91/30.
Salonen, Anni Helena, fil. maist., maanmittausosaston notaari — fil. mag., 
lantmäteriavdelningens notarie ; 06, 56. Mechelinink. — Mecheling. 11 В ; 
puh. — tel. 447 200. К. puh. — C. tel. 521.
Sampo, Aune Annikki, kassanhoitaja — kassörska ; 20, 52. Otaniemi — Ot­
näs, Otakallio 1 C 26 ; puh. — tel. 461148. K.puh. — C.tel. 217.
Saraoja, Eero Kustaa, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc ; 03, 52. (Sähkö­
tekniikka. — Elektroteknik.) Westend, Honkat. — Furuv. 12; puh. — 
tel. 468 570.
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Saraste, Risto Arvo Juhani, maat.-metsät. tri, erik.opettaja — agr.forst. dr., 
speciallärare ; 63. (Sovellettu kasvi- ja suotiede. Suo-oppi — Tillämpad 
botanik och myrmarkslära. Myrmarkslära. ) Maurink — Mauritzg. 8—12 
D 50; puh. — tel. 30 399, 61 401.
Sarén, Ritva Karoliina, toimistoapul. — byråbiträde ; 41, 63. Munkkisaarenk.
— Munkholmsg. 6 В 20; puh. — tel. 14 081. K.puh. — C.tel. 322. 
Savolainen, Kalervo Johannes, prof. ; 08, 58. (Rautatierakennus sekä niaa-
ja tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) Man- 
nerheimint. — Mannerheimv. 49 В 28; puh. — tel. 415 630. K.puh. — 
C.tel. 415.
Seise, Iris Aleksandra, ylim. amanuenssi — extra amanuens ; 15, 45. Koske­
lani. — Poi'sbyv. 13 В 14; puh. — tel. 793 716.
Seppälä, Eino Aulis, dipi, ins., lab.ins. — dipi, ing., lab.ing.; 24, 63. Adolf 
Lindforsini. — Adolf Lindforsv. 5 A 19; puh. — tel. 474 386.
Serlachius, Jorma Olavi, prof. ; 08, 46. (Mekaaninen teknologia. — Mekanisk 
teknologi.) Munkkiniemi, Kuusisaari — Munksnäs, Granö; puh. — tel. 
484 011. K.puh. — C.tel. 82.
Siikarla, Toivo Ilmari, dipi. ins. — dipi. ing. ; 17, 59. (Sovellettu geofysiikka
— Tillämpad geofysik.) Tehtaank. —- Fabriksg. 13 E 72; puh. — tel. 
6319 72.
Siimes, Feliks Edvard, prof., dos., erik.opettaja — doc., speciallärare ; 
01, 32. (Puuraaka-aineoppi. Kuitu- ja raaka-aineoppi. — Träets råmate­
riallära. Fiber- och råämneslära.) Albertink. — Albertsg. 24 A; puh. — 
tel. 29 362. K.puh. — C.tel. 78.
Siitonen, Maunu Keijo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare ; 11, 55. 
(Rakennusoppi. —- Byggnadslära.) Solnant. — Solnav. 32 A; puh. — tel. 
481 188.
Siivonen, Oso Ensio, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
25, 57. (Laivojen koneistot. — Fartygs maskinerier.) Laajasuontie — 
Degermyrvägen 22 F 44 ; puh. — tel. 478 908.
Siltari, Olavi Johannes, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare ; 
33, 64. (Metallioppi I. — Metallära I.) Pori — Björneborg; Pohj. Kauppa­
tori 3 В 16 ; puh. — tel. 18 237.
Sirén, Irja Elisabeth, toimistoapul. — byråbiträde ; 15, 61. Viherlaakso — 
Gröndal, Rinnetie 1 ; puh. — tel. 409 261. K.puh. — C.tel. 209.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., special­
lärare ; 23 55. (Rakennusainekemia. Teknillinen kemia I. — Byggnads­
materialkemi. Teknisk kemi I.) Leppävaara — Alberga ; puh. — tel. 
461 051/370, 405 951.
Sopanen, Reino, tekn. lis., apul. prof. — tekn. lic., bitr. prof. ; 05, 54. (Ra­
kennetekniikka. — Konstruktionsteknik.) Vironk. — Estnäsg. 7 E14; 
puh. — tel. 662 866. K.puh. — C.tel. 518.
Sormaala, Mauri Mikael, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare, 
23, 55. (Kuljetustekniikka. — Transportteknik. ) Jalmarini. — Jalmarsv. 
5 B; puh. — tel. 464 102, 70511.
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Sorsa, Bror, dipi, ins., erik. opettaja — dipi, ing., speciallärare; 64. (Puun 
liimaus ja pintakäsittely. — Limning och ytbehandling av trä.) Tapanila, 
Alankot. — Mosabacka, Låglandsv. 1., puh. — tel. 751 712.
Soveri, Urpu Kustaa Johannes, prof. dos., erik.opettaja — doc., special­
lärare ; 14, 53. (Rakennusgeologia. — Byggnadsgeologi.) Tapiola, Hiiden- 
kivent. — Hagalund, Hiidenkiviv. 1 B ; puh. — tel. 462 219.
Stenij, Sten Einar, prof. ; 00, 38. (Mekaniikka. — Mekanik.) Kulosaari, 
Kulosaareni. — Brändö, Brändöv. 28; puh. — tel. 688158. K.puh. 
C.tel. 300.
Stigzelius, Herman Emil, tekn. tri, erik. opettaja — tekn. dr, speciallärare ; 
17, 48. (Kaivosmittaus. — Gruvmätning.) Bulevardi — Bulevarden 26 A 
10 ; puh. — tel. 635 546.
Stubb, Tor Helmer Alarik, fil. tri, ins., dos. erik.opettaja — fil. dr. ,ing„ doc. 
speciallärare ; 19, 63. (Sähkömateriaalioppi. Elektroniikka III. — Elek­
trisk materiallära. Elektronik III.) Tehtaank. — Fabrigsg. 5 E 43; puh.
— tel. 56 794.
Suhonen, Esko Sakari, prof. ; 08, 60. (Asuinrakennukset. — Bostadsbygg­
nader.) Pohjoisniement. — Norruddsvägen 5 A; puh. — tel. 672 517. 
K.puh. — C.tel. 510.
Sulonen, Martti Seppo, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 22, 58. (Metallioppi. 
Hoitaa metalliopin professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Metallära. 
Handhar undervisningen vid professorstjänsten i metallära.) Isokaari 
Storsvängen 11 b B 16; puh. — tel. 674 014.
Sundman, Jacobus, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 16, 51. (Puukemia.
Träkemi. ) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5; puh. — tel. 446147. 
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator ; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 1C 25; puh. — tel. 461 364. K.puh. — C.tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc. ; 17, 58. 
(Biokemia ja elintarvikekemia. — Biokemi och livsmedelskemi.) P. Rau- 
tatiek. — N.Järnvägsg. 11 A; puh. — tel. 642 911, 496 414.
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, 
speciallärare; 18, 56. (Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi.) H:ki
— H : fors, Rukkila ; puh. — tel. 434 842.
Surakka, Sinikka Marketta, laskuapulainen — räkningsbiträde ; 46, 63.
Flemingink. — Flemingsg. 13 В 42. K.puh. -— C.tel. 54.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand. — jur. kand. ; 18, 62. (Talouden­
hoitaja. — Ekonom.) Riistapolku — Villebrådsvägen 1 C 35; puh. — tel. 
464 971. K. puh. — C. tel. 212.
Söderblom, Tor, tait., erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 64. (Piirustus, 
maalaus, kuvasommittelu. — Teckning, målning, bildkomposition.) Kaup- 
piaank. — Köpmansg. 6 ; puh. — tel. 625 719.
Talanterä, Esko, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 22, 64. 
(Appretuurioppi. — Appretur lära.) Villayhtymä, Hyvinkää.
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Tammi, Eino Olavi (Olli), fil. tri, apul. prof. — fil. dr, bitr. prof. ; 24, 61. 
(Deskriptiivinen geometria. — Deskriptiv geometri.) Ohjaajani. — Regis- 
sörsv. 20 A; puh. —tel. 477 771.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn lis., dos. — tekn. lie., doc. ; 37, 64. (Teo­
reettinen fysiikka. — Teoretisk fysik.) Merik. — Havsg. 19—21 A 7; puh.
— tel. 53 462.
Teeri, Niilo Heikki, dipi, ins., — dipi. ing. ; 24, 64. (Hoitaa osittain koneen­
rakennusopin (kone-elimet) apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta.
— Handhar delvis undervisningen vid biträdande professorstjänsten i 
maskinbyggnadslära (maskinelement.) Kivihaant. — Stenhagsv. 6 A 4; 
puh. — tel. 477 994.
Tervaluoto, Jorma Aatos Mikael, logonomi, ylim. kirjastoapul. — logonom, 
extra biblioteksbiträde; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2; 
puh. — tel. 625 590.
Tietäväinen, Toini Katariina, ylim. amanuenssi — extra amanuens ; 17, 46.
OAS 1 A 8, Otaniemi — Otnäs ; puh. — tel. 462 454.
Tikka, Martti, tekn. lis., apul. prof. — tekn. lic., bitr. prof. ; 25 ,62. (Käytän­
nöllinen geodesia. — Praktisk geodesi.) Sinipiianpolku — Ljusalfsstigen
8 ; puh. — tel. 461 794. K. puh. — C. tel. 535.
Tikka, Urpo Jyry Kullervo, prof. ; 05, 40. (Biokemia ja elintarvikekemia.
— Biokemi och livsmedelskemi.) Ohjaajani. — Regissörsv. 11 A 9. puh.
— tel. 472 477. K. puh. — C. tel. 73.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof. ; 15, 49. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Munkkiniemen puistotie — Munknäs allén 2 A 12; puh. — tel. 483 712. 
Tiuri, Martti Eelis, prof., 25, 62. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) Fred- 
rikink. — Fredriksg. 12 B ; puh. — tel. 636 717. K. puh. — C. tel. 99. 
Tunkelo, Eino, tekn. lis. — tekn. lic.; 34, 62. (Hoitaa teknillisen fysiikan 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i teknisk fysik.) Otaniemi. — Otnäs, Otakallio 4 C; 
puh. — tel. 461496.
Tuomi, Turkka, Olavi, dipi, ins., käyttöins. — dipi, ing., driftsing. ; 39, 64.
Köydenpunojank. — Repslagareg. 1 В 21.
Tuomisto, Armas Olavi, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
16, 47. (Veistämötekniikka. — Уarvsteknik.) Huopalahdent. — Hoplaksv.
9 A 4 ; puh. — tel. 486 284.
Turunen, Katri Aune, fil. kand., amanuenssi — amanuens ; 13, 45. Meche- 
linink. — Mecheling. 2 A 9 ; puh. — tel. 492 108.
Tuuli, Raimo dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 32, 64. 
(Prosessitekniikka. — Processteknik.) Tapiola, Naavakalliont. — Haga­
lund, Lavbergsv. 4 D ; puh. — tel. 462 390.
Tuuri, Matti Olavi, tekn. lis., apul. prof. — tekn. lic., bitr. prof. ; 31, 61. 
(Sähkötekniikka (perusopetus.) — Elektroteknik (grundkurs). Isokaari
— Storsvängen 10 B ; puh. — tel. 678 839. K. puh. — C. tel. 366.
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Tyynelä, Toivo Kalervo, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
21, 52. (Metallurgia I. — Metallurgi I.) Maasälvänt. — Fältspatsv. 10 
В 15 ; puh. — tel. 756 600.
Uhlenius, Karl Robert, dipi. ins. erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare;
31, 61. (Säteilykemia. — Strålningskemi.) Koillisväylä — Nordostpass. 
12 A ; puh. — tel. 674 056.
Uuttu, Leena-Kaarina, lii kand., y Hm. amanuenssi — extra amanuens,
32, 63. Kangast. — Mov. 15 ; puh. — tel. 749 162.
Wahlgren, Otto Gösta, tekn. lis. apul. prof. — tekn. lic. bitr. prof. ; 27, 62. 
(Rautatierakennus sekä maa- ja tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt 
jord- och vägbyggnad.) Karhut. — Björnv. 32—34; puh. — tel. 785 483. 
K. puh. — C. tel. 417.
Weckman, Doris Marianne, dipi. ins. — dipi. ing. ; 05, 44. Vuorimiehenk. — 
Bergmansg. 19 A; puh. — tel. 666 245. K. puh. — C. tel. 33. 
Vepsäläinen, Pirjo Harriet, sähköteknillisen osaston kirjastoapul. — biblio- 
teksbiträde vid elektrotekniska avdelningen ; 37, 58. Maunula, Viiden- 
rajant. — Månsas, Femgränsv. 1 ; puh. — tel. 748 813. K. puh. — C. tel. 
98.
Verkkola, Torsti Rafael, prof. ; 09, 54. (Koneenrakennusoppi. — Maskin- 
byggnadslära.) Isokaari — Storsvängen 17 В 16; puh. — tel. 672 524. 
K. puh. — C. tel. 41.
Vesikivi, Erkki Antero, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare ; 
23, 63. (Hitsaustekniikka. — Svetsningsteknik.) Krankant. — Kranksv. 
4 A 7; puh. — tel. 476 558.
Wickberg, Nils-Erik, prof. ; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi. — 
Byggnadskonstens historia och stillära.) Kapteenink. 16 h. 6 — Kap- 
tensg. 16 1. 6; puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 514.
Vihinen, Simo Antero, fil. tri, apul. prof. — fil. dr, bitr. prof. ; 21, 63. (Fy­
siikka. — Fysik.) Keijukaistenpolku 3 as. 9 — Älvornasstig 3 1. 9; puh. 
— tel. 786 036. К. puh. — С. tel. 360.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde ; 32, 57. Hiihtäjäni. — 
Skidlöparv. 4 C 1. K. puh. — С. tel. 204.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof. ; 08, 55. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Albertink. — Albertsg. 36 A 6 ; puh. — tel. 664 258. К. puh. — C. tel. 505. 
Wilska, Seppo Ilmari, tekn. tri, dos. — tekn. dr, doc. ; 20, 53. (Epäorgaaninen 
kemia. — Oorganisk kemi.) Vuorikemia Oy, Pori —Björneborg. 
Virkkunen, Jouko Matti, tekn. lis., erik.opettaja — tekn. lic., speciallärare ;
33, 56. (Säätötekniikka ja instrumentointi. — Regleringsteknik och 
instrumentering.) Tornitaso — Tornplanen 7 A; puh. — tel. 462 818.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, f il. maist. lab. ins., erik.opettaja — fil. mag., 
lab. ing., speciallärare ; 33, 62. (Sovellettu matematiikka. — Tillämpad 
matematik.) Frisans Latot. — Ladv. 3; puh. — tel. 882 441.
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Voipio, Erkki, prof. ; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teoretisk 
elektroteknik.) Isokaari — Storsvängen 3 A 10 ; puh. — tel. 675 198. 
К. puh. — С. tel. 97.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi. — Maskin- 
bvggnadslära.) Johannekseni. — Johannesv. 6 A 13; puh. — tel. 63/ 149. 
К. puh. — С. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof. ; 15, 63. (Saniteettitekniikka. — Sanitets- 
teknik.) Pilvettärenpolku — Pilvetärstigen 7 ; puh. — tel. 461 722. 
Vuori, Erkki Juhani, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare; 
31, 59. (Vaatetusteollisuusteknologia, — Beklädnadsindustriteknologi.) 
Maskunt. — Maskuv. 6 A 3; puh. — tel. 411011, toim. 287 871.
Wuori, Paul Adolf, dipi, ins., lab. ins. — dipi, ing., lab. ing. ; 33, 62. (Virtaus- 
laboratorio. — Strömningslaboratoriet.) Kauniainen, Urheilut. — Gran­
kulla, Idrottsv. 3; puh. — tel. 401273.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn. lis., lab. ins. — tekn. lic., lab. ing.; 32,
61. (Reaktorilaboratorio. — Reaktorlaboratoriet.) Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 C 34 ; puh. — tel. 461 821.
Vuorio, Osmo Heikki, prof., erik.opettaja — speciallärare; 09, 47.
(Tekstiiliteknologia. Trikooteknologia. — Textilteknologi. Trikåtekno- 
logi.) Nervanderink. — Nervanderg. 12 A; puh. — tel. 491 374. K. puh.
— C. tel. 43.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., special­
lärare; 20, 49. (Tehdasrakennusoppi. —Fabriksbyggnadslära.) Sotkakuja
— Dykandsgränd 8 A 2; puh. — tel. 634 200, 675 967.
Väyrynen, Heikki Tuomas, dipi, ins., käyttöins. — dipi, ing., driftsing. ; 38, 
61. (Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet.) Kulosaari Rantatöyry
— Brändö, Strandliden 5 A; puh. — tel. 687 651.
Väänänen, Eero Pekka, arkkit. erik.opettaja — arkit, speciallärare; 32, 64. 
(Sovellettu talonrakennusoppi. — Tillämpad husbyggnadslära.) Meche- 
linink. — Mecheling. 21 В 32 ; puh. — tel. 499 252.
Wäänänen, Marjatta, dipi, ins., erik.opettaja — dipi, ing., speciallärare; 24, 
61. (Rakennusaineoppi. — Byggnadsmateriallära.) Koskelani. — Fors- 
byv. 28 D 23, puh. — tel. 461 051/377, 793 817.
Ylinen Arvo Albin Johannes, prof.; 02, 40. (Rakennusstatiikka. — Bygg- 
nadsstatik.) Lauttasaari, Isokaari — Drumsö. Storvängen 15 b A; puh.
— tel. 671 948. K. puh. — C. tel. 432.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6 D 41 ; puh. —• tel. 462 037. K. puh. -— C. tel. 204.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto. — Avdelningen för teknisk fysik.
v. Alithan, Georg, tekn. yliopp. — teknolog. (Kvanttimekaniikka. — Kvant- 
mekanik.)
Hemilä, Simo, dipi. ins. — dipi, ing, (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.)
Holmström, Björn, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Tek­
nisk fysik.)
Ihamuotila, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Reaktoritekniikka. — Reaktor­
teknik.)
Katila, Toivo, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Kilpi, Jaakkima, dipi. ins. — dipi. ing. (Kojeenrakennus. — Finmekanik.)
Kilpi, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. -— Elektronik.)
Koskinen, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Koskinen, Jouko, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Laine, Harri, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Manninen, Jussi, tekn. yliopp. — teknolog. (Ydinfysiikka. — Kärnfysik.)
Mattsson, Björn, luonnont. kand. — nat. kand. (Optiikka. — Optik.)
Pohjavirta, Armo, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Puolakka, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Reaktoritekniikka. — Reaktortek­
nik.)
Uusitalo, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Virkkunen, Jouko, tekn. lis. — tekn. lie. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk 
fysik.)
Åberg, Teijo, fil. maist. — fil. mag. (Teknillinen fysiikka. — Teknisk fysik.)
Rakennusinsinööriosasto. — Byggnadsingenjörsavdelningen.
Eklund, Pertti, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.)
Holm, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnads- 
lära.)
Härkänen, Kirill, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja 
tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
Isoksela, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobyggnads- 
lära.)
Karola, Palle, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobyggnads- 
Kiiskinen, Mauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennusoppi. — Husbygg-
Kivekäs, Lasse, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbygg-
nadslära.) „ -,
Kruus, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads-
Laitinen^ Unto, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. — Brobyggnads-
Laimos, Aarne, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi .— Stadsplanelära.) 
Lehtinen, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknmgs-
Loikkanen, Pentti, dipi. ins. — dipi .ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads-
statik.) , .. ...
Lyly, Sulevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatierakennus seka maa- да tienra­
kennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
Markkanen, Pentti, fil. maist. — fil. mag. (Tutkimusassistentti. roisv-
ningsassistent.) л
Mikkola, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. — Byggnads-
Mustajärvi, Jouko dipi. ins. — dipi. ing. (Rakentamistalous. Byggnads­
ekonomi.) ,
Myllymäki, Hannu, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennusstatiikka. Byggnads-
statik.) . .
Oksala, Niilo, fil. maist. — fil. mag. (Rautatierakennus seka maa- да tien­
rakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
Peltola, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.)
Pietiläinen, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — Hus­
byggnadsteknik.)
Pirhonen, Veikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakentamistalous. — byggnads­
ekonomi.)
Puikkonen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatienrakennus seka maa- да 
tienrakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.) 
Rechardt, Tapani, dipi. ins. — dipi. ing. (Sillanrakennusoppi. Brobygg-
nadslära.) .iT . ,
Saanio, Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennusoppi. — Husbyggnads-
lära.)
Salmivaara, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Asemakaavaoppi. Stadsplane­
lära.)
Sarkkinen, Paavo, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirakennusoppi . Л attenbygg- 
nadslära.)
Sipilä, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnads- 
lära.)
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Slunga, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka. — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik.)
Suonio, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus. — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad.)
Säntti, Reino, dipi. ins. — dipi. ing. (Maatalouden vesirakennus. — Lant­
brukets vattenbyggnad.)
Taivainen, Otso, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesihuoltotekniikka. — Vatten­
försörjnings- och avloppsteknik.)
Valtakari, Juha, dipi. ins. — dipi. ing. (Vesihuoltotekniikka. — Vattenför­
sörjnings- och avloppsteknik.)
Vinqvist, Ove, fil. maist. — fil. mag. (Vesirakennusoppi. — Vattenbyggnads- 
lära.)
Vähäkallio, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Huoneenrakennustekniikka. — 
Husbyggnadsteknik. )
Koneinsinööriosasto. — Maskiningenjörsavdelningen.
Ahola, Jyrki, tekn. yliopp. — teknolog. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno­
logi.)
Ahava, Kauko, tekn. yliopp. — teknolog. (Höyrytekniikka, suom. — Åntek- 
nik, finskspr.)
Calonius, Jukka, tenk. yliopp. — teknolog. (Autatekniikka. — Bilteknik.)
Fagerholm, Nils-Erik, dipi. ins. — dipi. ing. (Lämpötekn. ja koneoppi. — 
Värmeteknik och maskinlära.)
Fomin, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekniikka — Gjuteriteknik.)
Heikkinen, Urho, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
v. Heiroth, Claës, tekn. yliopp. — teknolog. (Höyrytekn., suom. — Ångteknik, 
finskspr.)
Häkkä, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Valimotekniikka. — Gjuteriteknik.)
Jokipii, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transport­
teknik.)
Jääskeläinen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Karling, Olof, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallir. aineoppi I. — Läran om met. 
råämnen I.)
Kettunen, Pertti, kaupp. maist. — ekon. mag. (Teoll. talous. — Industriell 
ekonomi.)
Kilpi, Jaakkima, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstadstek­
nik.)
Kinnunen, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Kivinen, Klaus, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstadstek­
nik.) ,
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Korpela, Timo, tekn. yliopp. — teknolog. (Voimal.oppi ja energtal. Kiatt- 
verkslära och energihushållning. ) _
Koski, Raija, tekn. yliopp. — teknolog. (Tekstiiliteknologia. — Textiltekno-
Kostilainen, Valter, tekn. lis. — tekn. lic. (Laivanrakennus. Skeppsbygg- 
nad.)
Kristola, Gunnar, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.) _
Laitinen, Esko, insinööri — ingenjör. (Metallir. aineoppi 11 Laran om
met. råämnen II.)
Leivo, Veikko, tekn. lis. — tekn. lic. (Teollisuustalous. — Industriell eko­
nomi.)
Levanto, Lauri, yliopp. — stud. (Työpsykol. ja työnjohto-oppi. Arbets- 
psykologi och arbetsledning.)
Lindgren, Rainer, tekn. yliopp. — teknolog. (Saniteettitekniikka. Sani­
tetsteknik.)
Malmgren, Harri, dipi. ins. — dipi. ing. (Hydrauliset koneet. — Hydr. mas­
kiner.)
Mertanen, Pekka, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallir. aineoppi I — Laran 
om met. råämnen I.) •
Niemi, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Hydraul. koneet. — Hydrauliska mas­
kiner.)
Nieminen, Rauno, dipi. ins. — dipi. ing. (Met. raaka-aineoppi IH, IV. 
Läran om metallråämnen III, IV.)
Numminen, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimal. oppi ja energ. talous. 
Kraftverkslära och energihushållning. )
Nykänen, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Kuljetustekniikka. — Transporttek­
nik. )
Puisto, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Puurunen, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka, suoni. — Ång- 
teknik, f.)
Ranta, Matti, tekn. lis. — tekn. lic. (Lentotekniikka. — Flygteknik.)
Rönnholm, Ola, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka, suoni. — Ångtek- 
nik, f.)
Sahlberg, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimal. oppi ja energ. tal. — Kraft­
verkslära och energihushållning. )
S alono ja, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimal. oppi ja energ. tal. — 
Kraftverkslära och energihushållning. )
Sarparanta, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. Voimal. oppi ja energ. tal. — 
Kraftverkslära och energihushållning. )
Savolainen, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Autotekniikka. — Bilteknik.)
Seppälä, Simo, dipi. ins. — dipi. ing. (Laivojen koneistot. — Fartygs maski­
ner.)
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Simola, Perttu, dipi. ins. — dipi. ing. (Voimal. oppi ja energ. tal. — Kraft­
verkslära oeh energihushållning. )
Suomalainen, Arttu, dipi. ins. — dipi. ing. (Veistämötekniikka. — Varvstek- 
nik.)
Suortti, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Laivanrak. tekn. ja laivan teoria. — 
Skeppsbyggnadsteknik o. skeppsteori.)
Söderström, Bertel, dipi. ins. — dipi. ing. (Lentomoottorit, polttomoottorit — 
Flygmotorer, förbränn, motorer.)
Takkunen, Raimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.)
Tammisalo, Toivo, dipi. ins. — dipi. ing. (Meistotekniikka. — Stansteknik.)
Tervo, Tuomo, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbränningsmoto­
rer.)
Tiainen, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Saniteettitekniikka. — Sanitets­
teknik.)
Toppila, Jaakko, tekn. yliopp. — teknolog. (Konelab., polttomoott. — Mas- 
kinlaboratoriet, förbränn, motorer.)
Turunen, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Konepajatekniikka. — Verkstads­
teknik.
Vallino ja, Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Polttomoottorit. — Förbrännings­
motorer.)
Yrjänäinen, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Höyrytekniikka, suom. — Ång- 
teknik, f.)
Sähköteknillinen osasto. — Elektrotekniska avdelningen.
Andergård, Bo, tekn. yliopp. — teknolog. (Sov. elektroniikka. — Till- 
lämpad elektronik.)
Arjomaa, Kari, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Aura, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkön käyttö. — Elektricitetens an­
vändning.)
Borenius, Juhani, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Ekberg, Jan, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja sähkömittaus- 
tekniikka. — Elektroteknik och elektrisk mätteknik.)
Graeffe, Ralf, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka Ia. — Till- 
lämpad elektronik I a.)
Gummerus, Henrik, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Haavisto, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. — 
Teoretisk elektroteknik.)
Hahkio, Touko, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Haikonen, Terho, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Halme, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
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Halme, Martti Ilmari, tekn. yliopp. — teknolog. (Vahvavirtatekniikka.
Starkströmsteknik. ) , ,
Helander, Johannes, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka, — Elekt­
ronik.) . .
Hentinen, Viljo, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) 
Hirvonen, Esko, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. Radioteknik.) 
Jägermalm, Ove, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.) 
Kaasalainen, Mikko, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka. — Elektro­
teknik.)
Kivi, Jukka, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka, — Elektronik.) 
Kivinen, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Teor. sähkötekniikka. — Teor. elekt­
ronik.) _ .. .
Koivusalo, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. Radioteknik.) 
Korkka, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.) 
Kupari, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Vahvavirtatekniikka. — Starkströms­
teknik.)
Kärnä, Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka. — Reglermgstek-
Laapas, Liisa, hum. kand. — hum. kand. (Sähköteknillinen osasto. Elekt­
rotekniska avdelningen.)
Laitinen, Jonna, ins. — ing. (Sähkökoneoppi. — Elektroma skini ära.)
Lampio, Eero, tekn. lis. — tekn. lic. (Akustiikka. — Akustik.)
Leppänen, Anja, fil. yliopp. — fil. stud. (Vahvavirtatekniikka. — Stark­
strömsteknik.)
Leppävuori, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. Elektro-
LesMnen, Toimi, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneoppi. — Elektromaskin- 
lära.)
Liesto, Anna-Maija, yliopp. — stud. (Heikkovirtatekniikka. — Svagstroms-
teknik.) ...........
Lievonen, Johan Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset. Elektriska
anläggningar.) _
Marjanen, Milja, hum. kand. — hum. kand. (Radiotekniikka. Radio­
teknik.) ' .................
Miettinen, Reino, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Määttänen, Martti T., tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset. — Elekt­
riska anläggningar.) ................
Mörsky, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. 
Teoretisk elektroteknik.)
Neuvonen, Toivo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka. 
Tillämpad elektronik.)
Nousmaa, Ilmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. 
Teoretisk elektroteknik.)
Nurmimäki, V. Kalervo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkölaitokset. — Elekt­
riska anläggningar.)
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Nurminen, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — Svag- 
strömsteknik.)
Nykopp, Christer, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Oksanen, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Elektroniikka. — Elektronik.)
Otala, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sov. elektroniikka. — Tillämpad elektro­
nik.)
Pajakko, Timo, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja Sähkömittaus- 
tekniikka. -— Elektroteknik och Elektr. mätteknik.)
Pajunen, Pentti, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkölaitokset. — Elektriska 
anläggningar.)
Partio, Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektromaskin- 
lära.)
Parviala, Asko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Pere, Eero Juhani; tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka. — Reglerings­
teknik.)
Piiroinen, Hannu, tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka. — Reglerings­
teknik.)
Puolanne. V. dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Rahko, Kauko, dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svagströms- 
teknik.)
Raitio, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Teoreettinen sähkötekniikka. — Teo­
retisk elektroteknik.)
Renkonen, Tapani, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu elektroniikka H. — 
Tillämpad elektronik H.)
Saari, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Informaatioteoria. — Informationsteori. )
Saarinen, Timo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkökoneet. — Elektromaskinlära.)
Salminen, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Säätötekniikka. — Reglerings­
teknik.)
Salovaara, Sampo, dipi. ins. — dipi .ing. (Teor. sähkötekniikka. — Teor. 
elektroteknik. )
S antomaa, Veli, dipi. ins. — dipi. ing. (Sähkötekniikka. — Elektroteknik.)
Savelainen, Juhani, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkökoneoppi. — Elektro­
maskinlära.)
Soinio, Markku, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja Sähkömittaus- 
tekniikka. — Elektroteknik och Elektr. mätteknik.)
Suvanto, Markku, tekn. yliopp. — teknolog. (Heikkovirtatekniikka. — 
Svagströmsteknik. )
Svensson, Reijo, tekn. yliopp. — teknolog. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
Tenhunen, Pentti J., dipi. ins. — dipi. ing. (Heikkovirtatekniikka. — Svag­
strömsteknik.)
Tolmunen, Niilo, tekn. yliopp. — teknolog. (Sähkötekniikka ja Sähkömittaus- 
tekniikka. — Elektroteknik och Elektr. mätteknik.)
Voutilainen, Anssi, dipi. ins. — dipi. ing. (Radiotekniikka. — Radioteknik.)
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Vähäjärvi, Kyösti, tekn. yliopp. — teknolog. (Säätötekniikka. — Reglerings­
teknik.)
Puunjalostusosasto. — Träförädlingsavdelningen.
Aaltonen, Pertti, fil. maist. — fil. mag. (Paperiteknologia. — Papperstekno- 
logi.)
Björk, Lauri, tekn. yliopp. — teknolog. (Puuraaka-aineoppi. — Träets 
råmateriallära.)
Kar asti, Rauno, tekn yliopp. — teknolog. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Kiiskinen, Arvo, tekn. yliopp. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia.
— Träets mekaniska teknologi.)
Pankamaa, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Puun kemiallinen teknologia.
— Träets kemiska teknologi.)
Perttula, Sinikka, fil. yliopp. — fil. stud. (Kirjasto — Bibliotek.)
Seppälä, Eino, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — Träets 
kemiska teknologi.)
Sipilä, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Puun kemiallinen teknologia. — 
Träets kemiska teknologi.)
Kemianosasto. — Kemiska avdelningen.
Aho, Yrjö, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen kemia. — Teknisk kemi.)
Hase, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk kemi.)
Haukka, Maunu, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Hämäläinen, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Orgaaninen kemia. — Orga­
nisk kemi.)
Ilottu, Ismo, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia I. — Analytisk 
kemi I.)
Järveläinen, Martti, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi. — Kemins 
maskinlära.)
Kanko, Ilkka, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen kemia. — Teknisk kemi.)
Kantanen, Pertti, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia. — Biokemi.)
Karikoski, Jyri, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Karsila, Eero, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Kerttula, Jorma, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysi­
kalisk kemi.)
Koistinen, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kerni.)
Korvela, Timo, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
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Kukkasjärvi, Kullervo, tekn. yliopp. — teknolog. (Analyyttinen kemia II. — 
Analytisk kemi II.)
Kuortti, Jorma, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaanineh ja analyyttinen 
kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Lehtinen, Unto, tekn. yliopp. — teknolog. (Biokemia. — Biokemi.)
Lehtonen, L. K. G., dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsk­
ningsassistent.)
Liukkonen, Simo, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysi­
kalisk kemi. )
Lounasmaa, Mauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
Manninen, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Analyyttinen kemia I. — Analy­
tisk kemi I.)
Martikkala, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Orgaaninen kemia. — Organisk 
kemi.)
Mickos, Elisabet, dipi. ins. — dipi. ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen ke­
mia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Määttä, Raimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Biokemia. -— Biokemi.)
Palosaari, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi .— Kemins mas­
kinlära. )
Raitanen, Erna, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Rautoma, Erkki, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Salminen, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen kemia. — Teknisk 
kemi.)
Sarkio, Pertti, dipi. ins. — dipi. ing. (Tutkimusassistentti. — Forsknings­
assistent.)
Seppä, Ilari, dipi. ins. — dipi. ing. (Kemian koneoppi. — Kemins maskin­
lära.)
Sipi, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Sundholm, Göran, tekn. lis. — tekn. lic. (Analyyttinen kemia I. — Analytisk 
kemi I.)
Sundqvist, Jonna, dipi. ins. — dipi. ing. (Teknillinen kemia. — Teknisk 
kemi.)
Sutinen, Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen ja analyyttinen 
kemia I. — Oorganisk och analytisk kemi I.)
Tallberg, Ove, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Ukkonen, Elina, tekn. yliopp. — teknolog. (Epäorgaaninen kemia I. — 
Oorganisk kemi I.)
Vesakoivu, Pentti, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysikaalinen kemia. — Fysi­
kalisk kemi.)
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Vuorio, Väinö, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysikaalinen kemia. — Fysikalisk 
kemi.)
Vuoriteollisumosasto. — Bergsindustriavdelningen.
Ahlfors, Bruce, dipi. ins. — dipi. ing. (Kaivostekniikka. — Gruvteknik.)
Autio, Jaakko, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia IV. — Metallurgi IV.)
Hakanen Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallurgia II. — Metallurgi II.)
Huhtikangas, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi II. — Metallära
IL)
Ketola, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu geofysiikka. — Tillämpad 
geofysik.)
Laiti, Ilpo, fil. kand. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.)
Lehtola, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Mineraalinen rikastustekniikka. — 
Mineralernas anrikningsteknik.)
Lindroos, Veikko, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi II. — Metallära II.)
Länsiluoto, Juha, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi II. — Metallära II.)
Niini, Heikki, fil. kand. (Mineralogia ja geologia. — Mineralogi och geologi.)
Parviainen, Asko, dipi. ins. — dipi. ing. (Elektronimikroskopia. — Elektron­
mikroskopi.)
Räty, Raimo, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu metallioppi. — Tillämpad 
metallära.)
Saarinen, Aulis, tekn. yliopp. — teknolog. (Metallioppi. — Metallära.)
Salonen, Lasse, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu metallioppi. — Till- 
lämpad metallära.)
Tuominen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia II. — Metallurgi H.)
Vanninen, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Mineraalien rikastustekniikka. — 
Mineralernas anrikningsteknik. )
Yläsaari, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Metallurgia. — Metallurgi.)
Maanmittausosasto. — Lantm'áteriav delning en.
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus ja lainoppi. — 
Ekonomisk rätt och rättslära.)
Häggström, Stig, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. Geodesia. -— Foto­
grammetri. Geodesi.)
Htanen, Martti, prepar. (Maaperäoppi. — Marklära.)
Junttila, Arvo, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri. )
Kantee, Lauri, tekn. tri. — tekn. dr. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Kantola, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — 
Tillämpad skiftesteknik.)
Kuparinen, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Kääriäinen, Erkki, prof. — prof. [Geodesia (Tähtitiede). — Geodesi (Astro­
nomi).]
Lyytikäinen, Hilpas, tekn. lis. — tekn. lic. (Fotogrammetoia. — Fotogram­
metri.)
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Malinen, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.)
Martimo, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogrammetri.)
Matilainen, Pertti, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Merus, Edvin, dipi. ins. — dipi. ing. (Sovellettu maanjakotekniikka. — Till- 
lämpad skiftesteknik.)
Myhrberg, Olavi, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Niemelä, Osmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.)
Nummenmaa, Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogram­
metri.)
Ollaranta, Jaakko dipi. ins. — dipi. ing. [Geodesia (Tasoituslasku). — 
Geodesi ( Utj ämningskalky 1. ]
Puikki, Jaakko, dipi. ins. — dipi. ing. (Kartografia. — Kartografi.)
Raevaara, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogram­
metri.)
Rantanen, Lauri, maat. ja metsät, kand., agr. — agr. forst .kand., agr. 
(Maanviljelystalous. — Lantbruksekonomi. )
Salo, Esko, maat. ja metsät, lis. — agr. forst. lie. (Metsätalous. — Skogs­
hushållning.)
Salonen, Anni, f il. maist. — f il. mag. (Kartografia. Käsikirjasto. — Karto­
grafi. Handbibliotek.)
Savolainen, Aino dipi. ins. — dipi. ing. (Fotogrammetria. — Fotogram­
metri.)
Savolainen, Sulo, arkkit. — arkit. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Suninen, Paavo, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. -— Geodesi.)
Veriö, Aarne, dipi. ins. — dipi. ing. (Geodesia. — Geodesi.)
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanjako-oppi. — Skifteslära.)
Väisänen, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Maanmittauksen perusteet. — 
Lantmäteriets grunder.)
Arkkitehtiosasto. — Arkitekt av delning en.
Gullichsen, Kristian, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri lii. — Arki­
tektur III.)
H agner, Marita, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Häkkinen, Heikki, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruk­
tionsteknik.)
Isotalo, Seppo, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennustalous. — Byggnadsekonomi.)
Issakainen, Aatos, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplane­
lära.)
Juutilainen, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I. — Arkitektur
I.)
Kairamo, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I. ja III. — Arki­
tektur I och III.)
Kaje, Ritva, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur II.)
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Lavikainen, Annikki, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnads- 
lära.)
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur II.)
Mikkola, Kirmo, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadplanelära.)
Mikkonen, Osmo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia ja tyyli- 
oppi. — Byggnadskonstens historia och stillära.)
Mäkitalo, Risto, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Nevanlinna, Aarne, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitek­
tur П.)
Piponius, Gunnar, dipi. ins. — dipi. ing. (Liikennetekniikan perusteet. — 
Trafikteknikens grunder.)
Pitkänen, Seppo, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi. — Byggnadslära.)
Poijärvi, Heikki, tekn. lis. — tekn. lie. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik.)
Ranta, Pertti, dipi. ins. — dipi. ing. (Rakennetekniikka. — Konstruktions­
teknik.)
Riihelä, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stadsplanelära.)
Suvitie, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III. — Arkitek­
tur III.)
Vis anti, Irmeli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II. — Arkitektur II.)
Ylinen, Jaakko, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III. — Arkitek­
tur Ш.)
Ålander, Per-Mauritz, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi. — Stads­
planelära.)
Yleinen osasto. — Allmänna avdelningen.
Aarniala, Ilpo, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Antinheimo, Pekka, dipi. ins. — dipi. ing. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Bergström, Per-Olof, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. 
— Deskriptiv geometri.)
Brand, Pentti, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Bärlund, Henrik, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Harjuvaara, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusoppi. — Hållfasthets- 
lära.)
Helenius, Kari, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka Ula ja Hib. — 
Matematik Illa och Hib.)
Herranen, Veli-Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskin­
ritning.)
Holmlund, Ulf, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
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Jutila, Aarne, tekn. yliopp. — teknolog. (Lujuusopin ja rakennusstatiikan 
perusteet. — Hållfasthetslärans och byggnadsstatikens grunder.)
Järvinen, Lauri, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. -— Maskinritning.)
Järvinen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Kaittola, Keijo, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Kakko, Kalevi, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Karjalainen, Paavo, luonnont. kand. — n at. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Kataja, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Katila, Jouko, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Kauppinen, Arvo, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Kinnunen, Eeva, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Kuisma, Antti, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Kukkonen, Esko, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Kurkijärvi, Martti, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Kärki, K. M. H., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elinoppi, Kone-elinopin perus­
teet. — Maskinelementlära, Maskinelementlärans grunder.)
Laakkonen, Antti, fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Laine, Seppo, tekn. yliopp. — teknolog. (Mekaniikka II. — Mekanik 11.)
Lehti vaara, Jouni, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka lila ja Illb. — 
Matematik Ula och Illb.)
Leppälä, Kauko-Antero, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Leskinen, H., dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Lindholm, Helge, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskin ritning.)
Makkonen, V. T., maist. — mag. (Kansantalous. — Nationalekonomi.)
Malmivaara, Veikko, tekn. yliopp. — teknolog. (Koneenpiirustus. — Mas­
kinritning.)
Meskanen, Aarno, tekn. yliopp. — teknolog. (Fysiikka. — Fysik.)
Meskanen, Arto, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Mäkelä, Martti, tekn. yliopp. — teknolog. (Sovellettu matematiikka. — 
Tillämpad matematik.)
Nevalainen, Tapio, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinrit­
ning.)
Niemi, E. J., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elinoppi, Kone-elmopm perusteet. 
— Maskinelementlära, Maskinelementlärans grunder.)
Oinonen, Heikki, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Oravainen, Veli Matti, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elinoppi, Kone-elinopin 
perusteet. — Maskinelementlära, Maskinelementlärans grunder.)
Paakkinen, I., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Paananen, Eero, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III a ja III b. — 
Matematik III a och III b.)
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Pajunen, Alpo, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Palmgren, Anders, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. — Fysik.)
Patomäki, Lauri, fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Puonti, Erkki, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Rantanen, T., dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Rantavuori, Erkki, fil. kand. (Fysiikka. — Fysik.)
Rumpunen, Hemmo, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinrit­
ning.)
Saaren-Seppälä, Kari, arkkit. yliopp. — arkit. stud. (Deskriptiivinen geo­
metria. — Deskriptiv geometri.)
Saarni, Erkki, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Salminen, Mauri dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Savolainen, Veijo, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinrit- 
ning.)
Suonio, Jukka, dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Söderqvist, Eero, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Tamminen, Erkki, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka. — Matematik.)
Tei jons alo, Jouko, tekn. yliopp. — teknolog. (Koneenrakennusoppi. — 
Maskinby ggnadslära. )
Tirkkonen, V., dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
Törnqvist, Nils, dipi. ins. — dipi. ing. (Fysiikka. —- Fysik.)
Valtakari, Juha, dipi. ins. — dipi. ing. (Ammattipiirustus. — Fackritning.)
Vasara, Matti, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria, — 
Deskriptiv geometri.)
Weckström, Lasse, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Viheriävaara, Harry, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III a ja III b. 
—- Matematik III a och III b.)
Virjo, Antti, tekn. yliopp. — teknolog. (Matematiikka III a ja III b. -— 
Matematik III a och III b. )
Virtanen, Pauli, tekn. yliopp. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria. — 
Deskriptiv geometri.)
Väisänen, S., dipi. ins. — dipi. ing. (Kone-elimet I. — Maskinelement I.)
Välimäki, Olavi, fil. kand. (Matematiikka. — Matematik.)
Åberg, Teijo, fil. maist. — fil. mag. (Fysiikka. — Fysik.)
Älli, Jorma, dipi. ins. — dipi. ing. (Koneenpiirustus. — Maskinritning.)
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Sato, Ruoholahdenkatu 4 puh. 644 906.
Kurt Hedström, dipi, ins., Otakallio 1 A 2, Otaniemi puh. 462 784 — 
Aero Oy puh. 822 961.
Hallitus
Raimo Taivalkoski dipi .ins., puheenjohtaja Albertinkatu 36 C. puh. 669 422 
— Viatek puh. 461 936.
Wladimir Ilivitzky, teekkari, varapuheenjohtaja, Pietarinkatu 7 A 10 puh. 
632 197.
OSV Tapio Harra, teekkari, OSV:n pj, Lönnrotinkatu 27 В puh. 624 884. 
SV Simo Rajakallio, teekkari, SV:n pj., Otaniemi В 66 T/262.
TV Pekka Lehmus, teekkari, TV:n pj., Otaniemi A 33, T/341.
UV Seppo Kainu, teekkari, Otaniemi В 33 T/471
YV Pekka Kainulainen, teekkari, YV:n pj., Topeliuksenkatu 7 A 16 puh. 
496 462.
Jouko Teijonsalo, teekkari, neuvoa-antava jäsen, Koskelantie 56 C 16 puh. 
790 469.
Henri Sora vuo, teekkari, isäntä, Töölönkatu 10 В 22 puh. 443 074.
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Taloustoimikunta
Puheenjohtaja DI Matti Nuutila, varapuheenjohtaja DI Olof Moring, jäse­
net DI:t Hans Andersin, Nils Björklund, Olavi Tikka ja Pekka Löytty- 
niemi, ekonomi Reino Salonen, DI Raimo Taivalkoski ja teekkari Pekka
Lehmus.
Edustajisto
osv pj, Tapio Harra, sihteeri, Allan Lindroos, jäsenet Paavo Marttila, 
Jali Raita, Risto Rydman ja Juha Tuominen.
SV pj. Simo Rajakallio, sihteeri Matti Kalari, jäsenet Kaj Backas, Martti 
Määttänen, Matti Tossavainen ja Eljas Viita.
TV pj. Pekka Lehmus, sihteeri, Pauli Löppönen, jäsenet Pentti Holopainen, 
Heikki Koivu, Jouko Meriluoto ja Ove Tallberg.
YV pj. Pekka Kainulainen, sihteeri, Ilkka Eerola, jäsenet Matti Loppi, 
Mac Ramsay, Jaakko Rislakki ja Raimo Tanttu.
UV pj. Jaakko Rauramo, sihteeri Kimmo Kalela, jäsenet Petri Janhunen, 
Kalevi Puonti, Ulf Ström ja Seppo Kainu.
Edustajiston muut jäsenet:
Klaus Arni, Arto Elo, Ulf Emeleus, Heikki Euro, Sakari Heikkilä, Kari 
Kontuniemi, Reijo Kousa, Eino Kymäläinen, Heikki Lähepelto, Matti 
Merikoski, Esko Mäkelä, Antti Ollikainen, Marja Pankamaa, Kari 
Parviainen, Ilari Seppä, Ville Sipilä ja Kimmo Wasenius.
Oh j elmaneuvosto
Isäntä Henri Soravuo, Emäntä Tuula Vaahtoranta, ohjelmapäällikkö Sakari 
Koskinen, Kulttuurineuvoston pj. Jukka Määttänen.
Oh j elmatoimikunta
Ohjelmapäällikkö Sakari Koskinen, apuemännät Irma Päkki ja Tarja Ka­
janne, apuisännät Eero Suosara ja Erkki Jalkanen, lukkari Matti Tähtinen, 
koristeli jät Marjut Liikkanen ja Tapio Tuomari.
Kulttuurineuvosto
Puheenjohtaja Jukka Määttänen, jäsenet Henry Soravuo, Eivor Stürmer, 
Tapio Markkanen, Kai Söderling.
TOIMIHENKILÖT 
TKY:n toimisto
Albertinkatu 36 G 36, puhelin vaihde 59 599. Aukioloaika, arkisin klo 9—16, 
lauantaisin klo 9—13, kesällä 8.30—15, lauantaisin suljettu. 
Toiminnanjohtaja : dipi, ins., lainopin kand. Antero Salmenkivi
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Taloudenhoitaja : maist. Reino Tattari 
Kirjanpito : rouva Liisa Jutila 
Kassa : neitin Mirja Korhonen
Toimistopäällikkö Ritva Hakalehto TKY:n pääsihteeri Vesa Rintamäki, 
DIPOLIsihteeri Martti Mannonen ja tiedotussihteeri Kari Halonen.
Opintotoimisto
TKK:n päärakennus, Otaniemi.
Opintosihteeri Juha Tuominen.
Harj oittelutoimisto
Lönnrotinkatu 27В14, puhelin 641062. Aukioloajat: arkisin klo 9—16, 
lauantaisin klo 9—13.
Harjoittelusihteeri Raimo Oksa.
Polyteknikkojen Urheiluseuran toimisto
Lönnrotinkatu 27 B, puhelin 641063. Aukioloaika arkisin klo 9—11.
Voim.op. Ville Aroniemi.
Teekkarien Autokoulu
Lönnrotinkatu 27 (käynti pihan puolelta), puhelin 59 771 ja 641 061, 
Aukioloajat arkisin klo 8.30—18, lauantaisin klo 9—12.
Autokoulun johtaja Lauri Aaltonen 
Varajohtaja Lasse Saarikko 
Toimisto Kirsti Wasenius
Teekkarikylän toimisto
Otaniemi, puhelin vaihde 461 001 
Teekkarikylän johtaja Ossi Törrönen 
Kassa: rva Eeva Lange ja 
nti Irma Henrikson
Ylioppilaspastori
TKY:n ylioppilaspastorina toimii pastori Leino Hassinen, Otaniemi, puhelin 
463 683.
Arkkitehtikilta — AK 
Raimo Teränne, puheenjohtaja 
Liisa Haverinen, sihteeri 
Klaus Pelkonen, rahastonhoitaja 
Juhani Westerholm, opintosihteeri 
Marina Cedercreutz, ulkoasiain sihteeri 
Tuija Myyrinmaa, emäntä 
Heikki Miettinen, isäntä 
Eero Viding, fuksivääpeli
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Fyysikkokilta — FK 
Jaakko Rislakki, puheenjohtaja 
Pekka Pirilä, sihteeri 
Tapani Tuori, rahastonhoitaja 
Sakari Heikkilä, isäntä 
Riitta Ruoho, emäntä
Ulf Ström, opintotoimikunnan puheenjohtaja 
Jouni Lehti vaara, fuksivääpeli
Kemistikilta — KK 
Raimo Tanttu, puheenjohtaja 
Matti Loikkanen, varapuheenjohtaja 
Lauri Niinistö, sihteeri 
Tarja Kajanne, rahastonhoitaja 
Keijo Pösö, isäntä 
Ulla Oila, emäntä 
Olli Jovero, ekskursiomestari 
Pekka Suppanen, fuksivääpeli
Koneinsinöörikilta — KIK 
Kari J. Pekkanen, puheenjohtaja 
Björn Winqvist, varapuheenjohtaja 
Arvi Ariamo, sihteeri 
Veikko Poutanen, rahastonhoitaja 
Raimo Airola, isäntä 
Pekka Mattila, fuksivääpeli
Maanmittarikilta — MK 
Paavo Marttila, puheenjohtaja 
Heikki Annanpalo, varapuheenjohtaja 
Åke Jernström, sihteeri 
Kari Kontuniemi, rahastonhoitaja 
Pirkko Lehtonen, emäntä 
Martti Hautala, isäntä 
Raimo Soukki, fuksivääpeli
Puun j alostaj akilta — PJK 
Timo Kuula, puheenjohtaja 
Kari Rinne, sihteeri 
Pekka Nieminen, rahastonhoitaja 
Jyrki Setälä, ekskursiomestari 
Leena Saverikko, emäntä 
Erkki Jalkanen, isäntä 
Matti Sutinen, fuksivääpeli
6 8838/64/5
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Sähköinsinöörikilta — SIK 
Martti Määttänen, puheenjohtaja 
Hans-Göran Forsten, varapuheenjohtaja 
Alari Kujala, sihteeri 
Eero Muinonen, rahastonhoitaja 
Raimo Hyvönen, kiltamestari 
Pauli Löppönen, ekskursiomestari 
Mikko Kalliolinna, fuksivääpeli
RakennusinsinööriMlta — IK 
Heikki Koivu, puheenjohtaja 
Risto Ylä-Rautio, varapuheenjohtaja 
Juhani Keppo, sihteeri 
Esko Mäkelä, rahastonhoitaja 
Maire Seppänen, emäntä 
Raimo Haakana, isäntä 
Juhani Luhtanen, fuksivääpeli 
Reijo Kousa, ekskursiomestari 
Markko Markola, urheilumestari
Tekstiili-insinöörikilta — TIK 
Pekka Marjanen, puheenjohtaja 
Eero Uksila, varapuheenjohtaja 
Liisa Vapalahti, sihteeri 
Ville Mikkola, rahastonhoitaja 
Seppo Löfgren, isäntä 
Katriina Lavio, emäntä 
Eljas Pääkkönen, fuksivääpeli
VuorimieskQta — VK 
Lassi Riihikallio, puheenjohtaja 
Pentti Holopainen, varapuheenjohtaja 
Ville Sipilä, sihteeri 
Ilkka Karvonen, rahastonhoitaja 
Tapani Vainio-Mattila, ekskursiomestari 
Pasi Huhtinen, isäntä 
Leena Urpo, emäntä 
Ilkka Eerola, fuksivääpeli
Yhdistykset
Museotoimikunta
Puheenjohtaja Vesa Rintamäki
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Varapuheenjohtaja Tapio Wiik 
Sihteeri Matti Erkkilä 
Arkkitehti Juhani Välkepinta 
Intendentti Matti Sutinen 
Suunnittelija Bertil Godenhielm
Polyteknikkojen ilmailukerho
Puheenjohtaja Juhani Mäkinen 
Varapuheenjohtaja Lauri Aroviita 
Rahastonhoitaja Ulv Mai 
Sihteeri Aulikki Heinonen 
Koulutuspäällikkö Heikki Harjuvaara 
Rakennuspäällikkö Matti Penttilä
Polyteknikkojen Puhekerho
Puheenjohtaja Jouko Suvensalmi 
Varapuheenjohtaja Tarmo Peltomäki 
Sihteeri Jukka Saranka 
Rahastonhoitaja Niilo Hätönen 
Vanhempi jäsen Alari Kujala
Polyteknikkojen Radiokerho
Puheenjohtaja Pellervo Kaskinen 
Varapuheenjohtaja Jorma Nieminen 
Sihteeri Jorma Karjalainen 
Taloudenhoitaja Knut Wiren 
Seniorijäsen DI Kauko Rahko 
Juniori jäsen Vesa Mäkelä 
Varajäsen Pentti Ahvenainen
Saniteettikerho
Puheenjohtaja Tapani Tiainen 
Varapuheenjohtaja Jukka Meller 
Sihteeri Ilkka Leino 
Taloudenhoitaja Juha Riikonen 
Isäntä Antti Kantola
Teekkariampuj at
Puheenjohtaja Ilari Seppä 
Varapuheenjohtaja Markku Nöyränen 
Sihteeri Seppo Aho 
Rahastonhoitaja Kari Tu junen 
Ratamestari Heikki Koivikko 
Kouluttaja Juhani Vahtola
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Teekkarien Autokerho
Puheenjohtaja Päivö Aalto 
Varapuheenjohtaja Antti Ollikainen 
Sihteeri Keino Lampinen 
Taloudenhoitaja Raimo Kinnaslampi 
Kalustonhoitaja Pellervo Ahlfors 
Kerhomestari Matti Ingman 
Ajotilien hoitaja Atte Kuusela 
Vanhempi jäsen Antti Kivistö
Montaasi
Puheenjohtaja Rainer Nordberg 
Toiminnanjohtaja Jaakko Timóla 
Johtokunnan jäsenet 
Pertti Maisala 
Heikki Pohjola 
Juha Jakkula
Ristin Kilta
Puheenjohtaja Lasse Järvinen 
Sihteeri Heikki Lantto 
Varapuheenjohtaja Päiviö Latvus 
Taloudenhoitaja Matti Kataja 
Jäsen Jorma Hirvensalo 
Isäntä Hannu Simula 
Varajäsen Risto Oraskari
Teekkariupseerit
Puheenjohtaja Pentti Pietarinen 
Sihteeri Timo Rajamäki 
Rahastonhoitaja Matti Talja 
Urheilu-upseeri Seppo Reinamo 
Ampumaupseeri Matti Aario 
Kerhomestari Eero Muinonen
Laivanrakentajien Kerho
Puheenjohtaja Heikki Euro 
Varapuheenjohtaja Jens Salvesen 
Sihteeri Fredrik Burmeister 
Arkistonhoitaja Vesa Lappalainen 
Rahastonhoitaja Kari Pietarinen 
Kerhomestari Martti Leikos
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Maatalouden Vesirakentajat Kerho
Puheenjohtaja Matti Tossavainen 
Varapuheenjohtaja Tapani Korpinen 
Sihteeri Kari Ratinen 
Taloudenhoitaja. Heikki Kiuru 
Kerhomestari Esko Hyytiäinen 
Emäntä Ritva Murtomäki 
Ekskursiomestari Laila Hosia
Metallikerho
Puheenjohtaja Pentti Holopainen 
Sihteeri Matti Johansson 
Isäntä Ville Sipilä 
Rahastonhoitaja Antti Karine
Polyteknikkojen Kuoro
Puheenjohtaja Seppo Yläsaari 
Varapuheenjohtaja Matti Tähtinen 
Sihteeri Matti Solja 
Taloudenhoitaja Niilo Tolmunen 
Laulunjohtaja Ossi Elokas 
Varalaulunjohtaja Paavo Joensalo 
Seniorijäsen Matti Viitasaari 
Isäntä Ilkka Paronen 
Jäsen Heikki Euro 
Jäsen Hannu Salokas 
Jäsen Rainio Soukki
Polyteknikkojen Orkesteri
Puheenjohtaja Markku Isomäki 
Varapuheenjohtaja Jaakko Rislakki 
Kapellimestari Pentti Anttila 
Sihteeri Kalevi Leppä 
Rahastonhoitaja Jaakko Palsanen 
Klubimestari Jyrki Juusela
Teekkarien Shakkikerho
Puheenjohtaja Olavi Niemi 
Sihteeri Seppo Liimatainen 
Rahastonhoitaja Seppo Viita 
Jäsen Risto Keinonen 
Jäsen Seppo Vepsäläinen
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Teekkarikamerat
Puheenjohtaja Reijo Järvelä 
Sihteeri L: Th. Nyman 
Rahastonhoitaja Seppo Näykki 
Laboratoriomestarit 
Antti Mäki 
Jaakko Pohjanpalo
Teekkaripurjehtijat
Puheenjohtaja Jyrki Setälä 
Varapuheenjohtaja Juhani Brax 
Rahastonhoitaja Erkki Jännes 
Sihteeri Juhani Meller 
Jäsen Heikki Vilske 
Jäsen Seppo Viljakainen
Teekkarikeilaaj at
Puheenjohtaja Risto Varteva 
Sihteeri Matti Hyryläinen 
Rahastonhoitaja Mauri Tuomioja
Teekkaritennis
Puheenjohtaja Timo Vainio 
Sihteeri Risto Kuoppamäki 
Rahastonhoitaja Veli-Pekka Kiviharju 
Turnausmestari Matti Glöersen 
Isäntä Lars Pawli
Teekkaritytöt
Puheenjohtaja Virve Santikka 
Varapuheenjohtaja Irja Hult 
Sihteeri Maire Seppänen 
Rahastonhoitaja Maijaleena Pajuma 
Emäntä Irmeli Artto 
Emäntä Ulla Siironmaa 
Vanhempi jäsen Leena Paatero 
Fuksivääpeli Leila Järvinen
Tekniikan ylioppilaat
Inspehtori Viljo Kuuskoski professori, Vaahteratie, Tapiola puh. 467 361 
Puheenjohtaja, (kuraattori), Pekka Löyttyniemi, DI, Otakallio 4 A puh. 
462 401.
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. Hallitus
Puheenjohtaja, TY:n varapuh. joht., Raimo Taivalkoski, dipi, ins., Albertin­
katu 36 C puh. 669 422
Jäsenet Tapio Harra, teekkari, Lönnrotinkatu 27 В puh. 624 8b4 
Pekka Lehmus, teekkari, Otaniemi A 33 puh. 461 001/341. ^
Simo Rajakallio, teekkari, Otaniemi В 66 puh. 461001/262.
Pekka Kainulainen, teekkari, Topeliuksenkatu 7 A 16 puh. _496 462. 
Isäntä Henri Soravuo, teekkari, Töölönkatu 10 В 22 puh. 443 074.
Emäntä Tuula Vaahtoranta, teekkari, Merimiehenkatu 32 A 5 puh. 14 040. 
KuN:n puh. joht. Jukka Määttänen, teekkari, Lauttasaari, Puistokaan 5 
as. 28 puh. 676 877.
Ohj. pääll. Sakari Koskinen, teekkari, Pohjoiskaari 12 A 19 puh. 672 718. 
Lukkari Matti Tähtinen, teekkari, Otaniemi C 96 puh. 461001/429. 
Fuksimajuri Pertti Laine, teekkari, Lönnrotinkatu 27 В puh. 631484.
Teknologforeningen
Inspektor Per-Holger Sahlberg, professor, Smedjeviksvägen 6 B tel. 677 902. 
Kurator DI Gustaf Mickos, Otakallio 4 B tel. 462 764.
Föreningens styrelse för år 1964 består av följande teknologer:
Georg Ehrnrooth, ordförande, Pietarinkatu 7 А 10 puh. 632 197. 
Lars-Petter Godenhielm, viceordförande, Väinömöisenkatu 11 A 11 puh. 
495 302.
Björn Winqvist, sekreterare, Åskpilen 1 К 105 Hagalund puh. 463 664. 
Torbjörn Elfving, ordf. i ekon. utskottet, Valhallankatu 3 A puh. c/o Key- 
worth 493 298.
Gustaf Rönnholm, arkivarie, Mannerheimintie 39 A puh. 490 744.
Lasse Ahtinen, klubbhövding, Albertinkatu 36 C puh. 669 422.
Dieter Aminoff, fuxmajor, Linnankoskenkatu 23 B puh. 448 689.
Göran Andersson, medlem, Lönnrotinkatu 45 A 1 puh. 52 589.
Ylioppilaskunta — Studentkåren
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Osastonjohtaja — A vdelningsf öreståndare
Prof. JAUHO
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Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Aaltonen Raimo Juhani ... ...a) 1935 1958 Leppävirta Lapinlahdenkatu 21 C 46 56 607
Ahlgren Usko Juhani *) ... . .. a) 44 63 Kuusankoski
v Alithan Georg Christian . ... b) 42 60 Helsingfors Fjälldalsg. 4 L 16 490 607
Alvesalo Tapio Antero .... ...a) 43 63 Lahti Lauttasaarentie 34 D 13
Aminoli Dieter Max G. ... ... b) 41 60 Helsingfors Linnankoskig. 23 В 448 689
Anttila Kai Erland ............ ... a) 43 60 Kotka Otaniemi C 85 461 001
Anttila Veikko Jaakko 0 .. ... a) 44 63 Renko Otaniemi I 15 461 001
Arho Risto Juhani ............ ...a) 42 61 Helsinki P. Hesperiank. 15 A 448 746
Arponen Jouko Sakari .... ...a) 42 61 Myllykoski Otaniemi E 73 461 001
Berglund Mats Peter.......... ... b) 43 63 Helsingfors Grundvägcn 12 484 525
Berndtson Sturle Terje В .. ...a) 43 62 Tapiola Louhentie 8 D 14 464 579
Blom Ilkka Tapio.............. ...a) 44 63 Äänekoski Kapteenink. 11 В 16 666 102
Blomqvist Leif Geyr.......... ... b) 41 60 Helsingfors Otnäs В 41 461 001
v Boehm Eero Matti J .... ...a) 43 62 Helsinki Köydenpunojank. 7 В 20 633 620
Brotherus Jyrki Juhani ... ...a) 43 62 Kuusankoski Otaniemi I 55 461 001
Collan Heikki Kaarlo S ... ...a) 43 61 Helsinki Runebergink. 39 as. 24 492 064
Cronhjort Egon Ingmar T . ... b) 44 62 Åbo Skeppareg. 43 A 6 629 100
Diehl Anders Fredrik ........ ... b) 41 59 Helsingfors Borgmästarebr. 6 A 6 636 081
Ehnholm, Gösta Jakob .... ... b) 43 62 Helsingfors Petersg. 5 A 6 14 736
Fahlenius Aro Auer............ ... a) 43 62 Helsinki Ruukinlahdentie 3 A 9 674 155
Finne Jaakko Johan *) .... ... a) 45 64 Helsinki
Graae Ulf Tapani C-G .... ...a) 46 62 Helsinki Vuorineuvokseni. 6 687 231
Gylling Bo Robert G ........ ... b) 43 62 Helsingfors Kalevag. 13 632 496
Haapalinna Risto Kalevi .. ... a) 43 62 Helsinki Ritarik. 3 b A 3 660 282
Hakkarainen Tero Jouni .. ... a) 41 59 Helsinki Mannerheimintie 85 C 70 413 308
Halonen Kari Juha Sakari ... a) 43 61 Helsinki Oksasenkatu 4 A 14 495 145
Hattunen, Mauri Antero ... ... a) 44 63 Jyväskylä Otaniemi II 56 461 001
Hautojärvi Pekka Juhani .. ... a) 44 62 Turku Sinebrychoffink. 13 as.10 639 160
Heikkilä Aarno Tapio........ ... a) 42 61 Lohja Otaniemi I 55 461 001
Heikkilä Pekka Olavi........ ...a) 44 64 Valkeakoski Otaniemi A 15 461 001
Heikkilä Veijo Sakari........ ...a) 43 61 Kouvola Otaniemi В 72 461 001
*) poissaoloilmoitus. —absentie-anmälan.
a) osoittaa, että ylioppilas kuuluu Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan suomenkieliseen osakuntaan.
b) > » » » » » » ruotsinkieliseen »
a) anger, att studeranden tillhör Tekniska högskolans studentkårs finskspråkiga avdelning.
b) » » » » » » » svenskspråkiga »
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Heikkinen Riitta Leena K. ... • a) 45 64 Helsinki Iida Albergint. 3a II113 476 559
Heimo Paavo Kalervo.......... • a) 29 63 Helsinki Kristianini. 17 A 14 634 645
Heinonen Pekka Juhani........ • a) 42 61 Turku Otaniemi В 62 461 001
Helenius Kari Heikki ............ • a) 43 62 Helsinki Pursimiehenk. 14 В 34
Heleskivi Jouni Martti.......... • b) 38 57 Helsingfors Tavastv. 38 C 79
Herttua Matti Olavi .............. • a) 43 62 Helsinki Papinkuja 2 A 20 763 281
Hervala Pertti Juhani............ • a) 43 62 Hiekkaharju Susitie 24 D 31
Hietala Matti Juhani.............. . a) 43 62 Tampere Runeberginkatu 26 A 1 441 546
Hirvelä Jorma Olavi .............. • a) 43 62 Helsinki Pajamäentie 14 D 54 453 728
Hirvensalo Reijo Juhani........ • a) 40 60 Helsinki Tammitie 17 В 31 482 409
Hirvonen Martti Tauno S *) . • a) 46 64 Helsinki
Holmström Björn H .............. • b) 40 57 Helsingfors Topeliusg. 19 A 7 449 448
Horelli Johan Arvid .............. . b) 39 57 Helsingfors Ehrenströmsv. 10 52 571
Hoyer Paul Gustaf.................. . b) 45 64 Helsingfors Karl Lindahlsv. 3 D 688 908
Huhtamäki Jussi Yrjö 0 .... • a) 39 58 Hvrylä Riihikallio Hyrylä
Huhtikangas Seppo K I........ • a) 36 55 Otaniemi Otakallio 2 В 22 463 987
Hurme Mikko Ensio .............. . a) 42 60 Helsinki Väinölänk. 11 K 64 795 325
Innala Matti Armas A............ ■ a) 45 64 Valkeakoski Mannerheimintie 150 A1
Joutsi Jaakko Juhani ............ . a) 43 61 Pori Otaniemi D 96 461 001
Junttila Jaakko Juhani.......... • a) 44 63 Rauma Huopalahdentie 11 A 7 481 288
Juppi Pentti ............................ • a) 41 60 Kajaani mlk Otaniemi D 62 461 001
Juusela Arto Tuomo A.......... • a) 45 63 Eura Otaniemi G 73 461 001
Jääskeläinen Kalle Juhani ... . a) 45 64 Helsinki Huovitie 7 В 20 478 806
Kahlos Heimo Aatos.............. . a) 40 59 Espoo Otaniemi Otakallio 3 AIO
Kaisti Markku Kaarlo 0........ • a) 38 57 Turku Puhurinpolku 1 В 8 463 375
Kajaste Aarni Olavi *).......... • a) 44 63 Helsinki
Kaje Matti Lennart................ • a) 37 56 Helsinki Laivastonkatu 14 В 18 628 391
Kallio Markku Juhani.......... ■ a) 45 64 Raisio Otaniemi F 14 461 001
Kaloinen Eija Heikki P........ • a) 42 61 Vammala Eerikink. 25 A 7
Karalla Ilkka Erkki E.......... • a) 44 63 Kiljava Tehtaankatu 8 В 33 53 979
Kasi Servo Seppo H *).......... • a) 37 57 Nummi
Kataja Jorma Matti .............. • a) 41 59 Kivijärvi Otaniemi E 93 461 001
Katila Toivo Ensio ................ ■ a) 41 60 Eura Otaniemi D 61 461 001
Kelhä Väinö Olavi.................. . a) 40 59 Oulu Hakamäki 4 G 95
Keränen Heikki Olavi............ . a) 45 64 Helsinki Penistie 12 A 5 486 630
Keski-Rahkonen Olavi Kustaa . a) 42 64 Ullava P. Robertink. 4—6 K 54 636 642
Kettunen Taisto Ilmari.......... • a) 43 64 Juuka Solnantie 37 A 10
Kilpi Matti Jaakkima V........ • a) 40 59 Helsinki Sepänk. 15 В 32 669 915
Kinanen Ilmari Väinö............ ■ a) 43 62 Helsinki Kadetintie 20 A 15 482 302
Kinnunen Eeva Kristiina .... • a) 40 59 Espoo Otaniemi A 71 461 001
Kivinen Pentti Tapani.......... . a) 42 62 Helsinki Kalevank. 46 A 15 644 475
Koivunen Jarmo Kalle J .... ■ a) 41 61 Helsinki Mannerheimintie 96 A 6 415 883.
Koivunen Frans Juhani........ • a) 44 63 Helsinki Mannerheimintie 96 A 6 415 883
Kolu Kari Markus.................. • a) 36 55 Espoo Matinkylä Aurinkolahti
C 10
468 866
Koponen Mauri Timo K........ ■ a) 43 62 Suomussalmi Hauhontie 6 В 7 772 143
Koskinen Jouko Aarre K .... . a) 38 57 Lappeenranta Meripuistotie 1 В 14 674 654
Koukkula Ilkka Vilho J........ . a) 43 61 Nakkila Otaniemi I 23 461 001
Krus lus Franz-Mathias .......... . a) 42 61 Helsinki Mäntytie 13 A 8 484 819
Kukkasjärvi Aimo Juhani K * ) a) 45 64 Helsinki
Kukkonen Esko Juhani ........ • a) 39 59 Espoo Otaniemi H 23 461 001
Kuoppamäki Risto Juhani .. . ■ a) 43 62 Mikkeli Otaniemi D 81 461 001
Kurkijärvi Martti Juhani .... • a) 38 59 Jyväskylä Lönnrotink. 40 F 3 647 075
Kuusi Eino Juhani *) ............ • a) 38 58 Helsinki
7 8838/64/5
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Kuusinen Pentti Sakari.......... a) 39 58 Helsinki Papinkuja 2 В 44 766 022
Kuussaari Pekka Arto ............ a) 38 58 Kuopio Messeniuksenk. 9 A 28 411 141
Kåhre Jan G.............................. b) 40 59 Mariehamn Lappviksg. 31 В 11 640 639
Lahdenmäki Seppo Tapio .... a) 44 64 Espoo KalÚotie 19 Frisans 882 173
Laine Harri Kalevi .................. a) 43 62 Helsinki Linåker Vartiokylä 321 838
Laine Heikki Tauno 0............ a) 41 60 Helsinki Laivastok. 12 В 41 663 587
Laukkanen Risto Lauri S .... a) 46 64 Kotka Valhallank. 8 490 281
Lavikkala Reijo Kaleva.......... a) 36 56 Savitaipale
Lehtinen Pekka Ilmari *) .... a) 45 64 Lieto
Lehtivaara Jouni Kullervo .... a) 42 61 Helsinki A. Kivenkatu 22 A 16 775 422
Leino Tapio Olavi.................... a) 42 61 Helsinki A. Lindforsintie 5 A 2 476 013
Leiponen Hannu Tapani.......... a) 44 64 Helsinki Temppelikatu 12 A 22 495 957
Leppälä Kauko-Antero ............ a) 39 58 Helsinki Pohjoiskaari 20 677 261
Lindfors Bo Erik Johan.......... b) 44 63 Helsingfors Grundvägen 20 A 28 485 422
Lindstedt Kaj Valdemar.......... b) 42 61 Helsingfors Storsvängen 24 В 8 675 348
Majapuro Reijo Kalevi............ a) 45 63 Soini Otaniemi G 73 461 001
Manner Hannu Juhani *)........ a) 45 64 Kiukainen
Manninen Martti Jussi............ a) 41 59 Helsinki Krmmuvuorenk. 9 C 18 623 493
Markkula Pekka Tapio............ a) 44 63 Lahti Lönnrotink. 39 В 23 53 614
Mart io Asko Untamo .............. a) 43 62 Helsinki Svinhufvudini. 15 C 32 688 763
Meinander Tor .......................... b) 42 61 Helsingfors Tölötullgatan 3 415 050
Meriö Rauno Martti................ a) 33 61 Helsinki Suutariin Sateenkaareni.
Meskanen Aarno Tuomas........ a) 41 60 Lempäälä Otaniemi C 95 461 001
Meskanen Arto Kalevi............ a) 42 60 Lempäälä Otaniemi В 25 461 001
Miettinen Hannu Ilmari *) .... a) 45 64 Helsinki
Mikkola Ilkka Timo H............ a) 41 60 Helsinki Merikannontie 3 В 29
Muurinen Vilho Viljam .......... a) 35 57 Helsinki mlk. Mäkit. 3 C 18 Tikkurila
Mäkelä Matti Juhani .............. a) 41 60 Turku Otaniemi E 61 461 001
Mäkelä Rauli Kalevi *) .......... a) 45 64 Tikkurila
Mäkinen Heimo Johannes .... a) 44 63 Karinainen Otaniemi H 56 461 001
Möttölä Kari Matias *)............ a) 45 64 Helsinki
Naukkarinen Kari Juhani .... a) 43 62 Heinävesi Otaniemi D 95 461 001
Nieminen Matti Jalmari.......... a) 41 64 Vaasa Kuusitie 14 A 12
Nieminen Seppo Aarre ............ a) 38 57 Pori Pori Eteläpuisto 19 as 22
Niinikoski Tapio Olavi............ a) 44 63 Karkkila Lapinlahdenkatu 31 В10 638 624
Niskanen Esa Osmo T.............. a) 43 62 Helsinki Linnankoskenk. 11 В 21 491 820
Nyman Bror Göran .................. b) 39 57 Helsingfors Holländarvägen 9 В 15 486 825
Ohlson Harri Martin *) .......... b) 43 61
Oinonen Heikki Johannes .... a) 42 60 Kuopio Otaniemi H 84 461 001
Ojanperä Heikki Olavi............ a) 44 63 Seinäjoki Otaniemi A 54 461 001
Oksanen Olli Pekka J.............. a) 41 60 Helsinki Yrjönkatu 34 A 11 623 039
Oravainen Pentti Juhani *) ... a) 37 56 Helsinki
Paananen Eero Antero............ a) 42 61 Helsinki Lumikintie 3 A 36 785 924
Palmén Björn Gunnar A........ b) 41 59 Helsingfors Unionsgatan 45 В 28 664 482
Pirilä Pekka Väinämö.............. a) 45 63 Helsinki Bulevardi 7 A 640 884
Pokki Antti Juhani *).............. a) 46 64 Helsinki
Pulkkis Per Göran В .............. b) 45 63 Helsingfors Mannerheimv. 21 A 1 498 266
Puttonen Risto Vilho .............. a) 41 61 Helsinki Liisankatu 5 A 15
Pöyry Heikki Ollinpoika *) ... a) 43 62 Helsinki
Rajamäki Markku Kalervo ... a) 45 64 Isokyrö Isokaari 40 В 17
Ranta-Maunus Alpo Kalevi *) a) 44 64 Kuortane
Rastas Ami Juhani .................. a) 43 62 Saarijärvi Kalevank. 28 В 25 52 264
Raumolin Heikki Ilmari.......... a) 44 63 Lahti Otaniemi A 24 461 001
Reijonen Heikki Yrjö Olavi *) a) 45 64 Helsinki
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Riska Dan-Olof Wilhelm .... • b) 44 62 Helsingfors Kadettvägen 4 484 891
Rislakki Jaakko Juhani........ • a) 40 61 Jämsänkoski Otaniemi E 81 461 001
Roschier Nils-Robert ............ • b) 41 61 Helsingfors Mecheling. 45 499 854
Ruoho Riitta-Maija .............. . a) 44 63 Helsinki Mannerheimini. 40 D 65 494 139
Ruutu Jarmo Kalevi ............ . a) 43 62 Helsinki Vanha Viertotie 8 A 9 474 409
Saarhelo Kyösti Esko ............ • a) 42 62 Meijerhovi Pursimiehenk. 14 В 34
Saari Seppo Juha.................... • a) 43 62 Helsinki A. Lindforsintie 7 A 14
Saastamoinen Jaakko Juhani . • a) 40 59 Hankasalmi Otaniemi В 41 461 001
Salmenhaara Seppo Eetu J .. . a) 42 61 Helsinki Kasarmink. 16 A 14 633 506
Salonen Lauri Olavi .............. • a) 43 62 Luopioinen Otaniemi I 75 461 001
Sarlin Olli Felix...................... • a) 41 60 Espoo OAS 2 F 59
Saxén Ralf William................ . b) 42 61 Helsingfors Bergmansg. 14 A 17 624 629
Schultz Eero Heikki *).......... • a) 45 64 Helsinki
Schultz Pentti Ilmari *) ........ . a) 44 62 Kouvola
Sepponen Risto Uolevi.......... ■ a) 43 64 Helsinki Saariniemenk. 8 D 61 770 586
Seppälä Jouko Anton J ........ ■ a) 39 61 Helsinki Pajalahdentie 17 E 94
Seppänen Lauri Edvin.......... ■ a) 39 60 Sotkamo Otaniemi D 62 461 001
Sigmundt Pieter *) ................ ■ b) 40 59 Helsingfors
Siltanen Tuomo Pertti J *) .. • a) 42 61 Helsinki
Silvennoinen Pekka Olati ... • a) 45 63 Hämeenlinna Isokaari 6 A 21
Simonsson Ralf Väinö *) .... ■ b) 43 62 Esbo
Sipilä Heikki Johannes.......... • a) 45 63 Kannus Rehbinderintie 13 A 6
Siro Arvo Henrik.................... . a) 43 62 Teisko Runebergink. 57 A 23
Skinnari Pekka Tapio ............ • a) 45 63 Lahti Lönnrotink. 39 В 23 53 614
Soininen Jaakko Erkki 0 .... . a) 43 62 Helsinki Pihlajatie 11 В 21 441 312
Soininen Pekka Juhani K ... . a) 44 63 Helsinki Isokaari 3 A 7 671 958
Sokka Yrjö Eino T ................ . a) 45 63 Helsinki Laajasuoni ie 2 В 16
Stolt Kaj-Gunnar .................. • b) 42 61 Frisans Frisans Framnäsv. 10 882 542
Ström Ulf Johan G................ • b) 42 60 Varkaus Otnäs H 81 461 001
Sulonen Reijo Kalervo.......... . a) 45 64 Helsinki Kivalterintie 23 H 114 726 798
Sundman Stig.......................... . b) 40 59 Åland Värdö Linnankoskig. 17 A 1
Sunell Hannu Kullervo.......... . a) 45 64 Tampere Otaniemi H 53 461 001
Suominen Matti Sakari.......... ■ a) 45 64 Nurmijärvi Otaniemi C 93 461 001
Suortti Hannu Pekka*)........ • a) 38 60 Helsinki
Suosara Eero Ilmari .............. • a) 40 59 Vaasa Otaniemi E 64 461 001
Surakka Jorma Ilkka ............ • a) 45 64 Helsinki Kylätie 9 A 5
Syrjänen Markku Juhani .... . a) 45 64 Helsinki Lauttasaarentie 43 A 12 677 241
Säynevirta Tapani Niilo G ... • a) 41 60 Kuopio Otaniemi A 53 461 001
Takalo Kauko Armas ............ ■ a) 37 58 Helsinki Lauttasaarentie 33 A 12
Tamminen Eero Veikko........ . a) 41 59 Imatra Eerikinkatu 10 В 43 641 798
Tamminen Niilo Antero *) ... . a) 38 57 Helsinki
Tarjanne Risto Attila............ • a) 45 63 Helsinki Käpyläntie 12 E 49 793 490
Tiainen Olli Juha A................ • a) 44 63 Lahti Otaniemi I 56 461 001
Tiihonen Vilho Juhani.......... . a) 41 59 Kemi Pajalahdentie 4 A 16
Toivola Ahti Aulis.................. • a) 40 59 Espoo MTK:n opisto Tapiola 467 394
Tukia Pekka Pertti................ • a) 45 64 Kangasniemi Oskelantie 3 A 11 479 627
Tuomi Ilpo Kullervo.............. ■ a) 41 60 Jyväskylä Otaniemi H 42 461 001
Tuominen Pekka Timo A *) . • a) 44 63 Helsinki
Tuori Heikki Tapani.............. • a) 41 60 Helsinki Tarkk’ampujank. 3 C 36 663 276
Tusa Jaakko Matti S *) ........ • a) 44 64 Laukaa
Typpi Taisto Kaleva.............. . a) 44 63 Helsinki Tunturik. 8 A 25 A 496 704
Typpi Väinö Kullervo ............ • a) 44 63 Helsinki Sammatintie 7 В 13
Typpö Pekka Matti ................ • a) 43 62 Lohja Munkkisaarenk. 8 A 28
Tähtinen Matti Paavo ............ . a) 41 60 Nurmijärvi Otaniemi C 96 461 001
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Uotila Ilkka Kalervo.............. a) 43 63 Kiikka Mannerheimintie 146 A 6 416 741
Uusitalo Seppo Juhani .......... a) 43 60 Hämeenlinna Otaniemi E 62 461 001
Uuspää Pentti Tapio.............. a) 43 61 Helsinki Vironkatu 9 A 3 638 196
Wardi Kaj Ariel...................... a) 45 64 Helsinki Linnankoskenk. 1 a 9 446 632
Waris Veikko Kaarlo T ........ a) 40 59 Helsinki Huopalahdentie 10 A 15 481 712
Varinola Keijo Armas............ a) 38 57 Askola Taivaanvuohentie 3 В 21 676 230
Varonen Arto Sakari ............ a) 45 63 Helsinki Tuohustie 6 747 462
Varteva Risto Antero ............ a) 42 61 Vaasa Otaniemi D 64 461 001
Wasastjerna Frej Victor........ b) 44 63 Vasa Cygneausg. 8 C 27 492 856
Vaurio Jussi Kalervo ............ a) 40 59 Espoo OAS 2 A 12 Otaniemi
Viheriävaara Harrv Johannes a) 41 61 Pieksämäki Harjuviita 1 A 8 464 779
Virjo Arvi Antero .................. a) 42 61 Helsinki Dagmarink. 7 В 41 497 429
Virnes Martti Olavi ................ a) 42 61 Jyväskylä Otaniemi I 34 461 001
Viriamo Jorma Tapio ............ a) 46 64 Tampere Lauttasaarentie 47 A 15 672 362
Virtanen Pertti Tauno 0 .... a) 42 61 Jyväskylä Otaniemi C 66 461 001
Vuorio Matti Juhani *).......... a) 45 64 Helsinki
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Aaltonen Lauri Kalervo ... ...a) 1944 1963 Kortesjärvi Pajalahdentie 31 D 46 675 108
Ahokas Raimo Olavi.......... ... a) 45 64 Tapiola Kaskenkaataj ant. 10 A 7 462 775
Aholainen Jorma Kalevi .. ... a) 43 62 Helsinki Isokaari 1 A 12
Ahonen Antti Juhani.......... ... a) 42 63 Helsinki Mäntyviita 9 A
Ahosilta Pentti Kalevi........ ... a) 40 59 Kuopio Otaniemi I 62 461 001
Ahtiainen Pertti Juhani ... ... a) 41 60 Helsinki Castreninkatu 10 В 16
Alava Pekka *) .................... ... a) 44 63 Helsinki
Alitalo Antti Juhani............ ... a) 39 59 Espoo Otaniemi D 84 461 001
Almark Bruno Krister *) .. ... b) 42 61 Helsingfors
Anttila Ilkka Juhani.......... ... a) 39 61 Loimaa kpla Otakallio 6 C 35 462 112
Anttila Osmo Antero.......... ... a) 43 63 Renko Otaniemi I 15 461 001
Anttila Seppo Kalevi.......... ...a) 41 61 Espoo Kivennavantie 19 404 784
Arvilommi Markku Juhani . ... a) 37 56 Espoo Otakallio 3 В 20
Baldauf Harri Olavi............ ...a) 43 62 Helsinki Tehtaankatu 5 A 3 626 730
Berghäll Jouko Väinämö ... ... a) 40 58 Espoo Harjuviita 1 В 45 465 606
Block Heikki Juhani.......... ... a) 43 62 Myrskylä Otaniemi В 42 461 001
Blomberg Sven-Åke............ ... b) 40 59 Åbo Nylandsg. 12 b 23 Åbo
Rono Risto Harry.............. ... a) 42 63 Vaasa Korkeavuorenk. 5 В 45
Brax Risto Juhani.............. ...a) 39 60 Helsinki Ulvilani ie 7 E 56 451 354
Elfving Torbjörn Östen G . ... b) 41 60 Helsingfors Valhallagatan 3 A 7 493 298
Ericsson Henry Mikael *) .. ... b) 45 64 Helsingfors
Erlund Krister Ilmari........ ... b) 45 64 Virkby Granö
Eränne Timo Jorma A........ ... a) 39 57 Helsinki Huvilakatu 24 A 6
Eskola Pentti Juhani.......... ... a) 42 61 Viiala Otaniemi A 42 461 001
Etelämäki Erkki Eino........ ... a) 37 59 Helsinki Nousiaistentie 5 415 502
Etholen Risto Juhani.......... ... a) 42 62 Turku Otaniemi G 91 461 001
Finnilä Pentti Juhani........ ...a) 43 62 Jyväskylä Otaniemi F 15 461 001
Friman Stefan Ulric............ ... b) 46 64 Mariehamn Fredsgatan 2 D 625 753
Glader Martin Karl*)........ ... b) 44 64 Pernå
Grahn Pekka Tapio............ ... a) 42 63 Merikarvia Otaniemi D 96 461 001
Granberg Tom Alvar *) .... ... a) 45 64 Tapiola
Granlund Ralf Edvin В . ... ... b) 43 63 Närpes Kiiovägen Mattby 882 470
Grandfelt Björn Wilhelm ... ... b) 41 62 Helsingfors Auroragatan 9 A 2 446 742
Raakana Raimo Matti........ ... a) 38 61 Peräseinäjoki Otaniemi В 66 461 001
Haapio Timo Martti............ ...a) 42 61 Kokemäki Mechelininkatu 8 В 51
Haaramo Juha Matti.......... ... a) 39 59 Seinäjoki
v. Haartman Harry Ulf .... ... b) 42 61 Helsingfors Paasikivigatan 16 415 276
Hagman Juha Martti A ... ... a) 46 64 Helsinki Munkkiniemen Puisto-
tie 21 A 10 481 094
HaimUa Veikko.................... ... a) 34 55 Savitaipale Harjuviita 1 A 8 464 779
Hakala Lauri Johannes .... ...a) 42 61 Lahti Otaniemi I 53 461 001
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Hakkarainen Erkki Juhani *) ■ a) 44 62 Helsinki
Hakkila Otto Juhani............ . a) 37 58 Espoo lirisrinne В Matinkylä
Hakonen Matti Olavi *) .... • a) 42 61 Helsinki
Halme Reijo Olavi.................. . a) 45 64 Joensuu Otaniemi I 76 461 001
Halminen Aarne Eero A *) .. . a) 42 61 Helsinki
Hanhinen Reino Ilmari........ . a) 43 62 Veteli Otaniemi E 14 461 001
Hannonen Pentti Sulevi .... • a) 41 63 Kitee Otaniemi H 35 461 001
Hanski Jorma Kalevi .......... • a) 43 62 Imatra Otaniemi C 73 461 001
Hartikainen Jorma Kalevi .. ■ a) 41 60 Helsinki Merimiehenk. 26 В 5
Haume Toivo Esko J............ • a) 40 58 Helsinki Armfeltintie 18 as 3
Hautala Pentti Juhani.......... . a) 43 64 Hämeenlinna Gyldenintie 4 C 22 678 113
Haverinen Aarno T Antero .. • a) 37 55 Imatra Otaniemi A 63 461 001
Heikkilä Heikki Mikael........ . a) 30 53 Helsinki Näyttelijäntie 24 A 12 478 668
Heikkilä Jorma...................... • a) 37 57 Iitti
Heikkinen Esa Jaakko.......... • a) 43 64 Kuhmo Otaniemi F 34 461 001
Heikkonen Mauri Kalervo ... ■ a) 41 62 Hattula Vespertie 6 C 29
Heinonen Heikki Ville J .... . a) 45 64 Hämeenlinna Laajalahdentie 22 A 2
! Heinonen Pentti Olavi *) .... • a) 43 64 Helsinki
Heinonen Rauno Kalervo ... . a) 45 64 Lauritsala Runeberginkatu 8 A 8
Heiskala Seppo Veli K *) ... . a) 37 58 Tapiola
Heiskanen Pertti Sakari........ . a) 45 64 Karkkila Mäntytie 4 A 12
Heiskanen Timo Ensio.......... . a) 40 59 Helsinki Viherniemenkatu 9 A 12
Helenius Pentti Allan K .... • a) 37 59 Espoo OAS 2 A 6 Otaniemi
Helin Rauno Juhani.............. . a) 44 63 Helsinki Mäkelänk. 78—82 L 84
1 Helpinen Jaakko.................... . a) 43 63 Tampere Otaniemi E 43 461 001
Hemmilä Osmo Juhani.......... • a) 45 64 Ohkola Kaisaniemenkatu 1 C 86
Hepojoki Antti Johannes .... . a) 41 63 Töysä Otaniemi I 71 461 001
Hero Pertti Tapio.................. ■ a) 45 64 Helsinki Sorsantie 8 Myllypuro
Hiekkala Harri Juha I *) .... • a) 44 64 Mikkeli
Hietanen Tauno Ensio.......... • a) 45 64 Hirsilä Jalmarintie 4 A 1
Hillberg Raimo Ensio............ . a) 40 59 Rovaniemi Otaniemi E 76 461 001
Hiltunen Reino ...................... • a) 40 60 Helsinki Teljäntie 3 В 31
Hintikka Jorma Viljo.......... • a) 37 59 Espoo Hakarinne 6 G 92 468 883
Hintikka Jussi Ilmari............ • a) 40 58 Rautalampi Haahkatie 12 В 44 678 710
Hintikka Olli Pellervo.......... . a) 39 59 Haapavesi Kuikkarinne 1 В 18
Hintikka Risto Juha 0........ • a) 40 59 Espoo Haukipato K 6
Haukilahti
Hirsto Ilkka Juhani.............. • a) 43 62 Tampere Otaniemi В 97 461 001
Hjelm Esa Kalle E................ . a) 41 62 Jyväskylä Otaniemi I 53 461 001
Hjelt Ossi Vilho...................... . a) 38 58 Lapua Patruunatehtaan asun-
Hollmén Aarne Olavi............ • a) 40 59 Salo Museokatu 46 C 79 441 444
Holopainen Heino Pertti .... • a) 38 59 Espoo Otaniemi F 74 461 001
Honkavaara Eero Tapani ... • a) 44 63 Lahti Otaniemi В 12 461 001
Honko Eino Olavi.................. ■ a) 41 60 Kristiina Otaniemi C 23 461 001
Hooli Jussi Eemeli................ • a) 37 59 Karunki Otaniemi E 22 461 001
Hosia Laila Vaipuri.............. • a) 42 61 Helsinki Nordenskiöldink. 2 В 35 497 059
1 Huhtala Antti Juhani.......... . a) 41 60 Espoo Hakamäki 1 L 136 468 040
1 Huhtala Keijo Martti............ . a) 42 63 Helsinki Mannerheimintie 91 A 26 413 530
Huhtala Matti Sakari............ • a) 38 59 Helsinki Rehbinderintie 5 A 6 628 585
1 Huhtanen Antti Emil............ ■ a) 44 63 Helsinki Runeberginkatu 27 A 22 496 281
Hulkko Kari Aslak .............. . a) 38 61 Helsinki Mannerheimintie 79 A 27
Huomo Martti Olavi.............. • a) 42 61 Helsinki Puistokaari 13 В 16
Huotari Erkki........................ • a) 43 63 Juuka Albertinkatu 10 A 10i Huotari Olavi Aukusti.......... • a) 38 59 Pelkosenniemi Mechelininkatu 41 as 12 50131
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Huuskonen Matti Seppo........ a) 44 63 Helsinki Eskolantie 1 D
Pukinmäki
Huutoniemi Teuvo Armas ... a) 43 62 Helsinki Tyyneläntie 13 Malmi 753 177
Hyttinen Earner Taisto.......... a) 42 62 Valkeakoski
Hytönen Riitta....................... a) 42 61 Tapiola Kytöpolku 4 462 346
Hyytiä Väinö Wilhelm............ a) 33 55 Helsinki Paimenhuilunp. 3 A 5 431 215
Hyytiäinen Esko Juhani........ a) 42 64 Kouvola Otaniemi В 24 461 001
Häggblom Sven Jakob............ b) 40 59 Pensala Otnäs В 15 461 001
Häkli Olavi Kalervo................ a) 38 60 Tikkakoski Otaniemi C 22 461 001
Hämäläinen Aarne Antero ... a) 31 64 Helsinki Roihuvuorentie 6 b H 49
Hämäläinen Erkki Juhani .... a) 44 64 Tampere Muolaantie 24 404 217
Ikonen Jarmo Orvo Y............ a) 43 61 Helsinki Rantakartanontie 8 M 335 553
Ikonen Matti Kalervo ............ a) 44 64 Helsinki Koskelantie 48 C 22 791 435
Ilva Mauri Sakari *)................ a) 44 64 Janakkala
Immonen Pentti Juhani........ a) 42 63 Joensuu Otaniemi В 84 461 001
Ingman Hans Magnus ............ b) 41 59 Sibbo Kallbäck 221 030
Inkeroinen Atso Ylermi.......... a) 37 64 Helsinki Pakilantie 19 A 11 746 857
Isotalo Jukka Lauri S.............. a) 41 59 Helsinki Runeberginkatu 19 В 18 448 416
Itkonen Juha Pärttyli *)........ a) 46 64 Lappeenranta
Itäkannas Jaakko Eino K ... a) 45 63 Helsinki Karjalankatu 8 В 19
Jahnsson Isko ......................... a) 20 44 Espoo Nallenpolku 2 A 4 461728
Jaiasto Risto Kustaa .............. a) 42 63 Tapiola Menninkäisentie 6 G 461 288
Jalli Pekka Olavi.................... a) 38 58 Helsinki Kajaaninkatu 4 A 14 768 847
Janhunen Matti Petri A........ . a) 41 60 Espoo Kiertotie 2 Westend 467 937
Jantunen Hannu Kalevi........ a) 43 63 Maironiemi Otaniemi I 13 461 001
Johansson Kari Gunnar.......... a) 45 64 Tikkurila Asematie 3 831 241
Jokela Antti Mikael *)............ • a) 37 57 Helsinki
Jokinen Jorma Kalervo *).... • a) 45 64 Helsinki
Jokinen Mikko Taneli.............. • a) 35 57 Helsinki Pajalahdentie 17 A 4
Joutsenlahti Urpo Juhani .... . a) 43 63 Helsinki Väinölänkatu 24 A 3 794 388
Jumppanen Ulla-Maija............ ■ a) 40 59 Espoo Pohjantie 7 A 1
Jutila Aarne Evert.................. ■ a) 40 59 Tapiola Mäntyviita 4 as 46
Jänkälä Timo Matti................ ■ a) 37 58 Rovaniemi Rakuunantie 1 В 25
Jännes Erkki LA.................... • a) 39 59 Helsinki Apollonkatu 13 A 51
Jäppinen Jaakko Juhani........ • a) 40 60 Lahti Bulevardi 19 D 28
Järvelä Reijo Artturi.............. • a) 39 61 Lammi Otaniemi A 42 461 001
Järvinen Matti Väinö.............. . a) 40 64 Kangasala Korkeavuorenk. 17 A 9 628 313
Jääskeläinen Heikki Johannes . • a) 41 59 Turku Otaniemi A 11 461 001
Kaarenmaa Mikko Olavi......... . a) 44 63 Helsinki Partiotie 26 457 168
Kainu Seppo Tapani .............. . a) 39 59 Vehmaa Otaniemi В 33 461 001
Kaipiainen Jaakko Lauri T ... ■ a) 41 62 Helsinki Untamontie 7 F 40 791 724
Kaittola Keijo Jaakko K........ . a) 40 62 Helsinki Puistokaari 19 В 20 678 120
Kajaste Pentti Ilmari.............. . a) 32 52 Helsinki Vuorenpeikontie 5 A 3
Kajatie Matti Juhani.............. . a) 41 61 Helsinki Väinämöisenk. 29 В 27
Hallberg Harri Olavi................ • a) 45 64 Jokela Jokela
Kallinen Eino Ossian.............. • a) 39 63 Lahti Niittykumpu 3 C 56
Kalliomäki Antti Mikael........ • a) 43 63 Kankaanpää Pääskylänrinne 4 A 25
Kallioniemi Osmo Tapio........ • a) 38 59 Äänekoski Pohjantie 2 C 67
Kaloinen Immo Matti A........ • a) 44 63 Vammala Mannerheimini. 146 В 5
Kanerva Jouko Sakari............ . a) 43 62 Helsinki Gyldenintie 13 В 27
Kanervo Antti Ilmari.............. • a) 41 60 Salo Kulmakatu 2 b 69 623 049
Kangas Timo Antero.............. . a) 34 56 H:gin mlk Jokivarsi kk 827 404
Kangas Veli Matti.................... . a) 43 62 Kemi Otaniemi C 01 461 001
Kangassalo Tuomo Antero ... • a) 42 60 Seinäjoki Otaniemi C 51 461 001
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Kankainen Jouko Ilpo K........ . a) 41 62 Jyväskylä Otaniemi D 23 461 001
Kankare Esko Olavi................ • a) 31 51 Helsinki Kyösti Kalliont. 10 В 15 688 903
Kankkunen Osmo Pekka........ • a) 38 59 Mikkeli Laajalahdentie 18 A 2
Kantee Kirsti Kaarina............ . a) 35 55 Tampere Satamakatu 1 A 6 T:re 25 405
Kara Ahti Juhani.................... . a) 44 63 Sääksmäki Pohjoiskaari 18 В 21
Karhapää Kalervo.................... . a) 43 62 Joensuu Menninkäisentie 10 В
Karjanlahti Heikki Jaakko S . • a) 45 63 Lappajärvi Otaniemi C 26 461 001
Karkamo Uolevi Reino V .... . a) 41 58 Helsinki Apollonkatu 5 A 17 447 994
Karlsson Olavi.......................... • a) 37 59 Helsinki Juoksuhaudantie 28 434 670
Karvonen Kari Juhani............ • a) 40 59 Helsinki Castreninkatu 10 D 65
Kaskela Tapio Antti................ • a) 39 61 Lempäälä Otaniemi E 33 461 001
Kaskinen Veikko Ilmari.......... • a) 44 63 Turku Lokkalantie 1 as 8 486 117
Kastarinen Esko Juhani........ . a) 43 62 Kiuruvesi Otaniemi F 33 461 001
Kasurinen Matti Juhani........ • a) 43 63 Hämeenlinna Porthaninkatu 10 D
Katajamäki Jorma Kauko J .. • a) 41 60 Ylistaro Otaniemi C 86 461 001
Katajisto Risto Juhani............ • a) 40 60 Hyvinkää Otaniemi C 97 461 001
Kattelus Paavo Juha T............ • a) 41 60 Nakkila Tähtitorninkatu 18 В 17 667 342
Kauhanen Raimo Juhani *) .. . a) 45 64 Lappeenranta
Kauko Pentti Olavi................ . a) 42 61 Pori Otaniemi F 32 461 001
Kauppila Veikko Aulis............ . a) 37 59 Pyhäranta Lapinrinne 1 В 801 58 811
Keppo Jaakko Paavo J.......... • a) 42 61 Karijoki Otaniemi C 90 461 001
Ketola Seppo Juhani.............. • a) 39 60 Helsinki Hakolahdentie 2 D 46
Kiiras Matti Juhani................ • a) 42 61 Helsinki Wallininkatu 6 A 28 762 009
Kiljunen Atso Ilmari................ . a) 41 60 Kuopio Eerikinkatu 26 A 14 642 593
Kinnunen Eero Matias............ . a) 36 63 Espoo Gesters I В 11 Kauklahti
Kiuru Heikki Juhani.............. . a) 42 60 Savonlinna Otaniemi D 53 461 001
Kivi Eero Untamo.................. . a) 44 62 Helsinki Munkkiniemen Puisto- 485 353
tie 17 A 11
Kivistö Erkki Tapani.............. • a) 44 63 Hyvinkää Temppelikatu 19 D 48
Kleemola Esa Antero.............. ■ a) 40 60 Kannus Topeliuksenk. 3 b D 47 498 529
Kleemola Jukka Uolevi.......... • a) 44 63 Pori Otaniemi F 75 461 001
Kleemola Pauli Antero............ • a) 41 61 Muurla Otaniemi E 91 461 001
Koivisto Heikki Yrjö................ . a) 44 63 Kotka Otaniemi D 23 461 001
Koivu Heikki MJ.................... • a) 43 61 Helsinki Hirvilahdenkuja 2 483 750
Kokko Kalevi Johannes.......... . a) 37 59 Helsinki Roihuvuorent. 6 b I 56 786 256
Kolari Matti Juhani................ a) 38 59 Tampere Otaniemi E 94 461 001
Koljonen Oiva Kalevi............ a) 41 60 Petäjävesi Otaniemi D 82 461 001
Kolkki Ilmo Kalevi.................. a) 41 60 Helsinki Uudenmaankatu 17 В 56 620
Kolu Olavi Ilmari.................... a) 41 62 Espoo Otaniemi F 56 461 001
Kolunen Teuvo Ilmari............ a) 42 61 Lahti Otaniemi G 36 461 001
Komonen Esko Olavi.............. a) 41 61 Espoo Otaniemi В 97 461 001
Konttinen Erkki Pietari.......... a) 38 60 Sukeva Otaniemi В 64 461 001
Kontula Eero Juhani *).......... a) 45 64 Helsinki
Korhonen Arto Pentti T........ a) 43 62 H:gin mlk Tikkurila as 831 471
Korhonen Reijo Heikki J .... a) 38 58 Espoo OAS 2 E 48 Otaniemi 464 661
Korkee Heikki Antero............ a) 38 59 Kouvola Hallituskatu 2 Kouvola
Korolainen Pekka Väinö........ a) 40 62 Tapiola Harjuviita 14 В 17
Korpinen Antti Tapani.......... a) 41 61 Tampere Otaniemi В 46 461 001KortemaYrjö Antero.............. a) 39 60 Kerava Otaniemi D 41 461 001
Koski Pirkko Tellervo............ a) 42 61 Helsinki Porintie 2 F 73 452 343
Koski Juha Uolevi.................. a) 42 62 Turku Pohjoiskaari 24 671 421
Koskinen Heikki Juhani........ a) 45 64 Turku Pursimiehenkatu 14 A17
Koskinen Olavi Helmer.......... a) 45 63 Helsinki Aleksis Kivenk. 78 В 29 761 591
Koskivaara Pekka Yrjö.......... a) 44 63 Frisansintie Frisans 883 393
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Kosonen Veli Kullervo .............
Kostiainen Terho Tapani *) ...
Kosunen Jorma Onni K............
Kousa Reijo Sulevi..................
Krzywacki Hannu Olavi..........
Krzywaeki Leo Kalevi*)..........
Kuha Pietari (Pekka)................
Kuikka Martti...........................
Kujala Asko Paavo S................
Kulomäki Jouko Tapio............
Kuntijärvi Veikko Olavi..........
Kuokkanen Veli Pertti..............
Kurkela Eino Veikko................
Kuronen Yrjä Ilmari................
Kuusisto Kimmo........................
Kuuskoski Pekka Juhani E ....
Kähkönen Seppo Tapio I..........
Kärki Eero Simo........................
Laakso Martti Johannes ..........
Laaksonen Olavi Ensio..............
Lahti Heikki Olavi *)................
Lahtinen Lasse Tapani..............
Laihonen Lasse Sakari..............
Laine-Juva Varho Kalevi........
Laitinen Hannu Antero............
Lajunen Matti Juhani..............
Lamberg Raimo Johannes........
Lampinen Anssi Jaakko J........
Lappalainen Eero Juhani *) ...
Larj omaa Rkka Arto V............
Launne Jussi-Pekka..................
Lavonius Antti Juhani ..............
Lax Bo Christian.......................
Lehmus Jorma Juhani..............
Lehmusto Marja-Liisa ..............
Lehtinen Seppo Ilmari..............
Lehto Hannu Lauri....................
Lehto Reijo Antero....................
Lehto Reijo Aulis.....................
Lehtonen Heikki Juhani..........
Lehtonen Markku Juhani..........
Leino Matti Simo A..................
Leino Pentti Erik *)..................
Leivo Erkki Veikko J................
Lepola Jukka Erik *)................
Leppälä Aapo Ilmari..................
Leppävuori Toivo Päiviö..........
Leskelä Antti Tuomas..............
Leskinen Veli Matti..................
Levo Pertti Olavi....................
Liimatainen Seppo Tapani ....
Lillkäll Björn Erik....................
Lindholm Anders Clas F..........
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
b)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
a)
b)
37 58 Helsinki
45 64 Mikkeli
40 60 Helsinki
41 60 Helsinki
39 60 Espoo
43 61 Kuusankoski
44 63 Kiuruvesi
39 57 Espoo
45 64 Mänttä
42 61 Helsinki
41 59 Helsinki
38 58 Helsinki
39 61 Kemi
42 62 Helsinki
37 58 Espoo
42 61 Espoo
37 61 Helsinki
40 61 Lempäälä
29 52 Iisalmi
43 64 Haapamäki
43 62 Helsinki
42 64 Uusikylä
38 60 Helsinki
41 60 Espoo
42 62 Helsinki
38 58 Helsinki
37 59 Malmi
43 62 Lappeenranta
44 62 Iisalmi mlk
42 63 Turku
40 60 Kauniainen
36 55 Helsinki
40 59 Helsingfors
39 62 Perniö
43 60 Helsinki
42 63 Hyvinkää
44 61 Loimaa kpla
42 64 Tampere
37 57 Helsinki
40 59 Helsinki
41 60 Vanaja
41 60 Rauma
45 64 Helsinki
42 61 Helsinki
45 64 Tammela
42 61 Hausjärvi
41 62 Veteli
43 62 Helsinki
41 61 Espoo
37 5E Helsinki
43 62 Jyväskylä
43 63 Tampere
38 57 Mariehamn
Hämeentie 48 В 74
Isokaan 46 A 9 
Otaniemi В 81 
Niittykumpu 3 b D 72
Otsolahdentie 13 D 
Pursimiehenk. 22 A 12 
Mannerheimini. 70 В 32 
P. Hesperiank. 11 В 12 
Kuusitie 2 В 87 
Otaniemi В 47 
Castreninkatu 5 В 37 
Otaniemi В 65 
Vaahteratie 
Otaniemi C 25 
Otaniemi E 33 
Otaniemi I 84 
Taivaanvuohentie 14 A 7
Otaniemi D 92 
Wallininkuja 3 A 8 
Vaahteratie
Mannerheimintie 75 A 8 
Steniuksentie 41 В 21 
Vanha Tapanilantie 15 
Otaniemi E 34
Lönnrotinkatu 9 A 2 
Laaksotie 11 C 
Kuusitie 14 A 22 
Gyldensvägen 3 C 36 
Otaniemi C 72 
Mannerheimintie 82 
Meripuistotie 4 A 4 
Bulevardi 13 A 12 
Myllykylän kansakoulu 
Aurora
Pikkukoskentie 15 
Angervotie 14 A 11 
Otaniemi E 76 
Otaniemi C 86
Korkeavuorenk. 33 A 8
Otaniemi C 97 
Otaniemi В 14 
Töölöntorinkatu 3 A 10 
Otaniemi D 54 
Vuolukiventie 10 as 17 
Otaniemi G 96 
Ilmarinkatu 45 A 7 T:re
461 001
461 001 
463 501 
56 031 
497 490 
444 237 
643 107 
461 001 
761 547 
461 001 
467 361 
461 001 
461 001 
461 001 
672 912
461 001 
778 686 
467 038 
414 794
753 436 
461 001
638 457
482 150 
678 871 
461 001 
495 897 
671719 
58 508
727 266 
475 541 
461 001 
461 001
55 005
461 001 
461 001 
492 606 
461 001 
757 227 
461 001
441 972
8 8838/64/5
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Lindqvist Lars-Olof................ .. b) 44 63 Borgå Ik Ädvägen 5
Lindström Harry Juhani .... ., a) 44 63 Espoo Vapaaniemi Matinkylä 882 327
Linkola Matti Vilho A.......... .. a) 41 60 Forssa Otaniemi G 92 461 001
Linna Kauko Aatos.............. .. a) 42 63 Perho Otaniemi E 96 461 001
Linnamaa Pirkko Irmeli .... .. a) 39 59 Helsinki Mechelininkatu 45 as 24
Linnasalmi Markku Juhani .. .. a) 44 64 Helsinki Ruoholahdenk. 10 A 34 633 715
Liukkonen Eero Ilmari *) ... • a) 45 64 Helsinki
Lohijoki Seppo Väinö J........ .. a) 39 59 Espoo Otaniemi В 91 461 001
Luhtanen Oiva Juhani.......... • a) 42 61 Tampere Otaniemi F 32 461 001
Lund Martti Armas S............ . a) 41 60 Rajamäki Otaniemi A 46 461 001
Lindgren Seppo Yrjö A........ . a) 36 59 Helsinki Susitie 10 C 27 783 365
Luoma Jussi Alias................ ■ a) 41 61 Alahärmä Otaniemi G 53 461 001
Luoma Simo Sakari.............. . a) 43 63 Veteli Siiriläntie Mankkaa
Lyyränen, Seppo Antero........ . a) 41 60 Helsinki Pajulahdentie 23 A 4 676 268
Länsiluoto Eero Olavi *) .... . a) 46 64 Espoo
Malaska Martti...................... . a) 37 58 Lappeenranta Otaniemi I 64 461 001
Malk Pentti Aarne................ . a) 43 61 Espoo Antreantie 9 404 503
Manni Ilkka Matti................ • a) 41 60 Kiikala Otaniemi В 26 461 001
Manninen Heikki Lasse J ... . a) 44 63 Lapua Otaniemi G 72 461 001
Manninen Toimi Juhani .... • a) 39 59 Espoo OAS 1 C 26 Otaniemi 464 487
Mannonen Martti Olavi........ . a) 40 60 Espoo Otaniemi E 21 461 001
Marjamäki Tapio Uolevi .... • b) 40 58 Helsingfors Tavastvägen 94 В 50 767 469
Markkanen Timo Juhani *) .. • a) 44 64 Imatra
Markkola Markku Mikael ... • a) 42 63 Ikaalinen Otaniemi E 15 461 001
Markus Kari Olli I................ • a) 41 60 Tampere Otaniemi C 92 461 001
Marsio Kari Juhani.............. • a) 41 60 Helsinki Vyökatu 10 В 36 15 749
Matikainen Kullervo Juhani . . a) 44 62 Parikkala Parikkala
Matikainen Yrjö Ilmari........ . a) 43 61 Parikkala Otaniemi F 42 461 001
Mattila Markku Kalevi *) ... . a) 45 64 Ypäjä
Mecklin Pekka Erkki J........ . a) 45 64 Nurmijärvi Isokaari 8 A 6 671 481
Merilinna Martti Juhani *) .. • a) 45 64 Helsinki
Metsola Seppo Juhani.......... • a) 37 57 Espoo Jousenkaari 7 A 21 465 238
Mettänen Osmo Tapio.......... . a) 45 64 Virrat Otaniemi D 35 461 001
Miekk-oja Matti Malakias ... • a) 39 62 Helsinki Luotsikatu 6 A 1 53 151
Miikkulainen Teppo Juhani.. • a) 41 61 Kontiolahti Otaniemi C 42 461 001
Miilunpohja Juhani Iisakki .. • a) 38 60 Espoo Otaniemi В 73 461 001
Minkkiiä Erkki Juhani........ • a) 38 60 Lapua Otaniemi A 13 461 001
Moijanen Kari Arvo .1.......... • a) 40 59 Sääksmäki Otaniemi H 76 461 001
Moilanen Tauno Johannes ... • a) 41 60 Sukeva Otaniemi C 93 461 001
Murtomäki Ritva Elina........ • a) 42 61 Tampere Otaniemi A 23 461 001
Muurimäki Jaakko Kullervo . . a) 45 64 Ylistaro Otaniemi D 35 461 001
Myllyluoma Esko Antero .... . a) 42 63 Honkajoki Otaniemi I 31 461 001
Mäkelä Esko Juhani.............. ■ a) 43 62 Rajamäki Otaniemi F 53 461 001
Mäkelä Markku Olavi............ ■ a) 40 58 Helsinki Et. Hesperiank. 16 a 15 447 499
Mäkelä Ville Vesa.................... • a) 41 60 Elimäki Kajavatie 10 A 5
Mäkeläinen Pentti Keijo .... • a) 44 63 Alahärmä Vatakuja 1 В 671 447
Mäki Pertti Juhani.................. • a) 43 63 Alahärmä Vatakuja 1 В 671 447
Mäkinen Risto Kalevi............ • a) 38 58 Lahti OAS 2 E 43 Otaniemi
Mäkiniemi Unto Urho *)........ • a) 41 62 Ylihärmä
Mäkipää Rauno Olavi............ . a) 40 60 Hämeenkyrö Otaniemi E 72 461 001
Mäkynen Aarno Jaakko 0 . ... . a) 45 64 Imatra Otaniemi I 73 461 001
Männistö Timo Antero............ • a) 45 64 Lahti Merimiehenkatu 35 A 13
Mäntynen Usko Tapani.......... • a) 39 58 Hämeenlinna
Määttänen Jukka *)................ • a) 41 60 Helsinki
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Möller Lars Olof *).................. ■ b) 45 64
Naakka Simo Tapio................ ■ a) 40 01
Nappa Pertti Juhani................ • a) 44 63
Naskila Pentti Antero *)........ • a) 44 64
Natvala Niilo Anssi *) ............ ■ a) 42 62
Nevala Erkki Juhani.............. ■ a) 42 63
Nevaste Timo Eero K.............. . a) 39 58
Niemelä Aimo Matias.............. • a) 38 59
Niemelä Reijo Viljo S.............. • a) 39 60
Niemi Olavi Allan.................... • a) 42 61
Nieminen Jouni Antero.......... • a) 42 62
Niikko Mikko........................... • a) 38 59
Nikkilä Pekka Ilmari.............. . a) 41 59
Nousiainen Antti Paavo.......... . a) 41 60
Nurmela Raimo Kalervo........ . a) 45 63
Nurminen Timo........................ • a) 41 61
Nygård Klaus Rainer A........ • a) 39 59
Näykki Seppo Juhani.............. • a) 40 61
Oikarinen Jorma Kalevi S . . • a) 42 63
Ojaluoto Olavi........................ . a) 45 64
Ojanperä Esko Ensio............ ■ a) 42 ei
Oksa Timo Ensio............... . a) 40 59
Oksanen Hannu Kalevi........ • a) 42 62
Oksanen Vesa Heikki J........ • a) 45 64
Ola Kunto Veijo.................... • a) 40 60
Oravisjärvi Jouko Antero ... . a) 45 64
Othman Sven-Ivar Valdemar . • b) 39 59
Paasikallio Kari Heikki........ • a) 44 63
Paasivuori Pekka Kullervo .. ■ a) 42 63
Paavolainen Pertti................ .. a) 39 59
Palmola Jouko Juhani *) • • • .. a) 45 64
Palo Veikko Kalervo............ .. a) 42 61
Palsanen Tarja Liisa............. .. a) 41 60
Parkkari Timo Juhani.......... .. a) 41 60
Parviainen Jouko Antero .... .. a) 41 61
Parviainen Osmo Aaro T .... .. a) 44 63
Paukkonen Pertti Olavi *) .. .. a) 40 60
Pehkonen Arvo Tahvo.......... .. a) 41 61
Pekonen Erkki Olavi............ .. a) 39 61
Peltomaa Jaakko Allani........ .. a) 41 60
Peltomaa Pentti Juhani........ .. a) 42 62
Penttilä Seppo Tapio............ .. a) 46 64
Per jo Paavo Matti A............ .. a) 43 64
Perälä Timo Vihtori.............. .. a) 39 60
Pesonen Pertti Paavo............ .. a) 38 59
Pettilä Heikki Herman.......... .. a) 42 64
Pietarila Matti Heikki.......... .. a) 4C 59
Pietiläinen Seppo Juhani .... .. a) 41 62
Piippo Rauno Antero............ .. a) 46 64
Piirainen Juuso Reino.......... .. a) 4C 62
Piirta Pertti Juhani.............. .. a) 3Í 60
Pikkarainen Anssi Aappo J .. .. a) 4C 58
Pitkänen Raimo Einari........ .. a) 4E 64
Turku
Joensuu Otaniemi A 44 461 001
Kiikka Riistapolku 4 В 33
Hausjärvi
Helsinki
Siikainen Kulmakatu 1 В 7
Helsinki Väinämöisenkatu 15 A 5 446 449
Espoo OAS 2 A 5 Otaniemi
Alavus Otaniemi H 76 461 001
Jyväskylä Otaniemi F 51 461 001
Turku Otaniemi E 12 461 001
Hämeenlinna Otaniemi В 63 461 001
Tampere Otaniemi E 92 461 001
Espoo Otaniemi D 53 461 001
Oulu Mäkelänkatu 17 C 21 711 815
Helsinki Otaniemi G 42 461 001
Pori Otaniemi G 33 461 001
Turku Otaniemi A 24 461 001
Kiuruvesi Hämeentie 2 В 24
Kiuruvesi Uudenmaankatu 44 E 81
Pori Otaniemi D 83 461 001
Espoo OAS 1 C 24 Otaniemi 464 308
Anjala Otaniemi G 36 461 001
Helsinki Et. Hesperiank. 18 A 3
461 001Helsinki Otaniemi C 25
Sälöinen Otaniemi D 74 461 001
Borgå Adlercreutzgatan 20 U 33
Helsinki
Borgå
Koroistentie 6 а В 8 416 694
Helsinki Käpyläntie 11 790 300
Pälkäne Otaniemi I 82 461 001
Helsinki
Kokkola Kirkkokatu 6 D
Tapiola Menninkäisentie 5 В 15 461 221
Helsinki Ulvilantie 27 f A 2 452 637
Tapiola Puhurinpolku 6 E 464 545
Nilsiä Mannerheimintie 55 A 24
Lappeenranta 
Kaj oo Kotkankatu 7 В 24
Lahti Lokkikuja 4 D 4 676 334
Helsinki Mäntytie 21 В 13
461 001Pomarkku Otaniemi E 13
Perniö Hakarinne 2 S 229
449 065Helsinki Kammiokatu 2 В 36
Janakkala Otaniemi H 41 461 001
Puhos Topeliuksenkatu 23 A 12
Uskela Jääkärinkatu 11 A 11
Jyväskylä Otaniemi В 64 461 001
Mikkeli Otsolahdentie 18 В 33
626 363Helsinki Korkeavuorenk. 43 D
Kuhmo Otaniemi F 11 461 001
Lahti Otaniemi D 44 461 001
Helsinki Gyldenintie 10 A 678 208
Hyvinkää Martti Hyvinkää
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Pitkänen Raimo Juhani........ .. a) 45 64 Helsinki Oikokatu 5 E 31 627 621
Pitkänen Risto Juhani.......... .. a) 41 61 Kajaani Otaniemi G 92 461 001
Pohjanpalo Jaakko................ .. a) 41 61 Helsinki Ratakatu 1 h A 9 55 960
Pohjola Raimo Ilmari............ .. a) 40 59 Pomarkku Pohjantie 2 C 67
Poijärvi Reino Ilkka Y.......... .. a) 42 62 Helsinki Temppelikatu 14 444 756
Porttikivi Reijo Risto............ .. a) 38 57 Helsinki Eerikinkatu 25 A 15
Pukkila Henrik Johan.......... .. a) 40 59 Kuikkarinne 1 C 34 676 018
Pulkkanen Matti Juhani .... .. a) 45 64 Kuusankoski Otaniemi E 36 461 001
Puikki Pentti Olavi.............. .. a) 41 61 Lahti Otaniemi В 97 461 001
Punkamaa Pertti Veikko T .. .. a) 42 63 Tampere Otaniemi В 44 461 001
Puonti Ritva Tuulikki.......... .. a) 41 60 Espoo Otaniemi H 43 461 001
Purhonen Osmo Antero *) . .. • • a) 45 61 Konnevesi
Pursiainen Jouko Johannes .. .. a) 42 64 Kerava Gyldenintie 4 C 22 678 113
Puskala Rauno Kullervo .... .. a) 41 60 Espoo Mäntyviita 4 A 14 464 255
Puttonen Teuvo Arvi P .... .. a) 41 61 Luvia Otaniemi D 54 461 001
Pyykkö Tarja Maria.............. .. a) 41 61 Helsinki Kanneltie 4 В 16 433 703
Pyyppönen Erkki Uolevi .... .. a) 43 62 Mäntsälä Otaniemi F 73 461 001
Pätiälä Jorma Erkki 0........ .. a) 41 61 Helsinki Temppelikatu 17 A 14 493 864
Pöntynen Esko Tapio............ .. a) 38 59 Jyväskylä Vapaudenkatu 18 C 42
Jyväskylä
Rajakallio Simo Sakari........ .. a) 40 60 Kankaanpää Otaniemi В 66 461 001
Rajala Erkki Lauri T............ .. a) 42 62 Parkano Otaniemi F 56 461 001
Rannisto Heikki Juhani........ .. a) 38 58 Tampere Liisankatu 10 Kaleva
Ranta Jouko Kalevi.............. • • a) 45 64 Helsinki Urheilukatu 52 415 132
Rautalahti Raimo Juho A ... .. a) 41 60 Espoo Hakarinne 2 L 136 468 709
Rantama Matti Tapio............ .. a) 41 61 Leppävirta Otaniemi F 36 461 001
Rantanen Seppo Juhani........ .. a) 37 60 Espoo Otaniemi G 91 461 001
Rasimus Maija-Liisa.............. .. a) 43 64 Lahti Hietalahdenkatu 7 В 40 640 204
Ratia Jyrki Antti.................. .. a) 43 61 Korpilahti Museokatu 24 A 20 447 748
Ratinen Kari Raimo J.......... . a) 41 60 Lahti Otaniemi В 91 461 001
Rautakorpi Heikki Juhani ... .. a) 42 63 Ylihärmä Otaniemi F 55 461 001
Rautiainen Seppo Olavi........ .. a) 42 60 Espoo OAS 2 D 32 Otaniemi 465 360
Ra vea Hannu Mauri.............. . a) 44 63 Turku Otaniemi D 36 461 001
Raveala Arto Kalervo.......... . a) 39 56 Helsinki Ilakolahdentie 36 A 671 824
Reihe Mats Juha K................ . a) 42 61 Heinola Otaniemi D 51 461 001
Rein Ilkka Kristian.............. • a) 44 64 Helsinki I. Robertink. 29—31 A 3 669 194
Rekola Mikko Heikki *)........ . a) 45 64 Helsinki
Rekonen Timo Juhani.......... ■ a) 38 59 Helsinki Poutamäent. 8 C 17 450 452
Remes Timo Juhani *).......... • a) 37 62
Reunanen Matti Antero........ • a) 40 62 Jyväskylä Otaniemi F 36 461 001
Rimminen Jouko Kullervo .. . a) 40 60 Helsinki Lönnrotinkatu 40 В 26 644 164
Riihelä Jouko Sakari............ . a) 41 62 Helsinki Otavantie 12 В 26
Rissanen Kari Kauko J........ . a) 42 63 Helsinki Urheilukatu 18 A 20 491 455
Rissanen Pertti Juhani........ . a) 37 59 Helsinki Lainlukijantie 38 746 324
Ristikartano Lasse Yrjänä ... . a) 43 62 Perniö Otaniemi C 87 461 001
Ronni Seppo Juhani.............. . a) 42 62 Helsinki Ruoholahdenk. 24 A 16 633 541
Roos Vilho Samuli.................. ■ a) 41 63 Tenhola Otaniemi G 96 461 001
Ropponen Rusko Kalevi .... • a) 38 60 Turku Otaniemi G 21 461 001
Rossi Veijo Kustaa *)............ • a) 39 56 Helsinki
Rosti Osmo Reino A.............. • a) 45 63 Seinäjoki Otaniemi D 32 461 001
Rouhiainen Eero Raimo A *) . a) 45 64 Somero
Rouvinen Esko Kalevi.......... . a) 40 60 Kitee Otaniemi A 44 461 001
Rovasalo Jorma .................... ■ a) 37 56 Muurola Solnantie 26 В 34
Ruotsala Pentti Juhani.......... ■ a) 41 60 Helsinki Pajalahdentie 17 В 31 671 699
Ryynänen Kalevi .................... • a) 1 43 62 Siilijärvi Otaniemi G 71 461 001
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Räty Harto Vesa.................... . a) 42 61 Joensuu Otaniemi E 52 461 001
Röksä Keijo Juhani.............. . a) 44 63 Hartola I. Roobertink. 12 В 36 634 713
Rönkä Matti Juhani.............. .. a) 41 60 Helsinki Kasarmikatu 26 C 53 629 172
Rönty Markus Antti *).......... .. a) 45 64 Sotkamo
Röyskö Kirsti Tuulikki........ .. a) 44 63 Helsinki Kaj aaninlinnantie 6 В10
Saaren-Seppälä Kari H.......... • a) 40 61 Turku Dagmarinkatu 11
Saari Kari Heikki 0.............. . a) 44 62 Ylihärmä Otaniemi 1) 73 461 001
Saarimaa Juho Tapani.......... .. a) 44 62 Helsinki Huopalahdentie 8 a 18 481 054
Saarinen Eero Yrjö J............ .. a) 35 56 Helsinki Katajabarjuntie 4 C 48 676 364
Saarinen Erkki Johannes .... .. a) 43 62 Haapamäki Taivaanvuohentie 14 A 7 672 912
Saarinen Leo Ensio................ .. a) 41 60 Helsinki Otaniemi H 94 461 001
Sainio Martti Ilmari.............. .. a) 42 60 Espoo Leppävaara Elfvik 405 887
Sainio Seppo Antero.............. .. a) 44 63 Vantaa Vihertie Vantaa
Sajaniemi Risto Kalevi........ .. a) 40 58 Helsinki Ilmarinkatu 6 A 12 443 377
Salimäki Markku Pekka........ .. a) 44 63 Riihimäki Nervanderinkatu 12 В 42 494 085
Sallinen Matti Juhani............ .. a) 40 61 Jyväskylä Otaniemi I 75 461 001
Salmi Jorma Aulis................. .. a) 41 61 •Riihimäki Otaniemi F 53 461 001
Salminen Antti Aaro............. .. a) 35 57 Helsinki Hakaniemenk. 11 A 23 762 413
Salminen Seppo Sakari......... .. a) 43 64 Kangasala Hakarinne 2 R 215
Salo Ilpo Tapio...................... .. a) 41 61 Helsinki I. Roobertinkatu 46 В 29 55 900
Salo Juhani........................... .. a) 39 61 Helsinki Lapinlahdenkatu 27 В10 57 699
Salonen Bengt Göran............ .. b) 42 61 Helsingfors Gamla Kalkbacken 5 688 375
Salonen Seppo Antero .......... .. a) 45 64 Helsinki Sihteerintie 14 748 275
Sandin Petter......................... .. a) 43 63 Helsinki Saarenkatu 8 D 52 762 229
Santala Kalevi........................ .. a) 38 58 Helsinki Isokaari 28 A 6 677 481
Satamaa Martti Juhani........ .. a) 44 63 Helsinki Poutuntie 9 A 4 477 288
Saramies Juha Jouna............ .. a) 42 60 Helsinki Otaniemi В 81 461 001
Saukkonen Risto-Matti........ .. a) 43 62 Tampere Otaniemi C 85 461 001
Savola Asko Antti.................. .. a) 41 61 Lappajärvi Pohjoiskaari 12 В 26
Savola Eija Kaarina............. .. a) 46 64 Jyväskylä Riihitie 17 В 14 486 597
Savolainen Matti Juhani .... .. a) 40 59 Vaasa Otaniemi C 67 461 001
Schildt Jorma Kaarlo V........ .. a) 39 60 Lahti J ohanneksenrinne 1 В 46 638 689
Schmidt Hans Otto C............ .. b) 39 58 Borgå Fredsgatan 21 Borgå
Seire Henrik Teodor.............. .. b) 40 60 Helsingfors Runebergsgatan 60 В 45 447 805
Seppänen Maire Marjatta .... .. a) 44 62 Kauhajoki Otaniemi G 81 461 001
Setälä Esko Antero................ .. a) 38 59 Tampere Otaniemi F 43 461 001
Seuna Pertti Olavi................ .. a) 41 60 Tuusula Otaniemi A 46 461 001
Siekkinen Juhani Kustaa .... .. a) 38 59 Jyväskylä
mlk
Otaniemi D 21 461 001
Sihvonen Erkki Juhana........ .. a) 40 59 Helsinki Laivurinkatu 43 A 25 636 594
Sihvonen Keijo Antero.......... .. a) 43 63 Toijala Huopalahdentie 8 B
Siirilä Risto Olavi.................. .. a) 41 60 Helsinki Linnankoskenkatu 10 A 492 695
Siiroinen Jorma Juhani.......... .. a) 42 60 Espoo O AS 2 C 23 Otaniemi 465 550
Siivonen Taisto Yrjö 0.......... .. a) 39 61 Helsinki Fredrikinkatu 69 В 36 494 494
Siltverberg Björn Sakari *) .. .. b) 45 64 Helsingfors
Siltanen Timo Erkki.............. .. a) 44 63 Helsinki Perustie 26 481 635
Silvekoski Heikki Ilmari .... .. a) 42 61 Kemi Otaniemi C 21 461 001
Silvenius Risto Ilmari............ .. a) 41 61 Tapiola Pohjantie 9 В 17
Simonen Kari Juhani............ .. a) 41 62 Kuopio mlk Otaniemi В 14 461 001
Simonsen Johan Bertel.......... .. b) 36 54 Esbo Postträdsvägen 5 A 15 404 740
Simula Hannu Paavali.......... . • a) 42 61 Karkku Otaniemi D 94 461 001
Sipi Pentti Ilmari.................. .. a) 40 63 Helsinki Mechelininkatu 19 В 39
Smeds Gunnar Wilhelm........ .. b) 42 61 Nykarleby
ìkm
Bågsvängen 7 А 22 462 964
Smeds Harry Wilhelm.......... .. a) 44 64 Lahti Merimiehenkatu 35 А 13
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Soikkeli Antti Kalevi.............. ■ a) 39 59 Espoo Otaniemi HA 1
Soini Lasse Tapio.................... • a) 41 62 Somero Otaniemi D 63 461 001
Solja Matti Juhani.................. ■ a) 41 62 Helsinki Raisiontie 6 E 52 416 870
Somervuo Heikki Olavi *).... • a) 44 64 Helsinki
Sotamaa Martti Olavi.............. . a) 43 63 Helsinki Niemenmäentie 5 A 5 484 149
Suhonen Matti Erkki.............. . a) 38 58 Helsinki Luuvaniementiè 8 A 27 482 431
Suhonen Paavo Johannes .... . a) 37 59 Helsinki Ulvilantie 4 A 7 454 013
Suhonen Pentti Antero *) .... • a) 44 64 Helsinki
Sulkala Matti Eero.................. • a) 36 59 Helsinki
Suominen Eero Juhani............ . a) 42 62 Nurmijärvi Otaniemi E 12 461 001
Suominen Eero Juhani............ . a) 43 62 Riihimäki Laivurinkatu 35 В 36 59 064
Suominen Seppo Kalervo........ . a) 41 60 Pori Otaniemi H 22 461 001
Suominen Seppo Olavi............ . a) 42 62 Kannus Lönnrotinkatu 39 C 52
Suonio Pentti Timo K............ . a) 43 62 Lappeenranta Munkkiniemen Puisto- 484 312
tie 5 A 6
Suopohja Kari Paavo T *) ... . a) 45 64 Hämeenlinna
Suuronen Mirja Annikki........ . a) 35 56 Kuusankoski Mikael Lybeckink.12 В 9
Suurseppä Miikka Johannes *) . a) 45 64 Kotka
Suvanto Matti Olavi................ . a) 42 61 Helsinki Katajaharjuntie 21 В 20
Starck Jarl Henrik V.............. ■ b) 41 60 Helsingfors Ida Aalbergsv. 5 A 12 475 581
Syyrakki Veikko Johannes ... ■ a) 44 63 Hämeenlinna Niitty! umpu 3 C 50
Särelä Kalle Antero ................ . a) 42 61 Mouhijärvi Mechelininkatu 47 A 10 445 624
Särkilahti Arvi Atso................ . a) 38 60 Helsinki Tukholmankatu 19 C 29
Söderlund Juha Paavo 0........ • a) 39 59 Joensuu Kasarmikatu 16 A 12 b
Söderström Hans-Erik............ • b) 44 63 Kuusankoski Kyyluodontie 1
Taivalkoski Raimo Johannes . ■ a) 40 59 Taivalkoski Albertinkatu 36 C 40 640 786
Takala Matti Kalevi................ . a) 39 58 Helsinki Vihdintie 6 D 42 477 504
Takaloeskola Jarmo Päiviö ... . a) 41 62 Lohja Otaniemi E 52 461 001
Talonen Jarmo Reijo E.......... . a) 40 60 Helsinki Mäyrätie 2 D 42 789 432
Talvitie Mikko Sakari.............. • a) 45 64 Lapua Otaniemi F 55 461 001
Tammirinne Markku Juhani . . . a) 41 60 Joensuu Otaniemi D 24 461 001
Tanskanen Vesa Pekka .......... . a) 43 62 Polvijärvi Otaniemi I 72 461 001
Tarnanen Seppo Kalevi.......... . a) 45 64 Liperi Ten nist ie 3 В 18 Tapiola
Tast Harry Aleksander *) .... . a) 45 64 Hämeenlinna
Tavalla Pekka Timo A *)........ • a) 43 62 Helsinki
Teerikangas Eero Unto.......... . a) 41 62 Helsinki Koulutuvantie 1 727 825
Telkkä Jorma Kalevi.............. . a) 43 63 Lappeenranta Lapinlahdenkatu 31 A 636 911
Tenhola Martti Sakari............ . a) 44 64 Helsinki Perustie 26 as 5 485 607
Teräsvirta Heikki Sakari *) ... ■ a) 45 64 Helsinki
Teräsvirta Matti Olavi............ . a) 41 63 Helsinki Mäkelänkatu 107 A 1 792 437
Teräsvuori Veijo Juhani........ ■ a) 39 58 Helsinki Poutamäentie 8 A 5
Thorström Börje Henrik '........ • b) 41 61 Helsingfors Smedjeviksvägen 8 В 14 674 657
Tiainen Veli Matti A................ • a) 39 58
Tikanmäki Esko Johannes ... ■ a) 39 59 Pyhäjärvi OI Otaniemi H 91 461 001
Toivikko Helge Juhani............ . a) 43 64 Aitolahti Katajaharjunt.2—4 C 48 676 364
Toivonen Kari Mauri J............ . a) 34 54 Espoo Ukon vaaja 1 В 12 464 461
Tolonen Yrjö Sakari................ . a) 45 64 Iisalmi Otaniemi G 94 461 001
Toropainen Juha Pekka.......... • a) 40 60 Helsinki Raisiontie 6 C 25 416 814
Tossavainen Matti Paavali.... • a) 41 62 Varpaisjärvi Otaniemi В 85 461 001
Tsubari Jorma.......................... a) 38 56 Kajaani Hakolahdentie 3 C 40 676 462
Tujunen Kari Hannu.............. a) 39 59 Kuopio Otaniemi В 95 461 001
Tuominen Jukka AV.............. ■ a) 40 59 Pori Otaniemi C 22 461 001
Tuominen Timo Arvi.............. a) 38 61 Kouvola Otaniemi C 53 461 001
Tuomioja Mauri Juhani.......... a) 43 62 Joensuu Otaniemi D 63 461 001
Tuononen Erkki Olavi............ a) 43 64 Juuka Albertinkatu 10 A 5
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Tuovinen Yrjö Martti T........ .. a) 37 56 Oulainen Temppelikatu 3—5 В 25 498 540
Tupamäki Olavi..................... .. a) 44 63 Petäjävesi Otaniemi В 42 461 001
Turku Arvo Voitto................ .. a) 29 59 Helsinki Meritullinkatu 21 A 28 629 972
Turunen Teuvo Veli H.......... .. a) 44 62 Rovaniemi Otaniemi В 92 461 001
Turunen Veli-Pekka.............. .. a) 39 63 Espoo Tomitaso 1 as 11
Tuurna Antti Otto J.............. . a) 41 60 Espoo OtakaUio 2 В 15 463 450
Törönen Lauri........................ . a) 43 63 Iisalmi mlk Keij ukaistenpolku 9 D 786 044
Unkuri Markku Matti............ .. a) 40 62 Ylihärmä Urheilukatu 16 В 47 494 966
Uronen Rauno Olavi.............. . a) 37 60 Lahti Otaniemi H 95 461 001
Uusitalo Eero Armas............ . a) 41 64 Yli-Tornio Perustie 18 A 24 485 618
Uusitalo Olli Johannes........ . a) 41 60 Merikarvia Otaniemi D 74 461 001
Wahlsten Arvo Ismo K........ .. a) 45 64 Karkkila Huopalahdentie 11 A 7 481 288
Vainiotalo Toivo A................ .. a) 41 62 Laitila Runeberginkatu 26 A 1 441 546
Vakkilainen Pertti Einar K .. .. a) 45 64 Lieksa Kelohongantie 14 A 1
Vakkuri Aaro Eino................ .. a) 43 62 Hyvinkää Museokatu 24 A 20 447 748
Vakkuri Jorma Erik.............. .. a) 43 62 Kotka 771 465
Wallén Leif Otto V *).......... .. b) 41 61 Borgå
Vanhanen Martti Olavi........ .. a) 44 63 Imatra Särkiniementie 20 D 677 654
Vanhatalo Jaakko Kalevi ... . a) 44 64 Siikainen Minna Canthinkatu 5 A 4
Varmavuo Risto Edward .... .. a) 36 59 Jyväskylä Viitaniementie 25 A 15
Jyväskylä
Varpasuo Pentti Eero J .... .. a) 44 63 Vihti Temppelikatu 3—5 В 25 498 540
Varpe Teppo Juhani.............. .. a) 39 62 Turku Käsityöläiskatu 17 E 120
Turku
Vasama Matti Tapio.............. .. a) 39 58 Helsinki Nousiaistentie 8 as 12 412 076
Vasara Matti Risto 0............ .. a) 41 61 Helsinki Gyldenintie 8 A 3 672 139
Vaulavuo Rauno Juhani .... .. a) 43 63 Nurmijärvi Otaniemi D 32 461 001
Weber Kim Christian *)........ .. b) 45 64 Helsingfors
Weckström Lasse Olof.......... . a) 41 60 Helsinki Caloniuksenkatu 8 A 9 491 402
Vehkaoja Heikki Matti.......... .. a) 45 64 Ylistaro Pihlajatie 28 A 11 486 092
Venermo Taisto...................... .. a) 39 58 Tapiola Aarnivalkean tie 5 В 24 464 237
Venermo Vesa Sakari............ .. a) 43 63 Varkaus Puistokaan 7 as 12
Vepsäläinen Seppo Olavi .... .. a) 42 62 Juankoski Otaniemi В 92 461 001
Westermark Ronald Åke G .. .. b) 43 62 Helsingfors Klåvusvägen 4 C 24 334 576
Vettenranta Matti Juhani ... .. a) 37 61 Helsinki Otaniemi G 56 461 001
Viinikka Jarmo Aleksi *) .... .. a) 45 64 Kuortane
Viita Eljas Vilhelmi................ .. a) 41 61 Lavia Otaniemi В 67 461 001
Viita Seppo Kullervo............. .. a) 40 61 Tampere Otaniemi В 82 461 001
Viitanen Reino Toivo M........ .. a) 40 61 Lempäälä Otaniemi F 51 461 001
Vikman Raimo Kalervo........ .. a) 42 64 Helsinki Vellamonk. 12—14 В 20 713 459
Viljakainen Seppo Tapio .... .. a) 43 62 Helsinki Kuutamotie 15 792 028
Villi Keijo Kalevi.................. .. a) 38 58 Espoo OtakaUio 3 В 25 463 681
Vuorio Reijo .......................... .. a) 39 61 Tyrvää Otaniemi C 21 461 001
Väisänen Jorma Kalevi........ .. a) 41 60 Jyväskylä Otaniemi I 11 461 001
Vänskä Väinö Lauri K.......... .. a) 41 60 Espoo OAS 2 C 26 Otaniemi
Wäre ОШ Sakari.................... .. a) 44 63 Helsinki Tammitie 8 482 319
Väyrynen Timo Juhani.......... .. a) 44 63 Vaajakoski I. Roobertinkatu 12 В 35 632 011
Ylinen Eero Asserì................ .. a) 41 61 Lahti Otaniemi D 55 461 001
Ylänne Pauli Tapio................ .. a) 32 53 Espoo Hagalundintie 404 623
Ylä-Rautio Risto Antti K ... .. a) 41 61 Helsinki Suursuontie 6 В 29 746 252
Ylösjoki Matti Juhani.......... .. a) 43 63 Helsinki Kalevankatu 40 A 7 56 981
Ärölä Tauno Kalervo............ .. a) 36 57 Vesilahti Hempontie 5 Lintuvaara
Äystö Pentti Juhani.............. .. a) 44 63 Jyväskylä Länsitie 12 Westend
Österberg Erik Robert.......... .. b) 40 61 Helsingfors Kaserngatan 8 В 34 663 363
Österman Rolf Erik.............. .. b) 41 59 Helsingfors Petersgatan 7 А 2 56 586
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Aalto Heikki Kalevi.............. ■ a) 1945 1964 3 Nokia Lönnrotink. 27 В 18
Aaltonen Antti Ilmari............ ■ a) 44 63 2 Turku Perustie 11 A 4
Ahlgren Tore Erik.................. ■ b) 43 64 1 Pargas Bredviksv. 19 A 486 598
Ahlstedt Eero Tapio .............. • a) 43 64 1 Kuorevesi Simonkatu 12 В 23 640 967
Ahlström Harriet Margareta . . b) 40 60 4 Helsingfors Nordostpassagen 8-10 В 677 140
Ahlström Krister Harry........ . b) 40 59 1 Helsingfors Nordostpassagen 8-10 В 677 140
Ahola Jaakko Antero ........ . a) 42 62 1 Vehkalahti Kaivoksela Kaivosvou-
dintie 4 E 39
Ahola Jyrki Ilmari ................ . a) 38 59 4 Helsinki Albertink. 36 C
Ahonen Hilkka-Liisa.............. • a) 37 58 4 Turku I. Pitkäkatu 20 C 48
Turku
Ahonen Seppo Antero............ ■ a) 42 61 1 Espoo Mäntyviita 9 E 461166
Ahtola Hannu Aarre U.......... • a) 41 59 2 Nakkila Albertink. 36 C 40 669 422
Ahva Kauko Olavi ................ • a) 38 59 1 Virrat Töölönk. 20 B 24
Ailio Esa Tapio ...................... • a) 42 61 3 Helsinki Varastotie 5 Malmi 752 222
Airaksinen Erkki Antti I .... ■ a) 42 64 1 Huuhmo Ulvilantie 17 a B 28
Airaksinen Kari Pentti.......... • a) 43 63 2 Helsinki Lauttasaarentie 16 675 074
Airas Hannu Antero.............. . a) 39 58 1 Helsinki Puistok. 21 Oulu
Airola Raimo Juhani ............ . a) 43 61 1 Jyväskylä Kauppiaankatu 2 В 625 733
Aitosalo Jukka Olavi.............. . a) 44 64 1 Helsinki Ulvilantie 17 N 450 761
Aittomäki Erkki Antero........ ■ a) 44 63 1 Tikkurila Hakkila 832 313
Alanen Heikki Juhani............ . a) 45 64 1 Pöytyä Otaniemi C 12 461 001
Alanen Seppo Juhani............ • a) 45 64 2 Pori Katajaharjuntie 8 A 14
Alanne Hannu Kullervo........ . a) 44 63 1 Lohja
Alhopuro Antti Ensio............ • a) 40 60 1 Tampere Otaniemi В 71 461 001
Aminoff Henrik Cecil T........ . b) 37 55 2 Helsingfors Barnets Borgsv. 11 499 217
Andersson Rolf Göran............ ■ b) 44 62 1 Helsingfors Täljstensvägen 5 J 757 366
Antikainen Jorma Antero ... • a) 45 64 1 Kemi Gyldenintie 8 A 17
Anttila Erkki Antti K............ ■ a) 34 56 1 Espoo Otakallio 6 C 38 465 475
Anttila Veikko Johannes .... • a) 42 62 1 Kemi Otaniemi D 51 461 001
Aro Erkki Arvi J .................... . a) 43 61 1 Joensuu Hietalahdenk. 9 A 23 50 070
Aro Kari Reino ...................... • a) 35 58 1 Helsinki Työmiehenk. 2 A 14 a 640 380
Aroharju Jorma Jalmari........ ■ a) 38 64 1 Helsinki Tolarint. 8 V 184
Aroviita Mies Lauri................ • a) 39 59 3 Helsinki Mannerheimini. 89 В 48 413 527
Arpalahtl Olli Elias ................ • a) 40 60 1 Helsinki Koillisväylä 8—10 В 15
Arponen Mirja Eeva-Liisa ... . a) 43 63 4 Helsinki Huopalahdentie 15 C 35 484 484
A riama Lauri Erkki J............ ■ a) 42 61 1 Tampere Otaniemi C 05 461 001
Ariamo Arvi Allan.................. ■ a) 41 63 1 Lavia Otaniemi H 35 461 001
Artto Anja Irmeli .................. • a) 43 63 4 Valkeakoski Kivelänk. 1 В 14 449 297
Arvela Riitta Helena.............. • a) 43 63 4 Lahti Otaniemi G 52 461 001
Arvola Lauri Ilmari................ . a) 42 64 4 Jyväskylä Mannerheimini. 104 A 27 411 915
•) 1 — koneenrakennuksen; 2 — laivanrakennuksen; 3—lentokoneenrakennuksen; 4 — tekstiiliteollisuuden. 
*) 1 — maskinbyggnad; 2 — skeppsbyggnad; 3—flygmasklnsbyggnad; 4 — textilindustri.
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Asantila Raimo Juhani.......... . a) 42 61 1 Tampere Otaniemi C 07 461 001
Backman Ronald Alfons........ Ы 32 54 1 Hagalund Bågsvängen 5 A 13 463 575
Berner Niilo Eero J ................ • a) 44 63 2 Vehkalahti Meritullink. 20 A 4 638 394
Bjarland Björn Olof................ • b) 45 64 1 Helsingfors Rödbergsg. 5 A 12
Björkman Alf Oskar.............. . b) 42 64 2 Åbo Österstranden 3 В 17
Blomqvist Henrv Valdemar .. . b) 38 58 1 Borgå Vichtisv. 6 A 1 478 702
Blomstedt Carl-Johan E ........ • b) 45 64 2 Helsingfors Irisviken Matinkallio A 3 883 440
Borenius Harrv Gunnar........ . b) 42 61 1 Esbo Niittykumpu 3 C 48
Borgman Jarl Ludvig............ . b) 39 60 1 Tolkis Borgå Tolkis
Borgström Henrik Carl G .... ■ b) 42 61 1 Helsingfors Marieg. 7 A 3 660 016
Bragge Tapio Vilhelmi *) .... . a) 42 61 2 Laitila
Burmeister Fredrik Kullervo . . b) 39 59 2 Helsingfors Parksvängen 13 D 42 671 183
Bäckström Kaj Harald J *) .. . b) 43 64 1 Helsingfors
Calonius Jukka Pekka 0 .... • a) 37 58 1 Helsinki Mannerheimintie 40 D 66 442 065
Cedercreutz Claes Göran F ... . b) 42 62 2 Helsingfors Topeliusg. 19 A 9
Dämmert Kari Tapio ............ . a) 44 64 1 Nummi Iso Roobertink. 15 A 6 55 776
Drötar Herman Josef ............ ■ a) 33 57 1 Helsinki Aurorank. 15 D 50 497 802
Edelman Gunnar Christian ... • b) 36 57 2 Esbo Finnå Sömmaröarna 884 119
Eerola Hannu Heikki ............ • a) 37 59 1 Karkkila Virkamieskerho Karkkila
Ehrnrooth Georg Larsson .... . b) 40 59 1 Kyrkslätt Bobäck 812 916
Ek Ter jo Uolevi...................... • a) 45 64 1 Otaniemi F 16 461 001
Ekblom Kristian Jorma ........ • b) 43 61 3 Helsingfors Talldungev. 10 C 749 722
Eklund Johan Viktor (Jukka) . ■ a) 39 61 2 Voikkaa Humalistonk. 5 A 9
Enroth Jarl Erik E ................ . b) 44 63 2 Mariehamn Nylandsgatan 23 A
Ennelin Kullervo Edvard E .. • a) 44 62 1 Helsinki Alppik. 9 A 55 712 036
Eriksson Kurt Erik ................ • b) 43 63 1 Helsingfors Docentvägen 5 A 9 484 488
Eriksson Stig Henrik *) ........ • b) 44 64 1 Helsingfors
Eskanen Reima Mikael.......... . a) 44 64 2 Kangasala Hakarinne 2 R 215
Estlander Alec Magnus *) ... ■ b) 46 64 1 Kuusankoski
Estlander Matti Einar ............ . a) 39 57 2 Helsinki Töölöntullink. 5 A 30 416 636
Etola Erkki Olavi .................. . a) 45 63 1 Helsinki Kasarmik. 20 A 18 664 350
Euro Heikki ............................ . a) 40 59 2 Helsinki Karj ääntie 6 680 726
Fagerström Bo Rainer.......... • b) 41 60 3 Helsingfors Kantelev. 16—18 I 76 433 355
Fellman Lars Jacob................ • b) 43 63 1 Helsingfors Bergmansg. 15 637 141
Piippu Esko Olavi.................. • a) 43 62 1 Forssa Otaniemi E 11 461 001
v Flittner Rudolf Leo ............ • b) 41 60 2 Helsingfors Sparbankskajen 10 C 23 711 130
Fogelholm John ...................... . b) 36 58 1 Helsingfors Runebergsg. 44 A 14
Frostell Caj Erik...................... . b) 44 63 3 Helsingfors Talldungev. 6 D 27 749 917
Glöersen Matti Ralf E............ • a) 42 62 1 Valkeakoski Otaniemi В 67 461 001
Godenhielm Lars Petter В L . . b) 40 59 2 Helsingfors Väinämöineng. 11 A 12 495 302
Gottberg Ben-Johan .............. • b) 41 60 1 Nördsjö Nordsjö 321 184
Grönfeldt Leo Tenho J *) .... . b) 40 59 2 Helsingfors
Grönfors Marja-Leena S........ • a) 39 57 4 Tampere Outokumpu Oy Tre
Grönqvist Erkki Juhani ........ . a) 42 63 2 Helsinki Rantakartanont. 8 A 257 335 664
Grönqvist Leif Henrik............ • b) 44 64 i Gammelby Kyyluodontie 1
Gustafsson Bengt Lennart F . . b) 42 61 i Esbo Jättekastv. 1 F 462 290
Gustafsson Reino Richard ... . b) 35 57 4 Tammerfors Malmg. 36 A 26 646 443
Haanterä Antti Ilmari.......... ■ a) 42 61 2 Helsinki Perustie 15 A 10 483 287
Haapanen Erkki Antero ........ . a) 42 63 3 Helsinki Isokaan 40 В 17 677 064
Haapanen Lauri Pekka A .... ■ a) 43 62 1 Helsinki Teljäntie 3 C 37 453 886
Haapanen Pentti Juhani .... • a) 41 60 1 Eura Jalmarintie 4 A 1
Haavisto Pekka Juhani.......... . a) 40 60 2 Espoo Otaniemi В 24 461 001
Haikonen Jorma Juhani........ • a) 41 60 1 Helsinki Maskuntie 3 A 14 416 622
Hainari Markku Evert J *)... ■ a) 45 63 3 Espoo
9 8838/64/5
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Hakala Hannu Olavi................
Hakala Jouko Samoli ..............
Hakala Pekka Päiviö ..............
Hakanen Raimo Jalo J............
Hakari Pertti Kalevi................
Halme Jouko Kalevi................
Hannukainen Kauko Antero *)
Hannula Pentti Olavi..............
Hanson Lars Henrik................
Harjula Arjo Ragnar K..........
Harjuvaara Heikki Antero ....
Harkki Risto Tapani *) ..........
Harra Tapio Aatos....................
Hartikainen Yrjö ......................
Hatakka Kari Juhani..............
Hausen Alvar Ruudolf Hj ....
Hautamäki Risto Kalevi..........
Heikinheimo Aarne Juhani *) .
Heikkilä Jouko Juhani............
Heikkinen Irma Sinikka..........
Heinonen Aulis..........................
Heinonen Eija Riitta................
Heinonen Heimo *) ..................
Heinonen Ossi Kalervo............
v Heiroth Claés..........................
Helander Ilpo Armas................
Helander Pertti..........................
Helenius Pertti Mikael ............
Helin Martti Kalervo *) ..........
Hemmilä Eeva Marjatta..........
Henriksson Bertel Karl H *) ..
Henttinen Seppo Heikki..........
af Heurlin Martti Juhani........
Hildén Seppo Sulo A................
Hildén Terho Matti ..................
Hiltunen Matti Runo M..........
Hintikka Tapio Jussi A *) ....
Hintsala Mauri Juhani............
Hirvensalo Iiro Pentti J..........
Hirvonen Markku Pekka T ....
Hollmén Helka Annikki..........
Holm Anneli Irene.............. .
Holmala Rainer Kalevi............
Holmberg Tor-Erik Hjalmar ..
Holmlund Ulf Sakari................
Holmström John ......................
Honka Lauri- Kaarlo J *)........
Hoppania Kyösti Juhani ........
Hoppania Pekka Juhani..........
Horo Kaarlo Raimo *)............
Hotti Lauri Ilmari....................
Hovatta Pentti Voitto ..............
a) 45 64 1 Riihimäki
a) 42 61 1 Helsinki
a) 43 64 1 Karhula
a) 40 59 1 Helsinki
a) 41 62 1 Helsinki
a) 43 62 3 Joensuu
a) 45 64 1 Luvia
a) 36 59 1 Oulu
b) 38 59 1 Helsingfors
a) 42 61 2 Helsinki
a) 42 61 3 Helsinki
a) 43 62 1 Valkeakoski
a) 41 60 1 Tampere
a) 44 63 1 Helsinki
a) 43 63 1 Kaarina
a) 37 58 1 Helsinki
a) 45 64 1 Mänttä
a) 45 64 1 Helsinki
a) 40 62 1 Kotka
a) 44 63 4 Helsinki
a) 38 58 1 Joensuu
a) 41 61 4 Lahti
a) 27 53 1 Varkaus
a) 38 58 1 Helsinki
b) 37 57 1 Esbo
a) 42 63 1 Humppila
a) 33 59 1 Kuopio
a) 40 60 1 Helsinki
a) 45 64 1 Kangasala
a) 41 60 4 Padasjoki
b) 41 60 2 Bobäck
a) 43 62 1 Uskela
a) 44 63 1 Espoo
a) 45 63 2 Helsinki
a) 40 62 1 Tikkakoski
a) 18 52 1 Helsinki
a) 42 62 1 Vilppula
a) 46 64 1 Ylivieska
a) 42 61 1 Helsinki
a) 45 64 2 Helsinki
a) 39 59 4 Helsinki
a) 44 64 4 Helsinki
a) 35 56 1 Hyvinkää
b) 43 62 1 Helsingfors
a) 34 56 3 Otaniemi
b) 35 56 2 Vasa
a) 45 64 1 Helsinki
a) 38 59 2 Helsinki
a) 35 57 1 Helsinki
a) 45 64 1 Jyväskylä
a) 44 63 3 Pieksämäki
a) 44 63 1 Suolahti
Mechelinink. 23 A 7
Perustie 19 A 13 
Caloniuksenk. 7 A
482 641
Joukolantie 1 b C 21 792 547
Mannerheimint. 43 В 21 445 598
Otaniemi G 55 461 001
Kalevank. 27 A 16
Tegelbacken 8 В 481 301
Kivitorpantie 1 485 430
Eerikink. 1 A 1 640 760
Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Tähkätie 6 457 839
Otaniemi II 16 461 001
Steniuksentie 35 A 11 
Mäntyviita 4 as. 32
476 523
Pohjoiskaari 6 В 39
Urheiluk. 24 В 29 
Simonk. 12 В 32
491 122
Kammiok. 11 A 1 444 502
Haagan urheilutie 13 A 2
Ängskulla 3 a C 57 468 956
Otaniemi E 63 461 001
Satamakatu 6 В 28 
Luuvakuja 6 A 11 Malmi
12 628
Otaniemi A 12 461 001
Eerikink. 25 A 7
Kilo 405 824
Päijänteentie 18 C 
Meritullink. 25 A 1
714166
Mäkitorpantie 38 В 20 727 244
Otaniemi A 15 461 001
Apollonk. 13 A 48 498 494
Koroistentie 6 d 8 416 223
Museok. 46 c 79 441 444
Ruusulank. 11 В 57 
Tiehaarank. 4 В 13 
Hyvinkää
493 735
Drumsövägen 46 A 10 675 149
Otakallio 4 A 1 462 955
Lipparanta 4 G 105 
Gröndal
12 681
Lönnrotink. 27 В 20 631 282
P. Hesperiank. 37 В 48 498 352
Yrjönk. 16 В 19 633 455
Otaniemi H 75 461 001
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Hovilainen Risto Ilmari .... . a) 42 62 4 Espoo Nallenpolku 4 E 68 461 693
Huhtala Jorma Olavi............ • a) 41 60 1 Loimaa Otaniemi I 11 461 001
Huldén Ralf Roger................ • b) 43 60 1 Ekenäs Risto Rytisv. 11 688 172
Huovilainen Reino Tapani .. . a) 43 61 1 Lappeenranta Kale vank. 9 A 6 634 668
Huttunen Jorma Valter M .. • a) 43 62 4 Helsinki Töölönk. 36 В 35 442 869
Huuska Eino Olavi .............. ■ a) 43 62 2 Valko Rehbinderintie 13 A 6 662 557
Hyryläinen Matti K .............. • a) 42 61 1 Helsinki Raknunantie 5 484 737
Hytti Hannu Arvi K............ . a) 40 61 1 Helsinki mlk. Itä-Hakkila Päätie 19
Hytönen Olli-Pekka .............. ■ a) 45 64 3 Pori
Hyvärinen Reino Kalevi .... • a) 38 58 1 Helsinki Museok. 44 D 110 495 651
Hyvärinen Risto Juhani .... . a) 37 58 4 Kuopio Flemingink. 20 A 22 712 320
Häkkilä Matti Kalevi.......... ■ a) 42 64 1 Nivala Hietalahdenk. 3 A 36
Hämäläinen Eino Johannes . • a) 42 62 1 Sulkava Otaniemi G 75 461 001
Härkönen Risto H an i.......... . a) 45 64 1 Valkeakoski Eerikink. 16
Immonen Eero Eino J.......... • a) 45 63 1 Joroinen Kaartintorpantie 6
Snellman-koti
Immonen Pentti Johannes .. • a) 38 58 2 Kuopio
Immonen Seppo Johannes .. • a) 41 63 1 Tohmajärvi Otaniemi H 31 461 001
Ingman Jukka Antero.......... • a) 43 61 1 Karkkila Vuorimiehenk. 20 1) 85 57 574
Ingman Matti Juhani .......... . a) 37 59 1 Helsinki V linja 7 В 761 198
Inkinen Pekka Pertti J........ ■ a) 40 60 1 Perniö Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Isoherranen Seppo Antero .. . a) 43 63 1 Kokkola Otaniemi I 51 461 001
Isotupa Pentti Juhani.......... • a) 42 64 2 Valkeakoski P. Hesperiank. 21 V 65 448 023
Itäinen Rolf Runarsson........ • b) 34 52 1 Tapiola Bägsv. 7 A 461 300
Jalonen Toivo Paavo A. .... • a) 45 64 1 Ahlainen Ukonvaaja 1 0 31 464 391
Janhunen Raimo Kalervo .. • a) 41 62 1 Lappila Otaniemi C 81 461 001
Jansson Sixten Edward........ • b) 36 57 1 Helsingfors Videlåtsv. 18—22 D 42
Jantunen Pentti Olavi.......... ■ a) 42 61 1 Pirkkala Otaniemi C 05 461 001
Jarva Esko Kauko J............ • a) 45 64 1 Tampere I. Robertink. 17-19 C 22
Jarva Velipekka.................... . a) 38 57 4 Helsinki Konalant. 12 c 45
Jauhiainen Ismo Kauko A .. • a) 42 61 1 Ruokolahti Maanmittarint.15 Pakila 727 034
Jerkku Jorma Severi............ • a) 38 64 1 Helsinki Kvtöniitynt. 9 Paloheinä 746 059
Jernström Sven Arne E .... • a) 41 63 1 Turku Otaniemi H 36 461 001
Johansson Heikki Birger ... .. a) 45 64 1 Helsinki Vakkatie 22 E-Kaarela 434 984
Johansson Lars Erik R........ • b) 42 61 1 Helsingfors Smedjebackav. 3 c 33 451 754
Jouhti Pekka Tapio .............. .. a) 42 63 3 Helsinld Harjutori 10 A 32 777 878
Jukola Martti Hannu *) .... . a) 41 62 3 Helsinki
Julin Harry Erik .................. • a) 43 63 1 Espoo Konungsböle Kilo 404 141
Junni Tauno Kalevi............ • a) 45 64 1 Mikkeli mlk. Unionink. 39 В 35
Junnila Martti Juhani.......... . a) 38 59 2 Helsinki Niemenmäentie 6 A 10 486 69Ì
Junnila Matti Viljo .............. • a) 43 63 i Espoo Matinkylä Parolani. 882 405
Jutila Risto Ilari .................. ■ a) 43 63 i Helsinld Pengerk. 20 A 7 762 770
Juvonen Veikko Jlihani *) .. ■ a) 45 64 i Helsinki
Jäntti Jarmo Juhani............ . a) 41 58 i Helsinki Pihlajat. 5 A 8 412 267
Järvenpää Irja Hellikki........ .. a) 40 59 4 Pori GaUen-Kallelank. 3 C 62
Järvenpää Juha Kalevi 1 . .. • a) 41 60 3 Helsinki Lumikint. 3 C 109 785 993
Järvensivu Jukka Erik *) ... .. a) 45 64 3 Turku
Järvinen Ilkka Juhani ........ • a) 39 60 1 Lahti Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Järvinen Lasse Paavo .......... . a) 41 61 1 Helsinki Bemhardink. 7 A 6 54 315
Järvinen Raimo Juhani .... . a) 40 59 1 Turku Lähteenk. 9 G 51 Kaleva
Jääskeläinen Lauri Martti .. .. a) 42 63 1 Kontiolahti Otaniemi F 15 461 001
Kahala Lauri Juhani............ • a) 43 63 1 Eura Malmink. 18 E 77
Kahila Heikki Juhani .......... • a) 45 64 1 Espoo Kilo Repoaho 12 402 290
Kahila Yrjö Tapio................ ■ a) 43 62 1 Iisalmi mlk. Otaniemi E 11 461 001
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Kainulainen Hannu Lauri 0 • a) 41 63 1 Sulkava Lauttasaarentie 34 A 2 675 880
Kainulainen Raimo Olavi .... ■ a) 45 64 1 Nilsiä Kivalterintie 22 E 77 727 751
Kaipainen Veijo Voitto.......... • a) 37 59 1 Helsinki Laivanvarustajank.8Aa9
Kalmari Anssi Einari ............ . a) 43 62 1 Luhanka Annank. 28 A 4 666 792
Kamppi Kauko Untamo ........ . a) 35 57 1 Vammala Pitäjänmäki Vermont.13
Kananen Matti-Lauri .1 ........ • a) 41 63 3 Espoo Mäntykallio F 52 468 948Gäddvik
1 Kankainen Seppo Olavi ........ • a) 41 60 1 Helsinki III linja 25 В 28
Kankfelt Pentti Leonard .... • a) 40 63 1 Kerava Otaniemi C 31 461 001
Rantala Olavi Markku E *) .. . a) 37 58 1 Sääksmäki
Kantola Antti Olavi .............. • a) 41 61 1 Soini Harjukatu 5 D 56 766 993
Karhu Tarmo Tapio .............. • a) 29 52 1 Espoo Pitkäniitty 852 939
Kari Juha Aarno 0 ................ ■ a) 36 56 3 Helsinki Snellmanink. 15 A 628 360
Kari Pertti Pellervo .............. • a) 38 58 1 Toijala Eteläpuisto 19 as. 1 Pori
Karikoski Aarno Niilo M........ • a) 42 61 2 Lahti Lönnrotink. 11 C 11 ötib 953
. a) 42 61 1 Vuoksenniska Fredrikink. 58 V 31 494 571
Karling Kalevi Johannes .... • a) 40 61 1 Helsinki Vartiokylä Sikkitie 321 799
Karlsson Ralf Carl-Göran ... ■ b) 42 61 1 Ekenäs Helsingegränd 4 D 87
Karsten Berndt Olof H.......... . b) 43 62 1 Helsingfors Mannerheimv. 36 В 491 570
Karvinen Mauno Sakari ........ • a) 35 61 1 Helsinki Kylätie 8 A 2 477 736
1 Kataja Kari Laurinpoika .... . a) 30 62 1 Helsinki Nordenskiöldink. 10 A 3 491 489
1 Kaukonen Esko Olavi............ • a) 41 60 1 Rantasalmi Otaniemi C 54 461 001
Kaulamo Osmo Pentti.......... • a) 42 62 1 Leppävirta Otaniemi H 75 461 001
Kaunismäki Esa Antero........ • a) 43 62 2 Harjavalta Otaniemi В 84 461 001
Kauppinen Veijo Antero........ . a) 41 61 1 Lahti Otaniemi C 06 461 ÜU1
Keinonen Kerkko.................... • a) 38 58 4 Helsinki Puistok. 3 В 59 870
Keinonen Risto Kari K ........ • a) 43 62 1 Joensuu Otaniemi F 35 461 001
Keskinen Raimo Olavi.......... ■ a) 45 64 1 Espoo Kauniainen Mäkitie 402 036
Keto Jouko Kalevi ................ • aj 42 62 1 Helsinki Pääskylänrinne 3 C 70 779 570
Ketola Kauko Kalervo.......... • a) 32 62 1 Helsinki mlk. Kulmatie 15 Frihers 644 011
Kianta Esko Kalervo ............ . a) 42 62 1 Espoo Degerbynt. 11 Laajalahti
Kiesi Eino Kalevi *) .............. ■ a) 45 64 1 Uskela
Kiiskilä Mikko Juhani.......... . a) 43 63 1 Harjavalta Otaniemi C 72 461 001
Kilpi Juha Olavi .................... • a) 44 63 1 Pori Otaniemi F 12 461 001
Kilpinen Tapio Niilo .............. . a) 40 62 3 Tottijärvi Vilhovuorenk. 6 A 27
Kinnunen Aaro *) .................. • a) 44 63 1 Jyväskylä
I Kirjavainen Yrjö Kalevi........ . a) 44 64 1 Kokkola Isokaari 10 В 29 675 715
I Kivelä Harri Paavo T ............ ■ a) 41 62 4 Helsinki Pajupillintie 15 D 28 433 428
Kiviharju Tero-Jukka............ • a) 43 62 1 Tuusula Fredrikink. 26 C 28
Kivinen Jouko Juhani............ • a) 44 63 4 Forssa 4 linja 20 C 99
Kiviniemi Olavi Antero........ . a) 43 64 1 Isojoki P. Robertink. 4 k 54 636 642
I Knaapi Klaus Olavi................ ■ a) 44 63 1 Helsinki Siilitie 7 P 247 787 202
Knaapi Osmo Tapio ............ . a) 41 62 1 Helsinki Siilitie 7 P 247 787 202
I Koivikko Heikki Tapani .... • a) 39 63 1 Jyväskylä Otaniemi D 43 461 001
I Koivisto Heikki Simo A .... . a) 43 62 1 Tampere Otaniemi A 43 461 001
Koivisto Pertti Pekka ............ ■ a) 37 57 1 Punkalaidun Laajalahdentie 22 В 15 484 857
Koivusaari Pekka Nestori .. . a) 39 61 1 Sysmä Ullanlinnank. 1 A 17
Kolehmainen Seppo Juhani . . a) 41 59 1 Joensuu Multimäki Joensuu
Kolu Matti Juhani *) ............ . a) 45 64 1 Jyväskylä
Konttinen Kauko Ilmari........ . a) 41 61 1 Jyväskylä Lapinlahdenk. 31 В 13 634 834
Koponen Matti Olavi.............. • a) 44 62 1 Brasil Otaniemi F 62 461 001
1 Korhonen Aarne Johannes .. . a) 42 64 1 Lauritsala
1 Korhonen Timo Tapio............ . a) 39 59 2 Helsinki Munkkiniemenpuisto- 
tie 2 A 22
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Korpela Timo Tapio .............. a) 41 60 1 Vammala Otaniemi G 93 461 001
Korri Pekka Atte K................ a) 45 64 1 Turku Bulevardi 19 C 23 666 660
Korte Taisto Tapio *) ............ a) 40 61 1 Espoo
Kortesniemi Kari Mikael .... a) 44 63 3 Helsinki III linja 24—26 as. 22
Koskela Ossi Jaakko.............. a) 44 64 1 Laihia Jalmarini. 2 A 19
Koski Raija Annikki.............. a) 40 60 4 Tampere Otaniemi A 51 461 001
Koskinen Esko JA................ a) 35 58 1 Helsinki Steniukseni. 43—45 В 29 70 181
Koskinen Matti Kari.............. a) 45 64 2 Helsinki Kivi torpantie 5 A 1 484 255
Koskinen Risto Juhani.......... a) 43 63 1 Jyväskylä Palokaivoni. Kauniainen
Koskinen Martti Sipi................ 37 59 1 Lammi Haarak. 3 as. 21
Jyväskylä
Koskinen Veli Toivo S............ a) 40 59 1 Helsinki Pohjoiskaari 12 A 19 672 718
Kostiainen Asko Matti S........ a) 38 57 1 Hyrylä Riihikallio Hyrvlä 824 511
Kostiainen Marja-Leena ........ a) 41 60 4 Rajamäki Albertink. 36 C 39 622 952
Kotilainen Heikki Tauno A .. a) 42 61 1 Kuopio Kalevank. 51 A 16 50 260
Kotola Jaakko Juhani............ a) 39 58 1 Rauma Vähämaanpuisto 5
Rauma
Kovalainen Paavo Kalevi *) . a) 43 64 1 Outokumpu
Kujala Jaakko Pentti *)........ a) 45 64 1 Kotka
Kuokkanen Juha Antti Y .... a) 43 62 1 Helsinki Stenbäekink. 4 b 14 412 363
Kupila Heikki Elias................ a) 41 60 1 Hattula Jääkärink. 9 A 6 624 433
Kupila Kalervo Tapani.......... a) 39 60 1 Virrat Otaniemi H 63 461 001
Kurikka Pentti Heikki *) .... a) 45 64 1 Suolahti
Kuula Aku Jaakko ................ a) 37 59 1 Vihti Lapinlahdenk. 12 В 27 640 690
Kutter Rabbe Harald ............ b) 43 63 1 Esbo Westend Konungsv. 467 262
Kuusela Atte Olavi ................ a) 41 61 2 Helsinki A. Kivenk. 4—8 В 40 779 278
Kuusikoski Teuvo Kalervo ... a) 40 58 i Helsinki A. Lindforsini. 5 В 53 476 025
Kuusimäki Seppo Kalervo ... a) 37 58 2 Espoo Kuninkainen Kilo
Kuusinen Jorma Samuli........ a) 45 64 i Kurikka Taivaanvuohentie 5 В 15
Kymäläinen Eino Einari........ a) 41 60 3 Helsinki Linnankoskenk. 16 А 7 446 231
Kyttälä Ilkka Olavi................ a) 43 64 1 Kerava Teerimäeni. 3 Kerava 256 577
Kytönen Pauli Armas ............ a) 42 62 1 Naantali Fredrikink. 20 В 18 632 581
Kärki Esko Toivo J *)............ a) 45 G4 1 Rovaniemi
Kärnä E Juhani...................... a) 35 58 3 Helsinki Kulosaaren puistotie
42 В 31
Laakso Kari Juhani................ a) 44 64 1 Helsinki Pohjoisranta 16 c 39 622 650
Laasonen Markku Mikko 1 .. . a) 45 63 2 Kauniainen Hcikelinkuja 5 409 521
Lahdensivu Kimmo Veikko A a) 43 64 1 Nokia Mechelinink. 23 A 7
Lahti Arvi Olavi...................... a) 36 58 1 Riihimäki Salkokatu 38 Riihimäki 32 443
Lahti Esko Ilmari ................. a) 44 64 3 Kuorevesi Otaniemi H 13 461 001
Laihotie Eino Ilmari.............. a) 29 58 1 Helsinki Vakkatie 21 434 921
Laine Lauri Juhani................ a) 43 62 3 Tampere Lönnrotink. 27 В 32 631 484
Laine Matti Ilmari.................. a) 44 64 1 Turku Bulevardi 32 D
Laine Pekka Kalle J.............. a) 41 60 1 Kiikka Otaniemi G 83 461 001
Laine Rauni Adolf ................ a) 22 63 1 Helsinki mlk. Hämeenkylä Rinnetie 8 846 801
Laine Seppo Kalevi................ a) 39 58 3 Tampere Munkkiniemen puistotie 483 935
10 A 17
Lampela Kari Ilkka................ a) 41 58 1 Helsinki Mariank. 9 В 1 14 514
Lampela Timo Juhani *)........ a) 43 62 1 Raahe
Lampenius Harry *)................ b) 45 64 1 Helsingfors
Lampinen Reino Veikko........ a) 43 61 1 Helsinki Temppeliä. 25 В 37 498 574
Lappalainen Raimo Olavi .... a) 38 59 1 Karkkila Pamminmäki as. 55
Lappalainen Tauno Juhani ... a) 44 64 1 Helsinki Yrttimaani. 25 Tapanin-
kylä 753 698
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Lappalainen Vesa.................... • a) 42 61 2 Vaasa Korkeavuorenk. 5 В 45
Larjomaa Harri Heikki K .. • a) 39 59 1 Helsinki Cygnaeuksenk. 8 A 15 448 045
Larkimo Lauri Juhani.......... • a) 37 59 1 Helsinki Steniuksentie 22 В 31 472 679
Lastu Antti Jaakko.............. • a) 41 61 1 Pori Otaniemi D 76 461 001
Latvalahti Matti Aapo k .... . a) 39 59 2 Helsinki Mäyrätie 6 C 36 789 139
Laukkanen Jyrki Olavi .... • a) 42 61 3 Kotka Otaniemi G 34 461 001
Laurila Yrjö Markku E........ . a) 42 60 1 Espoo Harjuviita 4 A 18 464 658
Lautsuo Pyry Esko................ . a) 46 64 1 Helsinki Pohjoisranta 22 A 5 662 004
Lavio Anna Katriina............ • a) 42 61 4 Sysmä Otaniemi A 22 461 001
Lehtimäki Timo Johannes .. • a) 42 63 2 Turku Tarkk’ampujank. 7 A 16 666 757
Lehtinen Seppo Juhani........ . a) 40 59 1 Helsinki Lauttasaarent. 45 b 27 674 670
Lehtinen Tapio Juhani........ • a) 45 64 1 Helsinki Aittatie 13 В 18 457 913
Lehtonen Jvrki Aaro............ • a) 45 64 2 Turku Otaniemi E 35 461 001
Lehtovaara Jorma Juhani .. • a) 39 58 1 Espoo Kormu J. Arminen
Lehtovirta Keijo Severin .... . a) 42 61 1 Helsinki Roihuvuorent. 6 c I 61 789 305
Leikos Martti Tapani .......... ■ a) 41 60 2 Perniö Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Leino Ilkka Markus.............. • a) 41 60 1 Helsinki Albertink. 23 663 781
Leino Ilkka Tapani .............. • a) 41 60 1 Kuusankoski Lönnrotink. 27 В 20 681 282
Leiponen Pekka Juhani .... . a) 41 60 1 Helsinki Temppelik. 12 A 22 495 957
Lensu Pertti Jorma A *) .... • a) 41 60 1 Lappeenranta
Leppä Eero Kalevi................ . a) 42 61 1 Valkeakoski Albertink. 36 C 40 669 422
Leppänen Paavo Juhani .... . a) 41 63 1 Tampere Nervanderin k. 12 В 34
Levander Kai John .............. . b) 43 62 2 Grankulla Stationsv. 2 401 411
Liljestrand Kaj Nils-Holger . ■ b) 41 59 1 Esbo Frisans Villa Högberga 882 310
Lind Seppo Aulis Tapio........ . a) 40 60 1 Helsinki Kivalterint. 23 F 85 727 774
Lindberg Per Håkan A........ • b) 42 62 1 Esbo Korsvägen Grankulla 402 162
Lindberg Tom Harry Johan . . b) 43 62 2 Helsingfors Bulevarden 22 A 1 632 904
Lindell Hannu Pertti Olavi . • a) 39 62 1 Forssa Otaniemi E 63 461 001
Lindgren Teuvo Rainer........ . a) 38 58 1 Helsinki A. Kivenk. 48 A 25 713 386
Lindroos Allan Otto.............. . a) 40 59 4 Tampere Otaniemi C 44 461 001
Lindström Eero Kalevi........ . a) 42 61 2 Riihimäki Korkeavuorenk. 4 A 12 57 619
Lindström Rolf Ragnar........ • b) 39 58 1 Helsingfors Kyösti Kalliosv. 6 A 8 687 978
Lindqvist Bengt-Göran ........ ■ b) 39 64 1 Esbo Skatgränd 2 G 49
Alberga
Linnanoja Otto Juhani........ ■ a) 41 61 1 Helsinki Kustaank. 9 В 38
Linnapuomi Viljo Olavi .... . a) 37 56 1 Helsinki Tapiolantie 27 as. 4 796 092
Litja Kaija Marja ................ . a) 41 61 4 Vihti Otaniem i A 23 461 001
Liukkonen Erkki Olavi *) .. . a) 45 64 1 Helsinki
Lumiala Yrjö-Pentti............ . a) 45 64 3 Alavus Isonevantie 21 A 1
Luoto Risto Olavi................ ■ a) 39 60 1 Suoniemi Otaniemi OAS 2 D 35
Luukkainen Matti Kalevi ... .. a) 43 63 4 Helsinki A. Kivenk. 26 A 1 713 883
Lännenpää Kimmo Väinö*) .. a) 45 64 1 Tampere
Länsiluoto Juha Pekka........ • a) 41 60 1 Espoo Pohjantie 7 В 20
Löfgren Seppo Aulis............ • a) 39 60 4 Vehkalahti Albertink. 18 C 56 57 565
Mai Heinrich Ulv.................. . a) 43 61 3 Turku Otaniemi F 54 461 001
Majanen Antti Tapani *) ... ■ a) 43 64 1 Suodenniemi
Makkonen Pentti Olavi .... • a) 30 61 1 Helsinki Rauhank. 5 D 636 563
Malén Jouko Harald............ . a) 40 58 3 Tampere Munkkiniemen Puistotie 
10 A 17
483 935
Marimo Tapio Eino Juhani . • a) 45 64 1 Espoo Hagalundintie 461 745
Marjanen Pekka Yrjö K .... . a) 42 61 4 Riihimäki Otaniemi I 43 461 001
Markula Eero Juhani............ . a) 37 58 1 Aura Am innefors
Vestergård D 44
Matikainen Kaino Asser *) .. .. a) 44 64 1 Kitee
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Matilainen Veijo Kalervo .... . a) 43 63
Matinsalo Martti Juhani........ • a) 40 59
Mattila Jaakko Juhani.......... • a) 43 63
Mattila Pekka Ensio *).......... • a) 36 56
Mattila Pekka Tapani ............ . a) 43 61
Meinander Harriet Ulla M ... • b) 45 64
Meller Jukka Ilmari .............. ■ a) 40 59
Merikoski Matti Kaarlo ........ • a) 40 60
Merlanen Pekka Henrik........ . a) 38 59
Mieho Reino Ilmari *)............ • a) 38 57
Miettinen Juhani Paavo ........ • a) 40 59
Minkkinen Timo Tapio.......... . a) 38 62
Moisio Jouko Kaino K.......... . a) 41 60
Montola Kari Paavo Olavi ... • a) 43 63
Murtopuro Markku Juhani ... • a) 44 64
Mustakallio Arto Äänis E .... • a) 41 61
Mustonen Anssi Veli H.......... . a) 41 59
Mustonen Pentti Antero........ • a) 41 60
Mäenpää Veikko Juhani........ . a) 46 64
Mäkelä Helke Mikael.............. . a) 38 60
Mäkelä Kari Erkki E *)........ . a) 43 64
Mäkinen Eero Kalevi *)........ ■ a) 45 63
Mäkinen Hannu Tapio.......... • a) 45 64
Mäkinen Juhani Väinö K .... ■ a) 38 59
Mänd Eero-Pekka A *).......... . a) 44 64
Määttänen Mauri Pellervo .. • a) 43 62
Naukkarinen Arto Johannes • a) 46 64
Nepola Kari Tapio................ . a) 43 64
Neuvonen Esko Ilmari.......... • a) 41 60
Nevamäki Seppo Kustaa ... 
Niemi Matti Toivo Tapani ..
• a) 43 63
• a) 44 63
Nieminen Vilho Kalervo .... • a) 41 62
Nihti Markku Tapio.............. • a) 45 64
Niini Mikko Kalervo ............ . a) 46 64
Nikander Carl-Christer ........ . b) 45 64
Nikander Raimo Juhani .... ■ a) 44 63
Nikkanen Matti .................... . a) 43 62
Nikula Jukka Sakari............ . a) 42 63
Niskanen Eino Juhani.......... • a) 43 62
Nissen Erik NO.................... . b) 38 59
Nissilä Reijo Kalevi.............. . a) 43 62
Nora Heikki Juhani.............. . a) 39 60
Nordström Timo Yrjö.......... ■ a) 37 57
Norrmén Carl Johan G *) ... . b 4Б 64
Novitsky Viktor .................... . a) 41 ei
Nurmi Markku Tapio .......... • a 45 63
Nurminen Hannu Antero ... • a 45 63
Nyholm Karl Erik (Erkki) .. . a) 33 56
Nykänen Jorma Arto J........ . a 36 61
Nyman Lars Theodor .......... . a) 39 60
Nöyränen Markku Olavi .... ■ a 40 60
Karhula
Helsinki Kiertotie 18 A 12
Ahlain en
Tikkurila
Kimmeltie 13 A 8
Helsinki
Lahti Otaniemi C 06 461 001
Grankulla Bolagsv. 7 a Grankulla 401 499
Helsinki Rauhank. 7 E 35 a 636 671
Helsinki Pohjoisranta 8 В 27 666 140
Kuusjärvi Porvoonkatu 3 A 22
Helsinki
Jokela Otaniemi C 84 461 001
Jyväskylä Erottajank. 5 В 9
Karstula Meritulhnk. 25 A 1
Hämeenlinna
Kokemäki Otaniemi D 34 461 001
Turku Katajaharjunt. 7-9 A 12 672 811
Helsinki Fuolaharju 27 334148
Kuusjärvi
Marjaniemi
Ulvilantie 19 d В 32 454 604
Nivala Urheiluk. 16 В 47 494 966
Turku Otaniemi E 91 461 001
Hämeenlinna
Helsinki
Riihimäki Munkkiniemen Puistotie 485 266
Lahti
12 A 16
Haahkatie 5 В 18
Kangasala
Somero Otaniemi F 13 461 001
Kouvola Huopalahdent. 12 A 23
669 017Helsinki Kauppiaank. 12 A 9
Helsinki Luoteisväylä 28 В 22 677 452
Kortesjärvi Lauttasaareni. 36 A 6
463 516Kouvola Itäranta 3 A
Helsinki Vipusentie 15 В 3 790 808
Punkalaidun Munkkiniemen Puistotie 481 223
Helsinki
10 В
Mannerheimintie 84 A12 448 995
Helsingfors Krigarestråten 9 688 819
Espoo Invalidintie Leppävaara 404 294
Imatra Kaskenkaatajantie 1 O 461 110
Turku Malminrinne 2 A 18 57 300
Kemi Otaniemi H 33 461 001
Tammerfors Puuvillatehtaank. 4 T:re
Helsinki Kivalterint. 17—19 b A 8 726 067
Helsinki L. Brahenk. 6 В 23 713 453
Pori Sirkank. 9 Pori
Helsingfors
Helsinki Elontie 43 746 511
Iitti Harjuviita 6 В 463 770
Lahti Har juk. 13 Lahti
452 229Helsinki Ulvilantie 29/4 C 262
Helsinki Kauppalani. 27—29 A 3 476 371
Valkeakoski Lönnrotink 27 В 32 631 484
Espoo Otaniemi В 34 461 001
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Odenvall Jarl Gustav............ . b - 41 59 1 Helsingfors Hästnässundsv. 5 680 116
Oinonen Jyrki Matti............ .. a) 40 59 1 Joensuu Kouluk. 6 A 15 Tampere
Oja Seppo Raimo.................. . a) 40 60 1 Lahti Keijutie 34 Lahti
Oksanen Erkki Olavi............ • a) 39 60 3 Virkkala Otaniemi E 91 461 001
Oksanen Jaakko Timo E *) . • a) 45 64 1 Valkeakoski
Olkkonen Matti Kaarlo........ • a) 41 60 1 Otaniemi Otaniemi G 62 461 001
Olkkonen Pentti Orvo K . .. . a) 45 64 1 Ylivieska Otaniemi H 91 461 001
Ollikainen Antti Juhani .... . a) 37 60 2 Helsinki Fredrikink. 30 A 9 663 558
Ollilainen Vesa Kari J.......... . a) 43 62 1 Helsinki Tammitie 16 C 35 486 292
Oraskari Risto Tuure .......... . a) 42 61 1 Helsinki Kivihaantie 5 A 1 473 045
Orispää Lauri Yrjö J............ • a) 40 60 1 Rauma Kauppiaank. 11 A
Orrman Jaakko Henrik........ • a) 43 63 1 Iisalmi mlk. Hemesaarenk. 5 D 83 58 860
Paakki Matti Tapani .......... . a) 39 61 1 Inkeroinen Otaniemi C 82 461 001
Paavola Olli Mauno T.......... • a) 42 61 1 Halikko Poliisiopisto A 3 Gtaniem i 461 913
1 Pajala Hannu Tapani.......... • a) 42 62 1 Kälviä Topeliuksenk. 17 A 7
Pakarinen Vesa Mauri J .... • a) 43 63 1 Jämsä Otaniemi E 32 461 001
Pakkala Ilkka Juhani.......... . a) 44 64 1 Pori Otaniemi C 12 461 001
Pakkala Harri Kalevi R .... • a) 41 59 1 Rauma Porvoon k. 3 A 14 769 707
Pakkala Juhani Jaakko .... • a) 45 64 1 Ilmajoki Albertink. 10 В 22
Pakkala Risto Juhani.......... . a) 44 63 1 Helsinki Pursimiehenk. 11 A 15 53 109
Palosaari Heikki Erkki........ . a) 41 60 4 Tapiola Kontioni. 3 E 46 461 317
Palosuo Yrjö Pekka.............. • a) 43 62 1 Helsinki Töölönk. 2 В 20 449 795
1 Pankakoski Pekka Heikki .. • a) 43 62 1 Helsinki Ruusutarhantie 2 A 3 479 523
Parikka Tarmo Olavi *)........ • a) 45 64 1 Tohmajärvi
Paronen Ilkka Antero............ . a) 41 60 1 Kouvola Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Partanen Paavo ...................... . a) 43 63 1 Pielavesi Saariniemenk. 4 A 6
Parviainen Niilo Matti 0........ • a) 41 59 1 Porvoo Bulevardi 10 A 9 15 969
Paul Bo Daniel........................ • b) 43 61 1 Helsingfors Storkärrsv. 12 E 110 749 751
Pekari Antti Elias.................. • a) 41 61 1 Toijala Otaniemi D 72 461 001
Pekkanen Kari Johannes .... • a) 40 62 1 Jyväskylä Lönnrotink. 27 В 32 631 484
Peltonen Maire ........................ ■ a) 39 58 4 Tornio Ilcllantink. 12 Tornio
Pennala Erkki.......................... • a) 41 62 3 Töysä II linja 11 В 65
Pentikäinen Reino Johannes . • a) 42 63 2 Kotka Haahkatie 8 A 17
Penttilä Matti Antero ............ . a) 42 61 3 Järvenpää Otaniemi F 54 461 001
Penttinen Ilkka Martti E .... ■ a) 45 63 2 Espoo Merituulentie 5 В 464 633
Perander Kari Antero *)........ . a) 44 64 3 Kalajoki
Perret Gustav Uno C.............. . b) 44 63 3 Helsingfors Parkg. 9 В 16 635 360
Perttula Jouko Juhani.......... . a) 42 61 1 Tampere Otaniemi C 07 461 001
Peussa Heikki Juhani............ . a) 37 57 1 Espoo Postipuuntie 3 A 12 404 893
v Pfaler Robert Johan A........ . b) 40 62 1 Helsingfors Tempelg. 14 A 8 444 706
Pietarinen Kari Väinämö .... • a) 40 61 2 Helsinki Oksasenk. 6 В 4 495 387
Pietarinen Pentti Uolevi........ ■ a) 41 62 1 Helsinki Oksasenk. 6 В 4 495 387
Pietilä Seppo-Ilmari................ • a) 41 59 1 Helsinki Iluvilak. 4 A 9 632 469
Piiparinen Mikko Tapio.......... ■ a) 43 64 1 Tampere Jääkärink. 9 a
Pirhonen Kari Lennart.......... ■ a) 43 64 2 Kotka Otaniemi 1) 34 461 001
Pirjetä Markku *).................... • a) 45 64 1 Ylitornio
Pirttiniemi Matti Olavi.......... . a) 37 58 1 Saarijärvi Lönnrotink. 27 В 32
Pohjavirta Lauri Ilmari ........ ■ a) 41 60 1 Turku Lönnrotink. 27 В 631 282
Pohjola Heikki Antero.......... • a) 43 63 2 Helsinki Päivärinnank. 4 A 415 737
Folkko Jouko Heikki K........ • a) 33 62 1 Helsinki Kyläkunnant. 1 Pakila 747 439
Polön Juhani Edouard .......... • a) 43 62 1 Helsinki Väinämöisenk. 19 A 9 443 976
Porkka Ossi Kalevi ................ . a) 41 62 1 Tampere Otaniemi A 43 461 001
Porkola Esko Pertti A............ . a) 42 63 2 Kannus Jalmarintie 2 A 21
Porra Pekka ............................ • a) 36 57 1 Laitila Kapteenink. 1 C 19 666 310
Poutanen Hannu Juhani........ • a) 45 63 1 Tampere Caloniuksenk. 6 A 6
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Poutanen Veikko Matti.......... . a) 41 59 1 Kymi Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Puhakka Raimo Kalevi.......... ■ a) 39 60 4 Lahti Arkadian k. 16 В 38 448 596
Pulkkila Tarmo Juhani.......... . a) 41 60 2 Puotinharju Kastelholmantie 3 C 43 333 275
Pulkkinen Erkki Juhani *) ... ■ a) 44 64 i Helsinki
Puutunen Juhani Eevertti .. • a) 37 59 i Pudasjärvi Kalevank. 27 A 16
Pylkkänen Jaakko Volter .. • a) 43 62 2 Helsinki Raitalahdentie 8 688 311
Pyysalo Matti Ontro 0.......... . a) 42 62 i Helsinki Onnentie 16 796 380
Pärssinen Pekka Juhani........ . a) 42 63 3 Lappee Isokaan 24 A 4
Pääkkönen Eero Juhani........ • a) 42 62 1 Hyrynsalmi Otaniemi F 11 461 001
Pääkkönen Eljas Uolevi .... . a) 40 62 4- Kuhmo Otaniemi F 13 461 001
Pöyry Sirkka Annikki .......... . a) 43 61 4 Helsinki Hämeentie 38 C 773 037
Raanto Tauvo Heikki.......... . a) 28 59 1 Helsinki Vuolukiventie 3 D 29 757 817
Raasakka Markku Uolevi ... . a) 41 60 1 Kouvola Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Raevuori Seppo Juhani........ . a) 42 63 3 Espoo Westend Honkatie 6 467 576
Rahola Erkki Olavi.............. . a) 44 63 1 Tuusula Hyrylä 253 514
Rainesalo Kai Rainer.......... . a) 40 61 1 Helsinki Snellmanink. 27 D 1?8
Raitola Heikki Juhani.......... ■ a) 44 63 1 Jyväskylä Porvoonk. 30
Rane Esa Lauri J.................. . a) 43 61 2 Helsinki Mannerheimini. 27 A 11 498 627
Ranki Martti Pekka T ........ • a) 43 64 1 Vammala Riistapolku 4 В 33
Ranta Kari Juhani................ • a) 45 63 1 Kouvola Otaniemi H 16 461 001
Rantama Markku Jorma J *) • a) 46 64 1 Lahti
Rantanen Mauri Vihtori .... • a) 40 59 1 Pori Länsipuisto 16 i 16 Pori
Rantanen Tapio Juhani........ . a) 42 ei 1 Espoo Otaniemi A 14 461 001
Rantasalo Ukka Mikko I .... . a) 46 64 3 Helsinki Lönnrotink. 21 A 9 52 080
Rapeli Pekka Eino................ • a) 41 61 2 Toijala Lönnrotink. 27 В 26 624 884
Rautapää Eero Kari J.......... . a) 39 58 2 Mäntsälä Mäntsälä 82 620
Rautavalta Juhani................ . b) 33 63 1 Björneborg Sandviksg. 18 c 78 53 203
Rautala Jouko Ilmari J........ ■ a) 38 59 1 Espoo Harju viita 1 A 7 464 794
Rautio Arto Lauri................ . a) 39 60 1 Helsinki Kylätie 11 A 6 470 889
Rehnström Karl Peter.......... • b) 44 62 2 Helsingfors Björneborgsv. 5 F 85 451 866
Reijonen Pekka Juhani........ . a) 42 61 1 Puotila Kastelholmantie 1 D 35
Reinikainen Jorma Antero .. .• a) 45 63 1 Mikkeli
Rekonen Jyrki Eino............ - a) 39 59 1 Helsinki Tupavuori 1 F 82
Relander Erik Verner .......... ■ b) 39 59 1 Tammerfors L. Robertsg. 5 В 20 58 004
Riikonen Juha Matti............ ■ a) 42 60 1 Tapiola Mäntyviita 10 В 461 368
Riipinen Markku Olavi *) .. . a) 42 61 1 Askola
Rinne Heikki Alpo J............ . a) 46 64 1 Lohja Mechelinink. 23 В
Rintanen Mikko Eino .......... . a) 41 60 1 Eura OAS 1 C 20 Otaniemi
Riska Hans Ragnar *).......... • b) 43 63 3 Helsingfors
Riskala Kari Vilhelmi.......... . a) 41 60 1 Helsinki Ulvilantie 19 b A 10 453 878
Roiha Olli Aatos.................... • a) 38 57 2 Rauma
Roimu Raimo Olavi............ • a) 37 57 1 Helsinki Untamoni. 15 C 24 791 817
Roini Eero Olavi .................. . a) 39 58 1 Porvoo Jokik. 33 C 6 Porvoo
Roman Ilkka Olavi .............. . a) 45 64 1 Imatra Särkiniementie 20 D
Ropponen Yrjö Tapio *) .... . a) 42 63 1 Hyvinkää
Rosendahl Kalevi.................. . a) 40 60 1 Turku Perälänk. 21 Turku 3
Rosimo Veijo Olavi.............. . a) 41 60 1 Helsinki Caloniuksenk. 6 В 50
Routama Hannu Antero .... • a) 42 62 1 Säkvlä Munkkiniemen Puistotie 481 213
14 В 27
Ruohola Tuomo Juhani .... • a) 41 60 1 Karkku Otaniemi C 54 461 001
Ruokonen Pyry Klas............ ■ a) 39 58 2 Tapiola Jalmarintie 1 G 166 464 029
Ruotsalainen Seppo Kalevi . • a) 43 64 2 Isokyrö Lönnrotink. 38 A 2
Ruska Anja Marjatta .......... .. a) 39 58 4 Seinäjoki Keskusk. 15 Seinäjoki
Rydman Risto PeUervo........ .. a) 39 59 1 Helsinki Hakarinne 6 K 125 468 788
Ryhänen Antti Juhani.......... .. a) 37 60 1 Helsinki Stenbäckink. 10 В 53 414 570
10 8838/64/5
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Ryhänen Toivo Olavi............ • a) 38 60 1 Iisalmi mlk. Flemingink. 19 В 59
Räikkönen Martti Olavi........ • a 37 59 3 Espoo Niittvkumpu 126 В 17 468 289
Rönnholm Gustaf Edvard ... . b 40 59 1 Borgå Mannerheimv. 39 A 9 490 744
Saarela Hannu Kalervo ........ • a) 44 63 1 Helsinki Mannerheimini. 71 A 18 414 796
Saarelainen Pirkko Helena ... • a) 38 58 4 Rovaniemi Sompiontie 7 A
Rovaniemi
Saari Jorma Tapio.................. • a) 44 64 1 Tampere Kelohongantie 14 A 1
Tapiola
Saari Pertti Kalervo *).......... ■ a) 37 57 4 Tampere
Saarikangas Jarl Martti A ... ■ b) 37 57 1 Esbo Ilaukilaiva D 5 Gäddvik 468 051
Saarikko Heikki Juhani........ . a) 39 59 1 Loimaa Ukonvaaja 4 A 3
Saarikoski Raimo Aulis.......... ■ a) 42 62 2 Pori Ruukinlahdent. 5 A 6 675 611
Saarilahti Aito Juhani............ • a) 41 59 2 Helsinki Yrjönk. 2 A 9 665 617
Saarinen Jarmo Olavi............ a) 41 6C 1 Salo Otaniemi F 82 461 001
Saarinen Jussi Lennart.......... a) 44 63 1 Nummela Runebergink. 15 C
Saarinen Mauri Pentti Antero a) 39 58 1 Helsinki Katajaharjuntie 4 A 8
Saarivuori Jouko Untamo ... a) 41 62 1 Lappeenranta Hämeentie 34 C 87
Saarto Kimmo Kalervo.......... a) 44 64 1 Helsinki Rakuunantie 5 A 9 484 460
Sahla Mika Tauno Antero ... a) 44 64 1 Loimaa mlk. Hämeenkylänt. 30 405 032
Sahramaa Kimmo Juhani ... a) 42 61 1 Vihti Selki
Saikkonen Matti Paavo P ... a) 43 61 3 Jämsä Kpusit. 3 A 4 484 156
Salmenkari Raimo Ensio *) .. a) 44 64 1 Helsinki
Salmenkylä Kari Kalle E .... a) 40 60 1 Helsinki Huvilak. 9—11 В 20 57 863
Salmensaari Pekka Tapani ... a) 41 61 1 Helsinki Unta montie 10 C 39 791 965
Salmi Pekka Juhani .............. a) 43 64 2 Raahe Vuorimiehenk. 14 A 624 108
Salminen Ari Untamo............ a) 40 62 4 Rauma Kaivosrinteent. 2 Ä 217 431 303
Salminen Kari Erkki A.......... a) 42 63 1 Lahti Hakamäki 2 A 2
Salminen Matti Olavi............ a) 41 62 2 Helsinki Lumikintie 6 В 136 789 819
Salminen Mauri Kalervo *) . . a) 44 64 1 Lammi
Salminen Olavi Osmo S ........ a) 42 62 1 Pori Kale vank. 11 В
Salmivaara Jarkko Matti A .. a) 39 58 1 Helsinki Koulutuvant. 1 Pakila 727 825
Salo Ilkka Tuomo .................. a) 44 63 1 Hämeenlinna Niittvkumpu 3 C 50
Salo Pekka Antero.................. a) 39 60 1 Lahti Bulevardi 19 D 28
Salokas Hannu Olavi M........ a) 43 61 1 Turku Lönnrotink. 27 В 624 884
Salomaa Jorma Emil.............. a) 38 58 1 Helsinki Pihlajatie 40 A 24
Salonen Juhani Olavi *)........ a) 45 64 1 Eurajoki
Salonen Lasse Kosti.............. a) 38 59 1 Helsinki Freesenk. 6 A 9
Salonen Matti Olavi.................. a) 42 61 3 Hyvinkää Huvilak. 4 Hyvinkää
Salovius Arne Wilhelm............ b) 41 60 1 Helsingfors Sampog. 1 C 445 672
Salvesén Jens Ole Г.................. b) 42 61 2 Helsingfors Doppingbrinken 1 В 674 331
Sandqvist Hans Leopold *) .... b) 44 64 1 Helsingfors
Santalo Erkki Olavi.................. a) 32 64 1 Helsinki Castrenink. 10 A 10
Saras Jorma Edvard................ a) 37 58 3 Espoo Otaniemi H 21 461 001
Sarkki Veijo Unto *)................ a) 44 61 1 Helsinki
Sarpila Timo Antero ................ a) 43 62 1 Pori Otaniemi F 52 461 001
Seikkula Kalevi Johannes .... a) 43 64 1 Laitila Munkkiniemen Puistotie 481 213
14 В 27
Seppälä Heikki Johannes *) ... a) 45 64 1 Tampere
Seppälä Heikki Juhani............ a) 41 59 1 Helsinki Lapinlahdenk. 27 В 11 56 627
Seppälä Helena Marja I .......... a) 44 64 4 Lohja Heìsingink. 21 D 102
Seppänen Jouko Juhani .......... a) 41 60 1 Helsinki Alppik. 8 В 48 764 939
Seppänen Martti........................ a) 38 64 1 Helsinki Ruusulank. 16 А 1 11 151
Seppänen Olli Antero................ a) 44 63 1 Helsinki Tehtaank. 10 C 46 637 835
Siivonen Timo Olavi *)............ a) 44 64 4 Helsinki
Silvasti Heikki Juhani.............. a) 42 62 1 Uusikaupunki Lönnrotink. 23 А 19
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Silvenius Erkki Vilhelm........ • a) 39
Sipilä Raimo Kalevi.............. ■ a) 40
Sippola Juho *)........................ . a) 43
Sirmeikkö Ilpo Tapio.............. • a) 45
Skyttä Osmo Ensio ................ ■ a) 41
Soralahti Veikko Ilmari *) ... • a) 45
Soravuo Henri.......................... ■ a) 39
Sormunen Sulo Tapani.......... • a) 40
Sorsa Väinö Gunnar .............. • a) 28
Stambej Cay Holger ............ . b) 41
Stenius Johan Robert .......... • b) 39
Sulanto Risto Tapio ............ . a) 41
Sundberg Markus Bengt R .. . a) 41
Sundqvist Matti Juhani........ . a) 44
Suokas Raimo Juhani.......... • a) 38
Suomi Ilpo Kalle A.............. ■ a) 45
Suomi Matti Juhani.............. ■ a) 39
Suonio Risto Toivo K.......... • a) 42
Sutinen Matti-Juhani............ • a) 42
Suvanto Jukka Adolf............ • a) 38
Syrjänen Ahti Sakari............ ■ a) 23
Säynevirta Matti Väinö P ... .. a) 37
Sääksjärvi Markku Ville T .. .. a) 42
Taanila Pekka........................ .. a) 38
Talminen Pekka.................... .. a) 38
Tallbacka Seppo Juhani .... .. a) 45
Tammi Pekka *).................... .. a) 45
Tani Esa Jussi *) .................. .. a) 45
Tarasti Antero Aarne P........ .. a) 43
Teittinen Jukka Pekka ..... .. a) 45
Tengström Aarre Juhani .... .. a) 41
Teijonsalo Jouko Johannes . .. a) 38
Tenkula Jaakko Toivo........ .. a) 41
Terje Per-Göran T................ • • b) 43
Tiainen Eero Tapani............ .. a) 41
Tikkanen Risto Olavi.......... .. a 43
Tilli Timo Kalevi.................. .. a 44
Timóla Jaakko Ensio .......... .. a 43
Tirinen Jaska Hannu .......... ■ • a 43
Tohka Matti Kalle-Juhani . .. a 45
Toikka Jaakko Ensio *) ... .. a) 45
Toivola Kalevi Tapani .... .. a 35
Toivonen Matti Veli K *) .. .. a 44
Tolamo Hannu Martti .... .. a 39
Tölkki Martti Juhani.......... .. a 39
Tommila Jouko Juhani .... .. a 42
Toppila Jaakko Matti........ .. a 40
Torp Aimo Antero.............. .. a 42
Torpo Risto Verner ............ .. a 43
Träskbäek Kurt Bo E........ .. a 43
Tuomi Raimo Viljo O........ .. a 41
Tuominen Jukka Yrjänä .. .. a ) 43
Tuominen Matti Edvard ... ... a) 43
Tuominen Seppo Juhani ... ... a )l 41
58 1 lelsinki Vlaurink. 10 C 35
59 1 lelsinki listolant. 5 В 15
64 1 japua
íivitorpant. 1 A 1064 1 lelsinki
62 1 Havus Topeliuksenk 17 A 7
64 1 lyväskylä
Töölönk. 10 as. 2259 1 lelsinki
60 1 Joensuu Otaniemi A 52
50 lelsinki Käpyläntie 4 A 4
59 lelsingfors Aspdungev. 15-17 В 14
59 2 Jorga Mannerheimv. 39 A 9
62 1 Jokioinen Merimiehenk. 19 В 28
63 3 Mäntsälä Otaniemi C 11
62 2 Helsinki Fredrikink. 60 C 55
58 3 Jokioinen Niittykumpu 3 D 74
64 1 Kuusjärvi Huopalahdent. 11 В 34
58 1 Helsinki Ulvilantie 29/4 A 239
61 1 Riihimäki Otaniemi C 82
64 2 Helsinki Ulvilantie 10 A 14
63 1 Helsinki Kajaanink. 4 В 16
62 1 Valkeakoski Lönnrotink. 29 В 133
58 1 Helsinki Ruukinlahdent. 4 A 1
61 1 Valkeala Lutherink. 2 В 18
59 1 Turku L. Pitkäk. 22 A 22 T:ku
60 2 Helsinki Hietaniemenk. 1 E 10
64 4 Töysä Isokaan 4 В 41
64 3 Kokemäki
64 1 Helsinki
62 1 Helsinki Relanderinaukio 2 A 2
64 3 Rautalampi Otaniemi C 14
61 1 Helsinki Kammionk. 12
58 1 Helsinki Koskelani. 56 G 19
64 1 Oulainen Otaniemi H 55
62 2 Hangö Otnäs A 34
61 1 Helsinki Caloniuksenk. 2 C 61
62 1 Kuopio Otaniemi I 34
63 1 Espoo Matinkylä Laaksolle
63 1 Haukipudas
Tapiola
Uudenmaank. 35 В 6
62 1 Sinipiianpolku 7
63 1 Loimaa Otaniemi H 55
64 1 Vanaja
Niittyluhdankuja 3 
L-Pakila
60 1 Helsinki
64 1 Helsinki
Aino Actent. 8 D 1560 1 Helsinki
57 1 Helsinki Runebergink. 33 b 10
63
51
1 Noormarkku Minna Canthink. 5 A 4
1 Ma vus Kapteenink. 1 C 19
61 2 Helsinki Mäkelänk. 30 A 2
63 1 Honkajoki Otaniemi I 36
6i 1 Vaasa Otaniemi I 16
6( 1 Helsinki Ulvilantie 17 а I 135
63 4 Helsinki Pihlajatie 49 В 20
6 1 Turku Otaniemi C 81
601 1 Helsinki Päivärinnank. 5 b 13
636 844
481 371 
444 019
443 074 
461 001
746 687 
490 744
461 001 
494 826
452 765 
461 001 
451 672
631 282
449 762
687 325 
461 001 
440 091 
790 469
461 001 
445 849 
461 001 
882 494 
663 152 
461 708 
461 001
740 359
479 207 
498 780
666 310 
768 399 
461 001 
461 001
484 352 
461 001 
415 004
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Tuomola Martti........................
Tuomola Seppo Erkki I........
Turku Ossi Kalevi..................
Turunen Ismo Ilari................
Turunen Yrjö ...........................
Tuumala Alpo Einari .............
Tuutti Matti Juhani *) ............
Tyni Erkki Sakari...................
Tähti Esko Juhani *)................
Uksila Eero................................
Ullvén Touko Kalervo ............
Uornala Vilho Olavi..................
Uotila Risto Pekka ..................
Ursin Jukka Heimo A..............
Uvanto Pekka Antero ..............
Vaara Erkki Ilmari ..................
Vaarno Pekka Väinö................
Wahlstedt Leif Holger..............
Vainio Markku Ismo ................
Vainio Pyry Kalervo................
Vainio Risto Antero ................
Valli Raine Olavi......................
Valovirta Väinö Juhani............
Valtiala Matti Juhani *)..........
Vanhanen Jaakko Tapio..........
Vanhatalo Antti Tapani *) ....
Vanhatalo Jukka ......................
Vanninen Tapio Kalevi............
Vapalahti Liisa Viena ..............
Varhomaa Olli Sakari *)..........
Vartia Pentti Lauri I................
Vauhkonen Kari Wilhelm *) ..
Verho Arto Juhani....................
West Håkan *) ..........................
Vestola Lauri Juhani................
Viitamäki Vesa Erkki..............
Vikholm Henry Sven................
Viklund Ralf Henrik................
Vilenius Marja Johanna ..........
Vilhelmson Stefan Ivar............
Vilska Lasse Antero *)............
Winqvist Björn-Holger............
Virkkunen Olli Juhani............
Virpa Aatto Antero ..................
Virtanen Veikko Juhani..........
Virvalo Tapio Kalevi................
Vuoristo Jaakko Juhani E ....
Väisänen Pertti Olavi..............
Väisänen Raimo Kaarle ..........
Välimäki Pekka Juhani *) ....
Väli-Torala Timo Erkki..........
Väre Pertti Erkki ....................
Väyrynen Eero Sakari..............
Väyrynen Risto Jalmari..........
Väätänen Seppo Johannes ....
a 31 5r 1 Helsinki
a 41 6¿ 1 Turku
a 31 51 1 Espoo
a 41 6( 1 Helsinki
a 34 5E 1 Helsinki
a 4C 51 2 Kotka
a 44 61 2 Hamina
a 44 63 1 Nurmijärvi
a 42 61 1 Pori
a) 41 61 4 Helsinki
a) 37 63 1 Helsinki
a) 44 63 1 Helsinki
a) 45 64 1 Tampere
a) 42 62 l Helsinki
aj 44 63 1 Helsinki
a) 32 60 1 Helsinki
a) 42 62 1 Noormarkku
b) 43 61 2 Tammerfors
a) 43 64 2 Helsinki
a) 41 61 2 Hämeenlinna
a) 44 63 1 Riihimäki
a) 42 63 1 Pori
a) 43 62 2 Jyväskylä
a) 46 64 1 Helsinki
a) 45 64 1 Turku
a) 45 64 2 Längelmäki
a) 37 58 3 Espoo
a) 39 62 1 Helsinki
a) 43 62 4 Joutseno
a) 45 64 1 Kuusankoski
a) 43 63 3 Helsinki
a) 46 64 2 Helsinki
a) 42 61 1 Turku
b) 38 58 1 Malax
a) 44 63 1 Vaasa
a) 42 62 2 Seinäjoki
b) 36 58 1 Esbo
b) 40 60 2 Helsingfors
a) 45 63 4 Helsinki
b) 37 58 2 Perna
a) 45 64 1 Kouvola
b) 43 61 1 Esbo
a) 44 63 1 Helsinki
a) 40 60 2 Kolho
a) 42 63 1 Hämeenlinna
a) 41 62 1 Helsinki
a) 41 60 1 Pori
a) 39 59 3 Hämeenlinna
a) 29 55 1 Espoo
a) 43 62 3 Jyväskylä
a) 40 61 1 Ilmajoki
a) 45 64 3 Espoo
a) 42 64 1 lelsinki
a) 41 60 3 lelsinki
a) 41 60 1 Maaninka
Apollonk. 7 448 435
Otaniemi I 16 461 001
Espoon as.
Valpurintie 2 A 9 414 893
Porvoonk. 1 E 172
Lauttasaarentie 32 A 1
Lauttasaarent. 34 C 6 674 382
Hämeentie 12 В 53 774 403
Vuolukiventie 5 L 122 757 605
Mikonk. 19 A 13 665 939
Nervanderink. 5 D 37
Vannerie 32 E.-Kaarela 433 202
Niemenmäenkuja 2 C 17 482 660
Pajamäentie 6 C 32 451 113
Otaniemi C 32 461 001
Albertsg. 36 C 40 669 422
Susitie 24 D 26 785 021
Isokaari 6 A 21
Gyldenink. 12 Y
Loviisank. 14 as. 4
Meritullink. 13 C 82 627 502
Pajalahdentie 17 E 83 674 033
Niittykumpu 3 b D 74
Kuusitie 11 В 83 484 468
Gyldenint. 12 G 33 672 695
Marjaniemenranta 23 334 135
Otaniemi A 26 461 001
Humaiistonk. 17 as. 6
Otaniemi G 74 461 001
Advägen 10 В 26
Abrahamsg. 8 C 50 669 822
Hämeentie 32 A 26
Skarpskytteg. 7 A 16 666 757
Askpilen 1K 105 463 664
Topeliuksenk. 7 A 19 493 902
Lönnrotink. 27 В 32 631 484
Luuvatie 6 as 4 Malmi 753 988
Vellamonk. 18 I) 47 767 476
Pajalahdentie 6 В 37 676 367
Otaniemi E 96 461 001
Ukonvaaja 4 A 15
Ristolantie 16 A 11
Leppävaara Sävelkuja 405 147
Köydenpunojank.15 C 68 660 328
Tehtaank. 16 В 17 53 732
Saunalahdentie 13 A 5 484 528
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Osastonjohtaja —- Avdelningsföreståndare
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Hemort
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Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Aalto Erkki Tapio.................... a) 1930 1956 2 Helsinki Ota vantie 8 A 8 672 705
Aaltonen Raimo Leo J............ a) 39 59 1 Helsinki Työmiehenkatu 4 В 49 ü47 160
Aarela Kari Antero.................. a) 37 58 1 Helsinki Hämeentie 152 В 49
Ahlbäck Folke Gabriel............ ■ b) 41 60 2 Esbo Ljungvägen 10 467 165
Ahlfors Lars Eiler.................... • b) 43 61 2 Helsingfors Smedjeviksv. 12 В 23 674 234
Ahonen Pertti Einari *).......... • a) 43 61 1 Korpilahti
Ahponen Veikko Ilmari.......... • a) 42 63 1 Pieksämäki Yrjönkatu 16 В 19 633 455
mlk
Ahvenainen Pentti Juhani .... . a) 41 60 1 Janakkala Puistokatu 11 A 13 633 097
Ainsalo Lauri Juhani.............. • a) 38 57 2 Riihimäki Keskuskatu 6 as 19
Riihimäki
Aminoff Erik Vilhelm............ . a) 45 64 2 Helsinki Maurinkatu 8—12 В 25 627 752
Andergård Bo Hilding............ . b) 40 59 2 Helsingfors Lillstuvägen 6 В 19 455 569
Andersson Artur Hilding R ... . b) 45 64 1 Mariehamn Nylandsgatan 23 633 3b5
Andersson Patrick Herbert *) . . b) 46 64 2 Westend
Anttila Erkki Tapani.............. • a) 42 62 1 Kotka Otaniemi F 73 461 001
Anttila Juhani Yrjö................ • a) 40 60 2 Helsinki Välimetsänkuja 16 727 874
Apiola Heikki Kalervo............ 42 61 2 Helsinki Pajamäentie 6 A 4 452 815
Arhomaa Aimo Antero S........ . a) 42 62 1 Vilppula Sinebrychoff ink. 17 as 4 665 207
Arjomaa Kari Juhani ............ • a) 41 59 2 Helsinki Kirkkokatu 5 A 10 634 162
Arni Klaus Paavo J................ . a) 43 63 i Turku Otaniemi D 56 461 001
Autio Antti Kullervo.............. . a) 39 60 i Helsinki Albertinkatu 36 C 40 669 422
Autio Lauri Olavi J.................. • a) 35 61 2 Helsinki Punahilkantie 8 D 42 784 146
Backas Kaj Gunnar................ . b) 44 62 2 Kimito Mauritzgatan 4 A 5 632 220
Backman Leif Erik.................. . b) 43 59 1 Lovisa Caloniusgatan 8 A 14
Backman Leo Valdemar........ . b) 39 58 1 Helsingfors Hjältevägen 3 A
Backström Björn Yngve........ . b) 43 62 2 Helsingfors Topeliusgatan 21 В 444 290
Berggren Tapio Valdemar ... . . a) 43 62 2 Punkalaidun Mäyrätie 6 A 16 789 134
Bergström Per-Olof R............ . b) 42 61 2 Helsingfors Cygnaeusgatan 16 A 8 449 440
Bjarland Bert Eric................... • b) 44 63 2 Helsingfors Rödbergsgatan 5 A 12
Bovellan Kari Vilho................ . a) 45 64 1 Helsinki Valjastie 10 Puistola 750 344
Bucheri Magnus Birger L .... . b) 43 61 1 Helsingfors Tölötorggatan 9 A 12 446 858
Cygnel Björn............................ . b) 42 62 2 Gamla- Gyldensvägen 3 В 24
karleby
Dalin Kaj Nils......................... . a) 43 62 2 Helsinki Satumaanpolku 7 A 15 786 772
Dikert Anders Gustaf.............. ■ b) 46 64 2 Helsingfors Tavaststjernag. 3 A 16 411 933
Ehrstedt Henry Viljani *) ... ■ a) 45 64 2 Helsinki
Eiro Juha Uolevi *)................ . a) 41 61 2 Helsinki
Ekberg Jan................................ ■ b) 40 59 2 Helsingfors Sydvästpassag. 8 A 10 A 678151
Eklund Jan Gustav.................. ■ b) 44 63 2 Helsingfors Runebergsgatan 19 A 9 445 903
*) 1 — vahvavirtatekniikka. 2 — heikkovirtatekniikka. 
*) i—starkströmsteknik. 2 — svagströmsteknik.
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Ekman Kurt Artur................ ■ b) 43 62 2 Karis Villagatan 13 В 55 286
Ellä Juhani Kullervo.............. . a) 42 61 1 Naantali Hietalahdent. 16 A 33 627 444
Elo Seppo Kaarlo J *).......... . a) 45 64 2 Valkeakoski
Elovaara .Jarmo Aukusti .... . a) 45 64 1 Turku Luoteisväylä 18—20В 23
Emeleus Ulf Gide.................. • b) 40 59 1 Helsingfors Barnets Borgsvägen 9 C 445 343
Englund Christer *)................ . a) 42 ei 2 Helsinki
Eriksson Jarl-Thure.............. ■ b) 44 64 1 Jomala AI. Gyldensvägen 12 К 48 633 970
Erjanti Jyrki Uolevi.............. • a) 44 63 2 Turku Otaniemi I 56 461 001
Erke Tapio Juhani................ • a) 43 62 2 Helsinki Urheilukatu 4 А 23
Erkkilä Ilkka Pertti T.......... . a) 41 60 2 Helsinki Pirttipolku 2 E 748 166
Erkkilä Matti Arvo 0............ . a) 43 62 2 Pori Mannerheimini. 136 A 17 413 018
Ervamaa Pekka Juhani........ . a) 41 61 1 Helsinki Kalevankatu 38 A 18 645 889
Eräkangas Esko Heikki........ • a) 41 61 2 Helsinki Kristianinkatu 9 D 71 663 343
Eskelinen Martti Juhani .... • a) 41 60 2 Kuopio Kaarlenkatu 15 В 45 762 339
Eskola Pertti Jyrki................ . a) 43 62 1 Helsinki Puistokatu 7 a A 14 50 073
Farin Juho Tapani................ . a) 45 64 1 Kurenpolvi Haahka tie 6 A 4
Flaaming Markus Jaakko J .. • a) 45 64 2 Vaasa Luotsikatu 3 A 4 624 260
Fonsell Erkki Edvard............ • a) 39 58 1 Tampere Laivanvarustajan-
katu 9 A 10
Forsten Hans-Göran.............. . b) 40 59 1 Sibbo Otnäs A 41 461 001
Geust Carl-Fredrik................. . b) 44 62 2 Vasa Gyldensvägen 12 K 48 674 799
Godenhjelm Bertil Sigurd L . . b) 42 61 2 Helsingfors Väinämöineng. 11 A 12 495 302
Grundström Mikko Arnold .. . b) 36 56 1 Helsingfors Sanduddsgatan 8 В 23 447 610
Gustavson Stig Gunnar *) ... . b) 45 64 2 Helsingfors
Haase Hannu Verner *) .... . a) 45 64 1 Rovaniemi
Hakalin Heikki Vilho............ • a) 33 61 2 Tapiola Hakarinne 6 II 111
Halkosaari Antti Johannes .. . a) 43 62 2 Perho Eerikinkatu 35 В 34
Hallantie Esko Niilo.............. ■ a) 39 57 2 Helsinki Telakkakatu 2 C 53 58 537
Hallikainen Kari Jouko........ . a) 44 63 1 Hamina Lielahdentie 7 а В 20
Halme Aarne Juhani............ ■ a) 43 62 2 Helsinki Ulvilantie 27 с В 10 451 206
Halme Martti Ilmari.............. ■ a) 40 59 2 Pöytyä Haukipato L 17 Gäddvik
Halme Reijo *)...................... . a) 42 ei 2 Hyvinkää
Haring Jouko Tapio *).......... • a) 44 64 1 Kuopio
Harju Reijo Aleksi................ . a) 41 61 2 Uurainen Otaniemi A 14 461 001
Hartikainen Erkki Olavi .... ■ a) 44 63 i Helsinki Pietarinkatu 3 A 17 627 514
Hartimo Iiro Olavi................ . a) 43 62 2 Helsinki Perustie 24 as 23 481 402
Haukioja Keijo Aulis............ . a) 42 60 1 Pori Otaniemi E 91 461 001
Heikkilä Heikki Sakari........ • a) 44 64 2 Sälöinen Menninkäisentie 10 G
Heikkinen Risto Kaarlo........ . a) 41 62 1 Kuopio Otaniemi E 75 461 001
Heimonen Orvo Ilmari.......... • a) 41 63 1 Ylihärmä Otaniemi H 15 461 001
Heiniemi Esko Juhani.......... . a) 41 61 2 Kannus Ruusulankatu 8 В 20
Heiskanen Leo Oskari.......... . a) 44 63 2 Kangaslampi Otaniemi C 74 461 001
Helameri Kalle Sakari.......... • a) 43 62 2 Helsinki Lauri Mikonpojantie 8
Helander Piera Johannes .... ■ a) 38 60 2 Helsinki Töölöntorinkatu 1 В 3
Helske Jussi Kalervo............ ■ a) 44 63 1 Helsinki Nordenskiöldinkatu 3 A 496 010
Hertzberg Stefan Gustav F .. . b) 40 61 2 Helsingfors Fjälldalsgatan 13 A 19 491 509
Hienonen Risto Kalevi.......... . a) 43 62 2 Kerimäki Kasarmikatu 6 A 1
Hiili Matti Juhani................. • a) 40 58 2 Helsinki Veräjänkorva 4 726 163
Hirvensalo Jorma Juhani .... • a) 41 62 2 Kuopio Pursimiehenkatu 21 В 19
Hoge Robert Karl S............ . b) 40 58 2 Helsingfors Enås vägen 7—9 А 4 678 215
Hohenthal Claus Einar.......... ■ b) 41 61 2 Helsingfors Nystadsvägen 5 F 60 451 439
Hokkanen Seppo...................... . a) 40 63 2 Helsinki Hämeentie 32 C 79
Holm Heikki Antero................ . a) 42 61 1 H:gin mlk Havutie 7 Rekola 839 405
Holma Harri Jaakko.............. • a) 45 64 2 Helsinki Koroistentie 6 C 3 416 744
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Holmala Aulis Kullervo............ a) 38 59 2 Hämeenkyrö Otaniemi G 82 461 001
Holmström Harry Carl-Fredrik b) 41 59 2 Helsingfors Savilagatan 2 C 52 495 427
Homanen Leo Samuli................ a) 37 56 1 Helsinki Talontie 8 A 10
Huhtala Kaarlo Juhani............ a) 44 63 2 Sievi Munkinpolku 12 A 3
Huhtinen Aarno Paavo *)........ a) 45 64 2 Merikarvia
Hurme Harri Heikki V............ a) 45 64 2 Kustavi Pajalahdentie 11 A 14 676 798
Huttunen Martti Oiva A.......... a) 43 63 1 Helsinki Uudenmaankatu 31 A 1
Hynynen Erkki Ensio .............. a) 33 60 2 Espoo Martinmäki Finno
Hytönen Kari Juhani................ a) 44 63 i Helsinki Kanneltie 7 0 35 434 447
Hyvärinen Veikko Ylermi........ a) 43 64 i Helsinki Vani. Stoolink. 3 A 18 493 754
Hyvönen Raimo Juhani............ a) 42 60 2 Turku Lönnrotinkatu 27 В 20 631 282
Hyyrynen Aimo Kalevi............ a) 42 61 1 Taavetti Otaniemi C 04 461 001
Häggman Sven-Gustav............. b) 43 64 2 Jakobstad III Linjen 21 В 42
Häkkänen Seppo Juhani........ a) 44 63 1 Mikkeli Helsinginkatu 19 A 1
Hämäläinen Sulo Jalmari .... a) 23 59 2 Helsinki Näyttelijäntie 18 E 50 475 271
Hänninen Martti Juhani........ a) 37 58 1 Helsinki Maneesikatu 2 a C 30 56 833
Härme Pertti Viljo.................. a) 46 64 1 Helsinki Rakuunantie 5 В 16 483 466
Hätönen Niilo Juhani.............. a) 44 63 2 Lohja Otaniemi D 82 461 001
Ilivitzky Wladimir.................. b) 40 59 2 Helsingfors Petersgatan 7 A 10 632 197
Ilmari Matti Mikael................ a) 42 62 1 Hinner joki Otaniemi G 43 461 001
Ilomäki Tuomo Juhani.......... a) 39 58 1 Jämsä Uudenmaankatu 32 H18 639 815
Ilveskoski Markku Jorma A .. . a) 43 62 2 Vaasa Pajalahdentie 7 A 17
Immonen Pentti Juhani K ... a) 42 63 2 Parikkala Otaniemi D 56 461 001
Jaatinen Esko Eero 0.............. a) 40 58 2 Mikkeli Niittykumpu 3 A 23 467 764
Jalli Erkki Hmari.................... a) 41 60 2 Helsinki Pietarinkatu 18 В 26 631 253
Jokinen Jouko Tapani............ a) 43 63 1 Helsinki Mariankatu 19 A 22 634 537
Joutsen Raine-Peter 0............ a) 43 62 1 Heisin Id Apollonkatu 21 a 11 492 168
Jukanen Juha Antero.............. a) 44 62 2 Helsinki Viikin gintie 11 322 691
Julkunen Raimo Kalevi.......... a) 37 64 2 Tapiola Jalmarintie 6 В 80
Junttila Jaakko Tapani P .... a) 45 63 2 Mäntsälä Pajalahdentie 31 1) 40
Juopperi Esko Juhani............ a) 42 63 1 Ylämaa Kauppiaankatu 11 A 5 635 116
Juslin Kaj Julius T.................. b) 44 64 1 Helsingfors Skatuddsgatan 7 E 39 628 212
Juutilainen Aimo Paavo........ a) 33 59 1 Espoo Aurinkolahti D 22 460 696
Juutilainen Pentti Antero .... a) 44 63 1 Kouvola Pietarinkatu 13 A 13 56 661
Jäntti Ilkka Olavi A................ a) 45 64 2 Helsinki Mechelininkatu 28 В A 21 448 876
Jäppinen Toivo Tapio.............. a) 37 58 2 Helsinki Temppelikatu 12 A 15 444 255
Järvenreuna Kalevi Juhani ... a) 39 59 1 Espoo Postipuuntie 3 В 32
Järvinen Hannu Kalervo........ a) 45 64 2 Helsinki Kadetin tie 10 C 35 481 713
Järvinen Olli Pekka................ a) 41 60 2 Helsinki Porvoonkatu 6—7 C 101 766 863
Jääskeläinen Pentti Ilmari .... a) 38 60 2 Helsinki Siltavuodintie 15 В 22 726 077
Jääskeläinen Toivo Henrik ... a) 37 64 2 H:gin mlk Kiertotie 46 C 31
Kaakinen Eino Antti K.......... a) 45 64 2 Rajamäki Eevankatu 8 A 1
Kaarela Virpi Leena K............ a) 44 63 2 Järvenpää Otaniemi F 96 461 001
Kaasalainen Mikko Kalervo ... a) 36 57 1 Helsinki Torkkelinkatu 9 A 9
Kajantie Matti Antero............ a) 44 62 2 Helsinki Liisankatu 12 D 665 189
Kalamies Heikki Kari J.......... a) 45 64 1 Korpilahti Torkkelinkatu 4 A
Kallio Pentti Olavi *).............. a) 45 64 1 Korpilahti
Kallio-Könnö Kari A.............. a) 45 63 2 Kauhajoki Otaniemi H 15 461 001
Kalliola Heikki Kalervo.......... a) 43 61 2 Helsinki Mäntytie 19 A 9 484 540
Kalliolinna Mikko Johannes .. a) 43 61 1 Virrat Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Kalliomäki Kalevi Juhani .... a) 41 60 2 Kankaanpää Otaniemi I 63 461 001
Kalliomäki Pirkko Liisa........ a) 42 61 2 Helsinki Otaniemi I 63 461 001
Kaltio Seppo Kalervo.............. a) 38 58 1 Helsinki Hakolahdentie 3 G 34
Kanerva Heikki Kaarle J........ a) 41 60 2 Laukaa Pajalahdentie 4 В 37 677 098
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Kanervisto Martti Juhani........
Kangasmäki Erkki Kalevi ....
Kankkunen Juha Yrjö..............
Kansanen Niilo Pekka..............
Karinen Kari Esko E................
Karjalainen Jorma Edvard .... 
Karjalainen Jorma Kalervo ... 
Karjalainen Martti Kullervo ...
Karppo Jukka Seppo................
Karru Jouko Juhani..................
Kaskinen Pellervo Johannes ...
Katajarinne Veli-Matti..............
Katajisto Timo Ilmari..............
Kaukonen Seppo Ylermi..........
Kauppila Olavi Antero..............
Kaurala Seppo Ilmari..............
Kehä Veikko Mikael..................
Keijola Matti Ensio....................
Keinonen Risto Osmo T..........
Kekäläinen Antti Jussi..............
Kelhu Eero Olavi......................
Kemppainen Eero Kalervo ....
Kero Jorma Johannes T..........
Keskinen Veijo Tapio................
Keskiväli Erkki Antero............
Kiiski Eero Olavi......................
Kinnunen Ilkka Olli S..............
Kiuru Erkki Sakari *)..............
Kivi Jukka..................................
Kivistö Torsti Jussi K ..............
V. Knorring Ernst Christian *) . 
Koivuniemi Erkki Johannes ... 
Koivuniemi Heikki Niilo..........
Koivuniemi Seppo Kalervo .... 
Kolehmainen Pentti Kalevi ....
Kolis Osmo Pellervo..................
V. Konow Hans Erik В..............
Kontio Esa Antti........................
Konttinen Kyösti Pekka S .... 
Korpi-Kyyny Aarne Juhani ....
Korpinen Lauri Kustaa J........
Korte Heikki Olavi....................
Korteila Arvo Antero J............
Kortelainen Pertti Ilmari *) ...
Koskenniemi Osmo Matti........
Koskenohi Kimmo....................
Koski Juha Kaarle H................
Koskinen Reijo Otto J..............
Kosola Matti Juhani..................
Kreuia Seppo Tapio..................
Krusius Johan Peter..................
Kuismanen Maunu Asser..........
Kujala Anssi Veikko..................
a) 35 56 1 Helsinki
a) 41 60 2 Helsinki
a) 39 61 1 Helsinki
a) 44 63 2 Pielavesi
a) 44 64 2 Harjavalta
a) 42 61 2 Jyväskylä
a) 44 63 2 Oulu
a) 37 58 1 Helsinki
a) 36 57 2 Helsinki
a) 43 62 1 Pyhäranta
a) 41 59 1 Lokalahti
a) 37 57 1 Espoo
a) 44 63 1 Helsinki
a) 44 63 2 Helsinki
a) 43 62 1 Tampere
a) 41 60 2 Turku
a) 44 62 2 Helsinki
a) 39 58 2 Helsinki
a) 41 60 1 Helsinki
a) 43 62 1 Helsinki
a) 44 62 2 Helsinki
a) 40 58 2 Helsinki
a) 45 62 2 Savonlinna
b) 38 57 1 Helsingfors
a) 44 63 2 Kuusankoski
a) 45 64 2 Joensuu
a) 44 62 2 Kuopio
a) 45 64 2 Riihimäki
a) 41 59 2 Helsinki
a) 44 63 1 Kitee
b) 38 57 2 Helsingfors
a) 38 57 2 Helsinki
a) 43 62 1 Helsinki
a) 46 64 1 Kuivaniemi
a) 34 64 2 Helsinki
a) 38 59 i Lahti
b) 33 56 i Sääksmäki
a) 44 62 2 Forssa
a) 41 60 1 Kuopio
a) 35 59 1 Helsinki
a) 44 64 1 H:gin mlk
a) 45 64 2 Eura
a) 42 62 2 Helsinki
a) 44 64 1 Valkeakoski
a) 36 55 2 Helsinki
a) 41 60 1 Rajamäki
a) 41 62 2 K: pää
a) 42 64 1 Hyvinkää
a) 43 64 1 Keuruu
a) 43 62 2 Pori
a) 44 64 2 Helsinki
a) 42 62 1 Kangasala
a) 44 63 1 Kouvola
Hakaniemenkatu 3 A 28 769 894
Koskelantie 33 A 11
A'lipalontie 20 747 196
Otaniemi F 34 461 001
Runeberginkatu 8 A 8
Otaniemi E 35 461 001
Otaniemi В 87 461 001
Steniuksentie 6 A 12
Punavuorenkatu 3 a 17
Huvilakatu 19 A 3 660 312
Otaniemi I 96 461 001
Niittykumpu 3 E 80
Perustie 20 A 16 482 445
Rantakortteli 10 C 790 211
Vänr. Stoolinkatu 11 В 490 092
Otaniemi E 44 461 001
Ida Aalbergintie 5 В 20 475 892
Tehtaankatu 36 A 17 50 615
Ehrenströmintie 10 a 55 113
Koskelantie 28 В 8 793 753
Urheilukatu 16 C 446 678
Telakkakatu 2 В 26
Runeberginkatu 28 В 11 444 606
Beckasinvägen 9 A 3 674 445
Otaniemi I 33 461 001
Jalmarintie 4 A 1
Merikannontie 3 В 29
Puistokaan 19 C 671 319
Mannerheimintie 56 C 17
Pajalahdentie 9 A 11
Laivanvarustajan- 53 919
katu 7 A 12
Gyldenintie 8 A 17
Kristianinkatu 9 C 42 663 795
Otaniemi D 91 461 001
Runebergsgatan 54 A 14 491 518
Eerikinkatu 29 A 10 645 393
Otaniemi C 41 461 001
Kolsarintie 6 В 31
Satorinne A 6 832 490
Otaniemi D 33 461 001
Jääkärinkatu 10 A 13 669 496
Mariankatu 15 a A 27 664 603
Jalmarintie 6 В 14 461 264
Oksasenkatu 4 A 14 495 145
Meripuistotie 4 A 4 671 719
Eevankatu 8
Fabianinkatu 28 15 740
Mäntytie 13 A 8 484 819
Fredrikinkatu 58 В 31 494 571
Jalmarintie 6 В 105
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Kujala Erkki.......... ............... .. a) 41 61
Kukkonen Ari Paavo ........... .. a) 39 57
Kukkonen Timo Tapani........ .. a) 42 63
Kuosmanen Kari Seppo I ... .. a) 42 61
Kurhila Pekka Ilmari............ .. a) 38 57
Kurki Matti Juhani.............. .. a) 35 63
Kurki Pekka Helmeri............ .. a) 41 62
Kurtén Anders Christian .... .. b) 42 62
Kutvonen Seppo Ilmari........ .. a) 41 62
Kuusela Pentti Eerik............ .. a) 43 64
Kuusikko Karri Kalervo .... .. a) 39 59
Kuusio Markku Sakari.......... .. a) 41 61
Kvickström Stig-Olof Johannes b) 45 64
Kytönen Erkki Altti.............. .. a) 38 58
Kytönen Rauno Juhani........ .. a) 38 60
Kämpe Kurt Erik.................. .. Ы 40 60
Kärki Antti Väinö S *).......... .. a) 45 64
Kärkkäinen Seppo Tapio .... .. a) 45 64
Kärnä Juhani Kullervo........ .. a) 40 59
Laajalahti Tauno Heikki .... .. a) 40 62
Laakko Mikko Antero.......... .. a) 34 61
Laakso Mikko Tapio.............. .. a) 45 64
Lahdenpää Tero ..................... .. a) 42 62
Lahdensuo Jussi Heikki........ .. a) 41 60
Lahtela Markku Kalervo .... . a) 43 62
Laiho Pertti Olavi.................. .. a) 43 62
Laiho Yrjö Olavi.................... .. a) 43 63
Laine Pertti Kalervo............ .. a) 42 60
Laine Seppo Edvard.............. .. a) 39 58
Laitinen Eino Jorma.............. .. a) 35 60
Laitinen Teuvo Elmer.......... .. a) 39 60
Lakervi Erkki Olavi.............. .. a) 45 63
Lallo Pauli Raimo U .............. .. a) 44 63
Lallukka Kalevi Rainer........ .. a) 37 58
Lampi Martti Niilo J............ .. a) 41 60
Lappalainen Pentti................ .. a) 41 61
Latvala Jussi Ilmari.............. .. a) 41 61
Latvus Väinö Päiviö.............. .. a) 38 60
Laukkanen Kalevi................. .. a) 40 61
Laukkanen Matti Edvard ... .. a) 44 62
Launto Hannu Luukas.......... .. a) 44 63
Lautala Pentti Antero J .... .. a) 43 63
Lavonen Jukka Antero.......... .. a) 45 64
Lehtelä Pentti Vesa E.......... .. a) 42 62
Lehtinen Matti Kalervo........ .. a) 44 63
Lehto Antti Kalervo.............. .. a) 34 60
Lehto Hannu Timo................ .. a) 45 64
Lehto Jukka Pekka................ .. a) 44 63
Lehto Niilo Kustaa................ .. a) 35 54
Lehtola Raimo Kalevi.......... .. a) 39 60
Leinonen Taisto Ensio J .... .. a) 40 59
Leisio Sulo Joel...................... .. a) 41 61
Mänttä Pursimiehenk. 22 A 12 56 031
Helsinki Punavuorenkatu 9 A 7
Nuijamaa
Helsinki
Helsinki
Otaniemi В 87 461 001
Kastelholmantie 3 E 82 333 603
Helsinki Pajupillin tie 15 A 4 432 183
Lohja mlk Merikatu 3 A 6
Harjavalta Pajalahdentie 7 A 17 
Topeliuksenkatu 29 В 37 494 268Varkaus
Lahti Mannerheimintie 33 A 5
Helsinki Siltavuorenpenger 20 C 50 211
Myllykoski Lokkalantie 18 A 18 482 907
Helsingfors Georgsgatan 25 C 23 662 961
Espoo Niittykumpu 12 E 41 468 840
Loimaa kpla Otaniemi H 34 461 001
Helsingfors
Helsinki
Kornettvägen 16 A 454 600
Rautalampi Otaniemi D 33 461 001
Oulu Otaniemi I 21 461 001
Iisalmi mlk Tähtitorninkatu 18 В 17 667 342
Helsinki Korkeavuorenk. 5 В 35
Lahti Mechelininkatu 4 В 40
Helsinki Sturenkatu 13 В 43
Lapua Mäkitorpantie 17 В 17
442 964Helsinki Kammionkatu 11 В 34
Orivesi Lönnrotinkatu 27 В 20 631 282
Pöytyä Otaniemi I 36 461 001
Tampere Lönnrotinkatu 27 В 32 631 484
Helsinki Lokkikuja 6 В 11
Järvenpää Yhteiskouluntie 6 as 3
446 993Kuopio P. Hesperiankatu 11 A 9
Helsinki Isokaan 6 В 38 672 652
Jyväskylä
mlk
Uudenmaankatu 39 A 5
Jyväskylä Arkadiankatu 20 В 42
Turku Tähtitorninkatu 18 В 17 667 342
Iisalmi mlk Rintamasotilaantie
Suutarila
Helsinki Katajaharjuntie 6 C 26
624 942Aitoo Albertinkatu 44 В 12
Helsinki Itämerenkatu 51 D 2 642 929
Kotka Valhallaukatu 8 as 12 490 281
Sauvo Fredrikinkatu 58 A 16 495 937
Helsinki Mechelininkatu 21 В 32 499 252
Kyrö Gyldenintie 10 D 53 674 734
Kokkola Jahnarintie 2 A 12 463 778
Hämeenlinna Puistotie 4 Mankkaa
Helsinki Kaivosrinteentie 2 S 150
Valkeakoski Otaniemi H 14 461 001
Aura Kelohongantie 2 D 32
Helsinki Puistokaari 12 A 4 678 532
Kuusankoski Otaniemi D 91 461 001
Helsinki Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Helsinki Suonionkatu 4 В 23
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2
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Leivo Heikki Pekka S.............. a) 44 63 2 Helsinki Korkeavuorenk. 31 A 8 55 005
Léman Pertti Kalevi................ a) 39 60 1 Helsinki Alkutie 67 C 34 746 353
Leppihalme Tuomo Sakari *) . a) 45 64 1 Jämijärvi
Leppänen Perttu Heikki J ... . a) 43 63 1 Helsinki Adolf Lindforsint. 9 В 86 476 090
Leppänen Seppo Hannu A *) . a) 44 64 1 Kotka
Leppävuori Seppo Hmari........ a) 39 58 2 Iisalmi Vuorikatu 22 В 32 53 820
Liimatainen Pauli Aatos........ a) 43 62 2 Iisalmi Ilmav. VP Tikkakoski
Lindberg Carl-Gustav Folke *) b) 45 64 2 Helsingfors
Lindberg Seppo Onni.............. a) 42 63 2 Helsinld Töölönkatu 52 A 6
Lindén Johan Henrik 0 ........ b) 37 59 1 Helsingfors Tempelgatan 17 A 4
Lindfors Kalevi Alvar............ a) 39 62 2 Helsinki Hakostarontie 321 652
Lindfors Per-Erik.................... b) 36 58 2 Helsingfors Lappviksgatan 21 В 26 480 101
Lindström Kurt........................ b) 39 57 1 Helsinge Klökars 2 Dickursby 831 368
Lipponen Hannu Taisto *) ... a) 45 64 2 Kuopio
Liukkonen Reijo Kalevi.......... b) 39 64 2 Helsingfors Smedjeviksvägen 6 A 8
Loimu Otso Ilari...................... a) 42 59 2 Helsinki Castreninkatu 12 A 11 762 300
Lonasheimo Lauri Juhani .... a) 43 63 1 Helsinki Kivihaankuja 1 A 6 474 529
Lounasvuori Risto Olavi........ a) 41 61 1 Jyväskylä Pursimiehenkatu 14 A 4
Lounila Matti Juhani.............. a) 42 60 2 Raahe Otaniemi D 74 461 001
Lukkarinen Esko Antero........ a) 42 62 2 Rovaniemi Otaniemi C 74 461 001
Lundqvist Bo Christer A........ b) 44 63 2 Helsinki Ulvilantie 19 F 2 455 355
Luokola Matti Juhani............ a) 45 64 1 Rajamäki Otaniemi C 98 461 001
Luostarinen Voitto Lauri........ a) 37 64 2 Helsinki Alkutie 67 E 46
Luukkonen Keijo Ilkka A .... a) 45 64 2 Viinijärvi Gyldenintie 12 L 674 988
Luukkonen Pauli Kalevi........ a) 41 61 1 Puumala Korkeavuorenkatu 1 E 56 926
Lystimäki Kalevi Nestori........ a) 37 59 1 Ähtäri Aleksis Kivenk. 38 В 111 767 723
Löfström Lars.......................... a) 39 58 2 Espoo Kimmeltie 13 A 4 461 382
Löppönen Pauli Jaakko 0 .... a) 42 61 2 Mikkeli Albertinkatu 36 C 40 669 422
Maijanen Jouko Samuli.......... a) 39 60 2 Helsinki Bulevardi 34 a 8 52 830
Malli Risto Juhani.................. a) 39 58 1 Helsinki Viipurinkatu 1 C 90
Malmivirta Matti Heikki E ... a) 41 61 2 Lahti Pajulahdentie 17 A 5 675 227
Malmivuo Jaakko Antero V .. a) 44 63 2 Helsinki Temppelikatu 23 D 441 367
Malmström Kari Erik............ a) 45 64 1 Helsinki Tunnelitie 3 478 267
Mannonen Pentti Kalervo .... a) 34 55 2 Helsinki III Linja 5 В 47 771 946
Markuia Onni Juhani................ a) 44 63 2 Turku Otaniemi C 13 461 001
Marsalo Hannu Samuli............ a) 42 61 2 Hyvinkää Kivenhakkaajank. 1 C 46 55 395
Martikka Raimo Olavi............ a) 43 62 1 Hirvensalmi Korkeavuorenkatu 1 E 56 926
Matilainen Kari Juhani.......... a) 42 62 2 Helsinki Kutterintie 20 680 840
Mattheiszen Matti Olavi........ a) 42 61 2 Helsinki Aurorankatu 7 446 040
Mattila Olli Pekka...................... a) 42 61 2 Helsinki Solnantie 26 В 26 481 737
Melamies Lauri Olavi................ a) 44 62 2 Rovaniemi Lönnrotinkatu 39 C 47 645 671
Meriluoto Jaakko Raimo.......... a) 41 61 2 Sysmä Pengerkatu 21 a 10 765 991
Merviö Martti Antero *).......... a) 45 64 1 Hämeenlinna
Metsä Tapio Antero.................. a) 42 63 1 Helsinki Sammatintie 12 C 189 768 614
Miettinen Erkki Aaro 0............ a) 45 64 1 Siilinjärvi Isokaari 22 A 44 672 997
Miettunen Marita Kaarina........ a) 43 64 1 Simo Otaniemi G 52 461 001
Mikkanen Matti Juhani............ a) 40 59 1 Helsinki Länsipellontie 2—6 В 20 457 607
Mikola Erkki Untamo *).......... a) 45 64 2 Helsinki
Mikola Jouko Juhani................ a) 37 58 1 Ulvilantie 11 b В 14 455 593
Moilanen Matti Kalervo.......... a) 44 63 1 Helsinki Mechelininkatu 20 as 32 442 026
Monni Paavo Kullervo.............. a) 36 57 1 Leppävirta Leppävirta
Muinonen Eero Jaakko J.......... a) 41 62 1 Mikkeli mlk Lönnrotinkatu 27 В 28 631 282
Multimäki Matti Johannes........ a) 34 57 2 Helsinki Nervanderinkatu 12 В 44
Myyryläinen Hannu Kalevi .... a) 43 62 2 Helsinki Siihtie 9 L 128
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Mårtenson Börje Tor G........ . b) 40 57 2 Esbo Äyräpäävägen 13 405 104
Mäenpää Kaarlo Juhani........ .. a) 39 60 i Vilppula Otaniemi I 81 461 001
Mäkelä Lauri Johannes........ .. a) 32 60 i Tapiola Naavakalliontie 4 В 10 462 061
Mäki Reijo Sakari *).............. . a) 45 64 i Hamina
Mäkipää Veikko Onni............ .. a) 41 59 2 Vaasa Otaniemi C 66 461 001
Mälkiä Hannu Tapani.......... . a) 45 64 2 Tenhola Töölöntullinkatu 3 A 24
Männikkö Eero Ilmari.......... . a) 39 60 1 Äminnefors Malmönk. 3 A 23 Vaasa
Mättö Raimo Onni E............ .. a) 43 64 1 Lahti Helenankatu 3 A 2 54 765
Määttänen Martti Tapani .... .. a) 41 60 1 Somero Otaniemi C 65 461 001
Naulapää Pertti Eino............ .. a) 40 60 2 Helsinki Hämeentie 85—89 C 81 768 586
Neuvo Yrjö Aunus 0.............. .. a) 43 62 i Vaasa Pajalahdentie 7 A 17
Nevalainen Martti Olavi .... .. a) 42 62 2 Jyväskylä Otaniemi A 54 461 001
Nevalainen Seppo Juhani .... .. a) 38 62 2 Helsinki Korkeavuorenk. 5 В 32
Niemelä Pentti Olavi............ .. a) 45 63 2 Rovaniemi Lönnrotinkatu 36 В 13 632 534
Nieminen Jorma Uolevi........ .. a) 42 63 2 Periteli Otaniemi I 94 461 001
Nieminen (Jukka) Kari Aarne J aj 43 63 2 Keuruu Otaniemi
Nieminen Kari Raimo A *) .. .. a) 45 64 2 Lahti
Nieminen Olli’ Ilmari.............. .. a) 33 57 1 Helsinki Luoteisväylä 24 A 13 677 420
Nieminen Timo Juhani.......... .. a) 43 63 1 Kauhava Jalmarini ie 6 В 105 449 345
Niinioja Seppo Tapio............ .. a) 41 59 2 Hamina Apollonkatu 19 A 3 445 972
Niiranen Pekka Risto 0........ .. a) 43 62 2 Turku Et.Hesperiank. 32 C 50 b
Nikkanen Matti Eino J.......... .. a) 42 63 1 Helsinki Yhteistuvanku j a 3 740 552
Nissilä Pentti Juhani............ .. a) 43 61 1 Helsinki Jalavatie 5 A 6 412 321
Nisula Ilkka Olavi.................. .. a) 45 64 2 Helsinki Paasitie 9 C 8 786 052
Nordin Leif Göran.................. .. b) 44 63 2 Pernå Arkadia gatan 21 A 3
Nordlund Kai-Erik Ossian .. .. a) 40 60 2 Helsinki Fredrikinkatu 23 В 10 55 773
Norrback Kaj Valter.............. .. b) 37 58 2 Helsingfors Risviksvägen 2 C 32 676 319
Norri Timo Toivo I................ .. a) 41 61 2 Lappeenranta Töölöntorinkatu 3 A 2 494 633
Nukari Esko Veikko.............. .. a) 43 62 2 Helsinki Majavatie 12 as 12 789 033
Nurmento Antti Johannes ... .. a) 43 63 1 Pori Otaniemi C 26 461 001
Nurmi Jaakko Antero.......... .. a) 43 62 1 Jämsänkoski Hietalahdenkatu 5 A 4
Nurmikko Arto Veikko.......... .. a) 45 63 1 Tapiola Poutapolku 3 A 13 462 656
Nurminen Matti Kalervo .... .. a) 40 60 2 Helsinki Lauttasaareni. 43 as 22
Nyfors Olavi Johannes.......... .. a) 37 59 2 Vihti Porvoonkatu 5—7 D 127
Nykänen Pentti Kalervo .... .. a) 41 63 2 Pieksämäki Otaniemi E 53 461 001
Nylund John Henrik.............. .. b) 45 64 1 Helsingfors Bulevarden 12 A 16 625 696
Nyqvist Henrik Alvar............ .. h) 42 61 2 Vasa Helsingegatan 25 C 510
Näreharju Kosti Juhani........ .. a) 44 64 1 Kitee Hehnikatu 6 В 36
Okkeri Tatu Juhani G.......... .. a) 43 62 l Kouvola Lauttasaarentie 38 C 30 677 489
Oksala Pekka Antero............ .. a) 39 58 2 Helsinki Katajanokankatu 7 В 20 630 501
Oksanen Seppo Juhani.......... .. a) 40 59 2 Helsinki Mannerheimini. 130 A17 412 153
Ollus Martin Simon E .......... .. b) 44 63 2 Vörå Otnäs D 22 461 001
Packalen Pertti Tapani........ .. a) 44 63 2 Espoo Tontunmäki 468 017
Pajakko Timo Sulo................ .. a) 41 60 i Peltosalmi Lönnrotinkatu 27 В 26 644 884
Pakarinen Kari Yrjö A.......... .. a) 45 64 2 Lahti Porthaninkatu 11 В 30
Pale Pertti............................. .. a) 41 60 2 Helsinki Koroistentie 6 a A 5 416 096
Palovuori Tapani Johannes .. .. a) 43 62 i Lapua Otaniemi В 94 461 001
Panu Väinö Tuure K............ .. a) 41 62 i Laihia Vuorimiehenkatu 25 A 8 623 101
Partio Esko Antero................ .. a) 39 58 i Kuusankoski Otaniemi E 56 461 001
Pekkola Esa Tapani.............. .. a) 44 63 i Sääksmäki Louhentie 20 K 76
Pekonen Raimo Kalevi.......... .. a) 41 61 2 Saari Oksasenkatu 4 a A 14
Peltola Martti Juhani............ .. a) 42 62 2 Kokkola Työmiehenkatu 2 A 13 631 291
Peltomäki Tarmo Matti........ .. a) 41 61 i Alavus Otaniemi F 35 461 001
Peltonen Juhani Kullervo ... .. a) 43 62 2 Sysmä Lönnrotinkatu 28 A 24 669 478
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Peltonen Pekka Olavi............ .. a) 40 60 2 Tuulos Porvoonkatu 3 E 192
Pere liero Juhani.................... .. a) 40 59 1 Periteli Otaniemi В 23 461 001
Pernu Juha Kalervo.............. .. a) 40 62 1 Vaasa Hietaniemenkatu 6 В 17
Pietarinen Uoti Ensio P........ .. a) 44 62 1 Rääkkylä Päivärinnankatu 5 A 14
Pietilä Kari Tapani .............. .. a) 45 63 2 Ypäjä Harjukatu 4 a A 36 762 610
Pietilä Urpo J.......................... .. a) 39 58 2 Turku Brahenkatu 4 A 5 Turku
Piira Tauno Antero................ .. a) 44 63 2 Mäntyharju Saariniemenkatu 4 A 9
Piiroinen Hannu Tapio.......... .. a) 39 58 1 Helsinki Fredrikinkatu 77 A 11
Piiroinen Pekka Juhani........ .. a) 41 60 1 Rauma Otaniemi H 44 461 001
Piirtala Tauno Juhani............ .. a) 40 60 2 Helsinki Pohjolankatu 6 794 513
Pikkusaari Simo Arvi............ .. a) 42 61 1 Lapua Otaniemi В 94 461 001
Pirinen Mikko Juhani............ .. a) 45 64 2 Riihimäki Töölöntorink. 11 В 34
Pitkänen Risto Juhani.......... .. a) 45 63 1 Ruovesi Hietalahdenkatu 16 A 33 627 444
Pokela Antti Tapio................ .. a) 45 64 2 Alajärvi Pajulahdentie 11 A 4 671 689
Pökkinen Mauno.................... .. a) 39 60 2 Helsinki Vuorimiehenk. 31 В 44
Puonti Erkki Tuulo K.......... .. a) 40 59 2 Espoo Otaniemi H 43 461 001
Pylkkänen Pekka Tapio........ .. a) 41 60 2 Lapinlahti Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Pärssinen Ilmo Tapio............ .. a) 43 63 1 Kokemäki Mannerheimintie 56 C 17
Pönkkä Martti Osmo V........ .. a) 34 58 1 Jyväskylä Raatimiehenkatu 6 D 68 639 346
Raade Raino Antero.............. • • a) 43 61 1 Turku Vyökatu 10 В 31 631 595
Raitanen Esko Yrjö.............. .. a) 32 64 2 Helsinki Mannerheimintie 35 В 41 491 686
Raivota Pertti Juhani............ .. a) 43 62 2 Tampere Otaniemi E 34 461 001
Rajamäki Timo Olavi............ .. a) 41 62 2 Jämijärvi Lapinrinne 1 В 710 58 811
Rancken Heikki Juhani........ .. a) 42 63 2 Helsinki Lutherinkatu 14 А 496 466
Ranta Oiva Kalevi................ .. a) 37 57 2 Helsinki Alppikatu 9 C 34
Ranta Pekka Olavi................ .. a) 44 63 2 Helsinki Urheilukatu 52 А 7 415 132
Rantala Keijo Mikael *) .... .. a) 45 64 1 Tammela
Rantala Pentti Kalevi.......... .. a) 39 60 1 Vammala Otaniemi В 21 461 001
Rantala Pertti Pauli.............. .. a) 42 63 2 Loppi Otaniemi C 27 461 001
Rantanen Heikki Yrjö.......... .. a) 42 61 1 Tuulos Suuntimotie 35 751 742
Rantanen Pertti Tapani........ .. a) 40 61 2 Uusikaupunki Mäntytie 21 A 10 485 300
Rantanen Sulo Heikki.......... •• a) 43 61 1 Kuopio mlk Pajamäentie 11 C 29 453 997
Rantiala Jorma Johannes ... .. a) 40 59 2 Helsinki Viikintie 3 as 10 792 910
Rauhamaa Jouko Juhani *) .. .. a) 45 64 1 Iisalmi
Rautanen Esko Tapio *) .... .. a) 45 61 2 Uusikaupunki
Rautiainen Harri Juhani .... .. a) 45 64 2 Helsinki Lainkaarentie 20 747 135
Rautsara Ari Tapio................ .. a) 38 57 1 Helsinki Pengerkatu 20 В 34 762 362
Reinamo Seppo Kalevi.......... .. a) 41 60 2 Vaasa Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Reitmaa Ilpo Klaus .1............ .. a) 45 64 2 Tikkurila Satorinne В 65 831 813
Riihimäki Jaakko Heikki ... .. a) 40 58 2 Helsinki Luuvakuja 6 as 10
Rissanen Matti Antero.......... .. a) 43 61 2 Kuopio Otaniemi C 41 461 001
Rudanko Seppo Toivo.......... .. a) 41 60 1 Helsinki Kirjatyöntekijän-
katu 10 В 22 635 557
Ruohtula Timo August........ . a) 41 61 2 Helsinki Kunnalliskodint. 6 G 149 790 957
Ruotsalainen Lauri Antero .. .. a) 41 61 1 Siilinjärvi Otaniemi В 21 461 001
Ruotsalainen Pekka Sakari .. .. a) 44 64 1 Helsinki Otaniemi D 52 461 001
Ruppa Erkki .......................... .. a) 42 61 1 Vaajakoski Vironkatu 10 В 9 636 759
Saarelainen Erkki Juhani ... .. a) 41 60 1 Imatra Hl linja 19 В 44 763 960
Saarilahti Erkki Tuomas .... .. a) 43 63 1 Lahti Lounaisväylä 3 A
Saarinen Erkki Tapani.......... .. a) 40 61 2 Pori Eerikinkatu 50 В 34
Saarinen Jorma Veikko 0 ... . a) 38 57 2 Helsinki Nordenskiöldink. 6 A 15 445 288
Saarinen Kyösti Seppo.......... .. a) 41 61 1 Lappeenranta Kansakoulu Mankkaa
Saarinen Martti Kaarlo J .... . a) 37 62 1 Helsinki Mannerheimintie 43 b 9 499 599
Sallmén Karl-Henrik............ .. b) 41 60 2 Helsingfors Knektvägen 7 A 11 479 977
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Salmensaari Martti Kalevi .. - a) 38 59 2 Helsinki Meriharjun kotisis.op. 316 158
Vuosaari
Salo Hannu Eino A.................. . a) 37 58 2 Jämsänkoski Kauhavankuja 1
Salo Seppo Pentti K.............. ■ a) 40 61 i Tampere Hietalahdenkatu 16 A 33 627 444
Salo Timo Johannes.............. • a) 41 61 2 Helsinki Ollinvaimontie 6
Laajasalo
Salovius Jaakko Henrik........ . b) 43 62 2 Helsingfors Sampogatan 1 0 27 445 672
Saisie Mikko Kalevi *)......... • a) 45 64 2 Hyvinkää
Samuli Seppo Antero............ . a) 41 61 i Anjala Otaniemi I 2 461 001
Sandell Håkan Anders............ • b) 44 63 2 Jeppo Otnäs F 16 461 001
Saranka Jukka Olavi............ . a) 42 62 2 Helsinki Pajamäentie 3 G 36 451 703
Sara vuori Timo Ilkka.............. • a) 44 62 2 Tampere Eerikinkatu 35 A 13 643 599
Saukko Lauri Kalevi.............. . a) 42 63 1 Isokyrö Lauttasaarentie 38 C 30 677 489
Savolainen Martti Juhani .... • a) 37 60 1 Helsinki Albertinkatu 14 В 38
Seitsonen Hannu Matti K ... . a) 44 63 2 Hyvinkää Tuomaank. 38 Hyvinkää
Seppi Ossi Johannes.............. ■ a) 33 55 2 Espoo Otakallio 4 E 67 464 202
Seppä Matti Juhani................ . a) 40 59 1 Tyrvää Otaniemi G 93 461 001
Serkola Arvi Kaarlo J.......... ■ a) 44 63 2 Viiala Merimiehenkatu 6 C 25
Siitonen Kauko Kalervo........ • a) 45 64 2 Helsinki Fastbölentie 20 751 764
Siivola Jouko Reino I *) .... • a) 44 63 2 Hämeenlinna
Siivola Markku Urho E........ • a) 43 61 1 Pori Otaniemi D 93 461 001
Sinervo Jvrki Ilmari.............. • a) 39 59 2 Helsinki Vilho vuorenko ja 16 A 20
Sinisalo Kari Väinö T.......... . a) 42 62 1 Mäntyharju Lönnrotinkatu 27 В 20 631 282
Sinivaara Pekka Tapani........ . a) 45 64 1 Tampere Otaniemi G 72 461 001
Sinkkonen Juha Aatto T ... • a) 45 63 2 Sodankylä Mannerheimintie 56 C 17
Sintonen Leo .......................... . a) 38 60 2 Riihimäki Hämeenkatu 3 C 21
Riihimäki
Sirkeinen Yrjö Kalevi.......... • a) 46 63 2 Helsinki Pihlajatie 12—14 В 17 412 362
Sirkjärvi Paavo Ilari............ ■ a) 44 64 1 Helsinki Mannerheimintie 63 A 8 414 095
Sjöholm Joel Henrik *)........ • b) 38 59 2 Sibbo
Soini Jukka Mauno 0............ . a) 37 61 2 Turku Urheilukatu 24 A 19 443 350
Soinio Toivo Markku............ • a) 39 59 2 Helsinki Lönnrotinkatu 27 В 32 631 484
Somervuo Pekka Juhani .... . a) 43 61 2 Helsinki Töölönkatu 29 В 30 496 362
Sormunen Tapio Armas........ . a) 43 62 2 Kontiolahti Otaniemi D 95 461 001
Sovala Heikki Juhani............ ■ a) 38 58 2 Espoo OAS 1 C 23 Otaniemi
Stenberg Ahti Armas 1.......... • a) 40 59 1 Mustasaari Otaniemi C 67 461 001
Stenius Kristian .................... ■ b) 41 59 1 Helsingfors Fjälldalsgatan 7 A 20 496 957
Stjernberg Börje Valdemar .. . b) 41 62 2 Borgå St. Robertsgatan 35 A11
Stålström OUi Vilhelm.......... • a) 44 63 2 Helsinki Bulevardi 15 C 33 631 407
Sunell Martti Juhani............ . a) 44 64 2 Tampere Otaniemi H 53 461 001
Suni Ilkka Olavi.................... ■ a) 44 64 2 Helsinki Albertinkatu 46 c 45 635 660
Suntola Tuomo Sakari.......... . a) 43 62 2 Turku I. Roobertinkatu 52 A 3
Suominen Olli Keijo.............. . a) 44 62 2 Nakkila Dagmarinkatu 16 I 54 445 015
Surakka Pentti Heikki K .... • a) 39 61 2 Tampere Auro rankain 15 D 50 497 802
Suvanto Markku Tapani .... . a) 41 59 2 Helsinki Perustie 24 A 15 484 660
Svensson Reijo Bertel.......... . a) 38 56 2 Helsinki Apollonkatu 6 A 6 445 338
Säre Pentti............................... ■ a) 35 57 2 Helsinki Aino Acktentie 8 F 29 478 031
Särkilahti Risto Martti.......... • a) 43 62 2 Helsinki Urheilukatu 40 A 5 411 947
Taimisto Erkki Samuli.......... . a) 37 59 1 Ähtäri Aleksis Kivenk. 38 В 111 767 723
Takala Matti Tauno A.......... . a) 44 62 2 Helsinki Porintie 9 В 16 451 203
Talarmo Reino Osmo I........ • a) 43 63 2 Riihimäki Adolf Lindforsini. 9 В 86 476 090
Tallqvist Henrv Stefan.......... • b) 41 61 2 Helsingfors Barnets Borgsv. 9 b C 15 492 548
Tammenmaa Heikki Kustaa . . a) 41 62 2 Härmä Otaniemi I 33 461 001
Tammi Paavo Olavi.............. • a) 43 62 1 Lieto Otaniemi E 75 461 001
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Tamminen Kaino Niilo Y .... • a) 33 54 2 Espoo Lipparanta 3 E 64
Viherlaakso
Tanila Aimo Olavi.................. • a) 43 62 1 Lahti Otaniemi I 54 461 001
Tarkka Pertti Juliani.............. • a) 45 64 2 Tervakoski Töölöntorinkatu 11 В 34
Tegelberg Matti Juhana.......... • a) 41 62 2 Sulkava Otaniemi G 75 461 001
Teittinen Heikki Tapio.......... • a) 41 61 1 Korpilahti Otaniemi E 74 461 001
Tervakko Timo Jussi 0.......... ■ a) 43 63 1 Toijala Otaniemi (' 13 461 001
Tiainen Matti Sakari.............. • a) 38 59 1 Helsinki Isonnevantie 4 A 9
Tidenberg Keijo Taisto 0 ... ■ a) 42 62 1 Kotalahti Otaniemi C 61 461 001
Tiihonen Kari-Pekka.............. • a) 43 61 2 Järvenpää Pöytäalhonkatu 2
Järvenpää
Tiili Markku Tauno A............ . a) 42 60 2 Lahti Otaniemi F 23 461 001
Timonen Mauri Tapani.......... • a) 45 64 1 Lahti Mäntyviita 5 D 22
Tirkkonen Esko Jaakko.......... - a) 41 60 2 Varkaus Otaniemi G 71 461 001
Toimela Timo Juhani.............. • a) 43 62 1 Anjala Topeliuksenkatu 29 A 15 492 870
Toivanen Jarmo Väinämö .... ■ a) 44 63 2 Helsinki Siltavoudintie 4 a A 5 726 109
Tollet Ingmar Hjalmarsson ... • b) 38 58 1 Varkaus Albertsgatan 31 В 45
Tolmunen Niilo Armas.......... ■ a) 41 60 1 Suonenjoki Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Tolvi Heikki Juhani................ • a) 43 61 1 Kiukainen Otaniemi H 71 461 001
Tulonen Arvo Mikael .............. • a) 35 57 1 Vaasa Malmönk. 3 A 16 Vaasa
Tuokko Kari Simo S.............. ■ a) 43 63 1 Hirvensalmi Mäki torpantie 4 A 4 726 859
Tuomi Jarmo Matti................ ■ a) 42 61 2 Helsinki Rohkatie 17 748 495
Tuomisto Kaj Anton.............. . a) 45 64 1 Helsinki Mechelininkatu 10 A 13 445 952
Turpeinen Kimmo Lauri M ... . a) 42 60 1 Helsinki Puolaharju 29 334 146
Turtiainen Olli Heikki............ • a) 44 63 2 Varkaus Temppelikatu 19 D 50 443 713
Tyllinen Yrjö Kalevi.............. ■ a) 42 61 1 Vilppula Otaniemi E 73 461 001
Tyni Mikko Kalevi.................. • a) 45 64 2 Lattomeri P. Hesperiankatu 3 В
Tyynelä Tuomo Veikko ...... ■ a) 36 57 1 Järvenpää Vanhankyläntie J-pää
Tähtinen Kari Pentti 0.......... • a) 46 64 2 Nurmijärvi Otaniemi C 93 461 001
Töyry Yrjö Ylermi.................. • a) 33 52 2 Espoo Tonttukallio 16
Matinkylä
Udd Rune Erland .................. ■ b) 45 64 2 Vasa Mechelingatan 4 В 40
Tirala Reino Valtteri.............. • a) 39 59 2 Pori Lönnrotinkatu 27 В 32
Urpo Seppo Ilmari.................. . a) 41 62 2 Kajaani Nordenskiöldink. За A 12 490 323
Uunila Stig Johan *).............. • bi 42 61 2 Helsingfors
Wahlström Björn Gösta........ • b) 44 62 2 Jakobstad Tempelgatan 9 A 5 447 879
Wallin Pekka Tapio .............. . a) 43 62 1 Rauma Otaniemi C 61 461 001
Vairos Frev Ernst K.............. ■ b) 44 63 1 Helsingfors K antelevägen 16-18, 87 433 404
Valtonen Ari Ilmari................ • b) 45 63 2 Helsingfors Tavastvägen 2 C 36 775 543
Valtonen Pekka Heikki ........ • a) 43 62 2 Helsinki Kristianinkatu 2 C 48 625 712
Varantoja Heikki Tapani *) .. . a) 45 64 2 Pori .
Varis Lauri Olavi.................... 37 58 1 Helsinki Huopalahdentie 14 В 30 485 467
Vasenius Kimmo Raimo .... . a) 39 58 1 Helsinki Pohjoiskaari 8 В 28 671 864
Wasenius Veijo Viljo S *) ... • a) 37 60 1 Tuusula
Vaskeiainen Leo Ilmari *) ... . a) 44 64 2 Lievestuore
Vatanen Seppo Tapani.......... • a) 43 62 2 Ilmajoki Pietarinkatu 10 A 2 636 297
Weckström Johan Henrik ... • b) 41 60 2 Helsingfors Grundvägen 14 A 7 b
Veikkola Pentti Tapani.......... . a) 41 60 1 Pihlajavesi Fredrikinkatu 24 I) 24
Wennerkoski Kari Aimo E ... . a) 44 63 2 Helsinki Portimopolku 8 A 14 789 377
Vento Aarno Matias .............. . a) 35 57 1 Helsinki Poutuntie 5 A 7
Veräjänkorva Jorma Juhani . . a) 40 59 1 Helsinki Ruusutarhantie 4 D 47 475 544
Westerlund Gustav Erik .... • b) 43 63 2 Vasa Otnäs D 22 461 001
Wiik Tapio Olavi.................... . a) 42 61 2 Tornio Koskelantie 15 C 16 794 142
Viitaharju Keijo Kalevi K *) . . a) 45 64 2 Vaasa
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Viitasalo Hannu Kaarlo ........ . a) 44 63 2 Kokkola Vironkatu 7 C 4 621 288
Wikström Krister Heikki *) .. • a) 43 61 2 Espoo
Viljakainen Seppo Jaakko T . . a) 43 61 1 Joroinen Otaniemi C 46 461 001
Vilske Heikki Tapio .............. . a) 43 61 1 Tapiola Otsolahdentie 7 C 30 462 26 f
Winberg Risto Harri.............. • a) 42 61 2 Helsinki Mannerheimintie 89 A 22 413 419
Wirén Knut-Johan ................ ■ b) 38 60 1 Sibbo Lill-Knuts Nickby 231 116
Virpiö Jorma Veli .................. . a) 39 60 1 Helsinki Otavantie 3 A 19 676 315
Virtanen Esa Aarre ................ • a) 43 62 2 Riihimäki Lopentie 2 Riihimäki
I Virtanen Mertsi Johannes .... . a) 29 63 1 Espoo Iltaruskontie 3 C 13 463 559
I Virtanen Pauli Antero............ . a) 41 60 1 Helsinki Suvitie 28 754 971
Virtanen Seppo Juliani.......... . a) 43 64 1 Lahti Otaniemi E 43 461 001
Virtanen Timo Sakari............ • a) 42 61 2 Espoo Otaniemi A 34 461 001
Wirzenius Arno Henrik ........ . b) 44 63 2 Tammerfors Kaptensgatan 4—6 A 3
I Visti Pekka Olavi.................... ■ a) 42 63 i- Vimpeli Oksasenkatu 4 В A 9 496 839
Vuori Martti Juhani.............. • a) 45 63 2 Laukaa Lapin lahdenkatu 11 В17 53 459
Vuorinen Reijo Aarne K .... • a) 43 63 1 Hyvinkää mlk Otavantie 5 A 18 676 903
Vähimaa Timo Ilmari.............. . a) 45 64 2 Helsinki Saramäentie 35 749 613
Vähäjärvi Kyösti August .... • a) 40 60 2 Tampere Otaniemi D 52 461 001
Väkiparta Jorma Juhani *) ... • a) 45 64 1 Lappeenranta
Ylinen Arvo Juhana................ • a) 42 61 2 Helsinki Isokaari 15 b A 6 671 948
Ylinen Raimo Juhani.............. • a) 43 62 1 Mänttä
I Ylöstalo Tapio Sakari.............. . a) 43 61 1 Orimattila Kuusitie 9 A 8 483 293
I Österlund Bo Gerhard ............ • b) 42 61 1 Helsingfors Värmobackav. 14 G 76 453 682
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Aakkula Matti Juhani........ ...a) 1938 1960 3 Helsinki Tehtaank. 6 A 6 633 949
Aaltonen Jukka Tapani .. ...a) 39 59 i Mäntsälä Ohkola
Aaltonen Olavi Antero .... ...a) 38 59 2 Tampere Tuularink. 1 as. 7 T:re
Aario Matti Ilmari.............. ...a) 43 62 3 Tapiola Menninkäisent. 5 A 2 461 301
Ahlfors Pellervo Syväri A ...a) 43 62 3 Espoo Kolmperä
Ahtinen Lauri Uolevi ........ ... b) 40 59 3 Tammerfors Albertsg. 36 C 40 669 422
Alho Veikko Tapani .......... ...a) 38 59 2 Espoo Otaniemi OAS 2 A 3
Anttikoski Aimo Olavi .... ... a) 37 60 2 Helsinki Pietarink. 12 D 64 634 041
Anttila Ilmo Edvard.......... ... a) 42 64 3 Mäntsälä Otaniemi C 11 461 001
Arjas Antti.......................... ...a) 40 59 3 Helsinki Puistokaan 17 В 16 678 653
Artto Juhani *) .................. . .. a) 45 64 3 Valkeakoski
Arvela Pentti Johannes *) . ... a) 44 64 3 Lahti
Autio Pekka Aarne.............. ... a) 41 60 3 Lappajärvi Porvoonk. 3 C 119
Axelsson Kaarlo Juhani ... ... a) 43 63 2 Rovaniemi Kuikkarinne 1 В 12 675 795
Björk Lauri Rainer A........ ■ ■ • a) 40 59 1 Helsinki Tunnelit. 6 A 3 478 804
Carlberg Peter Julius II ... ... b) 42 61 2 Borgå Borgå
Ceder Samuli Robert.......... . .. a) 43 61 2 Turku Kuusitie 18 A 18 484 385
Chandra Bhaktish................ ...a) 32 63 3 Intia Albertinkatu 36 C 669 422
Christiansen Kai Gustav ... ... b) 43 62 2 Tammerfors Tempelg. 12 A 13 441 628
Diesen Magnus Christopher ... b) 44 62 3 Jyväskylä Mannerheimv. 148 413 241
Eiroma Erkki Olavi............ ... a) 43 63 3 Helsinki Kadetintie 3 C 26 481 384
Elo Arto Niilo...................... ... a) 43 61 2 Valkeakoski Otaniemi D 76 461 001
Elonen Erkki Tapani *) ... ...a) 43 62 3 Helsinki
Erkomaa Hartti Matti .... ... a) 43 64 3 Järvenpää Menninkäisentie 4 В 461 152
Eskelinen Eero Aarre I . .. . ... a) 42 60 3 Tampere Otaniemi E 74 461 001
Granqvist Nils Gunnar . ... ... b) 41 60 3 Helsingfors Ulfsbyvägen 8 C 35 451 558
Grönlund Arto Juhani........ ... a) 41 60 2 Karhula Laivurink. 21 A 1 638 812
Haapanen Mauri Erik........ ... a) 38 59 3 Vehkalahti Otsolahdentie 16 В 88
Haapoja Vesa Juhani ........ ... a) 41 63 2 Pietarsaari Otaniemi H 52 461 001
Haavisto Tapio Juhani .... ...a) 41 61 2 Toijala Lönnrotink. 27 В V
Haimelin Jukka Ilmari .... ... a) 43 62 2 Karhula Otaniemi A 66 461 001
Haru Heikki Juhani .......... ... a) 39 60 1 Helsinki Pietarink. 12 C 58 53 591
Heikkilä Paavo Nyyrikki .. ...a) 35 58 2 Tammela Eerikink. 44 В 29 626 047
Heikkilä Timo Juhani *) ... ... a) 45 64 1 Karjalohja
Heininen Jaakko Juhani ... ... a) 38 60 3 Kiikala Otaniemi В 26 461 001
Helenius Aulis Olavi.......... ...a) 42 62 3 Hausjärvi
Hentola Risto Jyrki............ ...a) 43 61 2 Helsinki Vyökatu 2 В 1.3 664 140
Herttuainen Juhani Toivo . . .. a) 41 62 1 Espoo Valtatie Kauniainen
Holm Kurt Harri................ ... a) 43 63 3 Kauniainen Heikelint. 8 401 153
Honkala Pertti Kalervo ... ... a) 41 63 2 Helsinki Kaartintorpant. 6 A 4 486 848
Honkamaa Jukka Elias .... ...a) 43 62 3 1 Punkalaidun Fredrikink. 20 В 18
*) 1 — puun mekaanisen teollisuuden; 2 — puun kemiallisen teollisuuden; 3 — paperiteollisuuden. 
*) 1 — träets mekaniska industri; 2 — träets kemiska industri; 3 — pappersindustri.
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Hosia Matti Henrikki.......... .. a) 42 61 2 Helsinki Tykistök. 7 В 36
Huostila Kalle Markku........ .. a) 41 59 3 Haapamäki Kauppalantie 4 В 5 473 441
Huttunen Kalle Pekka........ . a) 44 63 3 Sääminki
Huuskonen Jouni Juhani ... .. a) 43 62 3 Kemi Otaniemi H 33 461 001
Hyväri Pentti Olavi............. .. a) 41 61 2 Lauri tsala Otaniemi A 61 461 C01
Häyrinen Esa Juhani............ .. a) 43 62 3 Pankakoski Otaniemi H 74 461 001
Häyrynen Ari Heikki............ .. a) 41 63 2 Koskenpää Merimiehenk. 26 В 15
Ifström Jack Pentti S.......... .. b) 41 60 3 Esbo Esplanaden 5 Westend 467 884
Isokääntä Sakari Aarne M .. .. a) 44 63 3 Valkeakoski Eerikink. 16 А 4 647 146
Itkonen Risto Juhani.......... .. a) 42 62 1 Joroinen ' Otaniemi C 33 461 001
Itäaho Arvo Sakari .............. .. a) 40 61 1 Helsinki Fredrikink. 42 А 5 636 004
Jaatinen Veikko Kalervo ... .. a) 41 61 1 Korpilahti Lönnrotink. 27 В 20 631 228
Jalkanen Erkki Matti J .... .. a) 44 62 2 Helsinki Fredrikink. 73 В 15 490 892
Jalkanen Olli Johannes......... .. a) 41 60 2 Helsinki Huopalahdent. 4-6 C 29 486 145
Jaliinoja Urpo Kari J.......... .. a) 41 60 3 Helsinki Päivärinnank. 5 b 23 415 008
Janhonen Risto Olavi.......... .. a) 42 61 3 Jyväskylä L. Brahenk. 4 b В 16 774 503
Jankola Olli Åke V .............. .. a) 43 62 3 Lahti Otaniemi В 74 461 001
Jantunen Erkki Juhani........ .. a) 37 58 1 Helsinki E. Hesperiank. 16 В 28 447 729
Jarva Erkki Kasper K........ .. a) 25 52 3 Espoo Rinnetie Mankkaa 402 092
Johtimo Erkki Tapio............ .. a) 40 61 1 Helsinki Alppik. 9 В 20 761 376
Junkkari Arvo Kalevi.......... .. a) 44 63 1 Myllykoski Tarkk’ampujank. 6 D 26 58 604
Junttila Vilho Antero .......... .. a) 45 64 3 Rovaniemi Lönnrotink. 39 C 47 645 671
Järvelä Seppo Valtteri *) ... .. a) 45 64 3 Pori
Järvi Antti Ensio.................. .. a) 39 60 1 Kellokoski Otaniemi F 71 461 001
Järvinen Seppo Juhani........ .. a) 42 63 2 Tampere Otaniemi H 91 461 001
Kaartinen Pentti Juhani .... .. a) 43 63 1 Jalasjärvi Otaniemi G 51 461 001
Kainulainen Pekka Juhani .. .. a) 41 59 2 Helsinki Topeliuksenk. 7 A 16 496 462
Kalela Kimmo Risto E........ .. a) 41 61 3 Helsinki Tiirasaarentie 8 A 676 152
Kallio Mauno Erkki S.......... .. a) 41 63 2 Jyväskylä Korso Srk. keskus
Kallioniemi Asko Artturi ... .. a) 34 57 2 Tampere Muijala
Kangas Jorma Pellervo........ .. a) 39 59 2 Kemi Otaniemi C 01 461 001
Kangas Juha Kaleva............ .. a) 43 63 3 Koskenpää Pohjoisniement. 3 A 8 676 321
Kangas Kauko Kalervo *) .. .. a) 42 61 3 Helsinki
Kangas Martti Yrjö 0 *) .... .. a) 45 64 3 Rovaniemi
Kansanaho Lasse Kalevi .... .. a) 38 63 3 Tampere Tammelanpuistok. 24 В
Tampere
Karasti Rauno Kalevi.......... .. a) 38 59 2 Turku Vuorik. 3 a A 28 Turku
Karhu Matti Kalervo .......... .. a) 33 59 1 Espoo Matinkylä Aurinkolahti 
C 15
643 327
Karisalo Seppo Ilmari.......... .. a) 44 63 3 Helsinki Huovitie 3 В 11 476 764
Karsisto Seppo Ilmari *) .... .. a) 45 64 2 Äänekoski
Kartovaara Ilkka Kalervo .. .. a) 44 63 3 Luumäki Otaniemi G 95 461 001
Kauppila Jussi Antero.......... .. a) 44 63 3 Helsinki Mannerheimintie 91 В 31 413 546
Kautto Eero Juhani............. .. a) 45 63 2 Jyväskylä Otaniemi E 16 461 001
Kautto Hannu Juhani.......... .. a) 43 61 3 Kouvola Otaniemi A 62 461 001
Kekki Risto Matti................ .. a) 46 64 2 Luumäki Kuusitie 8 A 3 483 860
Kekkonen Erkki K. T........... .. a) 40 60 2 Helsinki Sammatintie 10 D 84 712 525
Kervinen Oiva Aarre J........ .. a) 42 61 2 Kaltimo Otaniemi C 46 461 001
Kiiskinen Arvo Olavi............ .. a) 39 59 1 Pielisjärvi Otaniemi I 22 461 001
Kilpeläinen Harri Unto V .. .. a) 43 62 1 Kontiolahti Otaniemi C 63 461 001
Kilpinen Pentti Sakari........ .. a) 43 62 2 Pielisjärvi Otaniemi E 53 461 001
Kittilä Hannu Kalervo........ .. a) 41 60 i Iitti Hakaniemenk. 11 В 40 712 060
Kivirinta Martti Taisto J ... .. a) 43 62 2 Kouvola Otaniemi В 72 461 001
Kivistö Antti Olavi E.......... .. a) 39 60 1 Huittinen Otaniemi F 91 461 001
12 8838/64/5
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Koivisto Pekka Kullervo .... • a) 41 63 2 Saarijärvi Otaniemi F 76 461 001
Kokkonen Kauko Olavi ........ • a) 44 63 3 Kemi Neitsytpolku 4 A 8
Komulainen Pekka Veikko .. . a) 43 62 3 Oulu Otaniemi G 95 461 001
Kontinen Paavo Antero *) ... . a) 41 60 1 Puumala
Korpi-Tassi Antti I ................ • a) 45 64 2 Kurikka Ulvilantie 11 b E 114 450 829
Kortelainen Veli-Antti K *) . . a) 44 64 2 Kuopio
Koskinen Valto Johannes ... • a) 41 61 3 Säynätsalo Otaniemi A 26 461 001
Kuikka Jaakko Juhani *) .... • a) 44 64 1 Nilsiä
Kuula Timo Jalmari.............. ■ a) 40 60 3 Helsinki Lauttasaarentie 36 A 4 677 708
Kuusela Pentti Simo Juhani . • a) 43 63 2 Ilmajoki Fredrikink. 26 D 43
Kyttälä Osmo Markku K . .. . . a) 43 62 3 Kouvola Otaniemi G 31 461 001
Kytölä Timo Viljo .................. • a) 39 60 2 Helsinki Dosentintie 7 В 10 485 277
Lahdelma Teuvo Tuomo S ... • a) 45 63 1 Svsmä Otaniemi I 42 461 001
Laitinen Jukka Aulis.............. • a) 44 63 2 Kemi Hakarinne 2 R 215
László Jorma Gábor.............. • a) 42 64 2 Tampere Pajulahdent. 17 C 45 677 381
Latokartano Paavo Olavi .... ■ a) 40 62 2 Helsinki Uudenkaupungint. 8 A 3 451 531
Laurila Pekka Seppo J.......... . a) 43 62 3 Helsinki Malmi Markkinat. 3 752 966
Lehikoinen Erkki Kalevi ... . . a) 41 61 1 Helsinki E. Hesperiank. 26 E 62
Lehmus Ismo Unto J............ . a) 43 62 3 Helsinki Valimont. 25 A 1 453 155
Lehtonen Markku Sakari .... . a) 44 63 1 Helsinki Tehtaank. 21 В 50 52 560
Lehtonen Matti Johannes .... . a) 37 58 1 Turku Mariank. 2 A 21 Turku
Lehtonen Tapio Juhani.......... . a) 42 62 3 Lauttakylä Otaniemi H 96 461 001
Lemmilä Markku .................... . a) 42 64 1 Helsinki Jollas Kuunariväylä 16 680 681
Lemström Arne Georg H........ • b) 37 59 3 Helsingfors Kadettv. 3 A 11 483 927
■ Lepola Ismo Aulis .................. • a) 41 61 3 Tampere Verkkotie 10 Järvenpää
Lindholm Carl-Anders ....... . b) 43 62 2 Helsingfors Albertsg. 46 C 39 636 205
Lindqvist Hans August F .... . b) 44 62 2 Sibbo Nickby Borgby 237 042
Lindström Seppo Valdemar .. . a) 40 60 2 Kuusankoski Valtak. 52 A 8
Linna Timo Ilmari.................. • a) 40 59 3 Kristiinan- Tarkk’ampujank. 2 b A 660 695
kaupunki 18
Lintola Timo Erkki J ............ • a) 41 60 3 Helsinki Heikinlaakso 751 785
Kassaratie 10
Litja Antti............................... . a) 44 63 1 Janakkala Mannerheimini. 33 A 5
Loppi Matti Juhani ................ . a) 40 61 1 Helsinki Välskärink. 3 as. 12 495 694
Lotila Pentti Juhani.............. ■ a) 41 60 3 Lahti Otaniemi D 55 461 001
Luhtala Juhani Heikki.......... • a) 41 60 3 Helsinki Mechelinink. 22 A 13 498 714
Lähepelto Heikki Juhani .... . a) 41 61 3 Imatra Otaniemi C 64 461 001
Martikainen Risto Juhani .... . a) 43 61 3 Helsinki Albertink. 14 A 5
Mauranen Pekka...................... ■ a) 40 59 3 Lieksa Siltasaarenk. 11 C 57 772 157
Meinander Paul Olof R.......... ■ b) 41 59 3 Helsingfors Rödbergsg. 11 A 8 632 211
Metsä Jouko Pyry A.............. . a) 41 58 1 Vihti Vihti kk.
Muhonen Jorma Lauri I........ . a) 42 63 1 Helsinki Albertink. 26 A 1 58 779
Muinonen Timo Sakari.......... • a) 44 64 3 Lappeenranta III linja 14 775 994
Mustaniemi Jyrki Vesa 0 .... . a) 40 61 3 Helsinki Runebergink. 41 A 1
Myyrä Seppo Juhani.............. . a) 45 64 1 Tapiola Louhentie 8 E 19 464 590
Mäkelä Vesa Väinö ................ . a) 38 58 1 Valkeakoski Otaniemi I 83 461 001
Mäkeläinen Matti Markus ... . a) 43 62 2 Tampere Vänr. Stoolink. 11 В 490 092
Mäkikuutti Juha Päiviö........ . a) 40 62 1 Sysmä Otaniemi C 62 461 001
Mäyränpää Jorma Juhani .... a) 43 63 1 Hämeenlinna Kelohongant. 9 as. 40 462 750
Nieminen Pekka Juhani........ • a) 41 61 2 Tampere Risto Rytintie 11
Nikula Matti Olavi.................. • a) 46 64 2 Perniö Hakarinne 2 S 229
Nilsen Pyry Johannes............ . a) 42 61 2 Rekola Mäntytie 7 a 9 485 908
Nissilä Markku Tapio *)........ • a) 45 64 2 Tampere
Nissinen Erkki Einari............ . a) 41 63 3 Varkaus Sepänk. 13 A 14 55 759
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Nordström Eino Matti.......... . a) 41 61
Noukka Kalle Heikki............ • a) 41 60
Nurmela Jouko Antero........ . a) 44 63
Nyberg Erik Olavi M *)........ • a) 45 64
Ollila Timo Isto 0............... . a) 41 62
Paasikallio Seppo Kalevi ... • a) 43 61
Pajunen Kari Juhani............ . a) 40 59
Pakarinen Heikki Juhani ... . a) 41 60
Paljakka Viljo Tapio............ . a) 41 64
Palokangas Antti Aimo I ... ■ a) 41 61
Palsanen Jaakko Antero *) . • a) 44 62
Pankamaa Paavo Heikki T . • a) 41 59
Parkkinen Raimo Juhani ... • a) 41 62
Partio Martti Ensio 0.......... . a) 43 62
Paunonen Matti Vilhelm ... . a) 43 63
Peippo Erkki Anton.............. • a) 42 62
Peippo Kvösti Asser ............ ■ a) 43 6i
Pellinen Ilpo Juhani............ . a) 41 60
Peltola Heikki Tapani.......... ■ a) 43 62
Perkiömäki Pentti Antero .. • a) 42 62
Perttilä Timo Pentti............ . a) 40 62
Perttula Pekka Esa K .......... • a) 46 64
Pesonen Kari Ahti................ ■ a) 43 63
Piehl Rolf Harri.................... . a) 40 60
Pihlaja Jukka Tapani.......... ■ a) 39 58
Piiroinen Ilpo Uolevi............ • a) 40 61
Pitkänen Martti Tapani .... . a) 42 61
Pohjanpalo Kimmo Juha ... • a) 43 62
Pohjolainen Raimo Juhani .. .. a) 38 59
Poranen Timo Armas............ ■ a) 43 62
Porkka Harri Orvo .............. • a) 36 58
Puolakka Pertti Yrjö J *) .. .. a) 44 63
Pusa Raimo Juhani.............. .. a) 45 64
Pylkkö Kari Juhani *)........ .. a) 45 64
Pätt Pehr-Erik Wilhelm .... .. b) 44 63
Raade Kaarlo Juhani .......... .. a) 41 60
Ramsay Henrik Victor M ... .. b) 42 61
Ranki Jorma Olavi .............. .. a) 41 61
Rantanen Pirjo Seija M .... .. a) 43 64
Rantanen Rauno Verner .... .. a) 45 64
Ranto Heikki Tuomo .......... .. a) 42 61
Rauramo Jaakko Kaarle .... .. a) 41 60
Rautoja Martti Antero *) ... .. a) 44 63
Riihinen Kalevi Eero J .... .. a; 42 61
Rinne Kari Tapio ................ .. a) 43 62
Rintamäki Taisto Juhani ... .. a; 41 61
Rosenberg Leo Johannes ... .. a) 45 64
Ruhanen Mauno Juhani .... .. a! 43 64
Ruonala Seppo Juhani........ .. a) 44 62
Rutanen Heikki Juhani .... .. a) 42 63
Saarelainen Urho Antero ... .. a) 40 60
Saarinen Tuomo Tapani .... .. a) 46 64
Saikkonen Martti Tapani ... .. a) 40 62
Helsinki Paneliant. 44 Mellunkylä 321 938
Tampere Otaniemi F 91 461 001
Eura
Kuopio
Sotaneuvoksentie 3 404 609
Heinola Otaniemi C 73 461 001
Helsinki Ulvilantie 29/5 E 452 986
Vuoksenniska Siltasaarenk. 4 F 24 771 780
Espoo Lönnrotink. 27 В 54 631 484
Mäntyharju Tehtaankatu 3 D 25 627 580
Kankaanpää
Tapiola
Tarkk’ampujank. 3 C 28
486 400Helsinki Rakuunantie 11 A 5
Puolanka Otaniemi C 46 461 001
Kuusankoski Otaniemi E 56 461 001
Juva Otaniemi H 51 461 001
Pietarsaari Pajalahdent. 17 D 76
Hamina Pihlajatie 38 A 21 482 695
Sumiainen Lönnrotink. 33 A 6
Vääksy Döbelnink. 4 A 17 447 420
Alahärmä Otaniemi H 96 461 001
Helsinki Merimiehenk. 31 C 35
Helsinki Poutamäentie 11 C 40 452 923
Jyväskylä Otaniemi F 22 461 001
Helsinki Korkeavuorenk. 3 В 44 663 894
Helsinki Väinämöisenk. 23 A 4 490 267
Espoo Otaniemi A 62 461 001
Helsinki Aurorank. 5 A 9 493 389
Helsinki Museok. 3 A 445 032
Imatra Vuoksenniska Alasin- 
polku
Helsinki Sandelsink. 8 В 35 448 249
Karhula
Jämsä
Lönnrotink. 27 В 32 631 484
Mäntyharju
Kotka
Isokaari 16 A 10
Vasa Mauritzg. 4 A 4 15 493
Turku Vyökatu 10 В 631 595
Perna Kyösti Kalliosv. 4 A 687 502
Helsinki Ulvilantie 23 G 93 450 412
Juankoski Perustie 9 В 26 485 427
Nokia Pitäjänmäki Kaaritie 9
Merikarvia Töölönk. 3 A 2 492 759
Helsinki
Pornainen
Ritokalliont. 11 482 619
Tampere Laivurink. 9 as. 12
452 579Helsinki Porintie 2 A 12
Hamina Eerikink. 3 В 10 641 674
Janakkala Ruukinlahdentie 9
Hirvensalmi Harjuviita 1 A 8 464 779
Kemi Vellamonk. 12—14 A 14
Saarijärvi Otaniemi F 76 461 001
Pielisjärvi
Pori
Albertink. 36 C 40 669 422
Virrat Otaniemi В 74 461 001
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Salmenlinna Erkki ................ . a 42 62 1 Koski Hl.
Salomäki Kalervo Gunnar *) . a 44 64 3 Kyröskoski
Salste Matti Kullervo .......... • a 43 62 3 Hyvinkää Otaniemi E 14 461 001
Salunen Eero Kalervo.......... . a 41 58 2 Ruovesi Seppälänpuistotie 12
Mänttä
Saverikko Leena.................... • a) 42 63 2 Espoo Hakamäki 4 G 97 467 787
Savola Kari .Inhani *).......... ■ a) 41 61 3 Jyväskylä
Schroderus Seppo Kaarlo J .. • a) 43 63 2 Kemi Haahkatie 14 A 4
Seppälä Seppo Ilmari ............ • a) 43 62 3 Hauho Otaniemi A 66 461 001
Seppänen Ilkka Tapani.......... . a) 43 62 2 Helsinki Mechelinink. 26 A 11 495 641
Setälä Ahti Jyrki Û................ ■ a) 40 60 2 Espoo Kaskenkaatajant. 1 H 462 395
Sihvo Anna-Liisa...................... • a 40 60 2 Mäntyharju Ulvilantie 11 a E 15 453 617
Sikiö Olli Antero .1 *)............ • a) 43 64 1 Laukkaa
Simberg Henrik Gabriel ........ • b) 41 63 1 Helsingfors Idrottsg. 24 A 6 441 842
Simelius Janne Rainer............ ■ a) 44 63 3 Kotka Naava ka Ilion tie 1 E 40
Simola Juhani Niilo................ . a) 44 64 3 Tampere Mechelinink. 27 В 27 444 961
Sinervä Martti Juhani............ • a) 40 59 3 Helsinki Albertin k. 36 C 40 669 422
Sipilä Matti Juhani ................ - a) 45 64 1 Sääksmäki Mannerheimini. 150 A 1
Siro Matti Urho 0.................. • a) 41 60 2 Helsinki Metsolantie 14 791 540
Siuko Taavi Paavali .............. ■ a) 43 62 2 Punkalaidun Otaniemi E 16 461 001
Sokka Vesa Kalevi ................ • a) 40 61 1 Jyväskylä Otaniemi C 45 461 001
Sorsa Antti Juhani.................. ■ a) 43 61 2 Helsinki Alankot. 1 Tapanila 751 712
Stenroos Teuvo Antero.......... • a) 37 61 3 Inkeroinen Jokanneksenrinne 2 C 21 50 435
Stähle Pentti............................ • a) 39 58 3 Helsinki Tehtaankatu 8 В 34
Suhola Antero.......................... ■ a) 38 58 3 Helsinki Untamoni. 12 В 12 791 901
Suomivuori Voitto Anton I .. ■ a) 18 62 2 Valkeakoski Niementie 18
Valkeakoski
Suonranta Antti Paavo ,1 .... • a) 46 64 1 Rajamäki Otaniemi H 73 461 001
Suotsalo Mikko Ilmari............ • a) 45 64 2 Rauma Otaniemi F 71 461 001
Sutinen Matti Antero.............. . a) 42 62 3 Vilppula Otaniemi I 51 461 001
Syrjänen Jukka Sakari.......... • a) 43 61 3 Ruovesi Untamoni. 12 E 39 792 414
Syvänen Matti Alpertti.......... • a) 41 62 3 Längelmäki Tehtaank. 21 В 47 55 131
Särkelä Vesa Juhani.............. a) 44 63 3 Kemijärvi Tykistönk. 7 A 3 497 186
Söyrilä Pertti Pellervo............ a) 44 64 1 Hollola Mäntyviita 5 D 22 462 148
Talja Martti Erkki J.............. a) 42 61 3 Riihimäki Otaniemi 1) 92 461 001
Terho Jukka Antero.............. a) 41 61 3 Lieto Otaniemi C 71 461 001
Tevä Erkki Olavi.................... a) 44 63 3 Kotka Otaniemi A 25 461 001
Thorström Eva Rita.............. b) 46 64 3 Helsingfors Högbergsg. 7 A 4 625 454
Toivanen Pekka Juhani ........ a) 45 64 2 Kuopio Otaniemi I 74 461 001
Tolonen Martti Kalevi............ a) 45 64 1 Iisalmi Otaniemi G 94 461 001
Troberg Jarl Christian............ b) 38 59 2 Helsingfors Topeliusg. 29 В 46 442 294
Tuominen Juha Ilmari.......... a) 41 60 1 Helsinki Nervanderink. 7 А 3 449 006
Turtiainen Risto Juhani........ a) 41 60 3 Varkaus Temppelik. 19 D 50 443 713
Tusa Lauri Tuomo J *).......... a) 44 64 2 Laukaa
Tutipää Vesa Elias.................. a) 40 60 2 Karstula Albertink. 36 C 40 669 422
Unkila Kalevi Antero............ a) 40 60 3 Tampere Otaniemi В 71 461 001
Usenius Arto Mauri S............ a) 44 63 1 Pusula Lauttasaareni. 17 А 1
Vainio N Timo S .................... a) 43 62 3 Lahti Otaniemi G 31 461 001
Vainio Seppo Sakari .............. a) 44 63 1 Turku 1. Roobertink.35-37 E 49 631 607
Valssi Tarmo Ilmari *).......... a) 18 48 1 Tampere
Vaittinen Olavi Henrik.......... a) 43 63 2 Lauritsala Otaniemi 1 13 461 001
Valovirta Arto Gunnar .1........ a) 45 64 2 Rauma Kalliorinteent. 9 402 267
Mankkaa
Varis Risto Ilmari .................. a) 40 58 3 Kuusankoski Lähderanta 20 A 12 409 808
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Vartiainen Markku Anton J *) a) 45 64 3 Helsinki
Veistinen Jouko Tapani.......... a) 43 62 1 Taivassalo Lönnrotink. 23 A 19
Veitola Torsti Olavi *) ............ a) 44 64 2 Joutseno
Vesa Esko Antero .................... a) 42 63 1 Hattula Uudenmaank. 34 A 6 59 436
Vesanto Risto Pekka................ a) 43 63 3 Imatra Pietarink. 5 A 628 277
Westerholm Klas Styrbjörn ... b) 41 63 1 Helsinge Räckhals Byända 839 908
Viding Matti Juhani................. a) 40 59 1 Helsinki Tavaststjernank. 13 412 800
Viertiö Veikko Olavi................ a) 42 61 2 Jämsänkoski Museok. 29 A 21 490 488
Virkkula Pertti Ilari................ a) 40 62 1 Helsinki Pajupillintie 18-22 В 24
Virtanen Tauno Aulis .............. a) 38 60 1 Oulu Lönnrotink. 27 В 20 631 282
Viskari Teuvo Johannes .......... a) 41 61 1 Hausjärvi Otaniemi C 62 461 001
Vitie Aimo Antero.................... a) 45 64 2 Lammi Kansakoulunk. 8 A 5
Vuorela Kauko Jalmari............ a) 35 59 i Jyväskylä Kasarmik. 16 A 6 A 635 442
Välttilä Olli Tapio .................... a) 43 63 2 Juupajoki Otaniemi G 76 461 001
Väänänen Aimo Henrikki........ a) 40 61 1 Puumala Otaniemi I 74 461 001
Yliheljo Pentti Olavi *)............ a) 45 64 3 Tampere
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Osastonjohtaja — Avdelningsf öreståndare
Prof. KIVALO
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Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Aalto Päivö Antero ............ .. a) 1939 I960 Karhula Hämeentie 97—99 C 70
Aho Ilkka Tapani................ •• a) 42 62 Espoo Kirkkonummentie 15 405 784
Laajalahti
Ahonen Eino Martti J *) ... .. a) 44 64 Hämeenlinna
Ahonen Heikki Johannes ... • ■ a) 43 62 Tampere Otaniemi H 32 461 001
Ahonen Pertti Kalevi.......... .. a) 44 63 Lahti Terijoent. 30 Laajalahti 461 388
Airola Veikko Antero .......... • ■ a) 46 64 Kuusankoski Otaniemi H 11 461 001
Akkanen Veli-Pekka............ .. a) 44 63 Helsinki Sysimiehentie 71 749 305
Andersin Simo Eero T.......... .. a) 41 60 Helsinki Vaskiniementie 1 В 20
Andersson Rolf Gustav........ .. b) 43 61 Helsingfors Arabia 36 794 759
Andrésen Kaj Erik A............ .. b) 46 64 Tammerfors Simmarestigen 10 В
Andstén Tauno Kalervo .... .. a) 42 61 Helsinki Abrahaminkatu 17 C 39
Anttila Esa Vihtori .............. • • a) 41 61 Pori Otaniemi D 76 461 001
Aurola Risto Hannu E........ • • a) 41 60 Otaniemi Otakallio 6 В 18 462 084
Autio Kari Jorma *)............ .. a) 45 64 Helsinki
Autio Martti Ragnar............ .. a) 43 62 Kotka Vuorimiehenk. 18 I) 57
Autti Matti Jouni ................ .. a) 45 64 Tampere Pohjoisranta 22 В
Basiliér Karl Olai R *)........ . . a) 45 64 Helsinki
Bremer Bjarne Carolus........ .. b) 41 59 Mellungsby Mellungsbv 321 224
Damström Gunnar Arvid ... .. b) 44 63 Helsingfors Bulevarden 5 623 498
Edelmann Kari Kyösti H ... .. a) 41 60 Lahti Otaniemi D 42 461 001
Ekholm Kaj Wilhelm *) .... .. b) 42 61 Helsingfors
Eklund Anneli Ilma-Maria .. .. a) 43 62 Helsinki Korkeavuorenk. 17 A 6 636 223
Eklund Eeva Kaarina.......... .. a) 39 58 Lahti Bulevardi 19 D 28
Elamo Esa Ossi .................... • ■ a) 39 61 Rauma Lönnrotinkatu 27 В
Elomaa Risto Olavi *)........ •• a) 46 64 Helsinki
Enckell Emelie ...................... .. b) 45 64 Grankulla Dalvägen 11 401 474
Engberg Bo Gösta................ • • b) 41 60 Helsingfors A. Lindforsv. 9 А 31 476 457
Eriksson Hans-Erik .............. .. b) 43 61 Vasa Bergmansgatan 23 А 1
ilander Carl Peter................ .. b) 42 63 Vasa Observatoriegatan 14 А 631 893
Glöersen Peik......................... • • a) 40 59 Valkeakoski It. Kaivopuisto 7 b 631 239
Haaramo Heikki Tapio........ .. a) 43 62 Jyväskylä Lapinlahdenkatu 3 A 7 15 275
Haimi Raimo Kalevi............ .. a) 45 64 Riihimäki Hämeenkatu 44 A 7
Riihimäki
Hakala Jorma Tapio............ .. a) 43 62 Riihimäki Otaniemi E 83 461 001
Heinonen Raija Aulikki .... .. a) 40 59 Espoo Otaniemi G 84 461 001
Hiisvirta Pentti Tapani .... .. a) 44 64 Salo Cygnaeuksenkatu 10 A 444 188
Hiltunen Lassi Ilmari.......... .. a) 43 62 Helsinki Urheilukatu 38 A 18 414 657
Hellman Marja-Liisa............ • • a) 44 63 Pori Otaniemi A 22 461 001
Honkanen Arto Juhani *) ... .. a) 45 64 Lappeenranta
Horsti Markku Seppo .......... .. a) 42 63 Helsinki Mikael Lybeckink.l2 В 8 491 710 J
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Huttunen Heikki Juhani .... . a) 45 64 Salo Ilmarinkatu 8 A 10
Hynninen Pertti Kalevi........ • a) 39 60 Hyvinkää Engelinaukio 7 636 276
Hyppönen Alpo Ville.............. . a) 41 60 Imatra Otaniemi I 32 461 001
Hyppönen Osmo Sakari.......... . a) 38 58 Liperi Kansantie 6 E
Kuusankoski
Hämäläinen Heikki Olavi .... • a) 39 60 Varkaus Otaniemi H 82 461 001
Hörkkö Veikko Antero.......... • a) 40 59 Helsinki Louhijantie 2 A 28
Ilottu Ismo Valentin.............. . a) 39 57 Lahti Kankurinkatu 7 В 29
Jaakkola Antti Kalevi.......... . a) 42 63 Somero Kauppiaankatu 11 В 10 627 374
Jaakkola Viljo Kauko K........ . a) 43 63 Pori Museokatu 28 A 16 447 468
Jaarmo Juhani O-J ................ . a) 40 61 Helsinki Vanha Hämeenkylänt.17
Jakkula Juha Jaakko ............ . a) 44 63 Oulu Uudenmaankatu 35 В 6 663 152
Jalonen Antti Sulo I.............. . a) 36 58 Salo Ulvilan tie 9 c 16 454 751
Jantunen Leena Kaarina .... • a) 43 63 Helsinki Uotinmäenkuja 321 650
Jarva Risto Antero ................ • a) 34 54 Helsinki Topeliuksenkatu 3 a A 2 449 362
Jaskari Antti Kalervo *) .... . a) 41 60 Tampere
Johansson Hans Viktor ........ ■ b) 39 57 Helsingfors Nordenskiöldsg. 20 17 D 414 215
Johansson Åke Allan.............. • b) 41 60 Helsingfors Annegatan 12 A 21 59 459
Joutsimo Matteus .................. • a) 36 56 Turku Humalistonk. 2 В 36 T:ku
Jo vero Olli Ilmari.................. • a) 40 61 Helsinki Liusketie 6 H 45 756 673
Järvinen Leila Mirjami.......... • a) 44 62 Kuusankoski Albertinkatu- 36 C 39 622 952
Kajanne Tarja Anneli............ ■ a) 43 62 Helsinki Näyttelijäntie 10 A 29 479 974
Kalaja Lauri Erkki A............ . a) 41 60 Helsinki Pajulahdentie 17 F 678 828
Kalijärvi Kirsti Talvikki .... . a) 45 63 Helsinki Rakuunantie 11 A 8 481 022
Kangas Arto Johannes.......... • a) 37 58 Seinäjoki Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Kansanen Olli Sakari ............ . a) 44 63 Toijala Otaniemi H 54 461 001
Karikoski Jyri Ensio.............. • a) 35 56 Helsinki Nordenskiöldiuk.3 a A15 447 606
Karjalainen Leena Onerva ... ■ a) 44 63 Pieksämäki Otaniemi A 75 461 001
Karsila Eero Sakari................ • a) 33 57 Espoo OtakalUo 1 C 34
Karu Hannu Akilles .............. • a) 35 56 Kurikka Poikola Vaajakoski
Kaukolahti Jukka Erkki........ • a) 44 63 Hämeenlinna Ramsaynranta
Kavonius Aarno Untamo *) . . a) 41 61 Helsinki
Keppo Martti Olavi................ • a) 43 63 Karijoki Otaniemi D 43 461 001
Kerttula Jorma Juhani.......... ■ a) 39 60 Helsinki Ramsaynranta 3 A 11
Ketola Hannu Teemu 0........ • a) 37 59 Pöytyä Töölöniorinkatu 11 A 7
Kinnaslampi Yrjö Raimo J .. . a) 42 62 Helsinki Yrjönkatu 25 D 32 646 569
Kivelä Toivo Ilmari................ • a) 42 61 Pomarkku Otaniemi C 71 461 001
Kojo Martti Juho.................... . a) 41 60 Haisua Munkkiniemen Puistotie 482 113
12 A 13
Korvela Timo Veikko ............ • a) 39 59 Helsinki Ulvilantie 12 A 2 450 858
Koskinen Ahti Urho .............. . a) 38 60 Oulunkylä Jokiniementie 21 727 232
Koskinen Kimmo Väinö K .. . - a) 43 63 Helsinki Teljäntie 9 C 34 450 650
Kujala Harri............................ ■ b) 42 63 Helsingfors Sjötullsgatan 20 A 8 58 546
Kukkasjärvi Kullervo ............ . a) 38 58 Helsinki Laivastokatu 14 A 6 15 662
Kulmala Aarno Sakari .......... . a) 43 63 Kangasala Mannerheimint. 104 В 56
Kuortti Jorma.......................... • a) 37 56 Helsinki II linja 25 as. 36
Kurkela Marja-Liisa................ • a) 42 61 Mikkeli mlk. Mannerheimint. 94 A 28 491 582
Kuuteri Matti Johannes........ . a) 38 59 Helsinki Topeliuksenkatu 23 A 18
Kuuteri Riitta Liisa................ ■ a) 40 59 Helsinki Topeliuksenkatu 23 A 18
Kyllönen Unto Juhani.......... - a) 43 64 Helsinki A. Lindforsintie 9 A 7 479 325
Laakso Matti Aatos................ . a) 35 55 Oulu Albertinkatu 36 C 40 669 422
Laaksovirta Matti Jaakko ... . a) 39 58 Kitee Alkutie 38
Laine Seppo Johannes............ . a) 41 60 Loimaa Bulevardi 13 A 12 58 508
Lamminen Juha Paavo S *) . . a) 43 62 Helsinki
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Lappalainen Timo Antero .... • a) 44 63 Reisjärvi Otaniemi D 31 461 001
Larinkari Jorma Tapio.......... . a) 44 62 Helsinki Museokatu 46 В 46 496 055
Laukka Esko *) ...................... • a) 33 55 Helsinki
Lehmus Pekka Olli ................ • a) 42 60 Oulu Otaniemi A 33 461 001
Lehmusvaara Martti Olavi ... . a) 42 62 Tampere 1. Roobertink. 17 C 20
Lehtinen Unto Aarre.............. • a) 38 59 Kotka Fredrikink. 73 В 18 442 360
Lehtola Ritva Liisa ................ . a) 40 61 Kuusankoski Albertinkatu 36 C 39 622 952
Lehtosuo Terhikki Kaarina . . . a) 42 61 Helsinki Dagmarinkatu 5 В 14 444 604
Leinonen Liisa-Marja ............ . a) 44 64 Helsinki Svinhuvudintie 11 E 47 687 268
Leisten Helena Barbara K ... • b) 45 64 Helsingfors Solnavägen 30 485 686
Leppänen Olavi Antero.......... • a) 44 63 Helsinki Marjatantie 16 A 794 473
Liimatainen Erkki Otto E ... • a) 42 63 Jyväskylä Aurorankatu 11 В 22 445 270
Lindqvist Irma Christina . ... ■ b) 39 58 Helsinki Ratakatu 11—13 A 3 622 512
Lindström Boris Håkan V .. . . b) 37 58 Helsingfors Korsholmsvägen 9 F 103
Lindström Matti Jarmo ........ ■ a) 45 64 Helsinki Kauppalantie 46 (' 26 474 884
Liponkoski Markku Tapio ... ■ a) 41 62 Toijala Kimmeltie 26 C 21 463 494
Lipponen Timo Heikki.......... . a) 41 60 Harjavalta Otaniemi В 13 461 001
Liukkonen Simo Sakari ........ . a) 40 58 Helsinki Poutuntie 7 В 22
Loikkanen Matti .................... • a) 42 60 Helsinki mlk. Kaivosrinteentie 2 M 108 433 040
Lo isa Markku Sakari.............. . a) 44 63 Valkeala Liisankatu 4 В 35 625 423
Loppi Veli Heikki T................ . a) 43 62 Helsinki Välskärinkatu 3 A 12 495 694
Lundqvist Tom Bertelsson *) . ■ b) 42 61 Helsingfors
Manni Sirkka Eila M.............. ■ a) 45 64 Espoo Lumivaarantie 4 405 474
Markus Pekka Lauri J *) .... • a) 39 61 Tampere
Matinvesi Jukka Aleksi ........ • a) 46 64 Helsinki A. Lindforsintie 9 В 64 476 034
Mattelmäki Esko Ilmari ........ . a) 45 63 Tampere Otaniemi H 11 461 001
Mattsson Raimo Erik ............ • a) 43 62 Helsinki Rajametsänt. 29-31 H 53 749 932
Meloni Esko Antonio *) ........ . a) 43 62 Helsinki
Miettinen Lea Rauni.............. • a) 44 63 Joutseno Albertinkatu 36 C 622 952
Miettinen Lasse Hannu T ..., ■ a) 43 62 Helsinki Kaarlenkatu 12 A 10 779 908
Miettinen Unto Olavi ............ • a) 43 62 Kuopio Hakarinne 2 S 229
Minkkinen Pentti Olavi........ • a) 42 63 Hankasalmi Yrjönkatu 16 В 19 633 455
Mokka Reijo Eero J.............. • a) 44 63 Hämeenlinna Porvoonkatu 5 A 127
Molin Karl Erik U *) ............ . b) 44 64 Esbo
Montonen Ismo Väinö 0........ ■ a) 41 61 Helsinki III linja 21 A 14
Muuronen Teuvo Antero .... • a) 34 56 Espoo Otakallio 4 A 12 463 810
Mähönen Pekka ...................... ■ a) 39 59 Espoo Maijamäentie 2 Naantali
Mäki Risto Ensio .................... • a) 44 64 Somero Agricolankatu 2 В 77
Möttönen Veikko Kalevi........ ■ a> 36 58 Kajaani Hiidenkiventie 6
Naakka Anssi Antero ............ • a) 38 60 Harjavalta Otaniemi E 45 461 001
Nevalainen Pentti Antero .. . • a) 40 59 Jyväskylä Albertinkatu 36 C 40
Niemi Matti Olavi .................. • a) 39 59 Espoo Viertopolku 1 461 312
Nieminen Irja Kaarina.......... • a) 46 64 Oulu Otaniemi A 75 461 001
Niinistö Lauri Salomon.......... • a) 41 61 Helsinki Niemenmäentie 8 A 12 486 525
Nikkari Veli Ilmari ................ . a) 41 61 Vammala Otaniemi A 25 461 001
Nordström Jouko Allan U .. . . a) 34 58 Helsinki A. Lindforsini. 3 A 19 472 293
Nuoreva Liisa Päivi................ . a) 44 62 Helsinki Kuutamotie 27 792 412
Nuotio Irja Elina .................... . a) 37 57 Nummi Lönnrotinkatu 27 В 23
Nuotio Raimo Vesa ................ . a) 34 57 Oulu Lönnrotinkatu 27 В 23
Nupponen Raimo Johannes .. ■ a) 40 61 Anjala Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Nurmi Pentti Kalervo U........ . a) 44 64 Helsinki Aidasmäentie 22 725 173
Nyman Jaakko Martti J ........ . a) 35 55 Valkeakoski Hakolahdenkuja 4 A 5e 671 675
Oila Ulla Kristiina.................. • a) 43 61 Helsinki Munkkiniemen Puistotie 481 262
11 A 15
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Oksanen Jaakko Sakari ........ a) 44 63 Helsinki Pihlajatie 26 A 485 738
Oksanen Matti Vilho.............. a) 43 61 Valkeakoski Otaniemi E 71 461 001
Oikku Juhani Elias ................ a) 44 64 Kouvola
Ollila Matti Kullervo *) ........ a) 44 64 Espoo
Orko Kare Risto ..................... a) 40 62 Helsinki Pihlajatie 10 412 344
Ovaskainen Pekka Antero .... a) 44 63 Helsinki Ulvilantie 2 В 11 451 574
Pajakkala Pentti Sakari.......... a) 44 63 Tampere Mechelininkatu 11
Pajanne Erkki Ilmari ............ a) 37 56 Helsinki Uudenmaankatu 11 C 20 662 880
Pajunen Esko Juhani *)........ a) 45 64 Helsinki
Palm Seppo Ilmari.................. a) 38 60 Espoo Otaniemi A 65 461 001
Pankamaa Marja Kaarina ... a) 42 60 Helsinki Rakuunantie 11 A 6 486 400
Papula Antti Eemeli.............. a) 43 63 Lammi Meriojant. 5 Matinkylä 882 041
Pawli Lars Eirik G .................. b) 45 63 Karhula Drumsövägen 7 В 17 676 560
Pekonen Jorma Tapio............ a) 41 60 Helsinki Töölönkatu 19 В 26 443 526
Peltola Olli Tapio.................... a) 41 61 Lahti Otaniemi F 72 461 001
Pennanen Seppo Ilmari ........ a) 42 63 Helsinki mlk. Helsingin pit. kk. 822 662
Pietarila Matti Sakari............ a) 44 63 Kannus Rehbinderintie 13 A 6 662 557
Pietilä Heikki Kalervo............ a) 43 63 Helsinki Cygnaeuksenk. 10 A 4 497 973
Piirilä Eino Ilmari.................. a) 41 63 Janakkala Kirkkopolku 1 Riihimäki
Pohjala Esko Kalervo ............ a) 43 62 Lohja Uudenkaupungint. 5 A 6 451 709
Pohjola Veikko Juhani.......... a) 40 61 Harjavalta Otaniemi G 61 461 001
Poijärvi Jaakko Teijo I.......... a) 42 62 Pori Otaniemi C 32 461 001
Poukari Heikki Juhani.......... a) 45 64 Kiukainen Sotaneuvoksentie 3 404 609
Mäkkylä
Prest Börje Lars R.................. b) 29 57 Kokkola Sinebrychoffsgatan 17/8 636 185
Puolanne Jorma Niilo J........ a) 42 61 Helsinki Ulvilantie 19 a A 9 450 611
Pösö Keijo Aulis .................... a) 41 60 Haapamäki Otaniemi E 95 461 001
Raade Maria Kristiina .......... a) 43 62 Helsinki Kartanontie 5 A 8 483 143
Raade Maarit Elina C............ a) 45 64 Helsinki Kartanontie 5 483 143
Raita Jali Sven....................... a) 41 60 Pori Otaniemi В 83 461 001
Rajahalli Pekka Ilmari.......... a) 43 64 Otaniemi Otakallio 1 A 4 461 490
Ranta Heikki Olavi A............ a) 43 64 Helsinki Vilho vuorenkatu 5 D 109
Rantanen Rauli Paavo K .... a) 33 57 Helsinki Heinäsuontie 15 В 432 866
Rautoma Erkki Antero ........ a) 37 58 Helsinki Korkeavuorenk. 4 В 24
Riistämä Kyösti Kalevi ........ a) 42 61 Helsinki Tunturikatu 12 A 9 445 044
Romantschuk Håkan Wilhelm b) 41 59 Helsingfors Kaptensgatan 3 A 4
Ryhänen Aulis Juhani............ a) 37 59 Helsinki Puistokaan 13 A 8
Salanne Simo Juhani ............ a) 41 60 Nivala Lönnrotinkatu 27 В 32 631 484
Salin Matti Olavi.................... a) 38 61 Helsinki Päijänteentie 4-6 E 52 778 715
Salminen Kari Kullervo........ a) 45 63 Nokia Otaniemi C 27 461 001
Salokangas Arto Teuvo T .... a) 39 60 Helsinki Mechelininkatu 39 A 2
Salokangas Pasi Uolevi.......... a) 43 61 Rajamäki Otaniemi G 24 461 001
Sandell Irja Kaarina.............. a) 41 61 Muurla Albertinkatu 36 C 39 622 952
Santaholma Antti Kalervo ... a) 45 64 Helsinki Saunalahdent. 13 В 17 482 876
Santaholma Seppo Veikko ... a) 42 62 Helsinki Fredrikinkatu 19 В 18 52 604
Santikko Virve Oivikki.......... a) 44 62 Seinäjoki Otaniemi H 64 461 001
Sarkio Keijo Seppo P *)........ a) 34 58 Helsinki
Savolainen Juhani Kalle........ a) 36 55 Helsinki Mannerheimini. 49 В 28 415 630
Seppä Raikko Urmas I.......... a) 38 58 Nurmijärvi Lutherinkatu 2 В 28
Seppänen Reijo Olavi ............ a) 43 62 Ilmajoki Otaniemi H 32 461 001
Setälä Pirkit Tarja R.............. a) 40 61 Elimäki Vermontie 3 E 28 450 318
Siikanen Eila Salme................ a) 44 64 Espoo Niitykumpu 2 D 51 468 069
Siirilä Tapio Matti.................. a) 45 64 Vaasa Fredrikinkatu 66 В 28
Siironmaa Ulla-Maija ............ a) 44 63 Nokia Otaniemi A 74 461 001
13 8838/64/5
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Silventoinen Arja Tuula K ... . a) 44 62 Helsinki Albertinkatu 36 C 39 622 952
Sipi Matti Ilmari .................... • a) 34 57 Helsinki Pajalahdentie 17 F 126
Sivola Arto Yrjö J.................. ■ a) 39 58 Helsinki Cygnaeuksenk. 2 В 10 498 321
Sorsa Seppo Urpo K.............. • a) 43 61 Helsinki Savilankatu 1 b 27 494 098
Sundqvist Erkki Olavi............ ■ a) 43 62 Helsinki Fredrikink. 60 C 55 414 826
Suokas Elias Uolevi................ . a) 42 63 Helsinki II linja 31 C 93 712 864
Suppanen Pekka Ilkka J........ • a) 40 61 Kouvola Otaniemi C 53 461 001
Sutinen Aaro Antero.............. . a) 37 58 Espoo Otaniemi I 01 461 001
Suurako Matti.......................... . a) 41 60 Imatra Otaniemi I 32 461 001
Suvensalmi Jouko Aarre K *) . • a) 40 60 Forssa
Taipale Jorma Pekka.............. . a) 40 61 Nurmijärvi Runeberginkatu 17 A 1 444 749
Tallberg Ove Vilhelm ............ ■ b) 37 58 Sibbo Skidlöparvägen 4 В 24
Tanner Teemu......................... • a) 43 63 Kokkola Arkadiankatu 17 A 5
Tanttu Raimo Viljo J ............ • a) 41 60 Mäntsälä Otaniemi A 31 461 001
Taskinen Jyrki Arvo A.......... . a) .42 62 Kauhajoki
Teckenberg Per-Eric................ ■ b) 40 61 Sibbo Nickby sjukhus 231411
Terho Matti Akseli ................ • a) 44 63 Helsinki Ulvilantie 16 G 451 235
Tiainen Pauli Ilmari.............. ■ a) 42 61 Saari Otaniemi F 42 461 001
Tiitinen Eero Pekka J ............ . a) 45 63 Lappeenranta Pihlajatie 38 A 17 485 179
Timgren Risto Juhani............ ■ a) 39 59 Helsinki Ullanlinnankatu 1 A 19 59 104
Toppinen Erkki Juhani.......... • a) 40 61 Helsinki Näyttelijäntie 10 A 20 473 624
Tovi Unto ................................ ■ a) 31 57 Helsinki Nordenskiöldink. 10 A 6
Tukiainen Eero Ensio............ ■ a) 40 60 Espoo Martin tie Finno 882 770
Tuomisto Antti Juhani.......... ■ a) 38 60 Espoo OAS 1 C 27 Otaniemi
Tuoriia Kaarlo Eric................ ■ a) 30 52 Jämsä Saari Jämsä
Tuuri Antti Elias .................... . a) 44 64 Lappajärvi Otaniemi D 31 461 001
Ukkonen Elina........................ . a) 37 57 Köyliö Gyldenintie 12 L
Uljas Leena Maria.................. . a) 44 63 Lahti Otaniemi A 74 461 001
Uusvuori Raimo Antero ........ . a) 44 63 Varkaus Otaniemi C 33 461 001
Wallenius Maarit Helena . ... • a) 45 64 Helsinki Mäntytie 17 A 8 485 095
Walliander Pertti Olavi ........ ■ a) 45 64 Laajalahti Impilahdentie 46 405 336
Valve Matti Juhani ................ • a) 45 64 Helsinki Susitie 13 as. 3 789 250
Wasastjserna Jan Ivar............ . b) 43 61 Helsingfors Dragonvägen 5 A 10 485 900
Wasenius Birger Edvard .... • b) 43 62 Helsingfors Skildbacksvägen 18 E 52 786 633
Vesakoivu Pentti Kalervo ... • a) 38 59 Lappee Lönnrotinkatu 27 В 26 624 884
Westergren Kaj Olavi............ • b) 41 60 Helsingfors Kalevagatan 55 A 17 57 407
Wickström Karl-Göran.......... . b) 42 62 Helsingfors Idrottsgatan 30 A 14 492 895
Wikstedt Martti Vilhelm .... . a) 41 60 Somero Otaniemi В 22 461 001
Virta Jorma Kalle.................. • a) 42 64 Tottijärvi Menninkäisentie 10 В
Virtanen Eero Juhani ............ • a) 40 59 Vaajakoski V linja 7 В 40
Virtanen Kalle Ilkka *).......... • a) 45 64 Hämeenkyrö
Virtanen Pekka Jalmari........ • a) 42 61 Kotka Otaniemi G 34 461 001
Virtanen Rauno Erkki............ . a) 34 61 Espoo Otakallio 3 В 22
Vuorivirta Ilmo Juhani *) ... . a) 45 64 Helsinki
Yliselä Seppo Antti J ............ a) 43 64 Kuortane Otaniemi II 54 461 001
Ähkynen Eero Esko S............ a) 35 56 Helsinki Puistokaan 9 В 14
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Alasvuo Veikko Olavi............ . a) 1942 1963 2 Helsinki Santavuorentie 4 A 14 479 555
Alienáis Hans Alf G................ • b) 44 63 1 Helsingfors Stenbäcksgatan 10 В 43
Alopaeus Esko Juhani............ ■ a) 44 63 1 Leppävirta Otaniemi E 51 461 001
Anjala Yrjö Ensio.................. • a) 41 62 2 Tampere Otaniemi D 42 461 001
Anttila Jaakko M.................... ■ a) 43 63 1 Loimaa Otaniemi G 35 461 001
Anttilainen Jaakko Juhani ... • a) 40 61 2 Espoo Pohjantie 2 В 43 464 769
Asteljoki Jussi Akseli *)........ ■ a) 45 64 2 Helsinki
Auranen Erkki Olavi ............ . a) 45 64 1 Helsinki Hakolahdentie 5 A 6 675 775
Autio Hannu Kalervo............ ■ a) 44 63 1 Helsinki Susitie 25 as. 7 786 146
Autio Jaakko Pontus ............ . a) 37 59 2 Helsinki Topeliuksenk. 19 as. 13 499 456
Bärlund Henrik Gustav ........ • b) 41 60 1 Helsingfors Steniusv. 43—45 A 17 472 036
Eerola Ilkka Antero................ • a) 43 61 2 Pori Otaniemi D 93 461 001
Erlamo Seppo Juhani ............ . a) 43 64 2 Hiekkaharju Nummit. 2 В 15 H-harju 832 192
Hakala Juho Kalervo ............ ■ a) 43 63 2 Linnankoskenk. 6 A 22 449 578
Hakanen Matti Sakari............ ■ a) 40 60 2 Riikka Otaniemi E 84 461 001
Hakapää Eero Antero............ • a) 40 58 1 Outokumpu Albertinkatu 36 C 40 669 422
Hakkarainen Reijo Juhani ... • a) 45 63 2 Helsinki Porintie 2 E 452 336
Hakola Arto Kalevi................ • a) 41 62 1 Kemi Harju viita 4 as. 2 461 100
Hanhiniemi Matti Tapio........ • a) 41 60 2 Pori Otaniemi F 21 461 001
Hannukainen Taisto Olavi A . • a) 42 63 2 Imatra Otaniemi В 62 461 001
Heikinheimo Erkki Juhani *) . • a) 45 64 2 Helsinki
Heikkinen Kare Esko J........ • a) 45 64 1 Helsinki Porttirinne Puistola
Heimala Seppo Olavi ............ . a) 42 63 2 Joutseno Kaskenkaatajantie 1 K 464 759
Herteil Karl Johan ................ ■ b) 39 60 2 Helsingfors Sjötullsgatan 13 C 627 266
Hintikka Ossi Veikko J.......... • a) 45 64 1 Kuopio Uudenmaankatu 36 D 25
Hintikka Pentti-Juhani.......... ■ a) 40 61 1 Helsinki Saarihuhdantie 3 F 678 865
Hokkanen Pentti Olavi ........ . a) 41 62 2 Helsinki Kauppalantie 48 В 15 472 042
Holopainen Pentti Olavi........ . a) 40 60 2 Helsinki Otaniemi H 83 461 001
Honkasalo Jorma Antero .... • a) 45 64 2 Helsinki Pohjoiskaari 39 A 5 674 718
Hopia Raimo Pentti.............. • a) 41 61 2 Kouvola Otaniemi E 82 461 001
Huhtinen Pasi Perttu ............ • a) 41 61 1 Helsinki Vesakkotie 3 A 73 748 527
Hukki Matti Pekka H............ . a) 44 63 2 Helsinki Alppikatu 3 A 15 769 199
Hultin Rolf Lennart .............. ■ a) 45 64 2 Pori Porintie 2 F 81
Hyvärinen Jorma Juhani .... a) 43 62 2 Riihimäki Döbelninkatu 4 A 3 495 938
Hyvärinen Olli Viljo J............ a) 43 62 2 Savonlinna Otaniemi В 47 461 001
Hämäläinen Matti Juhani ... a) 40 60 2 Helsinki OAS 2 F 56 Otaniemi
Hämäläinen Simo Antero *) . a) 44 64 1 Helsinki
Härkönen Seppo...................... a) 43 62 2 Helsinki Sepänkatu 3—5 D 82 632 583
Hätönen Tenho Kullervo .... a) 43 64 2 Lahti Dunkerinkatu 2 В 28 494 579
Höglund Kaj Holger.............. b) 44 62 2 Esbo Petas Aurora 409 238
Idman Nils Aulis Xl................ a) 42 63 2 Joensuu OAS 2 В 21 Otaniemi
*) 1 — kaivos tekniikan; 2 — metallurgian. 
*) 1 — gruvteknik; 2 —metallurgi.
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Immonen Reino Jouko J .... a) 40 61 2 Helsinki Huopalahdentie 16 C 40 482 387
Jaakkola Antti Juhani.......... a) 44 63 2 Uusikaupunki Huvilakatu 19 A 3 660 312
Jakowleff Karl Erik R.......... b) 37 57 2 Esbo Tallvägen 10 Finnå 882 422
Jalkanen Heikki...................... a) 40 60 2 Joensuu Otaniemi H 93 461 001
Johansson Matti Johannes ... a) 40 61 2 Somero Otaniemi C 94 461 001
Jokinen Hannu Ilmari............ a) 43 62 2 Helsinki Dagmarinkatu 8 В 25 443 582
Jokinen Kari Antero.............. a) 46 64 1 Helsinki Ruonasalmentie 17 A 1 787 978
Jormalainen Toivo Niilo E ... a) 40 61 2 Hämeenlinna Otaniemi В 43 461 001
Jukka Lauri Antero *).......... a) 41 61 2 Askisto
Juntunen Hannu Antero........ a) 41 60 2 Suomussalmi Otaniemi C 51 461 001
Juusela Jyrki Tapani ............ • a) 43 62 2 Helsinki Munkkiniemen Puistotie
1 A 2
481 505
Kaartama Jorma Juhani *) .. • a) 45 64 2 Nurmijärvi
Kaartama Kari Olavi *)........ • a) 42 62 2 Rajamäki
Kalslaniemi Ilpo Göran ........ . a) 43 63 2 Turku 1. Roobertink.35-37 E 49 631 607
Karvonen Ilkka Juhani.......... • a) 42 61 2 Lempäälä Otaniemi В 82 461 001
Karvonen Lauri Tapio............ . a) 43 63 2 Helsinki Topeliuksenk. 17 C 33 443 536
Katajarinne Veli Tapani........ . a) 41 64 1 Helsinki Pohjoisranta 24 В 638 319
Katila Reijo Olavi.................. • a) 41 60 2 Huittinen Otaniemi E 42 461 001
Kemppainen Jorma Heikki 0 . • a) 43 62 2 Hämeenlinna Otsolahdent. 15 В 27 461 744
Kivekäs Liisa Aulikki ............ ■ a) 44 63 1 Turku Otaniemi A 55 461 001
Kivinen Heikki Esko T ........ . a) 42 62 2 Vaasa Otaniemi E 51 461 001
Kivistö Heikki Antti J.......... ■ a) 44 64 2 Lahti Mannerheimintie 33 A 5
Kleemola Heikki Johannes ... • a) 41 61 2 Pori Otaniemi F 75 461 001
Koivistoinen Pertti Veikko 0 . • a) 41 62 1 Helsinki Vilhovuorenkatu 8 A 10
Koponen Jorma Kalevi.......... • a) 42 62 1 Leppävirta Kaskenkaatajantie 1 K 464 759
Koppinen Ilpo Ilmari ............ • a) 44 63 2 Salo
Korhonen Juha Ville.............. . a) 45 64 ■ 2 Helsinki Koivikkotie 22 747 313
Korhonen Matti Antero ........ ■ a) 43 63 2 Espoo Vemmelsäärentie 6 465 583
Koskinen Lauri Kyösti K ... ■ a) 41 62 2 Lammi Otaniemi C 34 461 001
Koskinen Vesa Raimo............ • a) 39 59 1 Helsinki Kulosaaren puistotie 688 729
36 C 24
Kukkonen Reijo Tapio.......... . a) 43 62 2 Helsinki Mannerheimini. 132 В 34 414 162
Kulmala Osmo Vilho *) ........ . a) 26 64 2 Valkeakoski
Kumpula Mikko Aimo A........ . a) 43 64 2 Alahärmä Linnankoskenk. 1 A 13
Lalu Veikko Antero................ . a) 44 63 2 Kuusankoski Tehtaankatu 18 В 29 669 560
Lantto Heikki Aukusti.......... . a) 41 61 1 Muonio Otaniemi E 83 461 001
Lappalainen Pekka Juhani ... • a) 44 63 1 Koskenpää Jalmarin tie 6 В 94 461 264
Lehto S Juhani........................ • a) 42 61 2 Jyväskylä Otaniemi F 22 461 001
Leskinen Seppo Tapio 0........ • a) 43 64 1 Helsinki Pohjolankatu 43 A 2 791 873
Lindeberg Tom Christian .... ■ b) 38 56 1 Helsingfors Brovägen 14 В
Lindgren Sten Axel ................ • b) 42 61 2 Helsingfors Kånalavägen 19 457 145
Sockenbacka
Lindholm Tage Leif................ • b) 40 60 2 Helsingfors Kolsarvägen 9 lok. 12 455 454
Lindroos Harry Erik.............. . a) 45 64 2 Puistola Fastbölentie 30 832 496
Lindroos Veikko Kalervo .... . a) 38 60 2 Espoo Otaniemi E 23 461 001
Linnainmaa Jarkko Ensio ... • a) 39 60 2 Espoo Turunt. 6 R Pitäjänmäki 453 935
Lärka Håkan Gunnar............ . b) 40 60 1 Närpes Otnäs H 61 461 001
Mannerkoski Lauri Pertti K . . a) 44 65 2 Hämeenlinna Otaniemi C 14 461 001
Manunen Tauno Ilmari.......... . a) 44 63 1 Kuopio Itäranta 3 A 5 461215
Martamo Tero Aulis................ • a) 41 62 2 Jyväskylä Otaniemi A 21 461 001
Hartikka Heikki Ilmari ........ • a) 43 61 2 Joutseno Otaniemi G 76 461 UU1
Matikainen Raimo Tapani . . a) 38 58 1 Lohja Vihdint. 2 D 35 Lohja
Mellin Georg Lennart ............ ■ b) 39 57 1 Helsingfors Svinhufvudsv. 3 C 33 688 773
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Mietola Jorma Heikki *)........ . a) 45 64 2 Helsinki
Mikkonen Antti Veikko J .. • a) 41 61 1 Helsinki Kivihaantie 3 A 7 477 778
Mäenpää Jukka Antero ........ . a) 42 64 2 Riihimäki Töölönkatu 52 A 22 493 781
Mäkinen Juho Kaarlo *)........ . a) 45 64 2 Kokkola
Mäntymäki Tarmo Kalevi .. • a) 41 62 2 Harjavalta Otaniemi G 43 461 001
Nenonen Pertti Olavi ............ . a) 43 63 2 Loviisa Takojantie 7 C 24
Nieminen Mikko Antero........ • a) 44 63 2 Helsinki Puistokaari 21 C 26
Niskanen Matti Aslak ............ • a) 44 63 2 Kuopio MerituOinkatu 12 C 12
Niskanen Pentti Olavi............ • a) 41 63 1 Tapiola Otsolahdentie 20 В 10 462 307
Ojanen Asko Einari................ • a) 40 61 2 Ulvila Pakilantie 10 В 26 747 997
Onnela Kalevi Juhani............ ■ a) 42 61 2 Kankaanpää Otaniemi A 35 461 001
Ottosson Christer Karl H .... • b) 42 61 2 Borgå Otnäs D 71 461 001
Palmu Mauri Johannes.......... • a) 38 60 2 Kajaani mlk. Pohjoiskauppatori 3 A 2
Pori
Paloheimo Risto Juhani........ . a) 43 63 1 Helsinki Vähäniityntie 12 688 790
Parkkinen Rauno Kalevi *) . a) 43 64 1 Helsinki
Parpola Matti Aatto H.......... . a) 45 64 1 Helsinki Lönnrotinkatu 19 A 19 663 972
Parviainen Kari Olavi............ • a) 41 60 1 Helsinki Merikatu 1 В 12 624 808
Paulin Pertti Juhani.............. ■ a) 43 62 1 Lohja Lauttasaarentie 15 В 15
Pekkanen Timo Matti............ . a) 45 64 1 Helsinki Mannerheimintie 27 A 32 449 755
Pellikka Risto Onni A............ • a) 42 64 2 Asikkala Albertinkatu 21 C 14 57 582
Peltonen Harri Johannes .... • a) 41 63 2 Tampere Otaniemi H 34 461 001
Peltoniemi Markku Pellervo . • a) 43 63 1 Kauhajoki Jalmarintie 6 В 94 461 264
Penttinen Markku Juhani ... • a) 44 63 1 Kiuruvesi Otaniemi В 27 461 001
Pesonen Herkko...................... ■ a) 41 63 2 Helsinki Tiilimäki 14 482 600
Pulkkinen Pekka Juhani .... . a) 42 64 1 Kajaani mlk. Temppelikatu 14 A 444 756
Puolamäki Kalevi Kauko E . • a) 39 61 2 Parkano Rauhankatu 11 C 51 635 847
Puranen Pertti Juhani.......... . a) 43 64 2 Tampere Isokaan 18 В 672 661
Pyyry Ilkka Kullervo ............ • a) 41 61 2 Koria Louhentie 8 F 23 462 685
Pontynen Tomi Juhani.......... . a) 42 61 1 Helsinki Museokatu 32 as. 26 444 611
Pöyliö Esko Olavi.................. ■ a) 41 60 1 Kemijärvi Otaniemi В 93 461 001
Reinikka Erkki Ilmari.......... • a) 43 64 1 Oulu Otaniemi H 51 461 001
Reinivuo Raimo Lassi T........ • a) 42 61 1 Loviisa Otaniemi I 73 461 001
Rekola Jorma Kalevi............ • a) 42 62 1 Tampere Maantie 7 Riihimäki
Riihelä Mauno Pellervo ........ • a) 43 62 2 Hämeenlinna Tehtaankatu 22 F 45
Riihikallio Lassi-Peter .......... . a) 43 61 1 Helsinki Mechelininkatu 17 A 3 494 154
Riihimäki Arto Kalervo........ • a) 40 60 2 Helsinki Mannerheimintie 56 D 35
Ristimäki Erkki Johannes ... • a) 44 64 2 Turku Otaniemi C 52 461 001
Riuttala Esa Ilmari................ • a) 44 63 2 Helsinki Pohjoisranta 24 A 6 628 076
Rosqvist Kurt Henrv ............ . b) 40 60 1 Borgå Otnäs D 71 461 001
Saarinen Aulis Veli Ä ............ . a) 39 59 2 Espoo Niittykumpu 2 В 28 468 945
Saarinen Olli Kaarlo T *) ... . a) 44 64 2 Helsinki
Saarinen Risto Uolevi............ • a) 41 62 2 Helsinki Tunturikatu 14 В 37 497 891
Salinmäki Matti Juhani *) ... . a) 39 57 2 Helsinki
Salmelin Klaus Erkki 0........ . a) 42 63 2 Tampere Korkea vuorenk. 1 В 16 638 246
Sariola Antti Pekka .............. ■ a) 42 62 1 Heinola Otaniemi A 21 461 001
Sariola Pekka Juhani............ . a) 44 64 1 Ylivieska Lauttasaarentie 36 В 676 782
Savolainen Heikki Juhani ... ■ a) 44 63 1 Iisalmi Eerikinkatu 20
Seppänen Pentti Sakari ........ . a) 37 61 1 Muhos Otaniemi A 64 461 001
Sihvo Risto Veli *) ................ • a) 44 64 2 Kajaani
Sipilä Ville Sakari.................. . a) 42 61 2 Jyväskylä Otaniemi I 61 461 001
Stigzelius Erik Anders *) .... ■ b) 45 64 1 Helsingfors
Sulanto Jukka Sakari *)........ • a) 45 64 2 Jokioinen
Sundberg Sven Victor ............ . b) 42 62 2 Helsingfors Topeliusgatan 10 В 32 441 001
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Särkkä Pekka Sakari *) ........ . a) 45 64 1 Mänttä
Söderling Kaj Erik ................ . b) 42 62 2 Tammerfors Båtsmansgatan 22 В 28 638 053
Tamm Eilif Robert ................ • b) 43 64 1 Helsingfors Fabriksgatan 13 В 34 626 163
Teppo Pekka Tapani .............. ■ a) 38 61 1 Tammela Otaniemi C 34 461 001
Therman Rolf Yrjö A............ • b) 43 64 2 Helsingfors Grundvägen 28 В 41 483 420
Tiainen Markku Tapani *) ... • a) 45 64 2 Helsinki
Tiitinen Heikki Aukusti........ • a) 39 61 2 Espoo Niittykumpu 3 А 43
Tiitola Tero Tapio .................. 44 63 2 Valkeakoski Otaniemi H 13 461 001
Toivonen Pentti Juhani........ . a) 40 61 2 Helsinki Väinämöisenk. 23 A 13
Tunturi Pekka Johannes .... ■ a) 38 59 2 Tapiola Harjuviita 4 as. 11 464 686
Törrönen Kari Johannes . ... ■ a) 45 64 2 Turku Pajalahdentie 8 В 16 675 270
Uitti Jarmo Juhani *)............ . a) 44 64 2 Orivesi
Urpo Sirkka-Leena I ............ • a) 44 63 2 Kajaani Otaniemi A 55 461 001
Vaajoensuu Kalle Juhani .... • a) 40 63 1 Tèrvola Otaniemi G 35 461 001
Vahtola Ilpo Juhani .............. ■ a) 41 61 2 Rovaniemi Otaniemi В 96 461 001
Vainio-Mattila Antti Tapani . • a) 42 61 2 Pori mlk. Otaniemi A 35 461 001
Wartiovaara Timo Tapani ... • a) 44 64 2 Helsinki Freesenkatu 3 A 21 495 865
Viherma Raimo Allan ............ • a) 44 62 2 Orivesi Otaniemi F 12 461 001
Viitanen Pekka Heikki K ... • a) 42 62 2 Loimaa Tehtaankatu 4 A 9
Voutilainen Pertti Juhani ... . a) 40 60 1 Espoo Niittykumpu 3 а В 36
Vuolio Raimo Juhani............ • a) 36 57 1 Helsinki Fredrikinkatu 58 В 29 497 855
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Aaltonen Erkki Antero ........ • a) 1943 1962 Kiikka Otaniemi В 16 461 001
Alakuljala Seppo Sakari........ . a) 38 56 Rovaniemi Kansank. 9 Rovaniemi
Alanen Rauno Johannes .... • a) 37 58 Hämeenkyrö
Annanpalo Heikki Mikael ... ■ a) 41 61 Rovaniemi Otaniemi I 52 461 001
Ansaharju Kalevi Antero ... ■ a) 41 60 Espoo Otaniemi G 23 461 001
Artimo Jukka Antero ............ • a) 45 63 Helsinki Meritullinkatu 32 C 22 632 643
Asikainen Jaakko Markku T . . a) 44 63 Mikkeli II linja 26 A 21 765 704
Biström Bernhard .................. . b) 39 58 Ekenäs Ik. Österby Ekenäs
Forström Tor-Henrik ............ • a) 41 61 Porvoo It. pitkäkatu 14 Porvoo
Fransslla Lassi Juhani.......... • a) 41 60 Espoo Otaniemi F 63 461 001
Fredriksson Heikki Antero *) . . a) 45 64 Helsinki
Grönfors Jürgen Horst.......... • a) 43 63 Helsinki A. Lindforsintie 3 A 12 479 366
Hakkarainen Heikki Juhani . • a) 43 62 Joensuu Otaniemi E 55 461 001
Haljala Veikka Sakari .......... ■ a) 43 62 Kuhmoinen Otaniemi I 35 461 001
Harju Erkki-Sakari *) .......... . a) 44 64 Vanaja
Hautala Martti Ilmari............ • a) 41 62 Isokyrö Otaniemi E 34 461 001
Heikkilä Kosti Ilmari ............ . a) 40 60 Turku Otaniemi G 22 461 001
Heikkilä Liisa Inkeri ............ . a) 43 62 Helsinki Otaniemi G 22 461 001
Heinistö Matti Aarne ............ • a) 41 63 Helsinki Munkkiniemen Puistotie 481 611
10 В 37
Heino Reino Jalmari.............. ■ a) 42 61 Somero Otaniemi В 22 461 001
Heinonen Aarne Armas ........ . a) 44 63 Pirkkala Taivaanvuoheni. 3 C 32
Heiskanen Heikki Juhani ... ■ a) 39 60 Jäppilä Otaniemi H 62 461 001
Hemmann Heinrich .............. ■ a) 35 58 Saksa Jalmarintie 6 В 112
Hirviniemi Heikki Erkki .... • a) 37 57 Helsinki Relanderinaukio 4 A 3
Holma Kyösti Matias ............ • a) 42 63 Haukipudas Otaniemi E 54 461 001
Holmsten Matti Gunnar........ ■ a) 41 63 Kerava Otaniemi C 31 461 001
Huttunen Juhani Jaakko .... ■ a) 44 63 Rovaniemi Uudenmaank. 44 E 81
Huttunen Pentti Juhani........ . a) 44 62 Kiuruvesi Otaniemi F 33 461 001
Huvlnen Ossi Juhani ............ • a) 41 63 Pyhän taa Lapinlahdenk. 11 A 5
Hytönen Aarne Tapani.......... . a) 45 64 Helsinki Oksasenkatu 1 b A 5 490 801
Häggblom Kaj Erik .............. . b) 37 57 Kasko Näshöjdsvägen 12 A 2 482 820
Häikiö Paavo Olavi................ • a) 40 62 Oulu Ida Aalbergintie 5 F 60 473 585
Hämäläinen Kauko Alpo A .. . a) 45 64 Helsinki II linja И В 63 775 731
Härkönen Matti Juhani ........ • a) 41 60 Kajaani mlk. Temppelikatu 3—5 A 14 441 082
Iivonen Risto Antero ............ . a) 41 61 Kotka Otaniemi G 64 461 001
Ikäheimonen Pertti Juhani .. . a) 41 61 hsalmi Otaniemi E 31 461 001
Istolahti Veijo Nikolai.......... . a) 38 58 Nurmo
Jaakkola Juha Ilmari............ ■ a) 43 63 Heinola Mechelininkatu 24 A
Jaakola Armas Antero.......... • a) 41 62 Rovaniemi Otaniemi I 72 461 001
Jalli Jouko Kalervo .............. . a) 39 60 Padasjoki Otaniemi F 93 461 001
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Jernström Frans Åke G .... .. a) 43 63 Turku Otaniemi H 36 461 001
Jokiaho Risto Johannes .... • ■ a) 41 63 Tövsä Otaniemi I 71 461 001
Juhanmäki Kauko Kaarlo J *) a) 44 64 Helsinki
Jussila Sauli Antero ............ .. a) 44 63 Lapua Otaniemi E 31 461 001
Kaismala Veijo Kalevi........ .. a) 39 60 Kuopio Otaniemi I 41 461 001
Kalari Erkki Matti J .......... .. a) 40 60 Kuohu Otaniemi F 84 461 001
Kallio Jukka Kalevi............ .. a) 45 64 Kuopio Otaniemi I 14 461 001
Kantola Kaarlo Johannes .. • ■ a) 40 59 Salla
Karhu Teuvo Viljo 0 .......... ■ ■ a) 43 64 Lahti Kalevankatu 22 В 13 644 497
Kettula Heikki Juhani........ .. a) 41 62 Seinäjoki Porvoonkatu 1 I) 136
Kilpiä Seppo Eino 1............ .. a) 43 62 Lauri tsala Otaniemi I 52 461 001
Kirjavainen Jorma Yrjö ... .. a) 42 64 Hauho Mannerheimintie 33 A o 443 704
Koikkalainen Veli Ensio ... .. a) 45 64 Rantasalmi Juhtatie 6 Puistola
Koivistoinen Raimo Armas . .. a) 40 59 Karkkila Metsäk. 20 Jyväskylä
Koivuako Pekka Olavi........ .. a) 41 63 Ruovesi Otaniemi 0 47 461 001
Kokko Pentti Olavi............ .. a) 40 62 Savonlinna Otaniemi A 45 461 001
Konkka Urho Juhana V .... .. a) 42 63 Helsinki Kivihaantie 3 В 14 472 990
Kontuniemi Kari Victor J .. .. a) 41 62 Helsinki Mäkitorpantie 11 A 11
Korhonen Viljo Veikko .... .. a) 43 61 Kuopio Otaniemi G 54 461 001
Koskinen Jorma Veikko 0 .. .. a) 42 62 Kiukainen Otaniemi A 45 461 001
Kotilainen Leo Kalervo .... .. a) 39 59 Iisalmi mlk. Hämeentie 21 A 5 714 614
Kuisma Esko Olavi.............. .. a) 40 60 Seinäjoki Lapinlahdenk. 3 A 7 15 275
Kultalahti Ahti Kullervo ... .. a) 42 62 Evijärvi Otaniemi H 52 461 001
Kuoppala Mikko Kustaa ... .. a) 37 57 Espoo OAS 2 F 60 Otaniemi
Kuosmanen Eero Juhani ... a) 44 64 Joensuu Tennistie 3 В 18 Tapiola
Kuukka Heikki Ilmari........ .. a) 45 64 Joutseno Kaivosvoudintie 4 A 4 432 785
Kuuluvainen Eero Juhani .. .. a) 39 60 Espoo Otaniemi G 32 461 001
Kuusela Reino Aleksi .......... .. a) 43 62 Kauhajoki Otaniemi D 72 461 001
Kyyrönen Heikki Paavali .. .. a) 46 64 Kontiolahti Katajanokan k. 8 D 28
Kähkönen Asko Arimo .... .. a) 41 60 Jyväskylä Otaniemi G 64 461 001
Kärkkäinen Risto Lauri J .. .. a) 39 58 Espoo Harjuviita 4 464 470
Kärkkäinen Seppo Matti A . .. a) 38 59 Helsinki Laivurinkatu 41 A 1
Laakso Esa Kalevi .............. .. a) 38 58 Oulu Aleksanterink. 15 A 15
Oulu
Laakso Vesa Matti .............. .. a) 44 63 Kouvola Otaniemi В 86 461 001
Laatikainen Ilpo Kari A .... • • a) 41 61 Espoo Otaniemi C 98 461 001
Lahti Ossi Kalervo .............. .. a) 41 62 Lavia Otaniemi A 61 461 001
Lahtinen Raimo Olavi........ .. a) 36 58 Espoo Otakallio 2 A 1 Otaniemi
Laurila Pauli Johannes *) .. .. a) 35 58 Vammala
Lehikoinen Reijo Juhani *) . .. a) 38 57 Pieksämäki
Lehmuskallio Tapio Ilmari . .. a) 40 61 Turku Otaniemi G 44 461 001
Lehtinen Timo Kalevi.......... .. a) 40 62 Karhula Otaniemi C 94 461 001
Lehto Seppo Juhani............ .. a) 43 63 Kauklahti Kauklahti 811 421
Lehtonen Heikki Juhani .... .. a) 43 62 Pinjainen Jalmarin tie 2 A 12 463 778
Lehtonen Pekka Lauri J ... .. a) 45 64 Suolahti Mäntyviita 8 A 1 464 767
Lehtonen Pirkko Tuulikki .. .. a) 42 62 Kangasala Otaniemi F 96 461 001
Lehvonen Hannu Juha K *) .. a) 44 64 Joensuu
Lemettinen Reino Jorma ... • ■ a) 39 57 Espoo
Lemmetti Erkki Eemil ........ .. a) 40 59 Mietoinen Otaniemi F 92 461 001
Leskinen Seppo Jorma........ .. a) 43 64 Hyvinkää Meripuistotie 4 A 4 671 719
Liippala Asko Juhani .......... .. a) 41 60 Kalanti Otaniemi E 41 461 001
Linkola Timo Juhani .......... .. a) 44 63 Espoo Viherlaaksontie 19 409 446
Lukkarinen Samppa Jaakko J a) 40 59 Porvoo mlk. Kaarenkylä
Lång Veikko Juhani "............ .. a) 43 62 Jyväskylä Otaniemi В 16 461 001
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Manns Hugo Karl-Henrik ... . b) 40 62 Helsingfors Fredriksgatan 32 A 18 643 479
Marttila Paavo Antero.......... . a) 41 61 Espoo Otaniemi I 91 461 001
Matila Lauri ........................... . a) 37 58 Espoo Otaniemi В 31 461 001
Mattila Antti Juhani.............. • a) 46 64 Helsinki Karis timentie 2 А 21 334 234
Mattila Pentti Juhani............ ■ a) 41 60 Luopioinen Otaniemi G 41 461 001
Meriluoto Jouko Eino ............ . a) 39 60 Helsinki Linnankoskenk. 13 A 8
Miettinen Veli Kari T *)........ . a) 46 64 Helsinki
Mikkola Timo Kalevi ............ • a) 43 63 Kouvola Otaniemi B 27 461 001
Mähönen Jaakko Erkki ........ . a) 45 64 Iisalmi mlk. Kaskenkaatajantie 10
Naakka Eero Ilmari .............. . a) 36 57 Joensuu
Neuvonen Timo Juhani *) ... • a) 45 64 Turku
Nieminen Aarne Juhani........ • a) 39 58 Helsinki Vironkatu 10 D 22 628 580
Nieminen Markku Tapio .... • a) 43 64 Raisio Mäntyviita 8 A 1
Nikander Sakari Toivo.......... . a) 44 63 Janakkala Messeniuksenk. 7 B 40
Nikula Hannu Osmo S.......... . a) 45 63 Espoo Otaniemi I 31 461 001
Nikupeteri Veijo Matias E ... . a) 37 59 Kemi Otakallio 1 A 5
Nukarinen Viljo ..................... • a) 38 59 Jalasjärvi Temppelikatu 17 B 30 492 303
Näse Martti Kalervo J.......... • a) 43 63 Helsinki Apollonkatu 7 443 379
Näsi Pauli Johannes *).......... • a) 45 64 Alahärmä
Ojanen Reijo Juhani.............. ■ a) 41 62 Vaajakoski Otaniemi I 35 461 001
Oksanen Seppo Matti ............ . a) 38 58 Helsinki Siltasaarenkatu 11 C 50 775 516
Ola Kyösti Antero.................. • a) 42 61 Helsinki Nummitie 15 751 985
Ollikainen Vesa Juhani ........ . a) 37 57 Kuopio Hakarinne 2 P 191 468 894
Pakarinen Kari Ilkka V........ • a) 45 63 Jämsä Otaniemi E 32 461 001
Paronen Kari Kalevi.............. - a) 39 58 Helsinki Kaupinmäentie 2 457 458
Parpala Olavi Matias.............. • a) 44 63 Simo Uudenmaanka tu 32 H18
Partanen Erkki Ensio ............ • a) 41 62 Vanaja Otaniemi C 03 461 001
Parviainen Aimo Arvid ........ . a) 39 59 Espoo Otaniemi F 31 461 001
Pekkala Mikko Juhani.......... • a) 41 64 Helsinki Ulvilantie 16 C 450 712
Peltola Jaakko Aapo A ........ ■ a) 45 64 Askola Ulvilantie 17 a L 176 451 279
Peltola Jouko Kalevi ............ • a) 44 63 Pöytyä Otaniemi C 02 461 001
Peltola Tuomo Sakari............ • a) 45 64 Lieto Otaniemi I 76 461 001
Peltola Veli-Pirkka *) .......... ■ a) 44 64 Helsinki
Peltomaa Kauko Juhani .... ■ a) 42 61 Pohjaslahti Otaniemi В 17 461 001
Pietarinen Niilo Sakari *) ... . a) 44 64 Lieksa
Pohja Markku Juhani.......... • a) 44 63 Mänttä Otaniemi I 42 461 001
Pohjola Heikki..................... . a) 39 58 Kotka Pietarinkatu 1 В 665 256
Puhakka Jussi Mikko E .... . a) 40 61 Kontiolahti ■ Otaniemi C 42 461 001
Puuperä Pekka Jaakko........ • a) 40 60 Kemi Kalevankatu 45 D 43
Puustinen Raino Kosti........ . a) 37 58 Inkeroinen Topehuksenkatu 29 A 15 492 870
Pöyhiä Jorma Taito K........ ■ a) 44 64 Joutseno Messeniuksenk. 11 В 48
Rahiala Esa Matti R............ • a) 42 60 Pöytyä Otaniemi F 94 461 001
Railonkoski Jorma Jaakko . • a) 35 58 Helsinki Mechelininkatu 2 A 24 491 420
Rauhala Urho Aulis ............ • a) 44 62 Ilmajoki Hakamäki 1 M 151
Remes Erkki Tapio .............. . a) 43 63 Pielavesi Otaniemi E 54 461 001
Rintamäki Vesa Matias .... • a) 38 60 Ilmajoki Albertinkatu 36 C 40 669 422
Rope Matti Arto *) .............. • a) 44 64 Helsinki
Rossi Niilo Kalevi................ . a) 39 59 Suonenjoki Tyyrinmäki Suonenjoki
Rosti Heikki Veli J.............. • a) 41 60 Seinäjoki Otaniemi F 81 461 001
Ruohtula Matti Elias .......... . a) 40 63 Tampere Rauhankatu 11 C 50
Rusila Seppo Yrjö T............ . a) 40 63 Lammi Ilmattarentie 24 В
Rönkkö Matti....................... • a) 41 61 Iisalmi Otaniemi F 64 461 001
Saarelainen Pertti Johannes . a) 40 62 Pielisjärvi Otaniemi C 47 461 001
Saario Seppo Juhani............ ■ a) 38 59 Helsinki Ristolantie 15 C 31
14 8838/64/5
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Sallinen Veikko Juhani........ .. a) 43 62 Somero Punavuorenkatu 2 A 1 55 962Salmenperä Hannu Tapani . .. a) 41 61 Lokalahti Otaniemi G 74 461 001Salminen Martti Ilmari........ .. a) 45 64 Helsinki Turkismiehentie 16
Salonen Pertti Aarre G........ .. a) 40 62 Helsinki Nordenskiöldink. 9 A 10 499 639
Seppälä Heikki Juhani........ .. a) 42 61 Hämeenlinna Otaniemi A 41 461 001
Seppälä Matti Sakari............ • a) 40 60 Espoo Otaniemi F 83 461 001
Siekkinen Asko Matias *) ... . a) 45 64 Alahärmä
Siikavirta Antti Ilmari........ . a) 39 59 Helsinki Kyläkirkontie 2 455190Siitonen Pentti Ilmari *) ... • a) 45 64 Helsinki
Silvonen Jorma Kalervo .... • a) 43 63 Koria Katajaharjuntie 5 A 5 671210Soukki Raimo........................ • a) 39 60 Pori Kansantie 33 Pakila 727 757
Suutari-Jääskö Kauko J .... ■ a) 39 59 Rovaniemi Otaniemi H 73 461 001
mlk.
Talaskivi Antti Olavi *) .... . a) 43 62 Pylkönmäki
Teittinen Aarno Olavi.......... • a) 41 62 Korpilahti Otaniemi II 72 461 001
Tenhola Erkki Kalevi.......... • a) 39 59 Heinola Albertinkatu 36 C 40 669 422
Tommola Auvo Ensio .......... ■ a) 38 57 Espoo Otaniemi В 61 461 001Tuohi Ilmo Petteri................ ■ a) 45 64 Kokemäki
Tuokko Ossi Abram .............. • a) 38 57 Ylänne Otaniemi C 24 461 001
Törmänen Jorma Urho.......... ■ a) 36 57 Helsinki Pursimiehenk. 12 В 47 639 942
Törnroos Kaj Väinö G.......... . a) 42 64 Helsinki Hämeentie 6 A 5 774 028
Uusiniitty Kalevi Johannes . • a) 41 61 Kokemäki Lähderanta 17 A 14
Vahala Matti Erkki................ • a) 41 61 Rauma Otaniemi D 75 461 001
Vehmassalmi Pauli Olavi .... • a) 38 58 Helsinki Kaivosrinteentie 2 K 86
Vepsäläinen Veli Heikki........ . a) 41 63 Värtsilä Otaniemi H 31 461 001
Vielma Ahti Kalervo.............. . a) 41 62 Kittilä Jalmarintie 6 В 111
Viitanen Pertti Waldemar ... . a) 43 61 Tampere Otaniemi E 36 461 001
Virnes Martti Johannes ........ . a) 43 63 Heinävesi Albertinkatu 10 A 5
Vuohu Esko Juhani .............. • a) 45 64 Helsinki Otavantie 7 D 45 672 793
Vähämäki Mauno Jaakko ... • a) 39 62 Lapua Otaniemi G 55 461 001
Vähämäki Veli Kustaa *) . ■ a) 40 61 Lapua
Väisänen Matti Veikko J *) . . a) 45 64 Mikkeli
Ylikangas Väinö Otto I ........ . a) 41 60 Ylihärmä Rauhankatu 1 В 17 665 391
Ylikoski Pauli Kalevi............ • a) 1 43 64 Kankaanpää Otaniemi I 14 461 001
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Osastonjohtaja — Avdelningsiöreståndare
Prot. PERNAJA
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Kotipaikka
Hemort
Osoite
Bostadsadress
Puhelin
Telefon
Aalto Martti Christian.......... .. b) 1935 1961 Helsinki Riihitie 12 C 29 486 897
Aaltonen Tero Jouko K........ . a) 36 55 Helsinki Käenkuja 4 C 55
Aarniala Ilpo Sakari.............. .. a) 41 60 Helsinki Perustie 32 A 4 482 527
Aartelo Jaakko..................... . a) 44 64 Helsinki Tukholmank. 7 A 6 415 865
Aartelo Sakari....................... .. a) 41 60 Helsinki Tukholmank. 7 A 6 415 865
Ahlqvist Jarl Richard C *) .. .. b) 38 58 Helsingfors
Aho Erkki Johannes.............. .. a) 40 60 Lahti Tarkk’ampujank. 1 В 16 664 473
Aho Jorma Antero................ .. a) 37 58 Helsinki Punavuorenk. 7 C 68 50 291
Aho Seppo Kullervo ........ .. a) 42 63 Imatra Otaniemi В 98 461 001
Aittola Jukka Kustaa *) .... .. a) 44 64 Tapiola
Aktan, Ferhan........................ .. b) 39 64 Istanbul Albertinkatu 17 В 1 635 170
Alanen Erkki Olavi *).......... .. a) 42 61 Helsinki
Alén Tuula Kaarina.............. .. a) 42 64 Helsinki Rantakartanont. 3 E 44 334 414
Alho Timo Veikko J.............. .. a) 40 59 Helsinki Mechelinmk.41 492 357
Alinikula Leena Kaarina .... .. a) 38 58 Turku Kauppiaankatu 10 В 13 624 278
Alitalo Anja Aulikki.............. .. a) 35 55 Espoo Otakallio 6 C 30 462 707
Appelqvist Ilkka..................... .. a) 32 55 Helsinki Meritullink.13 A
Arminen Hilkka Kaarina ... .. a) 43 63 Helsinki Laajalahdentie 22 A 8 481 811
Aromaa Atte Heikki............ .. a) 34 56 Espoo Kimmeltie 26 D 31 463 674
Aronsson Kari Tapio............ .. a) 42 61 Jyväskylä Raatimiehenk. 6 D 68 639 346
Arpalahti Martti Tapani........ .. a) 41 60 Helsinki Koillisväylä 12 A 20 672 571
Aumo Pirjo Anneli................ .. a) 43 62 Helsinki Maneesik. 2 b A 5 6Ьб Oil
Auri Jukka Pekka................ .. a) 36 56 Laitila Caloniuksenkatu 3 В 39
Backman Tiina Tuulia......... .. a) 42 61 Helsinki Topeliuksenk. 10 В 35 442 319
Baderman Elmar ................. .. b) 36 59 Matinkylä Matinkylä Storgård 883 279
Berehtold Antal..................... .. a) 29 64 Helsinki Eerikink. 35 В 38
Berghäll Outi S..................... .. a) 44 63 Espoo Harjuviita 1 В 45 465 606
Bernoulli Markus Juhani ... .. a) 43 61 Salo P.Roobertink. 4—6 K 56 629 271
Bjon Matts Viktor................. .. b) 45 64 Karleby Nylandsgatan 23 A 6 633 3b5
av Björkesten Gunnel E........ .. b) 41 59 Helsingfors Väinämöineng. 11 A 17 491 405
Björkstam Rolf Per-Ole........ .. a) 34 60 Tapiola Harjuviita 1 В 49 464 273
Blomstedt Petri-Eliel............ .. a) 41 61 Tapiola Jalmarintie 4 A 14 464 578
Bonsdorff Hannu Kai E........ .. a) 41 64 Tapiola Iltamskontie 4 В 6 463 412
Brax Ritva Marketta............ .. a) 34 55 Tampere Vallerinkatu 13—15 T:re
Cairenius Runo Markku J . .. a) 39 58 Virkkala Lounaisväylä 8 A 675 254
Casagrande Benito GG*) .. .. a) 42 64 Turku
Cedercreutz, Mariana............ .. b) 43 63 Helsingfors Bulevarden 15 A 16 66*2 450
Colliander Érkki Kalevi........ .. a) 29 50 Hausjärvi Hausjärvi
Dlkert Johan Bengt 0........ .. b) 43 64 Helsingfors Rådmansgatan 2 В 637 778
Duncker Leena Päivikki .. .. a) 41 60 Helsinki Lounaisväylä 12 В 8 672 930
Dunker Marjut Aino............ .. a) 38 56 Helsinki Itäniitynkuja Laajasalo 680 033
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Eerola Esko Antero............ ... a) 4C 61 Jyväskylä Katajaharjunt. 21 A 7 672 791Enegren, Mikael Proteus ... ...a) 31 55 Helsinki Alppik. 3 В 60
Ervola Kirsti Sirkka E........ ...a) 43 63 Savonlinna Tehtaank. 5 В 12 627 378Eskola Tapani...................... ...a) 33 56 Helsinki Marjaniement. 22 334 131Falck Anna Riitta................ .. a) 36 55 Helsinki Liusketie 6 1 54 756 564Fleming Jonathan Orci" ... .. a) 40 64 Helsinki Pohjoisniement. 3 В 12 678 181v. Flittner Miliza................. .. b) 38 58 Helsingfors Främlingsgatan 1 A 7 666 168
Forsström Sirkka Maria .... .. a) 31 52 Helsinki Kauppiaankatu 6 В 59 631
Franssila Soilikki T ............ .. a) 42 62 Espoo Otaniemi F 63 461 001
Freund Anna-Liisa.............. .. a) 37 56 Helsinki Vuorimiehenk. 15 В 18 638 520
Frey Torsti Kalevi.............. .. a) 43 62 Pieksämäki lirislahti Matinkallio 883 215
Frànti Marítima.................. .. a) 42 61 Kajaani Albertinkatu 3 В 30
Geelnard Lars Juhani........ .. a) 37 60 Helsinki Roihuvuorenk. 20 C 116
Grönroos Ulf Ingmar.......... .. b) 34 56 Åbo Nylandsgatan 8 A 22 Åbo
Grönvall Jan Gustaf R........ .. b) 43 63 Helsingfors Slottsgatan 2 A 10 663 390
Göbel Jürgen Otto R.......... .. a) 35 61 Wiesbaden Rusthollinpolku 4 C 23
Hakala Arja-Anneli............ .. a) 38 56 Joensuu Kirkkokatu 12 Joensuu
Hakala Pasi Juhani............ .. a) 39 61 Kauhajoki Liisankatu 15 D
Hakalin Ritva Anneli........ .. a) 35 55 Helsinki Hietalahdenkatu 7 A 22
Hakanen Mirja Sinikka .... .. a) 38 59 Salo Otavantie 5 C 108
Hallgrimsson Hrafn ............ .. b) 38 60 Reykjavik Gamla Chaussén 6 C 30
Halonen Lauri Sakari.......... ■ • a) 31 53 Helsinki Punahilkantie 8 В 16 785 622
Hankkio Väinö Antti .1 .... .. a) 37 58 Tervola Fredrikinkatu 68 А 1 673 032
Harju Jarmo Jyrki *).......... • • a) 38 60 Helsinki
Havanka Matti Aleksi........ .. a) 35 56 Tampere Orpolankuja 4 Härmälä
Havaste Lauri Tapani .......... .. a) 35 55 Helsinki Liusketie 6 M 74 756 857
Haverinen Marja-Liisa K ... .. a) 41 60 Imatra Otaniemi F 95 461 001
Heikkilä Marja Sinikka........ .. a) 42 61 Ummeljoki Mannerheimintie 94 A 491 582
Heikkilä Pirkko Kaarina .... • ■ a) 41 60 Helsinki Fredrikinkatu 28 В 21 637 783
Heikkilä Ritva Marketta ... .. a) 37 57 Tampere Pursimiehenkatu 22 В 40 53 636
Heikenen Eva-Liisa Anita .. .. a) 39 59 Helsinki Majavatie 12 A 18 788 849
Heino Erkki Juhani.............. .. a) 38 59 Kouvola Kumput. 11В13 Kouvola
Heinonen Erkki Jorma........ .. a) 37 58 Helsinki Topeliuskatu 10 A 498 178
Heinonen Yrjö........................ .. a) 40 59 Helsinki Valpurintie 8 В 27 415 660
Heinänen Seppo Kullervo . .. .. a) 38 58 Helsinki Kauppalanne 24 A 474 325
v. Heiroth Ilona Lyyli.......... .. a) 39 58 Espoo Niittykumpu 3 a C 57 468 956
Helander Arne Anders V .... .. a) 41 59 Helsinki Ehrensvärdintie 3 A 2 632 665
Helasvuo Erkki Olavi............ .. a) 36 59 Helsinki Pajamäentie 7 В 24 455 332
Helin Pekka Juhani *).......... .. a) 45 64 Tampere
Hellman Karl Johan Å........ .. b) 44 62 Borgå Wallgreng. 8 Borgå
Hellman Marja Anneli.......... .. b) 41 62 Helsingfors Ida Albergsvägen 5 E 51 475 807
Helminen Reino Harri .1 .... .. a) 41 61 Helsinki Koskelantie 33 В 25 793 529
Herler Ingmar Erik .............. .. a) 42 61 Helsinki Näyttelijäntie 12/17 479 595
Herlin Eva Harriet................ .. b) 40 60 Esbo Mattby Nokkala 883 252
Hietala Lasse Juhani............ .. a) 42 61 Espoo Otsolahdentie 18 A 6
Hiltunen Pekka Johannes ... .. a) 38 62 Jyväskylä Huopalahdentie 16 B 22
Hohti Anna-Leena................. .. a) 43 64 Eno Menninkäisentie 8 G 463 238
Hokkanen Pertti Leo............ .. a) 41 63 Pori Otaniemi F 52 461 001
Holmström Anu Katriina ... .. a) 42 61 Helsinki Savilank. 2 C
Honkavaara Matti Kalervo .. • • a) 41 61 Lahti Otaniemi B 12 461 001
Hoppania Heikki Olavi........ ... a) 38 59 Helsinki Agricolankatu 11 B 29 713 242
Hult Irja K H........................ .. a) 43 63 Kerava Ratakatu 11—13 A 11 57 516
Huolman Ahti Vesa T.......... .. a) 40 60 Helsinki Kiillekuja 4 B 23 757 422
Husa Matti Juhani H............ .. a) 38 58 Tornio Tammitie 20 A 12 486 836
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Huusari Matti Pentti-Veli .... a) 41 61
Hyvämäki Eero Antero *).... a) 38 57
Hägerström Sven-Håkan V ... b) 42 62
Iivanainen Eelis Antero.......... a) 32 55
Ikola Markku Erik.................. a) 40 64
Ikonen Seppo Alpo T ............ a) 41 61
Ingervo Eva Marja T.............. a) 37 58
Irmala Unto............................. a) 29 49
Jaatinen Martti Ilmari............ a) 34 55
Jallinoja Reijo Seppo.............. a) 41 60
Joensalo Paavo....................... a) 42 60
Jokela Paavo Elias.................. a) 39 60
Jokiiehto Jukka Ilmari.......... ■ a) 38 57
Jokinen Martti Viljo................ . a) 44 63
Jokinen Timo Vilho................ ■ a) 39 60
Junnila Aimo Aaro J.............. ■ a) 40 61
Junnila Leena Marjatta.......... . a) 43 63
Jussila Tuula Inkeri............... . a) 35 59
Jutila Kaija Marjatta.............. . a) 36 58
Jutila Pirkko Anneli................ . a) 41 59
Järvi Mikko Henrik................ . a) 42 64
Järvinen Kari Teemu.............. . a) 40 59
Järvinen Simo Veikko 0........ • a) 38 57
Jäämeri Anna Maria E.......... ■ a) 43 63
Jääri Kirsti Marjatta.............. . a) 44 62
Jonasson Gunnar Magnus ... • b) 37 59
Kaarsalo Pertti Paavo Juhani . • a) 36 57
Kahri Esko Juhani ................ • a) 40 59
Kaila Panu Viljo E ................ . a) 39 58
Kaipainen Paavo Antti.......... ■ a). 40 59
Kaitera Heikki Ilmari ............ . a) 37 58
Kajaste Pentti Tapani............ ■ a) 45 64
Kaje Ritva Elina................... ■ a) 41 59
Kalkkinen Aito Erkki............ ■ a) 40 59
Kalliomäki Anna-Maija.......... . a) 39 60
Kankare Kirsimarja................ . a) 41 61
Kannisto Pirkko L.................. . a) 42 60
Kannisto Timo Kalervo.......... . a) 40 59
Kantomäki Pentti Einari ... . . a) 32 55
Karhunen Jukka *) ................ ■ a) 45 64
Karisalo Eero Valtteri *) .... . a) 45 64
Karlsson Jukka Kalevi.......... • a) 38 61
Karvonen Antti Juhani.......... • a) 43 63
Karvonen Lennart.................. • a) 36 57
Kasari Aulis............................. . a) 29 60
Kasnio Kirsti Anneli............ . a) 37 58
Kaspela Tuula Sinikka.......... . a) 42 63
Katainen Reino Paavo J .... ■ a) 41 59
Katila Jouko Mikael............. ■ a) 43 62
Kannisto Kauko Tapani .... . a) 37 56
Kauria Paavo Sakari ............ • a) 35 57
Kaustia Vesa Kalevi .......... . a) 39 58
Kautto Jussi Ilmari.............. . a) 42 61
Myllykoski
Espoo
Helsingfors
Merikatu 3 A 6
Rehbindervägen 3 A 1 623 289
Iisalmi Rusthollarinkuja 2 I 47 334 947
Kaarlela Runeberginkatu 39 A 34
Helsinki Tehtaankatu 26 C 53 57 935
Helsinki Rusthollarinkatu 2 I 45 332 240
Helsinki Pohjoiskaari 39 В 10 676 071
Helsinki Mannerheimintie 45 A15 415180
Helsinki Porintie 2 b 91 450 729
Kajaani mlk Lauttasaarentie 36 D 34 671 569
Helsinki Kaartintorpantie 6 В 12 486 532
Mikkeli Mannerheimintie 45 as 6 415 642
Tampere Ota vantie 1 A
Espoo Harju viita 12 В 10 464 261
Helsinki Pajulahdentie 9 C 53
Helsinki Niemenmäentie 6 A 9 486 691
Helsinki V uorilinnakkeentie 14 432 337
Helsinki Lönnrotinkatu 27 В 27 660 659
Espoo Mäntyviita 4 as 46
680 033Helsinki Itäniitynkuja Laajasalo
Helsinki Katajaharjunt. 4 C 47 678114
Helsinki Perustie 26 484 465
Helsinki Sofianlehdonkatu 6 A 793 293
Turku Pohjantie 9 C 26 464 807
Reykjavik Brändö Parkväg 36 A 2 10 491
Perniö Lauttasaarentie 43 A 8 674 299
Helsinki Ulvilantie 17 a N 196 450 483
Helsinki Ruusulankatu 16 A 10
Helsinki Haahkatie 6 A 19 676 358
Helsinki Munkinpolku 12 A 481 538
Helsinki Laajalahdentie 9 A 9 484 727
Helsinki Laivastokatu 14 В 628 391
Helsinki Sturenkatu 3 A 5 774 346
Vammala Lapinlahdenk. 1 а В 24 640 492
Turku Otaniemi I 93 461 001
Helsinki Messeniuksenkatu 7 В 27 412 041
Helsinki Messeniuksenkatu 7 В 27 412 041
Helsinki Risto Rytintie 24 A 10 687 223
Helsinki
Lahti
Karkkila Pajalahdentie 27 C 29
749 849Helsinki Alkutie 49 Pakila
Piikkiö Jalma rinde 2 А 18 465 645
H:gin mlk Hämeenkylä 846 689
Helsinki Albertinkatu 36 0 6 622 952
Helsinki Sturenkatu 37 H 68 767 728
Kajaani Puistokatu 11 A
Espoo Otaniemi Poliisiop. 461913
Pori Gallen Kallelank. 3 C 63
Helsinki
Pori
Uudenkaupungint. 4 В 451 056
Helsinki Pursimiehenkatu 24 В 38 664 762
Lahti Topeliuksenkatu 23 A 20
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Kekkonen Ahti Aito T.......... . a) 38 62 Helsinki Teljäntie 5 В 26 452 975
Kekäläinen Reijo Elis J .... . a) 40 63 Helsinki Runebergink. 65 А 6 496 350Kepsu Jouni Kalle I.............. - a) 37 62 Espoo Linnunpesäntie 7 405 513
Leppävaara
Kerkkänen Vappu Tuula K .. • a) 36 54 Pori Topeliuksenk. 3 b A 13 491 714Kettunen Tuomas Asko I .... • a) 37 63 Helsinki Lutherinkatu 8 C 46 444 279
Keurulainen Vilho Reijo M .. • a) 34 58 Helsinki Bulevardi 24 A 13 50 603Kiesi Erkki Aulis *).............. . a) 35 57 Helsinki Kirstinkatu 3 A 4 713 936
Kihlberg Mika Väinö 0 .... • a) 43 64 Helsinki Bomansonint. 3 688 351
Kilpeläinen Yrjö Ylermi .... • a) 34 55 Helsinki Kulmakatu 10 as. 15 625 165
K ir jakka Liisa Marjut.......... • a) 43 63 Helsinki Koroistentie 6 a A 4 416 312
Kiviharju Veli-Pekka............ . a) 40 62 Tuusula Fredrikinkatu 26 C 28
Kivimäki Jouko .................... • a) 37 56 Turku Puistokatu 11 В 4 Turku
Kivivuori Osmo Kalervo .... • a) 43 62 Helsinki Niemenmäentie 5 D 34 483 548
Kleine Thomas-Georg .......... • a) 38 62 Paderborn Harju viita 12 В 11 464 817
Kohonen Martti Johannes .. • a) 41 61 Turku Jorvas Kilo Frisans
Kokkarinen Jouko Juhani .. ■ a) 36 58 Helsinki Vänr. Stoolinkatu 9 a 12 442 172
Kolari Pekka Emil ................ • a) 42 62 Tampere Caloniuksenkatu 9 C 53 494 901
Kolinen Gunnar...................... . a) 33 55 Helsinki Hakamäki 4 K 126 468 394
Koikki Seppo Juhani.............. ■ a) 43 62 Helsinki Uudenmaankatu 17 В 28 56 620
Komokallio Heikki.................. • a) 35 56 Kemi Inkiläntie 2 C 27 Kerava 256 786
Komsi Viljo Lauri J................ • a) 46 64 Helsinki Katajaharjuntie 21 A 9 676 205
Kontiola Seppo Väinö............ • a) 36 55 Espoo Aarnivalk.t. 5 C 33 463 367
Kontturi Jorma Juhani.......... . a) 32 51 Helsinki Välskärinkatu 1 b В 36 499 856
Korhonen Erkki Vihtori........ . a) 43 63 Joensuu Otaniemi E 55 461 001
Korhonen Ossi Juhani............ . a) 37 63 Kuopio Laajalahdentie 26 A 8
Koroma Teemu Johannes ... . a) 34 58 Helsinki Graniittitie 6 as 28 757 280
Korsström Ernst Johan A ... . h) 38 56 Helsingfors Albertsgatan 15 A 636 289
Koski Ritva Tuulikki............ • a) 41 64 Helsinki Porintie 2 F 73 452 343
Koskinen Jouko Väinö K ... . a) 41 61 Espoo Niittykumpu 3 В 42 478 966
Kosonen Jorma Kalervo ... . . a) 35 57 Helsinki Bernhardinkatu 5 В 1 632 585
Kostiainen Paavo Juhani .. . . a) 41 60 Espoo Otaniemi OAS 2 D 34
Krogius Björn Fjalar.............. . b) 40 62 Helsingfors Degerö Kuttervägen 4 680 340
Kuhmonen Ritva Tuulikki *) . • a) 34 56 Tampere
Kuittinen Aari Eino A.......... • a) 33 59 Helsinki Van haisten tie 9 C 30
Kukkonen Heikki Lauri J *) .. ■ a) 45 64 Joensuu
Kukkonen Martti Antero ... . a) 42 62 Kuopio Otaniemi G 83 461 001
Kukkonen Seppo Akseli J ... . a) 38 63 Helsinki Oikokatu 4 G 15 669 276
Kulovesi Erkki Juhani.......... • a) 37 60 Helsinki Rehbinderintie 5—7 В 52 043
Kuoppamäki Erkki Olavi .... • a) 41 59 Mikkeli Alppikatu 8 В 53 777 528
Kuoppamäki Riitta Irmeli ... . a) 40 60 Helsinki Paasivuorenkatu 8 В 32 775 940
Kurenniemi Marja Päivikki ... . a) 42 64 Helsinki Lönnrotinkatu 19 A 25 645 064
Kurki Heikki Juhani.............. • a) 43 63 Lohja Merikatu 3 A 6
Kuronen Kosti Antero............ • a) 34 56 Helsinki Hietalahdenkatu 7 A 21 642 438
Kyander Sampo Olavi............ . a) 39 64 Helsinki Döbelninkatu 4 A 24 441 928
Kähre Inga............................... • b) 44 62 Mariehamn Lappviksgatan 31 В 11 640 639
Kärkkäinen Risto Juhani .... a) 37 58 Helsinki Merimiehenkatu 19 В 34 15 214
Laakso Risto-Heikki................ a) 43 63 Helsinki Uudenmaankatu 34 A 6 59 436
Laatikainen Riitta Hellevi A . a) 36 56 Helsinki Adolf Lindforsint. 3 В 56
Laiho Atte Olavi...................... a) 34 56 Lempäälä Kalevankatu 36 В 35 55 903
Laine Pirjo Anneli.................. a) 41 62 Varkaus
Laine Keijo.............................. a) 41 59 Turku Fredrikinkatu 77 A 11 499 566
Laine Vuokko Sinikka............ a) 43 64 Kannus Kontiontie 7 D 25 462 945
Laippala Lasse *)...................... a) 36 55 Pori
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Laitinen Eero Matti S ............ ■ a) 37 57 Helsinki Meritullinkatu 29 A 8
Lallukka Leena Inkeri S........ . a) 42 63 Jyväskylä Otaniemi F 41 461 001
Lampela Marjaleena *)............ • a) 39 57 Helsinki Mariankatu 9 B 1 14 514
Langenskiöld Anders Martin .. • b) 41 62 Helsingfors Doppingbrinken 1 В 678 720
Larkas Juha Veikko *).......... . a) 44 63 Helsinki
Laukka Kirsti Hillevi *)........ . a) 38 55 Helsinki
Launis Ilmo Tapani................ ■ a) 43 62 Helsinki Runeberginkatu 58 В 15 449 813
Lauroia Mertsi Tytti K .......... • a) 37 59 Helsinki Kulosaarentie 4 688 000
Lehmus Matti Sakari ............ . a) 41 60 Helsinki Runeberginkatu 494 715
Lehtinen Ritva Annikki........ . a) 37 56 Turku Välskärin tie 25 Turku
Lehto Eero Olavi *)................ . a) 35 61 Helsinki
Lehtonen Sini-Maija Liisa .... . a) 42 61 Helsinki Tehtaankatu 26 C 53 57 935
Leminen Juha.......................... . a) 34 56 Helsinki Dunckerinkatu 2 В 26 490 953
Lemström Marita.................... • b) 37 56 Helsingfors Kadett vägen 3 A 11 483 927
Leppälä Tapani Kauko.......... . a) 41 61 Helsinki Sjöströmintie 4 688 992
Leskelä Liisa Marja A............ . a) 45 64 Helsinki Töölöntorinkatu 3 A 10 492 606
Levanto Väinö Kimmo.......... • a) 34 57 Espoo Haukilahti Matinkylä 468 074
Liedenpohja Mauri Tapani *) . . a) 34 55 Espoo
Liikkanen Marjut Anna-Liisa . . a) 43 62 Helsinki Valhallankatu 8 494 255
Liljeblad Bengt Erik................ . a) 34 55 Lahti Aleksanterinkatu 3 Lahti
Lindh Klaus Ilmari J ............ . a) 43 63 Helsinki Merikatu 5 В 16 57 944
Linkola Veli Pekka ................ ■ a) 39 57 Forssa Rakuunan tie 16 A 11 481 973
Lindroos Markus Erik............ • a) 45 64 Helsinki Solnantie 17 482 307
Linnainmaa Anna-Leena........ • a) 22 47 Helsinki Koivikkotie 22 C 749 307
Linnainmaa Seppo Ilmari *) .. • a) 45 64 Pori
Lehman Kai Robert................ • a) 42 64 Helsinki Töölönkatu 2 449 249
Lompolo Jouni Kaarlo.......... . a) 36 56 Espoo Otakallio 3 A 4 464 911
Louhiluoto Ensi Rainer.......... • a) 34 56 Helsinki Museokatu 13 A 15 491 080
Lummaa Aune Tellervo.......... . a) 42 61 Helsinki Fredrikinkatu 69 В 38 496 492
Lummaa Matti Ilmari............ . a) 41 60 Helsinki Fredrikinkatu 69 В 38 496 492
Luukanen Marja Elina *) .... . a) 41 61 Hgin mlk
Lähde Maija Liisa.................... . a) 30 52 Hollola Ruoholahdenk. 10 A 11
Löfström Helmer Johannes ... • b) 37 57 Helsingfors Nylandsgatan 26 В 14 632 404
Löfström Sylvi Kaarina.......... • a) 41 59 Helsinki Uudenmaankatu 26 В 14 632 404
Maijala Aatu Mikael................ • a) 36 57 Helsinki Riihipellonkuja 1 A 25 454 760
Maisala Pertti Juhani.............. . a) 39 57 Helsinki Runeberginkatu 33 A 10 491 284
Majava Veijo Hermanni........ . a) 40 59 Helsinki Puistokatu 19 В 15
Mallander Bo Gustaf.............. • b) 42 61 Helsingfors Relandersplatsen 1 C 688 394
Malmivaara Esa Kustaa........ ■ a) 36 59 Tuusula Mattilan alue 256 500
Mansnerus Yrjö Veli K *) .... • a) 44 64 Jyväskylä
Mantere Antti......................... . a) 41 64 Pori Otaniemi E 13 461 001
Marila Risto Tapio.................. . a) 44 63 Riihimäki Otaniemi В 98 461 001
Martikainen Kari Olavi.......... . a) 41 60 Helsinki Ida Aalbergintie 2 A 5 470 254
Marvia Kari Einari.................. . a) 43 63 Westend Westend Haapatie 9 467 500
Matikkala Seija Kaarina........ ■ a) 32 53 Helsinki Paloheinän tie 29 740 244
Mattelmäki Timo Antero........ . a) 41 59 Espoo Otaniemi G 63 461 001
Maula Jere Pekka.................... . a) 36 56 Helsinki Nervanderinkatu 12 В 25 449 386
Maunula Esko Jarmo J.......... . a) 38 59 Helsinki Museokatu 30 C 31 449 002
Melajärvi Antti Erkki K........ . a) 35 53 Helsinki Väinämöisenk. 1 A 14 444 776
Meller Sirkka-Liisa.................. ■ a) 43 62 Helsinki Rauhankatu 7 E 35 a 636 671
Merckling Irma Anita M *) .. . a) 34 52 Espoo Harjuviita 1 В
Meriluoto Esko Matti ............ • a) 43 64 Sysmä Otavantie 6 A10
Meurman Pertti Arvi A........ . a) 36 59 Espoo Rajapolku 2 Matinkylä 467 856
Miettinen Esko Juhani............ . a) 40 60 Helsinki Otsolahdentie 18 В 40 465 558
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Miettinen Heikki Matti S .. . a) 37 60 Espoo Otsolahdentie 18 В 44 61 508
Mikkola Viljo Tapani............ . a) 42 63 Helsinki Merikannontie 3 В 29 639 391
Minkkinen Reino Juhani ... • a) 38 57 Helsinki Savonkatu 13 A 3 767 138
Murros Hannu Olavi............ . a) 37 59 Kouvola Otaniemi I 92 461 001
Murtomäki Aimo Antero .... ■ a) 43 63 Pyhäjärvi OI
Myllymäki Pentti Tapani ... . a) 34 56 Helsinki 3 linja 16 A 21 769 085
Myllymäki Vappu Marjaana . • a) 37 56 Helsinki 3 linja 16 A 21 769 085
Myyrinmaa Tuija Tuulikki .. • a) 41 61 Helsinki Hakolahdentie 34 671 811
Mäenpää Marjatta Kristiina . ■ a) 41 61 Helsinki Töölönkatu 52 A 22 493 781
Mäki Antti Sameli................ • a) 43 62 Turku Otaniemi F 61 461 001
Mäkinen Erkki Matti A .... ■ a) 36 57 Kauniainen Kauniainen Turuntie 16 409 597
Mäkinen Heikki Juhani .... . a) 42 62 Helsinki Tallbergin puistot. 1 В 15 676 966
Mäkiö Erkki Olavi................ ■ a) 43 63 Helsinki Ruusulankatu 8 В 24 449 043
Mänty Jorma Vilho T.......... . a) 37 60 Helsinki Olavinlinnantie 5 В 36 335 046
Määttänen Marja Helena .... • a) 37 56 Tampere Puistokaan 5 676 877
Narinen Kaija T.................... ■ a) 38 58 Helsinki Topeliuksenkatu 31 A 15 442 087
Nava Vezio............................. . a) 36 61 Rooma Laajasalontie 17 680 835
Nenonen Raimo Juhani........ . a) 41 64 Helsinki Fleminginkatu 21 A 28 774 802
Niemeläinen Pekka Ilmari .. • a) 39 60 Helsinki Tammisalo 784 957
Jatasalmentie 5
Niemi Eila Margareta............ • a) 42 62 Helsinki Mechelininkatu 8 A 22 499 465
Niemi Markku Oskari............ • a) 34 55 Helsinki Töölönkatu 30 A 5 491 994
Niemi Matti Severi................ ■ a) 33 54 Helsinki Pellervontie 29 I 790 427
Niemi Vuokko Sinikka.......... • a) 44 64 Helsinki Hiihtomäentie 35 A 5 780 135
Nieminen Jouko Kalervo .... • a) 40 59 Helsinki Savilankatu 4 C 43 444 588
Niini Kaisa Maija.................. . a) 35 55 Helsinki Poutamäentie 8 В 7 452 732
Nissinen Kari Tapani............ • a) 41 59 Helsinki Ilmarinkatu 14 A 12 449 949
Nordberg Rainer.................... . a) 42 63 Helsinki Gyldenintie 13 В 14 674 802
Nordin Kirsti Henriette M .. • a) 36 55 Helsinki P Ranta 20 A 4 627 792
Nordlund Hanna Svivi T .... . a) 32 53 Pori Lauttasaarentie 32 В 28 676 274
Nordman Kaj Olof .............. ■ a) 36 57 Kauniainen P'orsellesintie 1 D 9
Karmiainen
Norkama Ritva Marjatta .... . a) 41 59 Helsinki Urheilukatu 22 A 28 444 239
Nummi Pirkko Kaarina........ • a) 40 60 Tampere Otaniemi A 72 461 001
Nurmela Matti Kalervo........ • a) 46 64 Turku Annankatu 29 647 581
Nyman Kaj-Erik.................... . b) 39 59 Helsingfors Kullatorpsvägen 8 C 35
Nyman Tor Gustav................ • b) 43 63 Lauttakylä Nordostpassagen 12 A 675 380
Närvänen Pirjo Leena.......... . a) 40 59 Helsinki Lutherinkatu 14 В 27 448 124
Olin Jan Anders R.................. • b) 45 64 Jakobstad Hakamäki 2 A 2
Ollikainen Esa Ensio............ . a) 36 60 Helsinki Vänr. Stoolinkatu 11C 41 490 483
Orjala Olavi Matias.............. - a) 31 59 Kannus Menninkäisentie 5 C
Ormio Kalevi Johannes .... . a) 37 56 Helsinki Riihitie 21 C 35 483 722
Paasi Jyrki Hannu *)............ • a) 41 64 Helsinki
Paatero Leena Marja.............. . a) 43 62 Helsinki Dagmarinkatu 11 A 3 442 873
Pajuma Maijaleena.................. • a) 42 62 Helsinki Liusketie 10 H 51
Pajunen Alpo Kalervo .......... . a) 38 57 Turku OAS 2 D 41 Otaniemi 465 480
Pakarinen Eeva Terttu.......... • a) 46 64 Helsinki Kruununhaank. 1 В 25 637 613
Pallasmaa Juhani Uolevi .... . a) 36 57 Helsinki Hernesaarenkatu 3 A 4 639 896
Palosuo Marjatta .................... • a) 41 61 Helsinki Töölönkatu 2 В 20 449 795
Palviainen Heikki Juhani . ... • a) 31 50 Kajaani Osmonkatu 5 A Kajaani
Parkkinen Risto Lauri J ... • a) 38 57 Lieksa Kaskenkaatajant.10 B25
Parkkonen Pekka Heikki ... ■ a) 32 56 Helsinki Topeliuksenkatu 15 В 23 446 63b
Parviainen Pekka Pentti J ... . a) 38 59 Espoo Otsolahdentie 15 В 463 916
Pekkala Eeva Pirkko A........ . a) 37 57 Helsinki Annankatu 9 633 655
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Pekkala Marja Sirkku T .... .. a) 40 59 Helsinki Ulvilantie 16 В 450 712
Pekkarinen Eila Mirja T .... • a) 37 56 Helsinki Vellamonkatu 10 A 8 766 553
Pelander Sulo Kalevi ............ ■ a) 32 57 Helsinki IV linja 17-19 A 16 712 203
Pelkonen Klaus Viljo I........ .. a) 40 62 Lappeenranta Telkkäkuja 4 C 58
Penttilä Pentti Aukusti *) ... . a) 38 57 Nurmo
Penttinen Kaarlo Matti J *) . • a) 36 55 Helsinki
Perkkiö Paavo Juhani.......... • a) 37 58 Helsinki Vihdintie 3 A 7 474 852
Perko Reijo Tuure................ ■ a) 39 60 Vähäkyrö Otaniemi C 65 461 001
Petrimäki Mauri Juhani........ • a) 34 56 Järvenpää Sibeliuksenkatu 6 A 10 286 307
Pettersson Eero Juhani........ . a) 42 62 Helsinki Purjetuulenkuja 8 Jollas 680 663
v. Pfaler Pirja-Riitta *)........ • a) 38 57 Espoo
Pietarila Pekka Artturi .... . a) 37 56 Helsinki Ryytimaantie 9 A 6 479 736
Piiroinen Esa Erkki.............. . a) 43 62 Naantali Caloniuksenkatu 3 В 39
Piirta Veli-Pekka ................. . a) 38 58 Lahti Otaniemi C 43 461 001
Planman Keijo Voitto.......... . a) 29 55 Hämeenlinna Kankaantaustantie 16
Hämeenlinna
Pohjanpelto Matti Juhani ... . a) 41 63 Helsinki Jousenkaari 7 A 30 465 684
Porkka Matti.......................... • a) 37 58 Harjavalta Kuparitehd. Harjavalta
Puhakka Pentti Olavi.......... • a) 37 57 Inkeroinen Lönnrotinkatu 45 В 63
Pulkkinen Mikko Uolevi .... • a) 40 63 Somero Katajaharjuntie 8 A 13
Furila Liisa........................... • a) 25 45 Turku Olavintie 2 В 21 Turku
Puronen Raimo Antero........ • a) 33 55 Helsinki Ahjokuja 1 C 26 474 026
Putro Merja Inkeri................ • a) 44 64 Helsinki Mäntytie 4
Puttonen Matti Juhani ........ • a) 36 55 Helsinki Runeberginkatu 37 A 1
Puumalainen-Kleine Marja-
Leena ................................. • a) 37 62 Tapiola Harju viita 12 В 11 464 817
Pyykkö Heikki Juhani.......... . a) 39 58 Oulu Luotsikatu 12 В 13 669 742
Pyykönen Paavo Jyrki ........ . a) 34 56 Helsinki Laajasuontie 12 473 232
Pakki Irma Liisa ................. • a) 41 61 Elimäki Fredrikinkatu 55 A 10 640 441
Pakki Matti Juhani.............. . a) 38 58 Helsinki Fredrikinkatu 65 A 10 640 441
Pääkkönen Kari ................... • a) 37 57 Helsinki Bernhardink. 7 A 6 A 666 719
Raatikainen Pentti Kalevi .. • a) 36 58 Espoo Rivirinne C 2 Mankkaa 402 575
Rahamimoff Arié ................. • a) 43 64 Bulgaria Otaniemi I 54 461 001
Raitio Seppo Kalevi E........ • a) 37 58 Helsinki Hakolahdentie 3 A 14 677 841
Raivola Seppo Antero ............ • a) 33 56 Helsinki Pihlajatie 31 A 10 486 708
Rak-Andersson Kristina
Elisabeth............................... ■ b) 39 59 Jakobstad Bergmansgatan 14 В 42
Ranta Eira Urda *) ................ • a) 36 57 Espoo
Rantala Leo Kalevi................ ■ a) 36 58 Helsinki Kasarmikatu 6 A 3 626 562
Rantanen Eeva Marjatta .... • a) 38 56 Helsinki S inebrychoff inkatu 17 53 232
Rantanen Esa Veikko V........ • a) 37 55 Helsinki Museokatu 23 as 38 497 425
Rantanen Pekka Juhani........ • a) 37 64 Matinkylä Tontun mäki
Rantanen Unto Sakari............ ■ a) 39 57 Helsinki Sinebrychoff inkatu 17 53 232
Rapola Jaakko Kustaa.......... - a) 33 58 Helsinki Kulosaaren puistot. 48 В 688 329
Rauhala Kari Erkki J............ . a) 41 60 Kauniainen Bredantie 24 401 150
Raunio Eila............................. ■ a) 37 58 Helsinki Caloniuksenkatu 3 490 731
Rautamäki Simo Olavi.......... • a) 41 63 Helsinki Käpyläntie 12 A 3 793 037
Rehbinder Anja-Kaija ............ ■ a) 40 60 Helsinki Kristianinkatu 15 A 16 a
Reponen Jari Paavo................ • a) 41 63 Helsinki Bulevardi 5 632 061
Revell Tuula Eeva-Liisa........ ■ a) 42 63 Helsinki Pohjoisniementie 3 В 12 678 181
Roini Aarno Antero............... • a) 36 58 Helsinki Nervanderinkatu 12 В 38 491 824
Roivainen Matti Risto............ • a) 38 58 Helsinki mlk Vierumäen tie 7 Korso
Roos Jyrki Juhani *).............. • a) 35 56 Espoo
Rotko Matti Juhani................ • a) 37 58 Tapiola Hakarinne 2 M 159
16 8838/64/5
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Routio Pentti Uolevi.............. ■ a) 34 52 Helsinki Kolmas linja 20 В 35 712 825
Rusila Leena............................ • a) 37 57 Espoo Otakallio 2 В 13 461 789
Räihä Frantz Erik G.............. • b) 38 62 Helsingfors Parksvängen 21 680 700
Saanilahti Reino Kalevi........ • a) 41 62 Tampere Otaniemi D 71 461 001
Saarelainen Ossi Väinö J........ • a) 39 58 Helsinki Fredrikinkatu 77 A 11 666 422
Saarenvirta Raimo Erkki K . ■ a) 37 61 Otaniemi OAS 2 C 24 Otaniemi 465 203
Saarialho Leena Elina............ ■ a) 30 49 Helsinki Graniitti tie 13 as 15 756 136
Saarinen Marja-Riitta............ • a) 32 54 Helsinki Ruusutarhantie 1 В 474 941
Sahanen Timo Kalervo............ ■ a) 34 58 Helsinki Kantelettarentie 8 G 104 433 781
Sahlan Silve Inkeri.................. . a) 40 58 Helsinki Kauppiaankatu 10 В 624 278
Saikku Marjar Liisa.................. . a) 41 64 Kuopio Ståhlbergintie 3 E 50 687 504
Salmenkivi Jorma Juhani .... . a) 38 60 Otaniemi Otakallio 4 A 7 464 191
Salmijärvi Sirkka Liisa........ • a) 43 64 Varkaus Vuorimiehenkatu 5 A 4 626 151
Salminen Pekka Einari.......... . a) 37 60 Helsinki Kallioharj untie 11 334 336
Salo Anna-Maija...................... • a) 39 59 Espoo Harjuviita 1 В 23 464 345
Salo Ukka Paavo...................... • a) 34 59 Turku Mustainveljestenkuja 3
A 4 Turku
Salo Kalevi Ensio.................... ■ a) 39 61 Helsinki Itäranta 11 C 20 464 671
Salo Kauko Jalmari................ . a) 36 62 Espoo Harjuviita 14 D 32 464 573
Salo Risto Teijo 0 .............. • a) 45 63 Turku Otaniemi В 93 461 001
Sankari Simo Juhani............ ■ a) 43 63 Helsinki Kirkkokatu 14 I 41
Saren Kaarlo Ilmari................ • a) 35 55 Frisan s Etuniementie 883 228
Saurama Kai Ylermi............ ■ a) 34 56 Helsinki Katajaharjunt.7—9 В 36 678 112
Saurama Päivi Tytti T.......... . a) 40 58 Helsinki Katajaharjunt.7—9 В 36 678 112
Saurama Sirkka Irmeli........ ■ a) 40 58 Helsinki Lutherin katu 2 В 18 449 762
Savolainen Raimo Juhani ... . a) 36 57 Helsinki Kuukiventie 5 680 408
Savolainen Maija Sinikka ... . a) 31 51 Helsinki Lapinlahdenkatu 25 A18 640 799
Sehuurman Aulikki Elisabet . ■ a) 37 57 Espoo Lähderanta 5 A N 409 916
Seppälä Aino Mirjami .......... . a) 41 60 Helsinki Ulvilantie 29/9 A 108 452 011
Seppänen Matti Juhani........ . a) 39 58 Helsinki Tehtaankatu 34 d D 6 52 669
Sigurdsson Thorolfur (Arm) .. . b) 39 59 Reykjavik Smedjeviksvägen 9 В 37 674 775
Siirala Marri Lauri K............ ■ a) 33 56 Helsinki Ruusutarhantie 4 C 22 478 885
Siirala Olli.............................. . a) 42 64 Helsinki Nervanderinkatu 11 D
Siitonen Yrjö Heikki............ . a) 37 59 Helsinki Laivastokatu 14 A 9
Silfverberg Kari Erik *)........ . b) 45 64 Helsingfors
Sillanpää Irma Kaarina .... . a) 42 62 Jämsä Mäntytie 13 A 7
Sillanpää Vesa Johannes .... ■ a) 39 61 J:koski Mäntytie 13 A 7
Silvo Veli Tapio...................... . a) 44 63 Helsinki Neljäs linja 3—5 A 25 776 953
Simons Tom Mikael .............. • b) 40 59 Helsingfors Mörskomvägen 2 791 661
Slotte Per-Håkan D .............. • b) 42 63 Nedervetil Dragonvägen 3 В 25 482 578
Solanko Klaus Risto S........ • a) 35 58 Helsinki Temppelikatu 13 A 14 A
Somma Kari Arto.................. • a) 45 64 Jyväskylä Otaniemi F 14 461 001
Sorainen Lauri Juhani.......... . a) 35 61 Helsinki Töölönkatu 19 A 8 495 970
Sovinen Antti Juhani............ • a) 43 63 Kuopio Kalevankatu 22 В 11
Stenius Hans Jakob G.......... . b) 41 63 Helsingfors Tegelbacken 3 483 898
Strandell Carita...................... • b) 42 60 Helsingfors Arkadiagatan 37 A 9 444 747
Strömmer Rainer Johannes .. • a) 32 56 Helsinki Lönnrotinkatu 31 A 22 641 998
Striirmer Eivor Anita .......... • a) 40 60 Jyväskylä Merimiehenkatu 32 A 5 14 040
Stähle Maija Tellervo............ • a) 40 59 Kotka Tehtaankatu 8 В 34 61 508
Sukselainen Vuokko Pirkko . • a) 39 57 Helsinki
Sukupolvi Erkki Pentti........ . a) 36 58 Järvenpää Myllykalliontie 4 В 16
Sundström Leif Jörgen .... ■ b) 36 55 Helsingfors Mannerheimv. 87 В 52 415117
Suomala Jussi Tapani.......... • a) 42 62 Helsinki Klaarantie 5 A 4 678 964
Suvanto Anneli...................... • a) 42 63 Helsinki Katajaharjuntie 21 В 20
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Svensk Aune Orvokki............ . a) 41 64 Helsinki Ullanlinnankatu 3 C 12 633 643
Särkkä Arto Jorma J .......... ■ a) 39 56 Pori Museokatu 46 В 47
Sääksvuori Aila Sinikka .... • a) 38 58 Muurame Ulvilantie 5 D 51 454 914
Söderholm Pauli Birger A ... ■ a) 35 54 Tapiola Louhentie 20 H
Söderlund Jan-Henrik G .... • b) 37 57 Helsingfors Styrmansgatan 15 В 25 15 893
Tallgren Heikki Leonard .... . a) 38 59 Helsinki Sotkakuja 2 В 30 677 170
Tallqvist Tore Gustaf............ • b) 41 60 Helsingfors Sjötullsgatan 21 A 666 295
'ralvioja Jorma Matti............ • a) 34 56 Helsinki Kyyluodontie 1 674 109
Tanska Jussi Evert A .......... • a) 36 57 Espoo Torni taso 1 A 12
Tapaninen Kaisa Annikka .. ■ a) 39 56 Helsinki Kastelholmantie 4 В 41 333 049
• Tarkka Anna-Maija U.......... • a) 29 52 Helsinki Steniuksentie 22 A 8 476 995
Tasa Jyrki Tapio *).............. • a) 44 64 Turku
Terho Aino Eeva-Maria........ • a) 41 62 Helsinki Kasarmikatu 14 В 14 623 884
Terho Mikko Paavo.............. ■ a) 40 61 Helsinki Kasarmikatu 14 В 14 623 884
Teränne Raimo Juha............ . a) 38 60 Helsinki Mechelininkatu 17 A 9 449 520
Thoroddsen Sigurdur Hakon . • b) 40 61 Island Braxengräsvägen 3 C 40
Tiirikkala Annikki *)............ • a) 40 59 Vanaja
Tiitola Tuuli-Marja................ ■ a) 43 61 Helsinki Norden skiöldink. 2 A 11 499 090
Timperi Marianna.................. • a) 44 63 Helsinki Sofianlehdonkatu 8b AI 790 866
Toikkanen Unto Eevertti ... • a) 37 57 Helsinki Lampuotilantie 34 E 113 740 780
Tolvanen Erkki Toivo I .... . a) 43 64 Liperi Kapteeninkatu 2 A 7 633 953
Toppinen Anja Liisa E.......... ■ a) 41 61 Helsinki Näyttelijän tie 10 A 26 473 624
Toppinen Veijo Kaarlo........ • a) 43 62 Helsinki Kammionkatu 1 A 494 700
Torpo Seija Elvi 0................ ■ a) 35 54 Espoo Otakallio 4 D 51 462 951
Tuhkanen Timo Tapio.......... • a) 41 60 Helsinki Tupavuori 1 A 2 687 712
Tuisku Tarja Sisko L............ . a) 41 60 Parkano Linnankoskenk. 18 A 14 492 277
Tuomari Jaakko Tapio........ . a) 42 61 Helsinki Pajalahdentie 17 A 14
Tuominen Leena Sinikka ... . a) 40 59 Tapiola Harjuviita 1 A 17 465 675
Tuominen Veli-Pekka............ • a) 40 62 Lahti Harjuviita 1 A 17 465 675
Unelius Kari Ensio................ • a) 41 62 Turku Otaniemi G 83 461 001
Uosukainen Jarmo Jouko ... • a) 41 62 Helsinki Untamontie 12 II 71 791 357
Uusitalo Heikki Arvid.......... • a) 37 57 Helsinki Uotinmäenkuja 5 321 355
Mellunkylä
Uusitalo Ilkka........................ • a) 38 57 Helsinki Porintie 2 F 83 452 213
Vaahtoranta Tuula................ . a) 42 60 Turku Merimiehenkatu 32 A 5 14 040
Wahlroos Juho Heikki V .... . a) 41 62 Tuusula Jamppa
Vainio Juhani Antero ............ ■ a) 40 61 Tampere Pohjoiskaari 50
Valjakka Eero Markus A .... • a) 37 57 Helsinki Ulvilantie 4 A 1 451 483
Valkama Ilkka Matti 0 ........ • a) 40 63 Mäntyharju Lönnrotinkatu 23 C 52
Valovirta Erkki Rainer.......... . a) 42 61 Espoo Sepontie 3 F 31 461 214
Valtakari Timo Kullervo........ . a) 41 63 Helsinki Isokaan 10 A 4
Valtonen Oiva Kostia............ • a) 44 63 Helsinki Pietarinkatu 12 C 55 634 674
Vanamo Anja Tellervo.......... . a) 41 60 Helsinki Ritarikatu 9 В 12 666 032
Vanninen Taisto Olavi............ ■ a) 42 62 Heikinmäki A 8
Matinkylä
Varsila-Kalli Sisko Sini M ... . a) 42 62 Helsinki Puistokaan 17 C 41 676 231
Vasko Veikko Olavi................ • a) 40 58 Helsinki Ulvilantie 17 a O 204 450 631
Wegelius Ville Erkki T.......... • a) 29 59 Helsinki Ulvilantie 29/7 F 524 453 512
Venermo Kyösti...................... . a) 37 61 Espoo Lumivaarantie 12 404 309
Laajalahti
Venho Harry Emil.................. ■ b) 37 56 Helsingfors Ängskulla 7 В 15 468 793
Vennervirta Hilppa Inkeri ... . a) 37 57 Helsinki Tanotorventie 34 В 25 432 590
Vepsäläinen Jussi Ville .......... . a) 41 60 Helsinki Urheilukatu 36 A 22 416 239
Wesamaa Pekka Juhana........ • a) 42 61 Vuosaari Peräsin tie Vuosaari 316 170
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Westerholm Juhani Arthur ... . a) 41 61 Helsinki Tuhkimontie 10 В 32 785 636
Westerlund Gun ...................... ■ b) 41 60 Helsingfors Värmobackavägen 14 D 453 759
Wiberg Juha Eerikki.............. • a) 33 53 Helsinki Oikokatu 6—8 C 25 623 773
Wickström Folke Johan........ ■ b) 39 59 Mariehamn Berggatan 8 A 11
Wickström Marita.................... • b) 38 57 Esbo Åkerbacken Köklaks 811 295
Viding Eero Ahti.................... • a) 35 62 Hämeenlinna Mikael Lybeckin- 449 051
katu 12 В 16
Vihavainen Urho Elis.............. . a) 32 53 Helsinki Roihuvuorentie 6 b P 38 789 316
Wilkko Eva-Karin.................. . a) 43 61 Helsinki Arkadiank. 31 В 33—34 494 703
Virpiö Liisa Kyllikki.............. . a) 42 61 Helsinki Ota vantie 3 A 19 676 315
Virtanen Juhani Eljas ............ • a) 37 61 Espoo Harjuviita 16 as 10
Virtanen Raimo Antero.......... • a) 40 59 Helsinki Kuutsalontie 21 322 060
Visanti Matti Johannes *) .... • a) 45 64 Helsinki
Voipio Antti Lauri.................. • a) 46 64 Helsinki Kiskontie 16 as 14 470 264
Voltti Matti Veli P.................. . a) 39 60 Helsinki Temppelikatu 25 В
Vernala Esko Sakari.............. . a) 39 58 Helsinki Linnankoskenk. 11 A 1 445 388
Vormala Timo Tapani *)........ • a) 42 61 Helsinki
Vuolle-Apiala Risto Kustaa .. ■ a) 36 57 Espoo Tomi taso 1 as 29 464 259
Vuorensola Raili Sinikka........ • a) 37 59 Hyvinkää Otaniemi A 73 461 001
Vuori Risto Aarno.................. ■ a) 43 63 Rajamäki Hakarinne 2 O 187
Vuorinen Jussi Jouko.............. • a) 40 59 Helsinki Lönnrotinkatu 9 E 22 b
Vuorio Matti Johannes.......... • a) 37 57 Helsinki Nervanderinkatu 12 A 8 495 033
Vähänissi Tapio Kalle............ • a) 38 60 Helsinki Länsipellontie 2—6 В 19
Väkevä Kauko Pekka.............. • a) 34 55 Helsinki Krankantie 5 A 8 473 273
Välkepinta Aarno Jaakko J . • a) 40 60 Helsinki Otavantie 8 A 7
Ypyä Juhani Ilkka.................. • a) 40 59 Helsinki Ritokalliontie 16 U 481 923
Åbonde Gunda Birgitta.......... ■ b) 42 61 Jakobstad Bergmansgatan 3 A 635 536
Österberg Lars Magnus.......... . b) 42 63 Helsingfors Kaserngatan 8 В 34 663 363
Österberg Solveig Gullevi E . • b) 38 58 Sibbo Vesterskog 879 939
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Telefon
Aalto Erkki Olavi *)............... 1930 1950 1956 kemia Kotka Korkeavuorenk. 22
A 6
Aho Aima-Liisa *) .................. 18 43 59 kemia H:ki
Aho Kauko Johannes.............. 22 43 48 koneins. H:ki Rukkila 434 817
Ahonen Veikko Olavi.............. 28 54 57 koneins. Lahti Aleksanterink. 29 В
Lahti
Alatalo Pentti Akseli .............. 28 49 54 sähkötekn. H:ki Rusthollarinkuja 1 335 954
F 51
Alithan Åke Per-Göran *) .... 15 32 37 kemia Esbo Hagalund
Anttila Jaakko Ilmari *).......... 35 55 62 koneins. Espoo
Aronen Pentti Veikko *).......... 33 53 61 sähkötekn. Inkeroinen Inkeroinen
Bertula Torbjörn Einar.......... 28 46 52 tekn.fys. Vasa Kyrkoesplanaden 7
D 36 Vasa
Borenius Henrik Lauri J *) ... 32 50 58 sähkötekn. H:ki Riistavuorenkuja 6
C 20
Brand Pentti *) ........................ 26 52 57 koneins. H:ki
Bärs Leo Bruno *) .................. 35 56 61 tekn.fys. Espoo Otakallio 4 E 61
Carlson Carl-Erik *)................. 23 43 47 kemia H:ki Merikatu 3
Eskola Aulis Iisakki *)............ 28 50 55 koneins. H:ki Koroistentie 9 A 5
Fagerholm Nils-Erik *)............ 28 48 60 koneins. H:fors
Finne Ralf Olof......................... 36 55 61 tekn.fys. Vasa Valborgs vägen 8 А14 413 335
Forsten Jarl Gustav *)............ 40 58 63 tekn.fys. H:fors
Haapamäki Seppo Bmari *) .. 36 55 61 maanmitt. H:ki Mechelinink. 45 А 11
Haglund Rolf Herman.............. 20 37 46 sähkötekn. H:ki Artturi Kannistont. 472 432
10C 27
Hahkio Touko Ilmari *).......... 30 50 55 sähkötekn. Hki Mannerheimini. 93
J 251
Haikonen Terho Matti K *) .. 31 50 55 sähkötekn. Hki
Hakalehto Kaarlo Olavi *) ... 39 57 63 vuoriteoll. Espoo
Hakalin Pentti Kalevi*)........ 34 55 61 maanmitt. Hki
Hakulinen Erkki Juhani *) ... 30 50 57 sähkötekn. Riihimäki Sähkötekn. koulu
Riihimäki
Halme Matti Kullervo *)........ 23 45 50 puunjal. Lieves-
tuore
Halme Seppo Juhani .............. 38 56 62 sähkötekn. Espoo Niittykumpu 2 В 23 468 147
Hartikainen Aulis *) ................ 26 47 52 maanmitt. Tampere Savilinnantie 11
Tampere
Hartikainen Olli-Pekka *) .... 37 54 60 rak.ins. Hki
Hase Atso Tapio ..................... 37 55 62 kemia Hki
Hassi Osmo Samuel *)............ 21 43 49 sähkötekn. Tampere Hippoksenk. 7 A 2
Tampere
Hassinen Heimo Ilpo 0 *) .... 30 49 56 sähkötekn.
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Haukilahti Niilo........................ 24 45 51 sähkötekn. Turku Vähä-Hämeenk. 9
E 120 Turku
Heikkilä Esko Henrik *).......... 30 51 56 sähkötekn. H:ki
Heikkilä Kalevi Alpi................ 17 36 45 sähkötekn. H:ki I.Roobertink. 41 В 33 55 601
Hemilä Simo Olavi *) .............. 35 59 63 tekn.fys. Espoo Otaniemi
Hiismäki Pekka Eljas *).......... 39 57 63 tekn.fys. Hiki
Hirvelä Hannu Jaakko............. 15 36 41 koneins. Espoo Mustikkat. 4 Westend 467 430
Hirvonen Esko Antero *)........ 32 51 57 sähkötekn. Hiki Metsäpuront. 19
Hjelt Sven-Erik 0 *)................ 39 58 64 tekn.fys. Hiki
Holma Matti *)......................... 20 40 46 kemia Espoo Riistapolku 1 A 7
Horelli Antti Sakari *)............ 27 46 52 kemia Hiki
Huhtanen Heikki Martti J *) .. 38 58 63 puunjal. Hiki
Hyttinen Esko Johannes........ 37 56 62 rak.ins. Espoo Otakallio 4 D 42 464 331
Hyvönen Pentti Kullervo *) ... 30 50 55 koneins. Hiki Mannerheimini. 138
A 16
Hyvönen Veikko Olavi............ 29 49 55 maanmitt. Espoo Otakallio 4 A 2 462 925
Häyhä Aarno *)........................ 30 52 59 kemia Laukaa Vihtavuori
Ihalainen Erkki Kalevi............ 25 46 53 koneins. Fiskars Fiskars
Ihamuotila Jaakko Veikko A *) 39 57 64 tekn.fys. Espoo Otaniemi
Ihantola Heikki Kaarlo J .... 33 53 59 sähkötekn. Hiki Linnankoskenk. 16 449 457
A 15
Isomäki Olavi Viljami............ 33 53 58 puunjal. Hiki mlk Keskit. 7 Puistola 831 801
Jahkola Kaarlo Antero *) .... 31 49 56 sähkötekn. Hiki
Jokinen Tapani Veikko J *) .. 37 56 62 sähkötekn. Hiki Torivoudint. 6 В 13
Oulunkylä
Jouhikainen Mauno Raimo E .. 34 52 61 maanmitt. Hiki Kauppiaank. 6 A 2 664 409
Julkunen Teuvo Aatos............ 28 50 57 koneins. Jyväskylä Tiedepolku 4 C 10 12 689
Jyväskylä
Jumppanen Pauli Kalervo *) .. 37 57 62 rak.ins. Espoo
Juvonen Risto Juhani.............. 27 52 62 puunjal. Hiki Koroistent. 13 В 26 477 876
Jäppinen Ahto Kalervo *) .... 08 29 34 rak.ins. Lahti
Järveläinen Martti Juhani *) .. 35 53 62 kemia Hiki Vanhaistent. 5 E 80
Järvenpää Allen Eugen............ 15 33 38 koneins. Hiki Lumikint. 3 C 109 785 993
Järvi Urho Kaleva.................... 09 33 38 rak.ins. Liranta Maaherrank. 5 11255
Lappeenranta
Järvinen Tapio Toivo A.......... 31 50 55 koneins. Hiki Aino Acktént. 1 A 1 476 341
Kaila Martti Mikael *)............ 33 52 58 koneins. Hiki
Kaira Veli Matti II.................. 26 47 57 kemia Hiki Ansaritie 6 A 8 474 487
Kalli Heikki Juhani *).............. 38 56 63 tekn.fys. Hiki Puistokaari 17 C 41
Karenko Keijo Matti *).......... 27 49 54 rak.ins. Hiki
Karling Sven Olof P *)............ 36 58 64 koneins. Hiki
Karttunen Simo Toivo P........ 39 57 62 puunjal. Kauniai- Turunt. 2—4 409 908
nen Kauniainen
Karttunen Timo Antti *)........ 36 57 63 kemia Hiki
Kasanen Tapio Juhani............ 36 56 63 sähkötekn. Espoo Otakallio 3 В 26 465 484
Kattelus Jaakko Matti A........ 35 54 59 sähkötekn. Kaivok- Kaivosvoudint. 4 V 432 995
sela 182
Kaukonen Reijo Kalevi *) .... 39 57 63 sähkötekn. Espoo
Kervinen Jarmo Päiviö *) .... 35 55 61 arkkit. Espoo Otakallio 1 A 1
Kesti Matti E............................ 28 50 55 rak.ins. Hiki Kanneli. 5 A 6 432 071
Ketola Matti Ilmari ................ 39 59 64 vuoriteoll. Hiki Kartanoni. 4—6 D 484 995
Kettunen Jyrki Kullervo *) .. 36 56 62 puunjal. Espoo
Kettunen Ukko-Pauno.............. 32 54 62 kemia Naantali Puistotie 2 В 12
Naantali
Kivinen Jaakko Simo A *) .... 39 58 64 sähkötekn. Hiki
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Koistinen Matti *).................... 23 43 50 kemia H:ki
Koivula Tauno Kullervo *) ... 30 52 57 maanmitt. Lahti Puistokaan 21 C 25
Kontinen Väinö Kalevi *) .... 41 59 64 sähkötekn. Joutseno
Koponen Martti Vilho A.......... 29 47 52 sähkötekn. Imatra Vuoksenniskani. 105
Vrniska
Koppinen Yrjö Ilmari*)........ 18 43 48 maanmitt. Salo
Koski Aimo Antero *)............ 35 54 60 sähkötekn. H:ki Kajaaninlinnant. 4
E 50
Koski Pekka Olavi .................. 29 49 56 sähkötekn. H:ki Temppelik. 25 В 42 490 443
Koskinen Heikki Antero.......... 37 55 60 tekn.fys. Tapiola Menninkäisent.2 D19 464 067
Koskinen Matti Juhani .......... 23 43 49 sähkötekn. Hki Näyttelijäni. 10 A 22 470 038
Koutsa Klaus Kalervo *)........ 08 30 49 rak.ins. Kuopio Kuopionlahdenkatu
16 В Kuopio
Kranck Anders Otto M .......... 35 56 63 koneins. H:fors Kaptensg. 2 В 9 662 981
Kuuppo Pentti Rauno *)........ 34 56 63 puunjal. Imatra
Kuusisto Timo Heikki............. 35 54 61 sähkötekn. Hki Huopalahdent. 8 В 8 486 621
Kyrklund Ben Harald *).......... 30 50 55 koneins.
Könkkölä Antero..................... 19 36 43 rak.ins. Kerava Tuomaani. 6 Kerava 256 268
Lagus Martti Henry................ 32 52 62 tekn.fvs. Hki Isokaari 46 A 12 671 986
Laine Olavi *)........................... 34 53 59 koneins. Tampere Sammonk. 43 A 10
Tampere
Lavinko Matti Uolevi.............. 27 46 51 maanmitt. Hki Kaarelant. 97 F 82 433 636
Lehtinen Eero Kustaa J.......... 36 55 61 rak.ins. Espoo Armas Launiksent.2b 404 942
В 18
Lehto Toivo August *)............. 16 36 43 sähkötekn. Kajaani Savonk. 8 Kajaani
Leinonen Tatu Einari *).......... 38 59 63 koneins. Hki
Lindgrén Antti Kaukomieli *) . 38 58 62 koneins. Hki
Lindholm Ulf Göran................ 40 57 63 tekn.fys. Hki Tunnelit. 8 A 6
Linnanvuori Jaakko Kalevi *) . 31 51 56 rak.ins. Kokkola
Loikkanen Pentti Juhani *) ... 35 55 61 rak.ins. Hki
Londen Stig-Olof ..................... 39 56 63 tekn.fys. Hki
Louheia Aaro Herman............ 32 54 59 maanmitt. Hki Ruukinlahdent. 2 676 182
Loukola Erkki *) ..................... 38 58 63 rak.ins. Ylistaro
Lounasmaa Mauri Viktor........ 33 56 62 kemia Hki Mechelinink. 17 A 13 497 501
Lundberg Matti Arttur J.......... 33 54 59 koneins. Hki mlk Lampit. Hiekkaharju 831 682
Lyly Veli Sulevi J................... 33 53 60 rak.ins. Ypäjä Uudenkaupungint. 5 
D 37
453 856
Lönnfors Tage *) ..................... 34 51 57 sähkötekn. Hki Lapinlahdenk. 11 A 8
Lönnquist Håkan *)................. 21 43 51 rak.ins.
Makkonen Risto Juhani *) ... 31 54 59 vuoriteoll. Espoo OAS 2 D 39 Otaniemi
Makkonen Tenho *)................. 27 46 50 koneins. Kuopio Pohjolankatu 4 В 23
Kuopio
Malinen Raimo Pekka............. 39 57 62 maanmitt. Otaniemi Otakallio 4 A 9 462 762
Mannersalo Kari Yrjö *)......... 39 58 64 sähkötekn. Riihimäki
Marjanen Pauli Olavi.............. 34 57 62 maanmitt. Kustavi Raisioni. 5 A 415 056
Martikkala Jaakko Markus *) . 38 57 64 kemia Hki
Matikainen Keijo Erkki *) .... 32 55 61 sähkötekn. Tapiola Neulaspolku 1 D 32
Matilainen Jouko Aukusti .... 25 47 52 puunjal. Joensuu
Mattila Kustaa Mauri............. 25 46 51 rak.ins. Hki Castrenink. 5 В 39 761 586
Mela Martti Juhani *)............. 33 53 58 koneins. Turku
Mikkola Martti Juhani............ 36 56 61 rak.ins. Hki Kaivosvoudintie 4
T 163
Multimäki Jaakko Aapeli........ 31 54 61 koneins. Rauma Satamak. 1 а В 27
Rauma
Myllymäki Hannu Edvard *) .. 33 52 57 rak.ins. Espoo
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Mäkelä Aarne Olavi.................. 35 54 57 sähkötekn. Karhula Karhunk. 14 В
Karhula
Mäki-Luopa Veikko Samuel .. 33 51 60 sähkötekn. Hki Paturint.3 Oulunkylä 726 933
Mäkitalo Risto Pekka.............. 29 48 58 arkkit. Tapiola Otsolahdent. 18 A 11 463 286
Mäntynen Risto *) .................. 38 56 60 sähkötekn. Hki
Määttä Raimo Kalevi *).......... 36 55 63 kemia Hki Forint. 2 A 14
Möttönen Kalervo..................... 16 36 44 kemia Espoo Viherlaakso Lippa- 400 038
ranta 6/131
Neuvonen Toivo Johannes .... 37 57 63 sähkötekn. Orimat- Lauttasaarent. 37 675 442
tila В 28
Niemelä Jorma Kalervo *) .... 22 46 51 rak.ins. Hki Ulvilani. 16 F
Nieminen Kaarlo Kalervo *) .. 17 35 48 kemia Hki Vuorimiehenk. 23 b
Nokelainen Valde Ensio *) .... 28 47 51 koneins. Oulu Häkkit. 8 Oulu—
Kastelli
Nurmilo Frans Veikko *)........ 23 48 53 koneins. Tampere Hämeenpuisto 17—
19 В Tampere
Nurmo Matti Juhani................ 38 57 62 sähkötekn. Hki mlk Kaivosrinteent.2 E34 431 566
Nykopp Nils Krister 0 *)........ 39 56 64 sähkötekn. Hki Albertink. 30 C 4
Nylund Stig Axel В.................. 39 58 64 rak.ins. H:fors Vichtisv. 7 В 12 479 981
Ojala Leo Tapio........................ 35 54 60 tekn.fys. Hki Helsingink. 11 В 64 460 144
Orivuori Kaarlo Juhani *) .... 35 56 62 puunjal. Hki
Pajunen Pentti Johannes *) .. 37 58 64 sähkötekn. Hki
Pakkala Impi Anna-Liisa .... 22 Hki Puistokaan 19 A 1 672 335
Palmgren Anders...................... 40 58 62 tekn.fys. Hki Tammit. 11 481 862
Palosaari Seppo Matti *)........ 36 56 62 kemia Espoo Hakarinne 2 N 180
Palva Veikko Akseli.................. 24 42 49 sähkötekn. Vaasa Karhuni. 67 Vaasa 13 786
Parviainen Asko Eemeli *) .... 41 58 62 vuoriteoll. Tapiola Jalmarini. 8 E 144
Parviala Asko *)........................ 31 51 57 sähkötekn. Hki
Pelkonen Veijo August *) .... 26 46 51 rak.ins. Espoo Otakallio 2 В 20
Perttuli Risto Pertti K............ 20 42 48 koneins. Hki Orapihlajani. 21 D 20 475 282
Perälä Rae Vireini.................... 39 58 64 sähkötekn. Espoo Kanneljärvent. 3 461 676
Pesonen Antti Juhani *)........ 27 46 51 sähkötekn. Hki
Pfäffli Sakari Mathias.............. 27 56 62 maanmitt. Hki Pursimiehenk.21
Pietikäinen lija Sisko I *) .... 30 51 57 koneins. Espoo
C 31
Otakallio 3 В
Pirhonen Into Veikko 0.......... 22 43 49 rak.ins. Hki Rajasaarent. 9
Pitkänen Jorma Antero *) .... 34 53 59 koneins. Hki Roihuvuoreni. 20
A 16
Pitkänen Pentti Jussi.............. 28 46 62 koneins. Hki Roihuvuoreni. 18 780 140
D 160
Pohjannoro Kaarlo Heikki *) .. 25 46 59 sähkötekn. Hki
Porra Veikko Tapio *).............. 38 56 61 sähkötekn. Hki
Punnonen Jouko Uljas............ 38 59 64 rak.ins. H:ki Telkkäkuja 4 A 9
Puolakka Heikki ...................... 38 56 61 tekn.fys. Hki Pohjoisniement.3 A 8 676 321
Pönnl Kaj Uolevi *)................ 25 44 50 sähkötekn. Tapiola Naavakalliont. 4 G 50
Rahko Kauko JS.................... 33 54 60 sähkötekn. Espoo Lipparanta 8 400 272
Viherlaakso
Raitanen Erna Betty *).......... 36 54 62 kemia Hki
Raitanen Pekka Kalevi *) .... 36 55 61 maanmitt. Hki Yhdyst. 4 A 2
Ranta Kauko Kalervo............ 24 46 52 puunjal. Hki Albertink. 38 В 31 643 398
Ranta Martti *) ........................ 30 52 57 rak.ins. Kokkola
Rantakoski Pentti Olavi.......... 38 57 64 rak.ins. Kuopio Hakarinne 6 461 084
Rechardt Yrjö Tapani *)........ 31 49 55 rak.ins. Hki Luoteisväylä 33 G
Riihimaa Jorma Juhani.......... 29 48 57 sähkötekn. Hki Kirstink. 15 В 31 714 271
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Ristaniemt ОШ Sakari.............. 21 43 49 sähkötekn. Tapiola Otsolahdent. 18 A 24 464 845
Ronkainen Timo Antero *) . .. 36 58 63 rak.ins. Espoo
Roos Yngve *) ......................... 33 51 58 koneins. H:fors Strandg.v. 8 L
Räty Raimo Allan *)................ 37 59 64 vuoriteoll. Espoo
Saari Matti Kalervo................. 38 58 63 sähkötekn. Espoo Olarinkallio A 7 468 367
Matinkylä
Saarinen Timo Juhani *)......... 37 58 64 sähkötekn. H:ki
Sahlberg Veli Pekka J *)........ 35 53 58 sähkötekn. H:ki Vähäntuvant. 2 A 7
Salovaara Sampo Edvard I *) . 36 55 62 sähkötekn. Westend
Santanen Sulo Armas .............. 28 50 62 sähkötekn. H:ki Uudenkaupungint. 5 454 396
В 12
Saramo Jorma Erik A *).......... 13 38 48 rak.ins. Joensuu Petrank. 4 Joensuu
Seppälä Eino Aulis .................. 24 45 52 puunjal. H:ki Adolf Lindforsini. 5 474 386
A 19
Seppänen Kyösti Olavi *)........ 37 58 63 sähkötekn. Vaasa
Serimaa Irja Agnes .................. 17 39 53 arkkit. H:ki 788 747
Setälä Jukka Antero *) .......... 34 56 61 koneins. Joensuu Kouluk. 40 A 7
Sihvonen Jorma William........ 38 57 64 rak.ins. Espoo Olarinrinne A 9
Gäddvik
Sihvonen Pentti Jaakko *) .... 29 47 54 koneins. Jyväskylä Taidepolku 3 В 12
Jyväskylä
Sihvonen Pentti Olavi *).......... 27 53 61 sähkötekn. Espoo Otsolahdent.20 O 83
Siikarla Toivo Ilmari................ 17 38 46 maanmitt. H:ki Tehtaank. 13 A 7 631 972
Siivonen Erkki Sakari.............. 35 54 62 puunjal. H:ki Kasarmik. 16 A 6 635 442
Siivonen Oso Ensio .................. 25 49 57 koneins. H:ki Laajasuoni. 22 F 44 478 908
Silvennoinen Tuomo Juhani *) . 31 50 57 maanmitt. H:ki
Sipi Risto *) ............................. 26 46 52 koneins. Jyväskylä Valajank. 1 В 13
Jyväskylä
Sipilä Heikki Ilkka *) ............. 38 56 63 puunjal. H:ki
Sirkkola Yrjö 0........................ 16 40 47 koneins. Tampere Hiekkakuja 2 A 61 29 237
Tampere
Sneck Tenho Arimo H *)........ 23 43 61 kemia Espoo Gallen-Kallelant.
Leppävaara
Sormunen Veli Raimo *).......... 36 55 62 rak.ins. H:ki
Sorvari Oiva Ensio *) .............. 20 52 62 sähkötekn. H:ki Pirjoni. 6
Sorvari Ilmo Matti.................... 33 52 57 rak.ins. H:ki Pikkukuusisaari 485 039
Suhonen Pekka *) .................... 24 50 60 sähkötekn. Joensuu Huvilak. 3 A 30
Joensuu
Sundman Viljo Emil *)............ 32 50 56 sähkötekn. H:ki Taivaanvuoheni. 3
Suvanto Kaino Sakari............. 22 44 49 rak.ins. Hiki Pääskylänk. 15 A 762 094
Säntti Reino Toivo A .............. 30 52 56 rak.ins. Espoo Kelohongant. 8 F 465 345
Talvio Eero Juhani *)............. 39 57 62 sähkötekn. Vaasa Malmönkatu 5 A 12
Vaasa
Tanner Mauri Uuno E............ 30 49 58 koneins. Göttingen Lütjen Feldsweg 26
Tervola Veikko *)..................... 21 40 49 maanmitt. Kuopio Vuorik. 6 A 9 Kuopio
Teräs Erkki Matias *).............. 31 57 62 rak.ins. Hiki
Tiihonen Eljas *) ..................... 32 54 62 koneins. Tikkurila
Törnqvist Nils A ..................... 39 57 64 tekn.fys. Hifors Braxengräsv. 6 В 17 678 590
Tuisku Tapani Martti S *) .... 37 56 61 vuoriteoll. Hiki
Tuomi Turkka Olavi................ 39 58 63 tekn.fys. Hiki Katajaharjunt. 5 А 9 671 679
Tuominen Tapio Kalevi *) .... 37 57 62 vuoriteoll. Tapiola Jalmarini. 4 А 3
Tuori Yrjö Gustaf *)................ 19 43 48 koneins. Pori Satakunnank. 20 ВЗЗ
Pori
Tuovinen Heimo ..................... 27 47 56 rak.ins. Hiki Kolsarint. 4 A 4 455 380
16 8838/64/5
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Tuttujew Jaakko ...................... 31 52 56 rak.ins. H:ki Etupellont. 9 D 726 387
Vahvaselkä Veikko Vilho 0 *) . 21 43 51 sähkötekn. H:ki Adolf Lindforsini. 2
Vainio Martti Juhani .............. 38 57 63 rak.ins. Espoo Poutapolku 3 A 21
Waltzer Ingmar Umberto .... 40 57 63 sähkötekn. H:fors Steniusv. 7 A 5 450 045
Varsiia Kari Juhani.................. 37 56 61 tekn.fys. H:ki Itäranta 11 C 24 465 654
Vartiainen Karri *) .................. 36 56 61 koneins. Espoo Hakapolku 2 В 21
Vesa Ossi Antero *).................. 36 55 61 koneins. Hyvinkää
Vihersalo Matti *)...................... 36 55 61 sähkötekn. H:gin pit. Kaivoksela
Virtanen Pekka Veikko .......... 29 47 51 maanmitt. Laurit- Halli tusk. 25
sala Lauritsala
Vitikainen Pirkko Paula P *) .. 22 43 51 arkkit. Kuopio
Vuorelma Pentti Kalevi *) .... 30 50 58 maanmitt. Lahti Kulmak. 6 A 15
Lahti
Vuorio Matti Uolevi *).............. 16 37 47 rak.ins. H:ki Käpylänt. 2 C 27
Vuorio Väinö Viljo .................. 30 51 61 kemia Kerava Inkilänt. 6 В 11
Kerava
Väisänen Jaakko Kustaa.......... 34 52 59 sähkötekn. H:ki Vuolukivent. 3 D 31 757 828
Välikangas Tuomo Armas........ 35 57 62 rak.ins. Espoo Viherkolmoset C 58
Viherlaakso 400 201
Välisalmi Tauno *) .................. 23 45 52 koneins. Turku Yliopistok.3 В Turku
Välttilä Timo Juhani................ 36 55 59 vuoriteoll. Outo- Kiisuk. 9
kumpu Outokumpu
Väyrynen Heikki Tuomas *) .. 38 56 61 tekn.fys. Hiki Rantatöyry 5 A
Yläsaari Seppo Tapio *).......... 35 54 60 vuoriteoll. Espoo Tornitaso 1 463 268
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Kokonaislukumäärä (syyslukukausi 1964) — Totalantalet (höstterminen 1964)
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Ylioppilaskunta ..................
Studentkåren ......................
Dipl.ins. ja arkkitehteja ... 
Dipl.ing. och arkitekter . ..
a) Opinnot tekn.lisensiaatti-
tutkintoa varten............
Studier för tekn.licentiat- 
examen............................
b) Muut jatko-opinnot .... 
Övriga postgraduatestud.
Kuuntelijoita ......................
Åhörare...............................
208
10
10
572
14
26
669
23
18
535
38
21
2
265
7
5
5
244
13
7
1
166
5
5
2
178
6
3
490
3
11
2
3 327
119
106
12
Korkeakoulussa opiskelevien
178 187 506 3 564kokonaisluku .....................
Totalantalet studerande
228 612 710 596 282 265
Osastot ja opintosuunnat — Avdelningar och studieriktningar
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Suomenkiel. osakunta........1
Finskspr. avdelningen........J 180 543 418 74 52 46 208 262 59 84 105 221 47 103 174 445 3 021
Ruotsinkiel. osakunta........1
Svenskspr. avdelningen ... J 28 29 49 22 5 3 19 46 3 6 8 23 7 9 4 45 306
Ylioppilaskunta ..................1
Studentkåren ......................J 208 572 467 96 57 49 227 308 62 90 113 244 54 112 178 490 3 327
Näistä naisylioppilaita ... .1 
Därav kvinnl. stud.............. J 3 16 24 1 2 1 2 1 32 1 1 2 143 229
Näistä poissaolev. ilmoitt. .1 
Därav absentie-anmäln. ... J 28 51 52 8 8 2 16 24 6 6 15
20 4 14 17 39 310
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